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Polgári és csillagászati Naptár 1901-re.
Bevezetés.
A polgári és csillagászati naptár a bevezetésen kívül m a ­
gában  foglalja a 16-ik laptól egész a 39-dik lapig a róm ai 
katholikus, protestáns, görög-keleti, zsidó és török naptárt, 
továbbá az órákat a valódi délben. E  lapok  alsó részein v an ­
nak a Hold fényváltozásai. A 40-dik laptól egész az 51-dik 
lapig vannak a N ap és Hold, az 52-dik laptól egész az 
57-dik lapig pedig a bolygók naplói. E zek u tán  következnek 
az égi tünemények.
A bevezetésben vannak a szükséges magyarázatok, fél­
napívek táblája, jegyek és rövidítések, az ünnep- és idő­
számítás, a csillagászati évszakok, a N ap- és Hold-fogyatko­
zások és a fél-napívek Magyarország egyes részei számára.
E  naptárban foglalt számadatok a budapesti József-műegyetem 
■délkörére (geograpliiai szélesség 47° 29' 34",7 és keleti bosszú­
ság Ferrótól 36° 43' 28"; Berlintől: 5° 40' 7".5; Páristó l: 16° 
43' 36".0 ; Greenwicbtől : 19° 3' 51 ".0 ; W ashingtontól : 96° 
6 ' 52".5) vannak kiszámítva, tehát m indenütt budapesti középidő 
értendő. A nap az éjféltől szám íttatik. Zónaidőben kifejezve m in ­
d en  időtételből 16 perez (pontosan 16 perez 15.4 mp.) levonandó.
Órák a valódi délben.
A 17-dik laptól egész a 39-dik lap ig  a  páratlan  szám mal 
je lö lt lapokon az utolsó oszlopban vannak  az órák a valódi dél­
ben följegyezve napról-napra. Ebből lá th a tn i, hogy a középidő 
szerin t járó jó zsebóra hány órát m utasson akkor, a  m időn a 
N ap a valódi délben van, azaz a m időn  a jó  napóra 12 órát 
m u ta t. így pl. febr. 12-én a 19. lapon az utolsó oszlopban áll: 
12 ó. 14 p. 27 m p., ez azt jelenti, hogy ha  e napon a n a p ­
ó ra  12 órát m utat, a  jó zsebórának 12 ó. 14 p. 27 m p.-et (zóna­
időben 11 ó. 58 p. 12 mp.-et) kell m u ta tn ia . Továbbá okt. 19-én 
a 35. lapon az utolsó rovatban áll : 11 ó. 45 p. 8 mp., ez azt 
jelenti, hogy e napon a zsebórát 11 ó. 45 p. 8 mp.-re (zónaidő­
ben 11 Ó.28 p.53 ш р .-re) kell igazítani, h a  a napóra 12 órát m u ta t.
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4A Nap, Hold és bolygók recta ascensiója es 
declinatiója.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig a N ap és Hold recta. 
ascensiója és declinatiója, az 52-dik lap tó l egész az 57-dik 
lapig pedig a bolygóké van följegyezve. E  számadatok a déli 
időre érvényesek.
Azon legnagyobb kör, mely az égi test lielyén és a világ­
sarkokon keresztül van fektetve, tehát az æ quatorra merőleges, 
az égi test declinatiókörének neveztetik. E  legnagyobb körnek, 
azon része, m ely  az æquator és az égi test helye között van, 
az égi tes t declmatiójának neveztetik. E  declinatió számértéke 
m ellett «é» vagy «d» betű áll, a szerint a m in t az égi test az 
északi vagy déli félgömbön van. Az æ quator azon része, mely 
a tavaszi p o n t és a declinatiókör között van, a naponkénti­
mozgás ellenkező irányában számítva, az égi test recta ascen- 
siójának neveztetik. A recta ascensió időben van kifejezve, 
360 fokra 24 órát, tehát 15 fokra 1 órát szám ítván.
A Hold hossza.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a H old hossza, az állatöv jegyeiben kifejezve. Ezek a nap 
kezdetére érvényesek.
A  Nap és Hold kelte és lenyúlta.
A 40-dik lap tó l egész az 51-dik lapig van följegyezve a 
Nap és H old kelte és lenyugta. A H old  kelte és lenyugta 
oszlopaiban helyenként áll «reggel». M egtörténik ugyanis, 
hogy a  H oldnak  egymásra következő kelte és lenyugta között 
több m in t 24 óra telik el. H a tehát a H old ilyenkor éjfél előtt 
felkel vagy lenyugszik, ekkor a Hold lenyugta  vagy kelte nem  
történ ik  a következő napon, hanem  m ásodnapon. E  megjelölés 
«reggel» tehá t az t jelenti, hogy e napon a H old nem  nyugszik 
le vagy nem  kel fel.
A bolygók delelése.
Az 62-dik laptól egész az 57-dik lapig az utolsó oszlopban 
van  a bolygók delelési ideje, középidőben följegyezve. Ebből 
tud juk  meg, hogy a bolygó mikor van a látáskörünk  felett a 
legmagasabban, és ezen idő a bolygó delelési idejénél; neveztetik, 
és ebből m egítélhetjük azt is, vájjon a bolygó látható-e vagy 
nem . A bolygók kelte és lenyugta n incs adva, azonban ezen 
időket az alább közzétett, a csillagászati fénytörés (35') tek in ­
tetbe vételével k iszám ított fél-napívek táb lá ja  segítségével m in ­
dig ki lehet szám ítani. Ugyanis az égi test egyenközű körének 
azon része, mely a látáskörünk felett van , vagy azon idő, mely 
a la tt az égi test a látáskörünk felett tartózkodik, napiméi; 
neveztetik. Ennélfogva a fél-napú  azon idő, mely az égi test 
keltétől deleléséig vagy delelésétől lenyugtáig  eltelik. H a tehát 
a  delelési időből levonjuk e fél-napívet, nyerjük keltének 
idejét, ha azonban a delelési időhöz hozzáadjuk a fél-napívet, 
kapjuk lenyugtának idejét.
Mivel a fél-napív az égi test deelinatióján k ívü l az észlelő 
hely geographiai szélességétől is függ, a fél-napívek következő 
két táblája Budapestre, illetve mindazon helyek szám ára érvé­
nyes, melyeknek szélessége 44° 30', 45° 3 0 ' , ____ 49° 30 ' vagy
ezekhez közel áll.
Fél-napívek táblája Budapest számára.
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7Felvilágosításul á lljanak a következő példák : Saturnus (50. 
lapon) okt. 21-én délu tán  4 ó. 50 pkor delel, déli declinatiója 
22° 44 '. A fél-napívek táblája  szerint a  fél-napív Budapest szá­
m ára 4 ó. 15 p., teh á t Saturnus felkel középidő szerint délután 
0 ó. 35 pkor és lenyugszik este 9 ó. 5 pkor. Magyarország déli 
részei számára (szélesség =  44° 30') a  fél-napív 4 ó. 20 p. ; 
a Saturnus kelte és nyug ta  e napon teh á t délen délután О ó. 
24 pre, illetve este 9 ó. 10 pre esik. V énus (54. lapon) jú n iu s 
1-én este 0 ó. 33 perczkor delel, északi declinatiója 23° 19'. 
Fél-napive Magyarország déli és északi részei szám ára illetve 
7 ó. 45 p. és 8 ó. 0 p., úgy hogy 44° 30 ' szélesség alatt Vénus 
reggel 4 óra 48 pkor kel és este 8 ó. 18 pkor nyugszik, míg 
49° 30' szélesség a la tt a kelet és nyűgöt középideje illetve reggel 
4 ó. 27 p. és este 8 ó. 39 p. — A H old m árczius 22-én B uda­
pesten reggeli 0 óra 30 perczkor kel és esti 9 óra 11 perczkor 
nyugszik; északi declinatiója 12° 53'. M ikor kel és nyugszik 
a Hold Kézdivásárlielyt ? E  pont B udapesttő l 7°-kal fekszik 
kelet felé. Minthogy a H old  nagy napi m ozgása folytán egy kelet 
felé számított hosszúsági foknak megfelelőleg 0'15 pczel előbb 
kel és nyugszik, úgy 7° keleti hosszkülömbségnek megfelel 
7 X 0 '1 5 = 1  perez. Ám de Budapesten a fél-napiv (szélesség =  
47° 30') 7 ó. 1 p., Kézdivásárhelyt (szélesség =  46°) pedig 
0 ó. 58 p., úgy hogy Budapesthez való külömbsége — 3 perez. 
A Hold kel tehát K ézdivásárhelyt reggel 0 ó. 36 p. — 1 p. -}- 3 p. 
=  6 ó. 38 pkor és nyugszik este 9 ó. 11 p. —  1 p. — 3 p. =  
9 ó. 7 pkor. — A N ap kelte és nyugta Budapesttől távolabb 
fekvő helyek szám ára csak úgy szám ítandó ki, m in t bárm ely 
m ás bolygóé. A N ap és H old felső széle állandóan 2 perczczel 
előbb kel és később nyugszik, m int ez égi testek középpontjai, 
m elyek e naptárban kizárólag szerepelnek.
Égi tünemények.
Az 58-dik laptól kezdve végig az égi tünem ények vannak 
összeállítva, úgy a m in t azok egym ásra következnek. Ezek 
közül felemlítendők :
8A  H old fényváltozásai ú. in. újhold í@ UH), első negyed 
< 3  EN ), holdtölte (@ HT) és utolsó negyed ((£ UN).
E gyüttá llás  (conjvmctió), szembenállás (oppositió), negyedfény 
(quadratura). H a  az égi testeknek egyenlő recta ascensiójuk van, 
azt m ondjuk, liogy azok aequaturiális együttállásban (conjunctió) 
vannak. M erkur- és Vénusnál van kétféle együttállás, ú. m. alsó 
és felső. H a  azok a Nap és Földünk között vannak, az együttállás 
alsónak, h a  azonban a Nap áll e bolygók és Fö ldünk  között, felső­
nek neveztetik. H a  továbbá az égi testeknek recta  ascensiói ISO 
fokkal különböznek egymástól, akkor azok szembenállásban 
(oppositió) vannak. H a végre a recta ascensiók 90 fokkal külön­
böznek egymástól, akkor negyedfényben (quadratura) vannak.
Fel- és leszálló pályacsomó. A bolygó fel- vagy leszálló pálj7a- 
csom ójában van. a szerint- a m in t az az ecliptika síkján az ég­
gömb déli feléből az északiba vagy m egfordítva megy át.
Legnagyobb északi és déli szélesség. A bolygó legnagyobb 
északi vagy déli szélességben van, ha  az az ecliptica felett leg­
m agasabban vagy az alatt legalacsonyabban van. H a  a meg­
figyelőt a N ap középpontjában képzeljük, a  mozgás ezen elemei 
a «heliocentrumos» jelzőt nyerik.
Legnagyobb keleti és nyugati eUmgatió. H a  a belső bolygók 
a N aptól keletre vagy nyugotra legnagyobb távolságban van­
nak, ekkor legnagyobb keleti vágj' nyugot-i elongatiójuk van.
Napközéi (perihelium ), naptávol (aphelium ). A bolygó n ap ­
közeiben vagy naptávolban van, ha a N aphoz való távolsága 
legkisebb vagy legnagyobb.
Földközel (perigæum), földtávol, (apogæum). A Hold föld­
közelben vagy földtávolban van, ha  a Fö ldünktől való távol­
sága legkisebb vagy legnagyobb.
Csillagfödés, bolygófödés. Mivel az égi testek közül H oldunk 
a Földünkhöz legközelebb áll, azért azon égi testeket, melyeket 
ú tjában  talál, elfödi. E  tünem ény csillagfedésnek neveztetik ; 
idejét a Föld  középpontjában álló megfigyelő szám ára adjuk, 
és ezért geocentrum os együttállásról szólunk. H a  az elfödött égi 
test bolygó, a födés bolygófödésnelc neveztetik.
A N ap átmérője. A Nap átm érőjén é rtjü k  a Nap látszó
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átm érőjét, azaz azon szöget, mely alatt a  N ap korongja látszik. 
U gyanazt értjük a S a tu ra  usgömb átm érőjén is.
Sa tum us gyüi-űtengclyeinek átmérői. S a tu m u s gyűrű ten ­
gelyeinek átm érőin é rtjü k  a Satum us gyűrű-ellipsis nagy és kis 
tengelyét. Ez utóbbinak előj egye +  vagy — , a  szerint a m in t 
a  gyűrű  északi vagy déli lapját látjuk. A g y ű rű  ez évben nem  
tíin ik  el egészen; legkeskenyebb (4- 13.9") deezem ber 31-én, 
legszélesebb (+  17.6") augusztus 1-én.
Az égi tünem ények közé még fel vannak  véve Ju p ite r 
holdjainak kisebb távcsövekkel is látható fogyatkozásai is.
Jegyek és rövidítések.
ó. óra
p. perez (idő) 
m p. másodperc?, (idő) 
° fok
perez (ív) 
másodpercz (ív) 
reggel 
este
északi declinatió 
déli declinatió 
böjtnap
Az állatöv jegyei.
0 kos . . 
I. I bika . 
I I . tK  ikrek. . 
I I I .  Щ  rák  _ _
0 ° — 30° 
30°—  60° 
60°—  90° 
90°— 120°
IV. Щ  oroszlán .120°— 150°
VI. r i  m érleg  .180°— 210° 
VII. scorpió .210°— 240° 
V III. ifi n y ila s . 240°—270° 
IX. i t t  b a k ____270°-
X. v ízö n tő .300°
300°
330°
V. áá' szűz ____150°— 180° XI. SS  ha lak  . 330°
N a p r e n d s z e r ü n k .
Q  Nap 451 apró bolygó J  Fö ldünknek  van 1
Ç M erkur 4- Ju p ite r c? M arsnak « 2
íj! Vénus p S a tum us Ч- Ju p ite rnek  « 5
£ Földünk 1 U ranus p S a tu rnusnak  <« 9
d 1 M ars ^  N eptunus í  U ranusnak  « 4
N ep tunnak  « 1
Az úgynevezett éguralkodó : a Hold.
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Ü nnepszám ítás 1901-re.
Számok és 
ünnepek
Gregoriani v. 
új naptár
Számok és 
ünnepek
Jnliani vagy 
6 naptár
Aranyszám 2 Aranyszám 2
E pak ta X E pakta X X II
N apkor 6 Napkör 6
R óm ai adószám 14 Róm ai adószám 14
V asárnapi betű F Vasárnapi betű G
Septnagesimæ Febr. 3-án
Triodium Jan . 21-én
Hamvazó szerda Febr. 20-án
Maesopuszt Febr. 4-én
I. kántornap Febr. 27-én
Süropuszt Febr. 11-én
H úsvét vasárnap Á prilis 7-én H úsvét vasárnap Ápr. 1-én
Áldozó csütörtök Május 16-án Áldozó csütörtök M ájus 10-én
Pünkösd vasárn. M ájus 26-án Pünkösd vasárn. M ájus 20-án
II . kántornap M ájus 29-én
I I I .  kántornap Szept. lS-án
I. Advent vasárn. Decz. 1-én
IV . kántornap Decz. 18-án
Időszám ítás 1901-re.
и
A z 1901-â ik  év  а
7409—7410-dik év a  byzanczi æra szerint.
7893 « « az alexandriai vagy antiochiai æ ra szerint.
7101 « (( a világteremtés óta E usebius szerint.
6614 « (( a  Julián-féle időszak szerint.
6080 « « a világteremtés óta a zsidó régi æ ra szerint.
5885 « « a világteremtés óta Petavius szerint.
5661—5662 « « a világteremtés óta a zsidó ú jabb æ ra szerint.
3916 « « az Á brahám  időszakban.
2654 « « K óm a fölépítése óta Varró szerint.
2648 « « a Nabonassár-féie æ ra szerint.
2225 (( « a P h ilipp i évszámban nagy Sándor halála óta.
2213 « « az alexandriai vagy seleucidi æra szerint.
1949 « « a Caesarok serája szerint.
1946 (( « a Julius-féle naptárjavítás szerint.
1939 (( « a spanyol æra szerint.
1932 (( « az actium i győzelem óta.
1928 « « a róm ai császárok serája szerint.
1617 (( « a D iocletián vagy M ártírok serája szerint.
1318— 1319 « « a tö rök  (hedsra) æra szerint.
1272 « « a Jezdegerdi-féle æra szerint.
825 « « a Dselaleddin-féle æra szerint.
661 « « a p ap ír feltalálása óta.
601 « « a szemüvegek feltalálása óta.
559 « « a lőpor feltalálása óta.
461 « (( a nyomdászat feltalálása óta.
409 « « A m erika fölfedezése óta.
384 « « a  reform atio óta.
358 « « C oppernikus naprendszerének felállítása óta.
319 « « a Gergely-féle naptárjavítás óta.
295 « « a távcső feltalálása óta.
282 <( <( a K epler törvényeinek fölfedezése óta.
226 <( (( a fény sebességének fölfedezése óta.
215 « « az általános nehézkedés törvényének Newton 
álta l fölfedezése óta.
196 « « a gőzgép feltalálása óta.
907 « « Is tv án  megkereszteltetése óta.
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Időszám ítás 1901-re.
A z 1 9 0 1 -d ik  é v  a
901-dik év
809 « ((
799 (( «
684 (( «
079 « «
663 « «
660 « «
600 (( «
519 (( «
459 « «
458 <( ((
457 « ((
455 (( ((
453 « «
445 « «
411 (( «
387 (( «
375 (( «
360 « «
335 « «
264 « ((
215 « «
121 « ((
99 « ((
93 (( «
76 « «
64 (( ((
53 (( «
Sz. István k irály  megkoronáztatása óta.* 
H orvátországnak sz. László által elfoglalása óta. 
D alm átországnak K álm án által elfoglalásától szá­
mítva.
II . E ndrének a  sz. földre való menetelétől szám ítva, 
az «Arany Bulla» alkotásától számítva.
a  kún népnek IV . Béla alatt Magyarországba be­
vándorlása óta.
Magyarországnak IV. Béla alatt a mongol ta tárok  
általi elpusztításától számítva.
I I I . Endre, az Á rpádház utolsó ivadéka halála  óta. 
Nagy Lajos halálátó l számítva.
H unyady János vaskapui fényes győzelmétől szá­
mítva.
H unyady János úgynevezett hosszú h ad jára ta  óta. 
a  várnai szerencsétlen ütközettől számítva. 
H unyady János korm ányzónak választása óta. 
H unyady János rigómezei csatavesztése óta. 
H unyady János halála óta.
Mátyás k irály  halá la  óta. 
a Dózsa György-féle pór-lázadástól szám ítva, 
a  mohácsi szerencsétlen ütközettől szám ítva. 
B udának a törököktől végképi elfoglalásától szám ítva. 
Z rínyi Miklós Szigetvár védelménél tö r tén t h a ­
lála óta.
a m agyar kir. tudom ány-egyetem  alapítása óta. 
B udának visszafoglalásától számítva, 
a m agyar kir. tudom ány-egyetem  ú jjáalakításátó l 
számítva.
a m agyar nem zeti M uzeum alapítása óta. 
a m agyar L udoviceum  alapítása óta. 
a m agyar Tudom ányos Akadémia alapítása óta. 
a nem zeti szinliáz alapítása óta. 
az 1848-iki törvények szentesítése óta.
1001-ben volt a koronázás. L. Karácsonyi, Sz. István oklevelei.
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C sillagászati évszakok.
Tavasz kezdete m árezius hó -21 -én reggel 8 óra  19 perczkor.
N yár kezdete jú n iu s hó 22-én reggel 4  óra 28 perczkor.
Ősz kezdete szeptem ber hó 23-án este 7 óra  14 perczkor.
Tél kezdete deczember hó 22-én délután 1 ó ra  46 perczkor.
Nap- és Holdfogyatkozások.
Az 1901-dik évben két Napfogyatkozás és egy Holdfogyat­
kozás áll be, melyek közül a m i vidékeinken a  Holdfogyatko­
zás és a második Napfogyatkozás látható.
I. Teljes N apfogyatkozás 1901 m á ju s  18-án.
A fogyatkozás kezdete általában reggel 4 óra 16 perczkor.
A teljes sötétülés kezdete . . .  __ « 5 « 12 «
A középponti fogyatkozás kezdete « 5 « 14 «
Középponti fogyatkozás a valódi délben « 6 « 45
A középponti fogyatkozás vége___ . . .  « 8 « 27 «
A teljes sötétülés vége . . . « 8 « 28
A fogyatkozás vége egyáltalában . . .  « 9 « 24 «
A fogyatkozás lá tható  Délafrika keleti felében, Elő- és Hátsó- 
indiában, a keletindiai szigeteken, Polyneziában, Ausztráliában 
és az Indiai óczeánon.
Azon helyek összesége, a melyeken a cen trá lis  fogyatkozás 
látható, a következő táblázatban adott :
Kp. Bpesti idő. Kel. h. Greenw. Széless. Telj. sőt. tart.
5 ó. 14 p. r. 39° 37' —27° 39 ' — —
5 15 49 18 23 57 3p. 17 mp.
5 23 61 23 18 33 3 58
5 37 71 52 13 19 4 45
5 57 80 59 8 37 5 33
6 20 89 9 4 49 6 13
14
Iíp . Bpesti idő. Kel. h. G reenw . Széless. Telj. sőt. ta rt.
6 ó. 45 p. r. 96'5 5 2 ’ __ 2° 8' 6 p. 34 m p.
7 10 104 33 0 42 6 29
7 34 112 37 0 34 5 59
7 55 121 25 1 44 5 13
8 11 131 17 4 8 4 24
8 22 142 34 7 45 3 37
8 27 157 27 — 12 59 — —
II. Részleges H o ld fogyatkozás 1901 október 27-én.
A fogyatkozás kezdete ___ . . .  este Я óra 41 perczkor.
A fogyatkozás közepe . . .  . « 4 « 32 «
A fogyatkozás vége — __  __ « 5 « 22 «
A fogyatkozás látható E szakainerika  északnyugoti felében, 
a  N agy Oczeán nyugoti felében, Ausztráliában, Ázsiában, a 
ke le ti Afrikában, E urópa nagyobb keleti felében, és az északi 
sarkvidékeken. Budapesten a  H o ld  4 óra 44 perczkor kel.
A  H old az em lített időpontokban a következő, geographiai 
he lyze tük  által adott helyeknek  zenithjében áll :
138° 58' kel. hossz. G reenw . 13° 27' északi szél.
126 54 13 35
114 49 13 43
Az északi ponttól szám ítva a belépés positió szöglete 137° 
« « « « a kilépés « « 194°.
A sötétülés nagysága kifejezve a holdátmérő részeiben 0,227.
III . Gyűrűs N apfogyatkozás 1901  november 11-én.
A  fogyatkozás kezdete á lta lában  _ ___ i’eggel 5 óra 46 perczkor.
A gyű rű s fogyatkozás k ezde te . « 6 « 56 «
A középponti fogyatkozás kezdete . . . « 7 « 0 «
K özépponti fogyatkozás a valódi délben « 8 « 34 ((
A középponti fogyatkozás vége « 10 « 29 ((
A gyű rűs fogyatkozás vége « 10 « 33 «
A fogyatkozás vége álta lában  __ ___ « 11 « 43 ((
A középponti fogyatkozás görbéje a következő helyeken 
halad á t :
Kp. bpesti idő. Kel. h. Greenw. Széless. A gyű rű s fogy. tart.
7 о1. 0 p. r. 12° 56 ' +  37° 8' —
7 1 19 54 34 46 7 p. 9 m p.
7 7 32 19 29 46 7 46
7 21 42 57 24 33 8 33
7 41 51 54 19 34 9 25
8 6 59 34 15 12 10 15
8 34 60 30 11 46 10 49
9 3 73 16 9 29 10 52
9 31 80 26 8 29 10 20
9 54 88 28 8 48 9 27
10 13 97 48 10 25 8 30
10 25 108 48 13 16 7 38
10 29 122 42 +  17 30 —
A fogyatkozás látható A frika északi felében, kivéve mégis 
annak  nyugoti részét, E urópában  kivéve N orvégiát, Nagy- 
britann iát, Francziaország északnyugoti csúcsát és Spanyol- 
ország nyugoti felét, Ázsiában annak északkeleti része nélkül 
és az Ind ia i Oczeánban.
Budapesten a Nap kel 7 óra 1 perczkor; a legnagyobb fázis 
helyi középideje 7 óra 11.7 perez s e legnagyobb sötétü lés maga 
a napátm érő 0.60 része. A kilépés helyi közép ideje 8 óra 
28.3 perez a napkorong azon pontján, mely a  legfelső ponttól 
szám ítva 126°,4-kal fekszik kelet felé.
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Januarius 1901.
Boldog-Asszony-Iiava.
Hét, hó és 
napja
év К óm. katliolikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1900. decz.— 
1901. jan.
Kedd 1 1 Újév. Kis K ar. Újév napja 19 Bonifáczius
Szerda 2 2 Makár apát, liv. Ábel, Sz., B. 20 Ignáoz vt.
Csüt. 3 3 Genovéva sz. Enoch, D. 21 Ju lian n a  sz.
Péntek| 4 4 Titus krétai pk. -j Izabella 22 Anastázia
Szom b 5 5 Teleszf. p áp av t. Sim eon © 23 K rétai 10 vt.
Vas. 6 6 F. Epiphania P.Vizkercszt. 24 A.3(1. K .e .b .v .
Hétfő 7 7 Luczián vt. Izidor 25 \.-karácsom '
K edd 1 8 8 Szörény hy. E rhard 26 Egypt, men.
Szerda 9 9 Julián  vt. Marczial 27 István vt.
Csiit. 10 10 Vilmos pk., hv . Rem ete Pál 28 2000 vt.
Péntek 11 11 Higin pápa. v t. ! M atilda 29 Apró szentek
Szomb 12 12 Ernő apát. A rk. Reinhold 30. Anizia sz.
Vas. 13 13 P. 1. Ep.Vid.,Ver. P. i. Ep.Vidor 31 A. 31. M elánia
H étfő 14 14 Bod.AÍd.Hil. pk. Bódog 1 Jan .1901.Újév
Kedd 15 15 Rém.Pál, M ór ap. Mór 2 Szilveszt. pk .
Szerda i6 16 Marczell pk. vt. Marczell 3 M alakhiás p r.
Csüt. 17 17 Remete A ntal Remete Antal 4 70 tan ítvány
Péntek 18 18 Piroska sz., v t. f Piroska 5 Theopem ptus
Szomb 19 19 K anut kir., Már. Sára 6 Epipliania
Vas. 20 20 F.lI.Ep. .1. sz. n .n . P.II.Ep.F.,S.@ 7 G. Szt. Iván
H étfő 21 21 Agnes sz. vt. Ágnes 8 György, E m .
Kedd 22 22 Vincze vt. Vincze 9 Polieukt vt.
Szerda 23 23 B. Assz. éli eg V. Em erenczián 10 Nissz. Gerg.
Csüt. 24 24 Timót pk. Timót 11 Teodóz apóst.
Péntek 25 25 Pál fordulása j P á l ford. 12 Tacziána
Szomb 26 26 Polikárp pk., vt. Polikárp 13 H erm il
Vas. 27 27 P .lII.E p .A r.sz .J . F.IIl.Ep.A.J 3 14 (1. Sabbas érs.
H étfő 28 28 Margit sz. N aav Károly 15 Tliebai Pál
Kedd 29 29 Szál. Fér. pk ., liv. Valér к; Vasas Péter
Szerda 30 30 Martina sz. vt. Adelgunda 17 Xagy Ant. ap .
Csüt. 31 31 Nolaskói Pét. hv.|[Virgil 18 N. A thanáz
®  HT. Jan. 5. é jfélu tán  1 óra 30 perczkor. 
S  UN. Jan. 1 2. este 9 óra 54 perczkor.
Akadémiai ülések januárÍ U S  havában.
Y-én. I. (nyelv- és széptuilomáuyi) osztály.
1 4 -én . II. (pliilos. , társad, és történettudom ányi) osztály.
2 1 -ó n . III. (m ath. és term észettudom ányi) osztály.
2 8 -á n . Öxxzes Hies. Az 1901. évi költségvetés tárgyalása.
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Januarius 1901.
Boldog-AsKZouy-liava.
•5»
я
Й '
z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r ! Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5661. Tebet 
Sebat
1318. Ramadan 
Sewâl
i 10 Aszoroh Beteblietli 10 12 3 32-5
2 11 111 4 OS
3 12 12 4 28-7
4 13 13 36. Dstnna. Szer. nap 4 56-2
5 14 Sabli. Vajelii. @ 14 Szerencsenap 5 23-4
6 15 15 Szerencsenap 12 5 50-1
7 io 16 6 16-4
8 17 17 6 42*2
Ö 18 18 Jéz. ev. küld. 7 7-5
10 19 19 7 32-3
11 20 20 37. Ilsunia 7 56-5
12 21 Salili. Scmiitli (£ 21 8 20-1
13 22 12 8 43-2
14 23 23 9 5-7
15 24 24 9 27-5
16 25 25 9 48-7
17 26 26 10 9-2
13 27 27 .38. Ilsnma. Mind. éje 10 29-0
19 28 Saldi. Varra. К. H. 28 10 48-1
29 29 Ros Hacliodes @ 29 Gyász. B. el. ü. m. 12 11 6*5
21 1 Sebat. 30 Böjt vége 11 24-1
22 2 1 Sevvál.XagvBairain 11 41-0
23 3 2 Nagy liairain 11 57*1
24 4 3 Nagy Bairaai 12 12-4
25 5“ 4 39. Usnma 12 26-9
26 6 Sabli. Во. 5 12 40'5
27 7 3 6 12 12 53-4
28 8 7 Ham za halál napja 13 5 4
29 9 8 13 io -б
30 10 V 13 26-9
31 11 10 13 36-4
ГН. Jan. 20. délután 3 óra 52 perczkor. 
3  EN. Jan. 27. délelőtt 11 óra 8 perczkor.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1901-re.
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F eb ru á r iu s  1901 .
Biijtelö-liava.
Hét, hó és 
napja
év Eóm. katholikns 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
( 1 9 0 1 . j a n .  - f e b r .
Péntek 1 32 jlgnáez pk., vt. + jBrigitta 19 Eg. Ma kár ap.
Szomb L i 33 |(íy. sz. B. A. G y.sz .B .A . 20 E uthym ius
Vas. 3 34 |P. Sept. Bal.pk.vt. F. Iletv.Bl. @ 21 fí. Triód. Max.
Hétfő 4 35 Korz. Andr., pk. Veronika 22 Tim otheus
Kedd 5 30 jAgota sz., vt. Ágota 23 Kelemen vt.
Szerda « 37 Dorottya sz., vt. D orottya 24 Xenia, Babil.
Csüt. 7 38 Roinuáld ap. R ikliárd 25 Gergely hv.
Péntek 8 39 M átkái Ján . áld. | Salam on 26 Xenophon
Szomb 1 9 40 Apollónia sz. [Apollonia 27 Ar. sz. Ján . ev.
Vas. 10 41 F. Sex. Skol sz. K. Hatv. Gáb. 28 <J. E phraim
Hétfő 11 42 Dezső pk., vt. Frozina 29 Ignácz
Kedd 12 43 B. Eulália sz., vt. 'Eulália 30 Nagy \ ázni
Szerda 13 44 Ricsi Katalin Kasztor 31 Cyrus, János
Csüt. 14 45 Bálint áld., vt. B álint 1 Febr. T riph.
Péntek 15 46 J. 5. sz. s. P.ésJ. f Fausztin 2 Krisztus bein.
Szomb 116 47 Julián sz. vt., Ju liána 3 Simeon, Anna
Tas. 17 48 F. Kars. vas. J., D. K. Ötv. Szil. 4 (i. Maess. Izid.
Hétfő 1 18 49 Simeon pk., vt. Zsuzsanna 5 Ágota, Th.
Kedd 19 50 Húsih. P. Konrád G abin $ 6 Bukolus
Szerda 20 51 Ha»ni.Eleuther f E ukárius 7 Parthen.
Csüt. 21 52 Eleonora kné. Eleonóra 8 Tivad. vt. *5*
Péntek 53 J.t.k. Pét. székf. f Péter székf. 9 Nicephor. >
Szomb 23 54 Romána sz. Szeren. Láz. 10 Charal vt.
Vas. I  24 55 К. I. h.v. Máty. ap. K. Inv. M. ap. 11 Siir. (i. Balázs
Hétfő 25 5fi Victorin, Géza Valburga 12 Meletius
Kedd 24 57 Sándor pk. vt. Jónás 13 M artinian
Szerda 27 58 Leander Kánt. f Leander,Ákos 14 Auxentius
Csüt. 28 59 Román ap. Rom., Oszvát 15 Onesimus
(v) HT. Fehl*. 3. este 4 óra 46 perczkor. 
( t  UN. Kehr. 11. este 7 óra 28 perczkor.
Akadémiai ülések f e b r u á r i  US havában.
4 -é n . I. osztály. 
1 1 -é n . I I . osztály. 
1 8 -án . I I I .  osztály. 
2 5 -é n . Összes illés. 
2 8 - ik a  a tagajánlások beadásának határideje.

F e b r u á r iu s  1901.
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Böjtelő-kava.
:
• fяО
a
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5661 Sebat 
Adar
1318. Sevvál
Dsû-1-kade
J 12 и 40. Dsnma 12 13 45-0
2, 13 Salili. Kesalaeli. 12 13 52-9
3 14 Örömnan (?) 13 I 12 13 59-94 15 14 > Szerencsenapok 14 6-1
5 Ili 15 1 14 1 1-5
6 17 16 Olmdi ütk. napja 14 16-í
7 18 17 14 19-8
19 18 41. Dsiima 14 22-8
20 Salih, .litlini 19 14 25-0
10 21 20 12 14 26-4
11 22 £ 21 14 27-1
12 23 22 14 27-0
13 24- 23 14 26-1
14 25 24 14 24'5
15 26 25 42. üsuiiia 14 22*2
16 27 Sailli. Miszpatiiii 26 14 19-2
17 28 27 12 14 15'5
18 29 Ros Hachodes 28 14 11-0
19 30 Kos Hachodes @ 29 14 5-9
20 1 Adar 1 Dsú 1-kade Moh. h. 14 0-1
21 2 2 13 53'6
22 3 3 43. Dsuiiia 13 4(5 *5
23 4 Saldi. Тепина 4 A 7 alvó a bari. m. 13 38-7
24 5 5 Abrah. Kaabát épiti 12 13 30-2
25 6 D 6 13 21-2
26 7 7 Móz. atv. a Nil foly. 13 11-5
27 8 8 13 1-3
28 9 9 12 50-4
«  UH. Febr. lit. reggel 4 óra 1 perczkor.
Э  EN. Felír. 25. este 7 óra 54 perczkor.
2*
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M árczius 1901.
Bőjtmás-liava.
Hét, hó és év 
napja
Hóm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1901.febr.—márcz.
Péntek 1 60 Albin pk. j  lAlbin le Pam philius
Szomb 1 2 61 Szimpliczius p. 1[Szimplicz. í 17 T ivadar
Vas. 3 62 F.II.b.v.Kun. esne F. Rém. Kinga 18 (í. 1. Leo pápa
Hétfő 4 63 K ázm ér hv. : Adorján 19 A rchippus
Kedd 5 64 Krem. Ozséb ap. Frigyes @ 20 Leokatan.pk.
Szerda 6 65 Frigyes f Fridolin 21 T im otheus
Csitt. 7 66 Aq. Tam ás egyh. Felicitas 22 Jenői vtk.
Péntek 8 67 I. János hv. j- jFilem. Ján . 23 Polikárp pk.
Szomb 9 68 R. Francz. özv. ■) Prudenczius 24 Sz. Iván  fej. f.
Vas. 10 69 F. III. b.v.40 vért. F. Ocnli S., G. 25 (í. 2. Tarasius
Hétfő 11 70 K onstantin  vt. Rozin Szil. 26 Porfirins
Kedd 12 71 N. Gergely pápa jGergely 27 Prokopius
Szerda 13 72 Böjtköz. Rozina [Ernő 28 Vazul
Csüt. 14 73 M atild cs.-né Zakariás 1 M árcz. Eudor
Péntek 15 74 Longin vt. [Kristóf 2 H esycliius
Szomb i6 75 Geréb liv. jCzirjék 1 3 E utrop.
Vas. 17 76 K.IV.b. V. G ert.P . F. Laet. Gert. 4 <í. 3. Geratim .
Hétfő 18 77 Czirill pk.Sándor Anz. Sándor 5 Conon
Kedd 19 78 József név. atya József 6 A m orii 42 vt.
Szerda 20 79 Joákim H ubert @ 7 Vazul
Csüt. 21 80 Benedek bv. Benedek 8 Teofilaktes
Péntek 22 81 Oktavian Kázmér 9 Szeb. 40 vt.
Szomb 23 82 V iktórián vt. I Eberh., Géza 10 Q uadratus
Vas. 24 83 F.V.b.v.F.v. G.f.a. F. .Ind. Gábor 11 <í. 4. Sopliron.
Hétfő 25 84 Gyümölcs о. B. A. Gy.-o. B. A. 12 Theophanes
Kedd 26 85 Manó vt. Manó, Jenő 13 N icepkorus
Szerda 27 86 R upert pk., h v .j R upert 3 14 Benedek
Csüt. 28 87 Sixtus pápa, G. M alkusz 15 Agapius
Péntek 29 88 Fájd. Sz. Czirill f Gusztáv i6 Sabinus
Szomb 30 89 Guido Guido 17 Elek
Vas. 31 90 F.Vl.b. v.V. V. Á. F.Falni. Á. pr. 18 (1. ő. Czirill
ф  HT. Márcz. 5. délelőtt 9 óra 21 perczkor. 
ф  UN. Márcz. 13. délután 2 óra 22 perczkor.
Akadémiai ülések r n á r c z i u s  havában.
4 -é n . I. osztály.
1 1 -é n . П . osztály.
1 8 -á n . Összes ülés. Jelentés a gróf Teleki-pályázatról.
III. osztály.
2 5 -é n  (kedden). Összes ülés. Jelentés a Farkas-Raskó-pályá- 
zatról és a br. W odianer-jutalom ról.

M á rcz in s  1 901 . 
lííijtmás-liava.
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1
-o
X
z s  i  d  ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Ó r á k  a  v a l ó d i  
d é l b e n
ó . p .  m p .
5661. Adar 
Niszán
1 3 1 8 . D s û - 1 - k a d e  
D s u -1  l i e d s e
1 10 10 44. [»sírnia 12 12 39-1
2 11 Sabb. Teezavveli и 12 27*2
3 12 12 12 12 14-7
4 13 Tliaanit Eszter 13 ] 12 1-8
5 14 Purim  @ 14 > Szerencsenapok 11 48-5
6 lő Susan Purim 15 11 34-7
7 16 16 11 20-4
8 17 17 45. Ilsiiiua 11 5-8
9 18 Nabb. Ki Tliissza 18 10 50-8
10 19 19 12 10 35-4
11 20 20 10 19-7
12 21 21 10 3-7
13 22 CE 22 9 47-4
14 23 23 9 30-9
15 24 24 46. Dsiiina 9 141
16 25 Sabb.Vajjak.I’ckndc 25 8 57-0
17 26 26 12 8 39-8
18 27 27 8 22'4
IS 28 28 8 4-8
20 29 Ros Hachodes @ 29 7 47-0
21 1 Niszán. R.-H. 30 7 29-1
22 2 1 Dsu-l-h. 47. Dsaiiia 7 111
23 3 Sabb. Vajjikra 2 6 52*9
24 4 3 12 6 34-7
25 5 4 6 16-4
26 6 5 5 58-0
27 7 Э 6 5 39-6
28 8 7 48. Dsiiinalst. kinyil. 5 21-2
29 9 8 5 2-8
30 10 Sabb. Czáv. 9 4 44'4
31 11 1 10 Kis Bairam 4 26-0
®  l'H. M árcz. 2(1. d é lu tá n  2 ó ra  9 p e rc z k o r .
3  EX. M árcz. 27. re g g e l 5  ó ra  55 p e rc z k o r .
->0
Á p r i l i s  1 9 0 1 .
Szent-György-hava.
Hét, hó és 
napja
év Eóm. katliolikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög keleti 
naptár
1901. márcz.—ápr.
Hétfő 1 91 Hugó pk., liv. Theod., Hugó 19 Krizs. és D.
Kedd 2 92 Paulai Ferencz Theodósia 20 Szabei vtk.
Szerda 3 93 Rikh. pk., hv. 1 Darius 21 Jakab  pk.
Csiit. 4 94 N.csüt. Izid. hv.-j- Ambrus (f) 22 Vazul áld. vt.
Péntek 5 95 N.pént. V in. liv. f Hozeás 23 N ikon és Jan .
Szomb 6 96 N.szomb.Szel. p.-j- Irenaeus 24 Zakár hv.
Vas. 7 97 F. Husvét vas. F.Husv.v.H.L. 2 5  G .e.Uy.o.B .a.
Hétfő 8 98 Húsvét hétfő Hasv.liétföAp. 26 Gábr. főa.
Kedd 9 99 D em eter vt. Demeter 27 M atr. vt.
Szerda 10 100 Dániel Dániel 28 ifj. H ilá r
Csüt. 11 101 Leó pápa Leó 29 M árk jb
Péntek 12 102 G yula pápa, hv. j Gyula 30 Klim . Ján . A
Szomb 13 103 H erm enegild Jusztin 31 H ipatius
Vas. 14 104 F. i. Feh. V. Tib. F.l. (laas.Tib. 1 Hpr.H.Hnsv.v.
Hétfő 15 105 Neszte vt. Olimpia 2 Husvét hétfő
Kedd i 6 106 Turibuis pk., hv. Áron 3 Húsvét kedd
Szerda 17 107 Rezső vt. Rezső 4 György
Csüt. 18 108 Apollonius vt. Valérián ф o Theodolits
Péntek 19 109 Kreszcenczius •) Hermogen 6 Method а р
Szomb 20 110 Viktor vt. Szulpicz 7 M. György
Vas. 21 111 F. II. Mis. Anz.liv. F. 2. Past. b. A. 8 (í. 1 . Heréd.
Hétfő 22 112 Sötér és Káj. Sötér és Káj. 9 Euspych.
Kedd 23 113 Béla pk., vt. György 10 T erentius
Szerda 24 114 György Albert 11 A ntipás
Csüt. 25 115 Márk evang. vt. Márk ev. 3 12 Vazul pk.
Péntek 26 n e K iüt és Marcz. f K iüt 13 Artem on
Szomb 27 117 Anasztáz pápa Anasztáz 14 M árton pápa
Vas. 28  118 P.III.J.Sz.J.iüi.W F.S.Jub.Vit.Á. 15 (1. 2. Ariszt.
Hétfő 29 |119 Veronai Pét., vt. Sibilla 16 Agap., Irén
Kedd 30 120 Szienai Kát. sz. Eutróp. 17 Sim eon pk .
ф  HT. A p r. 4. é jfé lu tá n  2 ó. 36 p e rc z k o r .
c  Un. A pr. 12. re g g e l 5  ó. 13 p e rc z k o r .
Akadémiai ülések á p r i l i s  havában.
l - é n .  I. osztály. 
1 5 -é n . I I . osztály. 
2 2 -é n . I I I .  osztály. 
2 9 -é n . (hsme.4 ülés.
.
Á p r i l i s  1 9 0 1 .
Szent-Gyiirgy-Iiava.
23
•f; z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
= 5661. Niszán 1318. Dsû-1-hedse délben
2 Ijar 1319. Moharrem 6. p- mp.
1 12 И 12 4 7*7
2 13 12 3 49-6
3 14 H úsvét ünn. előest. 13 J 3 31-5
4 15 ('has Hapeszacli I.® 14 > Szerencsenapok 3 13-5
5 16 ( has Hapcszach 11. 15 1 49. Dsauia 2 55*7
6 17 Sablt. Hassad»! 16 2 38;J
7
8 
9
18
19
20
1 Chol H am m oed 
(féliinnepek)
17
18 
19
Tó-ünnep
12 2
2
1
20*7
3*5
46()
10 21 (has-Hapeszach VII. 20 1 29-9
11 22 Hásv. ünnep vés» 21 1 13-5
12 23 £ 22 50. Dsuina Békeün. 0 57-4
13 24 Sabh. Thazria 23 0 41-6
14 25 24 12 0 26-1
15 26 25 Ali gyűrűi .visszaad. 0 11-0
16 27 26 11 59 56-2
17 28 27 59 41-8
18 29 Ros Haehodes @ 28 59 27-9
19 30 Ros Haehodes 29 51. Dsiima 59 14-2
20 1 Ijar. Sabh. Meczora 1 Moharrem. Ш  9. Újé. 59 И)
21 2 2 11 58 48-2
22 3 3 58 35-9
23 4 4 58 23-9
24 5 5 58 12-4
25 6 3> 6 58 1-3
26 7 7 1. Dsuina 57 50-7
27 8 S. Acliar» Molli K»d. 8 57 40-6
28 9 9 11 57 30-9
29 10 10 Húszéin háláin. As. 57 21-8
30 11 11 57 13-1
*  UH. A p r. 18. e s te  10 ó. 5 4  p e rc z k o r .
H  KN. A pr. 25 . d é lu tá n  5  ó. 31 p e rc z k o r .
иM ájus 1 9 01 .
Pünkösd-hava.
Hét, lió és 
napja
év ■Rom. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1901. ápr.—máj.
Szerda 1 121 \Biijtn. Fü l.J . ap.j- F ü l. és Jak . 18 Ján. szerz.
Csüt. 2 122ijA.tÍian. hv. egyh. Zsigmond 19 Pafnutins
Péntek 3 123 Szent j feltal. f Szent + felt. @| 20 T ivadar hv.
Szomb 4 124 Flórián vt. F lórián, Mon. 21 Jan. áld. és t.
Vas. 5 125 F. IV. Cant.V.P.p. F. 4. Cant. Goes 22 (i.H.Szt.Teod.
Hétfő ti 120 Olajb. f. János L. János 23 (Iviiiffy vt.
Kedd 7 127 Szaniszló vt. Godfried <24 Szabbás vt,
Szerda s 128 Mihály főangy.m Szaniszló 25 1 'izszenteles
Csüt. 9 129 Naz. Gergely hv. Jób 20 Basileus pk.
Péntek 10 130 Antoniu V iktória 27 Simeon
Szomb 11 131 Mamert pk., hv. Béla (£ 28 Jáz. és Szóz.
Vas. 12 132 F.V.Iiog.Pongr. vt F. 5. Rop. Pgr. 29 (í. 4 .9  vértanú
Hétfő 13 133 Szerv. pk. 1 g ^ Szervácz 30 Jakab ap.
Kedd 14 134 Honit. vt. : §• Bonifácz 1 Jía'/.Jerem iás
Szerda 15 135 Zsófia vt. 1 $ c Zsófia 2 |N. Anazit pr.
('süt. i6 130 Áldozóesiit. N Ján Peregrin 3 Tim otheus
Péntek 17 137 Paskal hv. Törpét 4 Pelágia vt.
Szomb 18 138 Venáncz vt. L iborius 1 5 Irén  vt.
Vas. 19 139 F. VI. líx. Ivó vt. F. 6. Ex. S. Pót. 6 (l.ő.Jóbszenv.
Hétfő 20 140 Szt. Bernand Anasztáz 7 Szt. -f feltal.
Kedd 21 141 Kant. Bódog Prudens s János hitt.
Szerda 22 142 Jú lia  sz. vt. Ilona, A tban. Izsaiás pr.
Csüt. 23 143 Dezső pk., vt. Dezső 10 Áldozá-ésiit.
Péntek 24 144 Johanna özv. f Zsuzsanna 11 Mocius
Szomb 25 145 Orbán pk.. vt. -| Orbán 3 12 Epiph. pk.
Vas. 26 140 F. Piiilkösd V. F. Pünkösd V. 13 0. 0. Glye.
Hétfő 27 147 Pünkösd hétfő Pünkösd héttő 14 Izidor vt.
Kedd 28 148 Vilmos Vilmos 15 Demeter, Pák.
Szerda 29 149 Max. pk. Kánt.t Kunó, Max. io Theodorus
Csüt. j 30 150, Nánd. kir., Bódog Ede, Bódog 17 Andronicus
Pénteki 31 151 Petronella Petronella 18 Péter, Dénes
ф  HT. Máj. •'!. este  7 ó . 3 5  p e rc z k o r .
£  VS. Máj. 11. d é lu tá n  3  ó. 5 4  p e rcz k o r.
Akadémiai ülések nul) US havában,
6 -á n . I. osztály.
1 3  á n . II . osztály.
2 2 -é n . III. osztály és ömtzes ülés.

Akadémiai ülések m t í j i l S  havában,
6 -á n . I. osztály.
1 3  á n . II . osztály.
2 2 -é n . III. osztály és összes ülés.

M ájus 1901 .
Pünkösd-hava.
•Ä!| Z s i d ó  n a p t á r  
eя J]
О  I
33
5661. íjár
Sziván
T ö r ö k  n a p t á r
1319. Moháriéin 
Szilfai-
Órák a valódi 
délben
ó. p. inp.
1 12 12 j] 11 57 5 0
2 13 13 1 Szerencsenapok Őt) 57-4
3 14 14 1 2. Ilsiinia 56 50-3
4 15 SnM>. Кшш' ! 15 56 43-7
5
6
7
8
9
10 
11
16
17
18
19
20 
21 
22
Lag Beomer 
S. Beírna r Beeliuk.(£
16
17
18
19
20 
21 
22
Jeruzs.K ibla kibírd. 
3. Iksuiua
11 56 37-8 
56 32-4 
56 27-6 
56 23-3 
56 19-6 
56 16-6 
56 14-1
12 23 23 11 56 12-2
13 24 24 56 10-9
14 25 25 56 10-2
15 26 26 56 lo -l
!6 27 27 56 10-5
17 28 Ros. Hachodes 28 4. llsiima 56 11-6
18 29 Salih. Bainidhar % 29 56 13-2
19 1 Szíván. 30 11 56 15-4
20 2 1 Szafár 56 18-1
21 3 2 56 21-4
a 4 3 56 25-1
23 5 H etek ünnep, előest 4 50 29-4
24 6 к hág. Hasolmotli 1. 5 5. Ils inna 56 34-2
25 7 Cliag. Hasnliiiiith 2Э 6 56 39-5
26 8 7 11 56 45-3
27 9 8 56 51 *6
28 10 9 56 58-3
29 11 10 57 5-4
30 12 11 57 131
31 13 12 6. Dsiinia 57 21-1
^  UH. Máj. IS. reggel 6 ó. 54- pev czk o r.
"j) EX. Máj. 2ö. reg g e l (i ó. 56  pevczkor.
J ú n iu s  1901 .
Szent-Iván-liava.
Hét, hó és 
napja
év Róm. katholikuK 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1901. máj.—jún.
Szomb !_l 152 Graczián vt. j Nikoméd 19 P atr. és tsa.
Vas. 2 1531'. 1. Sz.Hár. v .E . F. Trin. E fr.® 20 (í. Piink. V.
Hétfő 3 154 Klotild k ir.-né Erazmus 21 Piiiik. hétfő
Kedd 4 155 QuirLn pk., vt. [Karp. Flór. 22 Basziliszk
Szerda 5 156 Bonifaczms Vendel, Bon. 23 M ihály pk.
Isiit. 6 157 Űrnap. Norb. Longin 24 Sím . és N ikita
Péntek 7 158 Róbert ap., hv. f Lukréczia 25 Szt. Iván f. f.
Szomb 8 159 Medárd pk., liv. Medárd 26 K arp us
Vas. 9 160 F. 2. P rím  és F. F .l.T r.P .F .g : 27
л Mszentekvas. 
h .i .p .p .b ő jt kezd.
Hétfő 10 161 Margit kir.-nő Ezekhiel 28 E ntycbes
Kedd 11 162 B arnabás ap. Barnabás 29 Theodosia
Szerda 12 163 Fák. Ján . hv. Bazilides 30 Izsák sz.
Cstit. 13 164 Paduai A ntal hv. Tóbiás 31 H erm eius
Péntek 14 165 J. sz. sz. N .Vazulf Elizeus 1 Jú n . Jusztin
Szomb 15 166 Vid. és Mod. vtk. Vid. és Mod. 2 N icefor
Vas. i6 167 F. 3. Reg. Ferencz F. 2. Tr. J . ® 3 (1. 2. Luczill.
Hétfő 17 168 Adolf pk., hv. Folkm ár 4 M etrophan
Kedd IS 169 M. és M árcz. vtk. Arnulf 5 D orotheus
Szerda 19 170 Gyárfás és Prot. Szilvér 6 Beszállón
Csiit. 20 171' Szilvér p ápa  vt. Szilas, F lór 7 Theodot pk.
Péntek 21 172 Gonz. A laj. h V. j Albán 8 Str. T ivadar
Szomb 22 173 Paulin  hv. Ákos 9 Alex. Czir. pk.
Vas. 23 1741F. 4. E d iltruda F.S.Tr.Vaz. ^ 10 (i. 3. Pr.T . pk..
Hétfő 24 1751Sz. Iván  szül. Sz. Iván szül. 11 Bert, és Barn.
Kedd 25 176 Prosp. hv., V. hv. Eulog., Vilin. ; 12 O nuphrius
Szerda 26 177 János és Pál vtk. Jeremiás 13 A quilina vt.
Csiit. 27 178 László m . kir. László m.k. 14 Elisæus
Péntek 28 179 Leo pápa, hv., .1.1 Leo, Józsua 15 Vid. Amon p r.
Szmnb 29 180 Péter és Pál Péter és Pál 16 Tikon pk.
Vas. 30 181 F. 5. Pál ap. eml. F.T.Tr.P. a. e. 17 (í. 4. M anó, S .
@  HT. .Ilin. 2. d é le lő tt  11 ó. 9 p e rc z k o r .
UN-. Jú n .  9. e s te  11 ó. 16 p e rc z k o r .
Akadémiai ülések j u f l i t i s  havában.
3 -á n . I. osztály. 
1 0 -én . II . osztály.
1 7 -én . II I . osztály. 
2 4 -é n . Osxzes ülés.

27
Június 1901.
Szent-lvân-liava.
’£ z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
56(il. Szíván 1319. Szilfai- délben
X Tammuz Kebí-el-avvel ó. p- mp.
1 14 S. Xaszo, Beliaal. 13 Szerencsenap II 57 29-5
2
3
15
Ili
® 14
15 I Szerencsenapok
11 57
57
38-4
47-7
4 17 Ifi 57 57-3
5 18 17 58 7-3
6 19 18 58 17-7
7 ■20 19 7. Dsimia 58 28-3
8 21 Saldi. Sídacli Berlin 21) 58 391-
9 22 c 21 11 58 50 7
10 23 22 59 2 3
11 24 23 59 14 1
12 25 24 59 2fi'2
13 20 25 59 380
14 27 26 S. Ilsiima 59 51-1
15 28 Saldi. Knracli 27 12 0 3-7
16 29 Нов Hachodes lg 28 12 0 16-5
17 30 Ros Hacliodes 29 Egek ünnepe 0 29-4
18 1 Tammuz 1 líeb íe lav v e l. 0 42-0
19 2 2 0 55*5
20 3 3 1 8*6
21 4 4 9. Ilsiiina 1 21-0
22 5 Saldi, l'liiikkalli 5 1 34-6
23 6 Э g 12 1 47*0
24 7 7 2 0-5
25 8 8 Med. székv. kihird. 2 13-3
26 9 9 2 26-0
27 10 10 2 38-5
28 11 11 10. Ilsaaia. Szent éj 2 50-9
29 12 Saldi. Halak 12 Mahom. szül. napja 3 3-1
30 13 13 j Szerencsenap 3 15-1
ifi ГН. J in i. lti .  d é lu tá n  2 ó. 49  p e rc z k o r .
'jj) EX. J ín i. 23. e s te  10 ó. 15 p e rc z k o r .
J ú l i u s  1 9 0 1 .  
Szeiit-Mali-lmia.
-28
Hét, hó és 
napja
év Hóm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1901. jún .—júl.
Hétfő 1 182 Tibold hv., rém . Tibold 18 Leontius vt.
Kedd í 2 183 Sark B.-Asszony S.B.A.Coel.® 19 Judás ap.
Szerda 3 1ST Heliodor pk. vt. Kornél, Soma 20 Method, pk.
Csüt. 4 185 Ulvik pk., hv. Ulrik 21 Ju liauus
Péntek 5 186lDomicz. vt„ Vil.fi Sarolta 22 Eusebius
Szomb 6 187|[lzsaiás pi'óf. Izsaiás prof. 23 A grippina
Vas. 7 188; F.6Jéz.dr.v. V .pk K5.Tr. Vilib. 24 G. 5. Szt-Iv. sz.
Hétfő 8 189 jlzabel. ki-nő, Kilj. Kdjén 25 Eebrónia
Kedd 9 190!Veronika sz. jLudovika (£ 26 Thess. Dávid
Szerda 11) 191; Amália sz. H ét fivér 27 Sámson áld.
Csüt. 11 192 I.Pius pápa, vt. ‘Eleonóra 28 P. ésP .bö jt. V.
Péntek 12 193 G ualb.János liv.-l jHenrik 29 Péter és Pál
Szoinl) 13 194 Jen.pk. vt. Marg. Margit 30 12ap. zsinatja
Vas. 14 195 T.7.Bonavent. pk. F.ü.Tr. Bonav. 1 Jú l. (í. 6. Koz.
Hétfő 15 196 'Apostolok oszlása Apóst. őszi. $ 2 B. A. meze
Kedd 16 197 K armelh. B.-A. Kútli 3 Jáezin t vt.
Szerda 17 198 Elek, E ndre E lek 4 K rétai Andv.
Csüt. 18 199 Arnulf pk., hv. Jenő 5 A thanasius
Péntek 11) 200 Paul, Vincze h. f [Juszta, Ruf. 6 Sisoe
Szomb 20 201 Illés próféta |lllés prof. 7 Mai. Tam . Cz.
Vas. 21 202 ES.Lsz.Mv.ii.D.P. P.7.Tr.Paul.P. 8 6. 7. Prokop
Hétfő 22 203 Mária Magdolna M ária Magd. 9 Pankratius
Kedd 23 201 Apollinár pk., h  V . A pollinár 3 10 Nik. 40 vt.
Szerda 24 205 Krisztina vt. Krisztina 11 E uphem ia
Csüt. 25 206 Jakab apóst. Jakab apóst. 12 Proctus
Péntek 26 207 Anna,B.A.any ja j Anna 13 Gábor főangy.
Szomb 27 208 Pantaleon vt. Márta 14 A quila ap.
Vas. 28 209 F.9. Győző p.,Inc. E8.Tr. Ptl. S. 15 (1. 8. Cerykus
Hétfő 29 210 M artba sz. Beatr. Beatrix 16 Atlienogenes
Kedd 30 211 Alidon, Szén. vtk. Abdon. Szén. 17 M arinán vt.
Szerda1] 31 21 ej Loyolai Ign. liv. Ernőké © 18 Aemilian
@ HT. Júl. 2. éjfélután 0 ó. 34 perczkor. 
( j  ГХ. Júl. 9. reggel 4 ó. 36 percekor.
Jú liu s 1901.
Szent-Jak ab-liava.
'2 s i d ó  n a p t á i T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
56G1. Tatmnuz 1319. Bebi-el-avvel délben
X Ab Rebí-el-accber 6. p- mp.
í
2
14
15 @
14
15 1 Szerencsenapok
12 3
3
26-8
38-3
3 Ki hí 3 49-6
4 17 Szivah Aszar Beth. ! 17 4 0-5
5 18 18 11. Osama 4 11-2
6 19 Sabb. I’inkász 19 4 21-6
7 20 20 12 4 31-6
8 21 21 4 41-3
9 22 c 22 4 50-6
10 23 23 Mahom. bal. n ap ja 4 59‘6
11 24 24 5 8-2
12 25 25 12. Dsuina 5 16-3
13 1 26 Sabb. Mattotb Maszé 26 5 24-0
14 27 Ti 12 5 31-3
15 128 Ros Hacliodes 28 5 381
16 29 Ros Hachodes 29 5 44-4
17 1 Ab. 30 5 50-2
18 2 1 Rebi-el-accher 5 55'4
19 3 2 13. Ksuma 6 0-2
20 4 Sabb. Debarim 3 6 4-3
21 5 4 12 6 7-9
22 « 5 6 11-0
23 7 6 6 13-4
24 8 7 6 15-3
25 9 Tisah Beab s 6 16-5
26 10 Bőit, tempi. elég. 9 14. Osinna о 17-2
27 11 Sabb. Vaetcliaiian 10 6 17-2
28 12 11 12 о 16-6
29 13 12 6 15-4
30
31
14
15 Örömnap
13
14 1 Szerencsenapok
в
6
13-7
11-3
UH. .Ilii. 15. este 11 ó. 27 perczkor.
3> EN. Júl. 23. délután 3 ó. 14 perczkor.
@ HT. Júl. 31. délelőtt 11 ó. 50 perczkor.
3 0
A ugusztus 1901.
Kimszoiiy-liava.
Hét, hó és 
napja
év ltom. katholijnis 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1901. júl.—aug.
C süt. 1 213, Vasas szt. P éter jVasas Péter 19 Dius,M akrina
P én tek 2 214 Porcziunk. eml. 1 Gusztáv 20 Illés próféta
Szom b 3 215 István I. vt. er. f. jÁgost 21 1 Simeon
Vas. 4 216' K. 1(1. Homok. hv. U. 9. Domokos 22 (í. 9. Mária M.
H étfő 5 217 Havi B. Asszony Oszváld 23 Fókáz vt.
K edd 6 218 Urunk szinev. U runk szinev. 24 Krisztina
Szerda 7 219 Kajetán hv., Don. D onát ^ 25 Anna halála
C süt. 8 220 Czirjék vt. Czirjék 26 H erm olaus
P én tek 9 221 Román vt. Iíolánd 27 Pantal nvt.
Szom b 10 222 Lőrincz vt. Lőrincz 28 Prokór., Nik.
Vas. 11 223 F.l l.B.A.elh.ii. Zs. F. 10.Tr. Árm. 29 (í. 10. K allinik
H étfő 12 224 Klára sz. K lára 30 Szil., Ang.
Kedd 13 225 Ipoly vt., Kassz. Ipoly 31 Eudoximus
Szerda 14 226 Özséb vt., Aug. Ozséb ф 1 Aug. B.A. b.k.
(Isiit. 15 227 Nagy B. Asszony Nagy. B. A. 2 Istv. vt. száll.
Péntek 16 22S Rókus hv. Rókus 3 Izsák,Demj én
Szom b 17 229 Libérât ap. vt. lAug., Bertr. 4 8 gyermek vt.
Vas. 18 230 F.12.Sz.,l.ii.n.Il.cs. If .11.Ti-. 11. Ag. 5 (í. 11. Eus. vt.
H étfő 19 231 Lajos pk. {Szépold, Tépi. 6 Ur szinv.
Kedd 20 232 István m. kir. István ni. kir. 7 Dometius
Szerda 21 233 Bernât apát Adolf 8 Aemilian
C süt. 22 234|;Timoté vt. jTimoté 3 9 Mátyás apóst.
P én tek 23 235jiBeniczi Fül. hv. f Zakariás 10 Lőrincz
Szomb 24 23ö! Bertalan apóst. [Bertalan 11 Eupl. vt. Váz.
Vas. 25 237;F.13.M. sz.sz.L.k. F. 12. Tr. Lajos 12 (í. 12. Phoc.
H étfő 26 238 Sámuel próféta Sámuel 13 Maximus
K edd 27 239 Kai. Józs. hv. G ebhard 14 B. A. b. vége
Szerda 28 240 Ágost pk., egyh. Ágoston 15 Nagy В. Assz.
Csüt. 29 241 Sz. Iván lefej. Sz. Iván lef.@ 16 Dióm. vt.
P én tek 30 242 Limai Kóza sz. f Rebekka 17 Mvron vt.
Szom b 31 243 Raj mond hv. P au lin  pk. 18 Flór. és Lór
(X UX. Au;;. 7. d é le lő t t  9 ó. 18 p e rczk o r.
@  UH. Aug. 14. d é le lő tt  9 ó. 4 4  p e rcz k o r.
A u g u sztu s  1 9 0 1  
Kisasszoiiy-lmva.
'5
3
о
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r
... . .. . .
Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5061 Al» 
Ellul
1319. Rebî-el-acolier. 
Dsemâdi-el-avvel.
1 io 15 Szerencsenap 12 fi 8*3
2 17 is 15. Daniiul 0 4-7
3 18 Sabli. Kkelili. 17 6 0-5
4 19 18 12 5 55*7
5 20 19 5 50-3
6 21 20 5 44-t
7 22 & 21 5 37-9
8 23 22 5 30-8
9 2Í 23 Ifi. Danuta 5 23-1
10 25 Salili. Reell. 24 5 14-9
11 26 25 12 5 6-1
12 27 26 4 56*8
13 38 27 4 46!)
14 29 Bos Hachodes 0 28 4 36-4
15 30 Bos Hachodes 29 4 26-4
16 1 Ellul 1 Dsem.-el-avv.17.Ds. 4 13-9
17 2 Salih. Soffini 2 4 1-8
18 3 3 12 3 49-3
19 4 4 3 36-2
20 5 5 3 22-6
21 6 6 3 8-5
22 7 3> 7 2 53-9
23 8 8 18. Dsunia Ali szül. 2 38-8
24 9 Salih. Ki Tlieeze 9 2 23-3
25 10 10 12 2 7-3
26 11 и 1 50-9
27 12 12 1 34-1
28 13 13 I 1 16-9
29 14 <S> 14 } Szerencsenapok 0 59*3
30 15 15 1 19. Hau ina A lili. n. 0 41-4
31 i6 Salih. Ki Thaho 16 0 23-1
Э  KN. Ans. 22 délelőtt 9 ó. 8 perczkor.
r?) HT. Aus. 29 este 9 ó. 37 perczkor.
S z e p tem b er  1 9 01 . 
Smt-Miliály-liiiva.
Hét, hó és év Rom. katholikus Protestáns Görög-keleti
napja naptár naptár
naptár
1901. aug.—szept.
Vas. 1 244Í F.ld.Ö.a.ii. E. a.,r. V. 13.Tr. Egy. 19 (í.lll.Szt.A. vt.
Hétfő 2 245 Ruszka Miklós Absolon 20 Sám uel prof
Kedd о 24ő[ Szeraph. és Szab. Mansvét 21 Thad. ap.
Szerda 4 247 Rozália sz., Ida Rozália 22 Agathonikus
Csüt. 5 24s| V iktorin  pk., vt. H erkules (J 23 L upus
Péntek ti 249 [Zakariás prof. f Magnusz 24 Péter ereklye
Szomb 7 250 R egina sz., vt. Regina 25 B ertalan ap.
Vas. 8 251 U. 15. Kisasszony F. 14.Tr. Kisa. 26 <1. 14.Ad. Nat.
Hétfő 9 252! Gorgon, Dor. vtK. Gorg., Brúnó 27 Poemen, Sib.
Kedd 10 253 Tol. Miklós liv. Jodók 28 Móz. rem ete
Szerda 11 254 P ró tus és Jáczint Prótus 29 Szt. Iván lel'.
Csüt. 12 255 Tóbiás pk. Szir. Tóbiás® 30 Sándor pk.
Péntek 13 256 M oril pk., A m átf Maternus 31 B.-A. öve
Szomb 14 257 S z tf  felmagaszt. Szt f felmag. 1 Sze/>t. Simeon
Vas. 15 258 F.16.B.A. n.n. N.H. F. 15. T r.N ik. 2 (t. 15. Jácz. p.
Hétfő Ifi 259, E ufém ia Eufémia 3 A nthim us pk.
Kedd 17 26()';Lambert pk.. vt. Lam bert 4 Babylas érsek
Szerda 18 261 K.Józs. hv.K ánt.f Titus 5 Zakariás prof.
Csüt. 19 262 Ján . pk., vt. Szidónia 6 Csud. Mihály
Péntek 20 263 E uszták  vt. f Fauszta 7 Szozón vt.
Szomb 21 264 M áté ap. és ev. j- Máté a. és e. 3 8 Kisasszony
Vas. 22 265 K.17.Már.7fájd.M. P. 111. Tr. Mór. 9 11. 16. Joakh.
Hétfő 23 266 Tekla sz.. vt. Tekla 10 Menodóra
Kedd 24 267 G ellert pk., vt. Gellert 11 Theodóra
Szerda 25 268 Kleofás Kleofás, F. 12 A utonóm  vt.
Csüt. 26 269 Czipr.. Juszt. vtk. Cziprián 13 Kornél
Péntek
Szomb
27
28
270
271
Kozma, Demj.vt.i- 
Venczel k ir., vt.
Adolf
jVenczel ©
14
15
Szt •)■ fclmag.
Nikétász vt.
Vas. 29 272 F. 18. Mih. főan. U.li.Tr.M.főa. 16 (1. 17. Eufém.
Hétfő 30 273 Jerom os egyht. Jeromos 17 Zsófia vt.
UN. S z e p t. 5. d é lu tá n  2 ó. 43  p e rc z k o r .
@  UH. S zep t. 12. e s te  10 ó. 35 p e rc z k o r .
Szeptem ber 1901.
Szent-Mihály-bava.
ce Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
a 5661. Ellul 1У19. Dsemâdi-el-avvel délben
См 5662. Tisri Dsemâdi-el-accher ó. p- mj).
1 17 17 12 0 4*5
2 ; J 8 18 11 59 45*7
3 1!) 19 59 26-5
4 1*» 20 K onstantináp. bev. 59 715 21 с 21 58 47-5
6 22 1. Szliehosz 22 20. Dsnma 58 27'6
7 23 S. Niczabltini Vajjel. ! 23 58 7-5
8 24 24 11 57 47-3
9 25 25 57 26-9
10 26 26 57 6-3
11 27 27 56 45-6
12 28 Ros Haclioiles (g 28 56 24-8
13 29 Ros Hacliodes 29 21. Dsiuua 56 3-9
14 1 Tisri 5662. I jév 1. il. 30 55 42-9
15 2 Ros Hasonoli 11. il. 1 l)sem âdi-el-accher 11 55 21-8
16 3 Czom Gedaljahu 2 55 0-7
17 4 3 54 39-5
18 5 4 54 18-4
19 6 5 53 57-2
20 7 6 22. Dsiuua 53 36-0
21 8 Sailli. Ilauziiui llr .3 7 53 14-9
22 9 8 11 52 53-8
23 10 Joui Hukkipiiriin 9 Abubekr szül. nap. 52 32-9
24 11 10 52 12-0
25 12 11 51 51-2
26 13 12 51 30-6
27 14 Sátorünn. előest. 13 1 23. Dsiuua 51 10-1
28 15 (liagHasziikkot I.® 14 I Szerencsenapok 50 49-8
29 16 Cliag Hasszukot II. 15 Szerencsenap 11 50 29-8
30 17 Chol Hammoed i6 50 10-0
3  EN. Szept. 21. éj fél után 2 ó. 50 perczkor. 
ф  HT. Szept. 28. reggel 6 ó. 52 perczkor.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1901-re. 3
O któber 1901. 
Mmdszeiit-liavit.
34
Hét, lió és 
napja
év Rém. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1901. szept.—ukt.
Kedd 1 274 Bemig érsek Bemig IS E um enius
Szerda 2 275 Leodegár pk. Leodegár 19 Trophim us
Csüt. 3 276 Kandid vt. Jair., Kandid 20 E ustath ius
Péntek 4 277 Szeráfi Ferencz f Szer. Fér. 21 K odrat
Szomb 5 278 Placzid apát, vt. Fidesz. Aurél 90 b’ókáz
Vas. 6 279 F. 19.0.ii. Brúnó F .lS .T r.F r.F . 23 0.18. Sz. ív. f.
Hétfő 7 280 Jusztina, Márk Abadias 24 Tekla sz.
Kedd 8 281 Brigitta özvegy Pelagia 25 Eufrozina
Szerda 9 282 Ar. Dénes pk.,vt. Dénes 2t> János ev.
Csüt. 10 283 Borg. F  er. hv. Gedeon 27 K allisztrát
Péntek 11 284 Andronikus vt. i B urkhard 28 K ariton
Szomb 12 285]|Miksa pk., vt. Miksa @ 29 Czirjék rém.
Vas. 13 286 F.20.M.N.A.Ü.K.E. F.lO.Tr.Ferik. 30 0.19. Gerg.pk.
H étfő 14 287 Kalliszt pápa, vt. Kalliszt 1 Okt. A. és 1>.
Kedd 15 288 Terézia sz. Hedvig 2 Oziporján
Szerda 16 289 Gál apát Gál 3 Areop, Dénes
Csüt. 17 290 Hedvig özvegy Florentin 4 H ierotheus
Péntek IS 291 ( Lukács ev. -j- Lukács ev. 5 K aritina
Szomb 19 292, Alk. Péter liv. Nándor о Tam ás ap.
Vas. 20 293 F.21.Vend. ар.Дг. F.20.T1-.V. Э 7 (í. 20. Szergius
H étfő 21 294 'Orsolya sz., vt. Orsolya 8 Pelagia
Kedd 22 295 Kordula sz., Pul. Kordula 9 Alf. Jakab
Szerda 23 296 Kap. Ján .hv . Szörény 10 Eulam pius
Csiit. 24 297 Báfáel főangyal Szalóme 11 Fülöp ap.
Péntek 25 298 K rizs.ésD áv.vt.| Vilma 12 Próbus
Szomb 2fi 299 Evariszt pp. vt. Evariszt 13 iKarpus
Vas. 27 300 F. 22. Szabina vt. F.21.Ti'. Sz. ® 14 0.21. l’araszk.
Hétfő 28 301 iSiin. és Jud. ap. Simon, Júdás 15 Luczián
Kedd 29 302 (Nárczisz pk. Nárczisz Hl Longin
Szerda 3o 303 iKolos, Marezei K em ény 17 Hoseas
Csüt. 31 304 Farkas pk. lief. eiul. ihm. 18 Lukács ev.
с  ГХ. O kt. 4. e s te  10 ó. 8 p e rc z k o r .
UH. Oki. 12. d é lu tá n  2 ó. 2S p e rc z k o r .
Akadémiai ülések október havában.
7 -én . Össze« ülés és I. osztály. 
1 4 -é n . II. osztály.
2 1 -é n . III. osztály.
2 8 -á n . Összes ülés.

O któb er 1901.
Mimlmiit-hava.
g
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a v-tlódi 
délbenI ó. ]). nip.5(56 '2. TisriMarcliesvan 1319. Dsemádi-el-accher Red seb
í 18 1 17 и 49 50*5
2 19 J Fél ünnepek 18 49 31 2
3 20 19 49 12-3
4 21 Hasallak Kübhiili (£ 20 2-1. Ilsiniia Fat.sz.n. 48 53-7
5 22 Semini Aezeretli 21 48 35*5
6 23 Sziincliath Thora 22 и 48 17-7
7 24 23 48 0-2
8 25 24 47 43-2
9 26 25 47 26-6
10 27 20 47 10-4
11 28 27 25. Ilsiuua 46 54-7
12 29 Sabli.B(‘ii‘sjtliH.H© 28 46 39-5
13 30 Bős Hachodes 29 и 46 24-8
14 1 Marcliesvan 1 Kedseb. Noé b. épít. 46 10-6
15 2 2 45 56*5
16 3 3 45 43-8
17 4 4 Titkok éje 45 31-3
18 О 5 26. Ilsiuiia 45 19-3
i9 6 Sablt. Xiwcli 6 45 7-9
20 7 3 7 и 44 57*1
21 8 8 44 46-9
22 9 9 44 37-4
23 10 10 44 28-5
24 11 П 44 2( 1-2
25 12 12 27. Dsiuiia 44 12-7
26 13 Salili. la'cli Leclia 13 Szerencsenap 44 5-S
27 14 14 1 Szerencsenapok и 43 5.9*7
28 15 15 J Győzelem napja 43 54-3
29 le io 43 49-7
30 17 17 43 45*8
31 18 18 43 42-7
3  E \.  ükt. 20. este 7 ó. 14 perczkor.
@ HÏ. Okt. 27. délu tán  4 ó. 23 perczkor.
3*
N ovem ber 1901.
Szent-András-hava.
Hét, hó és 
napja
év ! Hóm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1901. okt.—nov.
Péntek 1 305||>liiuleiiszent +1Vidor, Viktor 19 Joel próf.
Szomb 2 306 H alottak emléke Gottlieb 20 A rtem ius
Vas. 3 307 P. 23. H ub. pk., I. P .22 .T r.H .C 21 (í.22. N .H ilár.
Hétfő 4 308 Borr. K ároly, bib. Im re 22 Aczerbius pk.
Kedd 5 309 Im re lierczeg Blandina 23 Jakab  ap.
Szerda 6 310 Lénárd hv. Lénárd hv. 24 A rethas
Ceüt. 7 311 E ngelbert vt. Adolf 25 M arczián
Péntek 8 312 Gottfried pk. f Szevér 26 Demeter íivt.
Szomb 9 313 Tivadar vt. Tivadar 27 N osztor
Vas. 10 314.1'. 24 .A v.A nd.hv. P. 23.Tr.Prob. 28 (í. 23. Arz. pk.
Hétfő 11 315; M árton pk., hv. Márton ф 29 Anaszt.
Kedd 12 316 E m ilia Jónás 30 Zenobius
Szerda 13 317 Szaniszló Birics 31 Sztakisz ap.
Csitt. 14 318 Szerapion vt. Levin 1 Nov. Kozma
Péntek 15 319 Cipót őrgróf 1 Lipót 2 A cindim us
Szomb le 320 O tm ár ap., Ödön Otmár 3 Aceps, Gy.
Vas. 17 321 P.25.B.A.o.ii.Cs.G. P. 24.Tr. Hugó 4 G .24.N . Joan.
Hétfő 18 322 lOdó apát Ottó. Géza 5 G alaktion
Kedd 19 323 Erzsébet asszony Erzsébet 3 6 Pál pk.
Szerda 20 324 Val. Bódog hv. Ödön, Jolánta 7 Jerom os
Csüt. 21 325 B. A. bem utatása B. A. bemut. 8 Mihály föan.
Péntek 22 326 Czeezilia sz., vt. -j- Czeezilia 9 Onezifor
Szomb 23 327 Kelemen Kelemen 10 É rászt apát
Vas. 24 328 P. 26. Kér. János P. 25. Tr. Em. 11 <í. 25. V iktor
H étfő 25 329 K atalin sz.. vt. Katalin 12 Al. János
Kedd 26 330 K om ád pk. Konr. ,Á rp.@ 13 Ar. sz. János
Szerda 27 331 Virgil pk. Virgil 14 Fü löp  ap.
Csüt. 28 332 Szosztén Rufusz 15 K. e. b. kezd.
Péntek 29 333 Szaturnin Noah 16 M átéap. ésev.
Szomb 30 334 András apostol András ap. 17 N. Gergely
(£ UN. Nov. :!. reggel 8 ó. 41 perczkor. 
0  IJH. Nov. 11. reggel 8 ó. 50 perczkor.
Akadémiai ülések november havában,
4 -é n . I. osztály.
1 1 -é n . II. osztály.
1 8 -á n . III . osztály.
2 5 -é n . Összes ülés. Je len tés а K ócm n-pályázatról.

37
N o v e m b e r  1 9 01 .
Szeiit-András-liava.
зЗ
2 Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
я 5(>62. Mar dies van 1319. Redseb délben
Зн' Kiszlev Sábán ó. p- mp.
1 19 19 28. bsuiaa n 43 40-4
2 20 Siibh. Yajjera 20 43 39-0
3 21 c 21 и 43 38-3
4 22 22 43 38*5
5 23 23 43 39-6
В 24 24 43 41-5
7 25 25 43 44-2
8 26 26 29. Ilsaina 43 47-8
9 27 Nalili. (’bajje Szára 27 43 52*2
10 28 28 Maliom. prof. elfog. и 43 57-5
11 29 Kos Hacliodes @ 29 Égbe szálló éje 44 3-6
12 1 Kiszlev. Ros Hach. 30 44 10-6
13 2 1 Sábán 44 18-4
14 3 2 44 27-1
15 4 3 30. Ils. Hussz. sz. n. 44 36 6
16 5 Sabb. Tlioldiitb 4 44 46-9
17 6 5 и 44 58-1
18 / 6 45 10-1
19 8 Э 7 45 22‘9
20 9 8 45 36-5
21 10 9 45 50-9
22 11 10 31. Damna 4(i 6-0
23 12 SaWt. Vájj reze 11 40 220
24 13 12 и 46 38-7
25 14 13 1 4() 56*2
26 15 14 }■ Szerencsenapok 47 14*5
27 16 15 1 Vizsgálat éje 47 33-5
28 17 и ; Mekka kaaba kill. 47 53-2
29 ! 18 17 32. Dsinna 48 13-7
30 i 19 Saldi. Vajjislacli 18 48 34-8
3  EX. N«v. H). délelőtt 9 ó. 40 perczkör. 
@ HT. Nov. 2ti. éjfélntán 2 ó. 34 perczkör.
D e c z e m b e r  1901.
Karáeson-liava.
Hét, hó és 
napja
év Eóm. katliolikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1901. nov.—de ez.
Vas. 1 335 F.I.Adv.v. Élig. pk F. I. Longin 18 (J. 26. P lat. K.
H étfő 2 336 Bibiána A urélia (£ 19 Abadiás pr.
Kedd 3 337 Xav. Ferencz liv. Kasszián 20 Lef. Gergely
Szerda 4 338 Borbála vt. t B orbála 21 R. A. avattat.
Csüt. 5 339 Szabbás apát Abigail 22 Filem . és társ.
Péntek <) 34l) Miklós pk. + Miklós 23 Név. Sándor
Szóin b 7 341 Ambrus egylit. Ágota 24 K atalin
Viis. 8 342, h'.ll.A.v. B.A.fngt. F.I1.Bánatnap 25 (í.27.Kelemen
H étfő 9 343 Leokád ia J oakhim 26 György
Kedd 10 344 J udit, Melkiadesz Ju d it 27 Perzs. Jakab
Szerda 11 345 Damáz pápa + D am áz $ 28 Uj Is tván
Csüt. 12 346 Maxencz vt. O ttilia 29 Párám on
Péntek 13 347 Lucza t Lucza 30 András ap.
Szomb 14 348 Nikáz pk. F Nikáz 1 Decz. N ah.pr.
Vas. 15 349 F. 111. A. V. ír .  pk. F. III. Ignácz 2 (í. 28. Abak.
Hétfő lő 350 Etelka A naniás 3 Szofroniás
Kedd 17 351 Lázár pk. L ázár 4 Borbála
Szerda 18 352 Grácz.pk. Kánt. 1 V unibald 3) 5 M. Szabbás
Csüt. 19 353 N emezius vt. Á brahám 6 Szent Miklós
Péntek 20 354 Ammon, L. + Á nimon 7 A m brus pk.
Szomb 21 35S| Tamás apostol 1 nTamás apóst. 8 Patapius
Vas. 22 356 F.1V. A.v. Z. Dem. F. IV. Beáta 9 (1.29. fí.A .fon.
H étfő 23 3571 Viktória sz., vt. Dagobert 10 Menás
Kedd 24 358 Adám és É va F Ádám, Éva 11 Dániel
Szerda 25 359 Nagykarácsony Nagy ka rács® 12 Szpiridion
Csüt. 28 360 István I. vértanú István I. vt. 13 E ustra tiu s
Péntek 27 361 János ap. és ev. + Ján .ap . és ev. 14 Thyrsus
Szomb 28 362 Apró szentek Apró szentek 15 Eleutér
Vas. 29 363 F. Tamás vt. F. Jonathan i6 0.30. Aggæus
H étfő J 30 364 Dávid kir. és pr. D ávid 17 D ániel prof.
K edd 31 365 Szilveszter pápa Szilveszter IS 'Sebestyén vt..
(£ U.V. Deez. 2. este 11 ó. 6 perczkor. 
»  UH. D ecz .ll. reggel 4 ó. 9 perczkor.
Akadémiai ülések fleczeniber havában.
2 -á n . I. osztály.
9 -é n . II. osztály.
1 6 -á n . I I I .  osztály és összes ülés.

D eczem ber 1901.
Karácson-liava.
й
Я*
Z s i d ó n a p t á r  | T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5662. Kiszlev 
Tebet
1319. Sábán 
Ramadan
1 20 19 и 48 56*7
2 21 £ 20 49 19-2
3 22 21 49 42-4
4 23 22 50 6-2
5 24 23 50 30-7
6 25 Chanukka olt. ünn. 24 33. Dsiiiaa 50 55'7
7 26 Said). VaijrscMi 25 51 21*2
8 27 26 и 51 47-3
9 28 27 52 13-9
10 29 Bos Hacbodes 28 52 40-9
11 1 Tebet. Bos Hack. 29 53 8-3
12 2 i Bamadân. Bőjt.kez. 53 36-2
13 3 2 34. Омана 54 4-4
14 4 Saldi. Mikecz 3 Abrak, köuyve lesz. 54 32-9
15 5 4 Koran küldetése и 55 1-8
16 о О 55 30-S
17 7 6 56 0-1
18 8 3 7 Móz. 5 könyve lesz. 56 29-6
19 9 8 56 59-2
20 10 Aszoroh Beteblietli 1 9 35. Dsiiina 57 29-0
21 11 Saldi. Vajjigas 10 57 58-8
22 12 и i l 58 28-7
23 13 12 58 58*6
24 14 13 I 59 28-4
25 15 © 14 \ Szerencsenapok 59 58-3
2Q 16 15 12 0 28-0
27 17 16 36. Омана. 0 57*7
28 18 Salili. Vaji'hi 17 1 27*2
29 19 18 Jézus evang. küld. 12 1 56-6
30 20 19 2 25-8
31 21 20 2 54-8
3  EN. Decz. I S. este 9 6. 51 perczkor.
ф  HT. Decz. 25. délután 1 ó. 32 perczkor.
40
Januarius 1901.
’2d
Я
О
@  N a p C H О 1 1
recta 
ascens. 
ó. p.
deciin.
о r
kelte 
ó. p.
lény. 
ó. p.
recta 
ascens. 
ó. p.
deciin.
О !
kelte 
ó. p.
lény. 
ó. p.
CÖN0202C
1 18 45 23 3d. 7 50! 4 18 3 28 19 31 é. ï 20 e. 3 55 r.
2 18 49122 58 7 50 4 19 4 28 21 6 2 9 5 3
3 18 54122 52 7 49 4 21 5 28 21 21 3 6 6 5
4 18 58 22 46 7 49 4 22 6 27 20 19 4 10 6 58
5 19 3 22 40 7 49 4 23 7 24 18 8 5 18 7 42 8«?
6 19 7 22 33 d. 7 49 4 24 8 17 15 2 é. 6 27 e. 8 18 r.
7 19 11 22 26 7 48 4 25 9 8 11 16 7 34 8 48 m
8 19 16 22 18 7 48 4 26 9 Э/ 7 5 8 40 9 14 m
9 19 20 22 10 7 48 4 27 10 43 2 43 9 44 9 37 á i
10 19 25 22 7 48 4 28 11 28 ï 41 d. 10 44 10 0 áá
11 19 29 21 53 7 47 4 30 12 13 5 58 11 46 10 24 &
12 19 33 21 43 7 47 4 31 12 58 9 59 reggel 10 48 Г 4
13 19 38 21 33 d. 7 46 4 32 13 44 13 37 d. 0 48 r. 1 1 13 r.
14 19 42 21 23 7 45 4 34 14 31 1Ő 43 1 49 11 42 <g£
15 19 46 21 12 7 45 4 35 15 21 19 9 2 51 0 17 e.
16 19 51 21 1 7 44 4 37 i6 13 20 45 3 51 0 58
17 19 55 20 50 7 43Í4 38 17 7 21 22 4 47 1 45
18 19 59 20 38 7 43 4 39 18 3 20 52 5 40 2 40 M
19 20 3 20 26 7 42 4 41 18 59 19 13 о 26 3 44
20 20 8 20 13 d. 7 41 4 42 19 55 16 26 d. 7 6 r. 4 57 e. rm
21 20 12 20 0 7 40 4 43 20 51 12 41 7 39 6 14 t k
22 20 16 19 47 7 39 4 45 21 46 8 9 8 7 7 29 &
23 20 20 19 33 7 38'4 46 22 39 3 8 8 36 8 43
24 20 2419 19 7 37 4 48 23 33 2 4 é. 9 3 9 59
25 20 2919 4 7 36 4 49 0 27 7 8 9 33 1 1 15
26 20 33 18 49 7 35 4 51 1 21 11 48 I n 3 reggel
27 20 37 18 34 d. 7 34 4 52 2 17 15 45 é. 10 37 r. 0 30 r. fH
28 20 41 18 19 7 3314 54 3 15 18 46 1 1 16 1 44
29 120 45 18 3 7 32 4 55 4 13 20 39 0 3 e. 2 54 í H Í
30 20 49 17 47 7 30 4 57 5 11 21 17 0 59 3 57
31 20 53 17 30 7 29 4 59 6 9)20 41 1 59 4 51
A n a p  hossza januáriu s 1-én \ (S) HT. Jan. 5. г. 1 ó. 30 p.
8 óra 28 perez. , C  UN. Jan. 12. e. 9 ó. 54 p.
A n ap  januáriusban 1 óra , @ UH. Jan. 20. e. 3 ó. 52 p.
2 perczczel nő. I Э  UN. Jan. 27. r. 11 ó. 8 p.
41
Februárius 1901.
• i © N а P С H о 1 tc3 1a
'O
recta
ascens. deciin. kelte lény.
r e c t a
aacens. déclin. k e l t e l e n y .
кa.ce
я 6. V. о ' ó p. ó. P- Ó. P. о t 6. P- Ó. P-
1 20 58 17 13 ti. 7 28 5 0; 7 6 18 55 é. 3 3 e. 5 37 r. SI*?
2 21 2 16 56 7 26 5 2 7 59 16 и 4 и 6 15 . luft 'orv'
3 21 6 16 39 а. 7 25 5 3 8 51 12 42 é. 5 18 e . e 48 r. f r f
4 21 К) 16 21 7 24 5 5 9 40 8 42 6 23 7 16 fr f
5 21 14 16 3 7 22 5 7 10 27 4 24 7 29 7 40 fr f
6 21 18 15 45 7 21 5 8 11 13 U 0 8 31 8 3
7 21 22 15 27 7 20 5 H) 11 58 4 2 o a. 9 32 8 28 àS
8 21 26 15 8 7 18 5 11 12 43 8 27 10 34 s 51 f t
9 21 30 14 49 7 17 5 13 13 28 12 13 11 35 9 16 f t
10 21 3414 зо а. 7 15 5 14 14 15 15 29 a. reggel 9 44 r. f t
11 21 38 14 10 7 13 5 16 15 4 is 8 0 37 10 15 cfr€
12 21 42 13 50 7 12 5 17 15 54 20 2 1 37 10 52
13 21 4f» 13 30 7 10 5 19 16 47 21 2 2 35 11 36
14 21 49 13 10 7 8 5 20 17 41 21 1 3 27 0 27 e . j e
15 21 53 12 50 7 6 5 22 IS 36 19 53 4 15 1 25 fr f
16 21 57 12 21) 7 5 5 23 19 32 17 38 4 58 2 32 fr*
17 22 1 12 s a . 7 3 5 25 20 28 14 ig a . 5 36 r. 3 44 e. f r f
18 22 5 11 47 7 1 5 26 21 24 10 5 6 9 5 3
19 22 9 И 26 7 0 о 28 22 19 5 11 6 42 6 22 flk.
20 22 13 И 5 6 5N 5 30 23 I Í 0 5 é. 7 4 7 39 >.«*f
21 22 17 10 43 6 57 5 32 0 10 5 21 7 34 8 58
22 22 20 10 21 6 oo 5 33 1 6 10 18 8 5 10 16
23 22 24 9 59 6 53 о 35 2 3 14 34 8 39 1 1 32 г и
24 22 28 9 37(1. 6 51 5 36 3 1 17 53 é. 9 17 r. reggel
25 22 32 9 15 6 49"5 38 4 0 20 4 10 2 0 44 .frf
26 22 36 8 53 6 47 5 39 4 58 21 0 10 OO 1 50 «
27 22 39 8 30 6 46 5 41 1 5 56 20 42 11 55 2 47 4HÍ
28 22 43 8 8 6 44 5 42 6 52 19 15 0 56 e . 3 35
A nap  hossza februárius 1-ón 
9 óra 32 perez.
A nap februáriusban 1 óra 26 
perczezel nő.
@  HT. Febr. 3. e. 4 ó. 46 p.
(£ UN. Febr. 11. e. 7 ó. 28 p
ф  UH. Febr. 19. r. 4 ó. 1 p.
3  EN. Febr. 25. e. 7 ó. 54 p.
M árczius 1901.
.5.1 © N a P c H О I \
j |
recta
aseens. deciin. kelte leny.
recta
ascens. déclin. kelte lény.
N
X
0. 9- ó. p. Ó p . 6. P- ' 0 р- Ó p- -=
1 22 47 7 45 d. 6 42 5 44 7 46 16 50 é. 2 1 е. 4 15 r.
2 22 51 7 22 6 ii; 5 45 8 37 13 38 3 7 4 50
3 22 54 7 Od. 6 CO
 1
УЭ
 1
5 47 O 26 9 51 é. 4 12 е. 5 19 r. h *
4 22 58 6 37 6 36 5 4S 10 13 5 43 5 17 5 43
5 23 2 6 13 6 34 5 50 10 59 ï 24 6 20 6 7
6 23 5 0 50 6 32 5 51 il 44 2 55 d. 7 21 в 32 &
7 2.'» 9 5 27 6 30 5 53 12 29 7 5 8 23 6 57 №
8 23 13 5 4 6 2D 5 54 ' 13 15 10 56 9 24 7 20 è i
9 2M 17 4 40 6 27 5 5 6 1 14 1 14 20 10 25 7 46 t t
19 23 20 4 17 a. 6 25 5 57 14 49 17 9 d. 11 25 е. 8 16 r. M
11 23 24 Оö 53 6 23 •5 59 15 38 19 16 reggel 8 51 éS.
12 23 28 3 30 6 21 6 0 16 2D 20 33 0 22 9 31
13 23 31 3 6 6 18 6 1 17 22 20 53 1 16 10 19 M
M14 23 35 2 43 6 16 6 3 18 15 20 И 2 0 11 14
15 23 39 2 19 6 14 6 4 19 10 18 26 2 50 0 17 e.
16 23 42 ï 00 6 12 6 6 20 4 15 39 оо 29 1 21
17 23 46 1 за a. 6 10 6 7 20 59 11 54 d. 4 З г . 2 33 e. a .
18 23 50 ï 8 6 8 e 9 21 54 7 22 4 35 3 48 a
19 23 53 0 44 6 0 6 10 22 49 2 17 5 4 5 4
29 23 57 0 20 6 4'6 1 1 23 45 3 2 é. 5 36 6 27 >**i*
21 0 1 0 3 é. 6 0 6 13 0 43 8 14 6 5 7 51 jh t
22 0 4 0 27 6 0 6 14 1 41 12 53 6 36 !) n !H
23 0 s II 51 5 58 6 16 2 41 16 40 7 14 ln 28 iHf
24 0 11 1 14 é. 5 56 6 17 3 42 19 18 é. 7 57 г. i l 38 e.
25 0 15 1 38 5 54 6 19 4 42 20 38 8 49 reggel *)É
26 0 19 2 1 5 52 6 20 O 42 20 39 9 48 0 50 4HÍ
27 0 22 2 25 5 50 6 21 6 39 19 28 111 51 1 32
28 0 26 2 49 5 48 fi 23 7 34 17 15 И 58 2 15
29 0 30 3 12 5 46 6 24 8 25 14 15 1 0 е. 2 51
30 0 33 3 35 5 44 6 26 9 14 10 3.8 2 5 3 22
31 0 37 оо 59 é. 5 42 6 27 10 2 6 39 é. 3 9 е. 3 48 r. S *
A n ap  hossza márczius 1-én 1 (J) HT. Márcz. 6. r. 9 ó. 21 p. 
11 óra 2 perez. UN. Márcz. 13. e. 2 ó. 22 p.
A nap  márcziusban 1 óra  @ UH. Márcz. 20. e. 2 ó. 9 p. 
43 perczczel nő. 3  EN. Márcz. 27. r. 5 ó. 55 p.
43
Á prilis 1901.
.5» © N a P c H о 1 d
recta
ascens. deciin. kelte lény.
recta
ascens. ded in. kelte lény.
gCG
s ó. p- о ' ó. P- ó p- ó. P- о ' ó. P- ó. p- è
1 0 41 4 22 é. 5 40 6 28 10 47 2 21) é. 4 12 e. 4 12 r. d á
2 0 íí- 4 45 5 38 (i 3 0 1 и 32 ï 49 d. 5 12 4 36 dá
3 0 48 5 8 5 36 6 31 12 17 5 59 6 14 5 0 dé
4 0 51 5 31 5 34 6 33 13 3 9 53 7 15 5 24 r t
5 0 55 5 54 5 32 6 34 13 49 13 23 8 16 5 50 Ä
6 0 59 li 17 5 30 Ifi 35 ! 14 36116 21 9 15 e 18 Ж
7 1 2 6 39 é. 5 2X|fi 37 15 25 1:- 38 d. 10 14 e. 6 51 r. Ж
8 1 о 7 2 5 26 6 ■;s Ifi 16 20 / 11 9 7 30 Ж
9 1 10 7 24 5 24 j 6 40 17 7 2n 41 reggel 8 13 fr
10 1 13 7 46 5 22 6 41 17 59 211 18 0 0 9 6 f r
11 1 17 8 9 5 20 6 42 18 52 18 ОЭ 0 45 10 5 fl®
12 1 21 8 31 5 18 fi 44 19 45 16 32 1 25 11 8 tm
13 1 24 s 53 5 17 6 45 20 38 13 15 2 0 0 12 e. f t
14 1 28 9 14 é. 5 15 6 47 21 32 9 9 d. 2 31 r. 1 24 e. f t
15 1 32 9 36 5 1 3 6 48 22 25 4 25 3 1 2 37 f t
Ifi 1 35 9 57 5 11 6 49 23 20 0 42 é. 3 31 3 54 >*•»*
17 1 3!) In 19 5 9 6 51 0 16 5 54 4 2 5 14
18 1 43 10 40 5 8 (i 52 1 14 10 49 4 33 e 38 iH
19 1 47 11 1 5 6 fi 54 2 15 15 4 5 7 8 0 ÎH
20 1 50 11 21 5 4 6 55 3 16 18 15 5 47 9 16 « *
21 1 54 11 42 é 5 2 6 56 4 19 20 9 é. 6 37 r. 10 24 e.
22 1 58 12 2 5 0 6 58 5 21 20 39 / 35 11 23
23 2 2 12 22 4 58 6 59 e 21 19 48 s 41 reggel
24 2 5 12 42 4 57 7 1 7 18 17 50 9 48 0 12
25 2 9 13 2 4 55 7 2 8 12 14 58 10 54 0 51
26 13 13 22 4 53 7 3 9 2 11 28 0 1 e. 1 23 ж
27 2 17 13 41 4 52 7 5 9 50 7 32 1 2 1 51 m
28 2 20,14 0 é. 4 50 7 6 10 36 3 22 é. 2 5 e. 2 16 r. dé
2 9 2 24 14 19 4 48 7 8 11 21 0 51 d. 3 6 2 40 dé
30 2 28 14 38 4 46 7 9 12 6 5 1 4 6 3 5 d é
A nap  hossza április 1-én 12 ó. 
48 perez.
A nap áprilisban 1 ó. 35 pcrcz- 
czel nő.
@ HT. Apr. 4. г. 2 ó. 36 p 
( j  UN. Ápr. 12. г. 5 ó. 13 p 
@ UH. A pr. 18. e. 10 ó. 54 p 
J  EN. Á pr. 25. e. 5 ó. 31 p
44
M ájus 1901.
* © N a p c H 0 1 1
aд recta
ascens. déclin. kelte lény.
recta
ascens. deciin. kelte lény.
aíticc
s ó. P- О ! ó. p. 6 p- ! ó. P- ° ! ó. p- ó. p- О
1 2 32 14 56 é. 4 45 7 10 12 51 8 58 a. 5 7 e. 3 29 r.
2 2 30 15 14 4 43 7 12 13 37 12 33 о 9 3 54
3 2 39 15 32 4 42 7 13 14 24 15 39 7 9 4 21 !(Г/~
4| 2 43 15 50 4 40 7 14 15 13 18 6 8 8 4 53
5 2 47 16 7 é. 4 39 7 16 io 3 19 4 7  a. 9 4 e. 5 30 r. m
6 2 51 16 24 4 37 7 17 io 54 20 35 9 57 6 13 JB
7 2 55 Hi 41 4 36 7 18 17 47 20 25 10 43 7 2 M
8 2 59 16 57 4 34 7 19 18 39 19 18 11 24 7 58 «®
9 3 3 17 14 4 33 7 21 19 31 17 11 reggel 8 59 *®
10 3 6 17 30 4 31 7 22 20 23 14 11 0 0 In 5 я®
11 3 10 17 45 4 30 7 24 21 15 10 25 II 32 1 1 14 f t
12 3 1 4 18 1 é. 4 28 7 25 22 7 6 ld . 1 1 r. 0 19 e. Pív
13 3 IS 18 16 4 27 7 26 23 0 1 10 1 30 1 31
14 3 22 18 31 4 26 7 27 23 53 3 52 é. 2 1 2 48
15 3 20 IS 45 4 25 7 28 0 49 8 48 2 29 4 6 íHt
16 3 30 18 59 4 24 7 30 1 47 13 17 3 2 5 26
17 3 34 19 13 4 22 7 31 2 48 16 57 3 40 о 47
18 1 3 38 19 27 4 21 7 32 3 51 19 27 4 23 8 2 iffff?
19 3 42 19 40 é. 4 20 7 33 4 •') i 20 35 é. 5 16 r. 9 7 e. 4Ht
20 ! 3 40 19 53 4 19 7 35 5 57 20 17 о 19 10 1 4Hí
21 3 50 20 5 4 18 7 36 e 56 18 41 7 27 10 46
22 ; 3 54 20 17 4 17 7 37 7 53 16 2 8 37 11 23 •UK?
23 1 3 58 20 29 4 16 7 38 8 46 12 38 9 47 11 54 ff®
24 4 2 20 41 4 1517 39 9 36 8 44 10 54 reggel fc®
25 4 0 20 52 4 14 7 40 10 23 4 33 11 59 0 20 ff®
26 4 1021 3 é. 4 13 7 41 11 9 0 17 é. 0 58 e. 0 45 r. dS
27 1 4 14 21 13 4 12 7 42 11 54 3 56 Л. 1 58 1 9 áS
28 4 18 21 23 4 11 7 43 12 39 7 57 3 0 1 34
29 4 22 21 33 4 10 7 41 13 25 11 38 4 1 1 57 r t
30 4 26121 42 4 10 7 45 11 11 14 53 5 1 2 24
31 4 30|21 51 4 9 7 46 15 0| 17 31 6 1 -2 54 cfg
A nap  hossza m ájus 1-én 
14 óra 25 perez.
A nap m ájusban 1 óra 
12 perczczel nő.
ф  H T. Máj. 3. e. 7 ó. 35 p.
UN. Máj. 11. e. 3 ó. 54 p.
@  UH. Máj. 18. r. 6 ó. 54 p.
3  EN. Máj. 25. r. 6 6. 56 p.
J ú n iu s  1901
0 N a p C H o l d
Л 1 recta 
asc eus. deciin. kelte lény.
recta
ascens. deciin. kelte lény.
eMCOСО
я : ó. p- ° ' ó. P- ó. p- ó. P-
О ' ó. p . ó. p- л
1 4 3422 Oé. 4 8:7 47 15 5C[l9 20 d. 0 59 e. 3 29 r. <*€
2 4 38 22 8 é. 4 8 7 48 ío 41 20 29 d. 7 53 e. 4 10 r.
3 4 43 22 15 4 8:7 49 17 34 20 34 8 41 4 58 h
4 4 47 22 23 4 7 7 50 18 20 19 40 9 25 5 52
5 4 51 22 30 4 7 7 50 19 19 17 47 10 3 o 53
6 4 оэ 22 36 4 6 7 51 20 11 14 59 10 36 7 57
7 1 59 22 43 4 6 7 52 21 3 11 24 11 6 9 5 a
8 5 3 22 48 4 5 7 53 21 54 7 12 11 33 In 15 a
S 5 7 22 54 é. 4 5 7 54 22 45 2 34 d. reggel 
0 3
11 25 r. 'pm*
10 5 11 22 59 4 4 7 54 23 37 2 19 é. 0 32 e.
11 5 16 23 3 4 4 7 55 0 31 7 10 0 30 1 46
12 5 20 23 8 4 4 7 55 1 26 11 43 1 1 3 3 ÏH
13 5 24 23 11 4 4 7 55 2 24 15 37 1 34 4 20
14 5 28 23 15 4 4 7 56 3 25 18 34 2 14 5 30 ff*
15 5 32 23 18 4 4 7 57 4 27 20 17 3 2 0 48 *x
16 5 30 23 20 é. 4 4 7 57 5 30 20 36 é. 3 59 r. 7 48 e.
17 5 ю 23 22 4 4 7 О / o 31 19 33 5 4 8 37
18 5 45 23 24 4 4 7 57 7 30 17 18 0 14 9 18
19 5 49 23 20 4 4 7 58 8 26 14 7 7 25 9 53 8*7
20 5 53 23 20 4 4 7 58 9 18 10 18 8 30 Ki 22
21 5 57 23 27 4 5 7 59 10 7 6 7 9 44 10 48
22 о 1 23 27 4 5 7 59 10 54 1 47 10 50 11 12 *
23 6 5 23 27 é. 4 0 7 59 11 40 2 32 d. 11 53 r. 11 37 e. d i
24 6 10123 20 4 6 7 59 12 20 o 40 0 48 e. reggel t z
25 6 14 23 25 4 6 7 59 13 11 10 29 1 50 0 1 t z
26 6 18j23 23 4 7 7 59 13 58 13 53 2 52 0 27 A
27 6 22 23 21 4 7 7 59 14 45 10 44 3 51 0 55 c€
28 6 20 23 19 4 7 7 59 15 35 18 54 4 49 1 28 J.ÍÍC
29 6 30 23 10 4 8 7 59 10 20 20 14 5 46 2 0 ê
30 6 34 23 13 é. 4 8 7 59 17 18 20 38 d. 6 37 e. 2 52 r.
A nap június 1-én 15 ó. 39 p. @ H T. Jún . 2. r. 11 ó. 9 p.
A nap  jún . 21-ig löperczczel nő, (£ UN. Jún . 9. e. 11 ó. 10 p.
innen  jún . végéig 3 pczel fogy. ®  U H . .Tiín. 16. e. 2 ó. 49 p.
A leghosszabb nap  (15 ó. 54 p.) -EN. Jún . 23. e. 10 ó. 15 p. 
jú n . 21.
4 6
Július 1901.
A
=
Я
© N 1 P £ H o l . 1
recta deciin. ascens.
ó. p. ° '
kelte 
ó. p.
lény. 
ó. p.
I recta 
ascens. 
ó. p.
deciin.
о  r
te lte  
ó. p.
lény. 
ó. p.
ceк
er.
et.
1 6 39 23 9 é. 4 9 7 58 18 12;20 3d. 7 22 e. 3 44 r.
2 e 43 23 5 4 10 7 58 19 5 18 26 8 3 4 43 * *
3 ! 6 47'23 1 4 10 7 57 19 58 15 52 8 38 5 47 í-p
4 6 51 22 56 4 11 7 57 20 51 12 26 9 9 6 55 Й.
5 6 55 22 51 4 12 7 57 21 43 8 21 9 38 8 5 é t
6 6 59 22 45 4 13 7 56 22 3 t 3 46 10 7 9 17 <-*»<
7 7 3 22 39 é. 4 14 7 56 23 26 1 3 é. 10 36 e. 10 26 r.
8 7 7122 33 4 14 7 55 0 18 5 53 11 4 11 39 »
S 7 12 22 26 4 15 7 55 1 12 10 26 11 36 0 49 e.
10 7 16 22 19 4 15 7 55 2 8 14 27 reggel 2 5
11 7 20(22 11 4 16 7 54 3 6 17 39 0 12 3 19 ff*
12 7 24 22 3 4 17 7 53 4 6 19 45 0 55 4 30 ■ff*
13 7 28 21 55 4 18 7 52 5 7 20 35 1 46 5 35
14 7 32 21 46 é. 4 19 7 51 6 8 20 5 é. 2 45 r. e 30 e.
15 7 36 21 37 4 20 7 51 7 7 18 21 3 51 7 14
16 7 40 21 28 4 21 7 50 8 4 15 32 5 2 7 50
17 7 44 21 18 4 22 7 49 8 58 11 57 6 15 8 Ш
18 7 48Í21 8 4 23 7 48 9 49 7 52 7 25 8 49
19 7 52 20 57 4 24 7 47 10 38 3 32 8 33 9 14 áá
20 7 56 20 46 4 25 7 47 11 25 0 sí a. 9 38 9 40 áá
21 8 0 20 35 é. 4 26 7 46 12 1 1 5 6 d. 10 41 r. 10 4 e. áá
22 8 4 20 23 4 27 7 44 12 56 9 5 11 41 in 30
23 8 8 20 11 4 28 7 43 13 43 12 39 0 38 e. 10 57 ет
24 8 12 19 59 4 30 7 42 14 30 15 42 1 39 11 29 <*€
28 8 16 19 47 4 31 7 41 15 19 18 6 2 38 reggel c*€
26 8 20 19 34 4 32 7 40 16 9 19 44 3 35 0 4
27 8 24 19 20 4 33 7 38 17 1 20 29 4 28 0 46
28 8 28 19 7 é. 4 34 7 37 17 54 20 16 d. 5 16 e. 1 35 r. /7
29 8 32 18 53 4 36 7 36 18 47 19 2 6 0 2 31
30 8 36 18 39 4 37 7 35 19 41 16 48 6 38 3 34 ff*
31 8 40(18 24 4 38 7 31 20 35 13 37 7 11 4 41
A n ap  hossza jú liu s  1-én 
15 óra 49 perez.
A nap  jú liusban  53 perczczel 
fogy.
ф  HT. Jú l. 2. r . 0 ó. 34 p.
£  UN. Jú l. 9. r. 4 ó. 36 p.
@ UH. JúL  15. e. 11 ó. 27 p.
3  EN. Jú l. 23. e. 3 ó. 14 p.
Ф  HT. Jú l. 31. r . 11 ó. 50 p.
47
A ugusztus 1901.
.2» © N a о c H o l t
§ H recta 
llascens. deciin. kelte lény.
recta
ascens. deciin. kelte lény.
ci 
N 
X 
X
аз 1 Ó . P. ' 6. p- ó p- ó. P- 0. p- ó. p. Л
1 8 44 18 9 ó. 4 39 7 32 21 28 9 41 (1. 7 40 e. 5 51 r f t
2 8 47 17 54 4 40 7 31 22 21 5 10 8 10 7 4 f t
3 8 ól 17 39 4 42 7 29 23 13 0 19 8 40 8 15
4 8 .V) 17 23 é. 4 43 7 28 0 6 4 34 é. 9 9 e. 9 29 r. »
5 8 59 17 7 4 4 í 7 26 1 0 9 14 9 40 10 43 ÍH
6 9 3 16 51 4 40 7 24 1 55 13 24 10 15 11 54
7 9 7 16 35 4 47 7 23 2 52 16 47 10 55 1 8 e iff#
8 9 10 16 18 4 48 7 22 3 51 19 9 11 42 2 20
9 9 14 16 1 4 49 7 20 4 51 20 19 re ggel 3 25 **
10 9 18 15 43 4 51 7 19 5 50 20 14 0 37 4 22
11 9 22 15 26 é. 4 52 7 17 6 49 18 56 é. 1 39 r. 5 10 e. »«7
12 9 2(1 15 8 4 53 7 15 7 45 16 32 2 45 5 51
13 9 29 14 50 4 55 7 14 8 40 13 17 3 55 (i 23
14 9 33 14 32 4 56 7 12 9 31 9 26 5 6 6 50
15 9 37 14 13 4 57 7 11 10 21 5 12 e i6 7 16
16 9 41 13 54 4 59 7 9 11 8 0 50 7 22 7 42 &
17 9 44 13 36 A Ol 7 7 11 55 3 29 d. 8 26 S 9 &
18 9 48 13 16 é. 5 1 7 6 12 41 7 34 d. 9 27 r. 8 33 e. Л
19 9 52 12 57 T) 3 7 4 13 28 11 17 10 29 9 0
20 9 5(i 12 37 5 4 7 2 14 15 14 31 11 30 9 29 r t
21 9 59 12 18 5 5 7 0 15 3 17 8 0 25 e. 10 3
22 10 311 58 5 7 6 58 15 52 19 2 1 23 10 41
23 10 7 11 37 5 8 6 56 16 43 20 6 2 17 1 1 26 *
24 10 10 11 17 5 9 6 54 17 35 20 16 3 7 reggel *
25 10 14 10 57 é. 5 10 6 52 18 28 19 26 d. 3 52 e. 0 19 r. * *
26 10 18 10 36 5 12 6 50 19 21 17 37 4 28 1 18 ff*
27 10 21 10 15 о 136 49 20 15 14 50 5 8 2 23 ff*
28 10 25 9 54 5 14 6 47 21 8 11 12 .5 40 3 32 f t
29 10 29 9 33 5 16 6 45 22 2 6 52 6 10 4 43 f t
30 10 32 9 11 5 17 6 43 22 55 2 4 6 41 5 58
31 10 361 8 50 5 19 6 41 23 50 2 55 V. 7 11 7 12
A nap  hossza augusztus 1-én (£ UN. Aug. 7. r. 9 ó. 18 p.
14 óra 53 perez. @ UH. Aug. 14. r. 9 ó. 44 p.
A  nap augusztusban 1 óra 3  EN . Aug. 22. r. 9 ó. 8 p.
31 perczczel fogy. ! @ HT. Aug. 29. e. 9 ó. 37 p.
Szeptem ber 1901.
©  N a I1 c Я о 1 d
Д ! rectaasceiis. déclin. kelte lény.
recta
ascens deciin. kelte lény.
cőN
£
“ ó. P- 1 ó. p. Ó. p- ó. P-
О ' ó. P- ó. P- rC
1 10 40 8 28 é. 5 20 6 39 0 45 7 46 é. 7 42 e. 8 28 r. tH
2 10 43 8 6 5 21 6 37 1 41 12 и 8 17 9 45 ÍH
3 10 47 7 45 5 22 6 35 2 39 15 49 8 55 11 0 iH
4 10 51 7 23 5 24 6 331 3 38 18 28 9 41 0 10 e.
5 10 54 7 0 5 25 6 31 4 38 19 55 10 34 1 17
6 10 58 6 38 5 26 6 29 5 37 20 8 1 1 33 2 17
7 11 1 о 16 5 28 6 27 6 35 19 9 reggel 3 7
8 11 5 5 53 é. 5 29 6 25 7 31 17 5 é. 0 37 r. 3 50 e. ъШ?
9 11 9 5 31 5 31 6 23 8 25 14 8 1 44 4 26
10 11 12 5 8 5 32 6 21 9 16 10 32 2 51 4 56 m
11 11 16 4 45 5 33 6 19 10 6 6 29 3 58 5 22 f r t
12 11 19 4 22 5 35 6 17 10 54 2 14 5 4 5 46 á i
13 11 23 3 59 5 36 6 15 11 40 2 з а . e 11 6 11 &
14 11 27 :: 36 5 37 6 12 12 27 6 и 7 16 о 35 f t
15 11 30 3 13 é. 5 39 6 10 13 13 10 0d . 8 16 r. 7 2 e. f t
16 11 31 2 50 5 40 6 8 14 0 13 23 9 18 7 31 f t
17 11 37 2 27 5 41 6 6 14 48 16 11 10 17 8 3
18 11 41 2 4 5 43 6 4 15 36 18 18 11 15 8 39
IS 11 45 1 41 5 44 6 2 hí 26 19 37 0 le . 9 22 Ж
20 11 48 1 17 5 45 6 0 17 17 20 5 0 57 10 10 м
21 11 52 0 54 5 17 5 58 18 9 19 37 1 44 11 4 Я
22 11 55 0 31 é. 5 48 5 56 19 1 18 1 з а . 2 25 e. reggel я *
23 11 50 0 7 5 50 5 53 19 53 15 52 3 2 0 О я *
24 12 2 0 1 6  a. 5 51 5 51 20 46 12 39 3 36 1 10 f t
25 12 6 0 40 552 о 49 21 39 8 40 1 7 20 а
26 12 10 1 3 О 54 5 47 22 33 4 5 4 37 3 33 ft.
27 12 13 1 26 5 55 5 45 23 27 0 51 é. ~ 5 9 4 46
28 12 17 1 50 5 56 "5 43 0 23 5 50 5 40 6 3
» 12 20 2 i s  a. 5 58 i5 41 1 20 10 32 é. (1 14 e. 7 23 r. » 4 1
30 12 24 2 36 5 59 5 39 2 19 14 33 6 52 8 41
A n ap  hossza szeptember 1-én I UN. Szept. 5. e. 2 ó. 43 p.
13 óra 19 perez. @ UH. Szept. 12. e. 10 ó. 35 p.
A n ap  szeptemberben 1 óra  3  UN. Szept. 21. r. 2 ó. 50 p.
39 perczczel fogy. ф  HT. Szept. 28. r. 6 ó. 52 p .
4!)
Október 1901.
ai © N i p c H 0 1 l
зГ recta
ascens. déclin. kelte lény.
recta
ascens. deciin. kelte lény.
aN
со
X ó. P- о / ó. p. 6. 1>. ó. P- о ó. p- ó. P-
í 12 28 3 Od. 6 0 5 37 3 20 17 36 é. 7 37 e. 9 56 r. íHf
2 12 31 3 23 6 2 5 35 4 21 19 27 8 29 11 7 írt?
3 12 35 3 46 6 3 5 33 1 5 22 20 t) 9 27 0 10 e. n
4 12 3!) 4 10 6 5 5 32 о 22 19 17 10 30 1 5 Ш
5 12 42 4 33 6 6 5 30 7 19 17 27 11 36 1 50
6 12 46 4 56 d. ti 7 5 28 8 13 14 43 ó. reggel 2 27 e.
7 12 30 5 19 ti 9 5 26 9 4 11 17 0 44 2 58 « :
8 12 53 5 42 6 10 5 24 9 54 7 24 1 50 3 26 m
8 12 57 6 5 6 12 5 22 10 41 3 16 2 56 3 54 á l
lü 13 1 ti 28 6 13 5 20 11 28 0 57 d. 4 0 4 20 á l
11 13 4 6 50 6 14 5 18 12 14 5 4 5 1 4 43 á l
12 13 8 7 13 6 16 5 16 13 0 8 56 о 3 5 7 t i
13 13 12 7 36 d. 6 17 5 14 13 47 12 25 d. 7 6 r. 5 32 e. t i
14 13 1 5 7 58 6 19 5 13 14 34 15 22 « 8 6 4 «
15 13 19 8 20 6 20 5 11 15 23 17 40 9 7 6 38
16 13 23 8 43 6 22 5 9 16 12 19 12 10 2 7 18
17 13 26 9 5 ti 23 5 7 17 2 19 54 10 53 8 5 M
18 13 30 9 27 6 25 5 5 17 53 19 43 11 39 8 56
19 13 34 9 49 6 26 5 3 18 44 18 37 0 21 e. 9 53
20 13 38 10 lO d. ti 28 5 2 19 35 Ki 38 d. 0 59 e. 10 55 e.
21 13 42 10 32 ti 29 5 0 20 26 13 48 1 33 reggel Я»
22 13 45,10 53 6 31 4 58 21 18 10 13 2 3 0 0 flk.
2) 13 49111 15 6 32 4 56 22 10 5 59 2 33 1 9 Üt.
24 13 33  1 1 36 6 34 4 55 2.3 3 1 18 3 4 2 20
25 13 57 11 56 6 35 4 53 23 57 3 37 é. 3 35 3 35
28 14 1 12 17 6 37 4 51 0 5  4 8 27 4 7 4 52 fin-
27 14 4 12 38 d. 6 38 4 50 1 53:12 50 é. 4 44 e. 6 11 r . fH:
28 14 8 12 58 6 40 4 47 2 54 16 24 5 27 7 30
29 14 12 13 18 6 41 4 46 3 57 18 49 о 16 8 46
30 14 Ki 13 38 6 43 4 44 5 0 19 53 7 14 9 54
31 14 20 13 58 6 44 4 43 6 3 19 33 8 18 10 54
A nap hossza október 1-én 
11 óra 37 perez.
A nap októberben 1 óra 
38 perczczel fogy.
(T UN. Okt. 4. e. 10 ó. 8 p.
&  UH. Okt. 12. e. 2 ó. 28 p.
э  EN. Okt. 20. e. 7 ó. 14 p,
@  H T. Okt. 27. e. 4 ó. 23 p.
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N ovem ber 1901.
Л
’Sла
'О
X
© N a P С H O 1 1
recta 
ascens. 
ó. p.
déclin.
O !
kelte
ó.p.
lény. 
ó. p.
recta 
ascens. 
ó. p.
déclin.
О /
kelte 
Ó. p.
leny. 
Ó. p.
ceСчœaic
1 14 2414 17 d. о 46 4 41 7 2 18 0 é. 9 25 e. 1 1 46 r.
2 14 28|14 36 6 47 4 40 7 59 15 25 10 35 0 26 e. m i
3 14 32 14 55 d. о 49 4 39 8 52 12 6 é. 11 43 e. 1 Oe. w*
4 14 36 15 14 6 50 4 37 9 42 8 17 reggel 1 30
5 14 40 15 33 6 52 4 35 10 30 4 11 0 48 1 56 №
6 14 44 15 51 6 53 4 34 11 17 0 0 1 52 2 23
7 14 47 16 9 6 5514 32 12 3 4 7 d. 2 53 2 48
8 14 51 16 27 6 56 4 31 12 48 8 2 3 55 3 13
9 14 56 16 44 6 58 4 30 13 35 И 35 4 58 3 39 f t
10 15 0 17 1 d. 6 59 4 29 14 22 14 40 d. 5 58 r. 4 9 e.
11 15 4 17 18 7 1 4 27 15 10 17 8 6 57 4 40
12 15 8 17 35 7 2 4 26 15 59 IS 53 7 55 5 18
13 15 12 17 51 7 4 4 25 16 49 19 48 8 48 6 1 &
14 15 16 18 7 7 5 4 24 17 40 19 50 9 36 6 50
15 15 20 18 23 7 7 4 22 18 31 18 59 10 19 7 46 r m
16 15 24 18 38 7 8 4 21 19 22 17 15 10 57 8 45 m
17 15 28 18 53 d. 7 10 4 20 20 12 14 41 d. 11 30 r. 9 48 e.
18 15 32 19 7 7 11 4 19 21 2 11 24 0 5 e. 10 54
19 15 36 19 22 7 13 4 18 21 52 7 29 0 34 reggel
20 15 41 19 36 7 14 4 17 22 43 3 6 1 1 0 3
21 15 45 19 49 7 16 4 17 23 35 1 36 é. 1 32 1 11 SE
22 15 49 20 3 7 17 4 16 0 29 6 21 2 2 2 24 fa
23 15 53 20 15 7 18 4 15 1 25 10 53 2 35 3 41
24 15 57 20 28 d. 7 20 4 14 2 25 14 49 é. 3 13 e. 4 59 r. ,ff#
25 i6 2 2o 40 7 21 4 13 3 27 17 49 3 59 6 17 iff#
26 io 6 20 52 7 23 4 12 4 31 19 34 4 54 7 30
27 te Ю21 3 7 24 4 11 5 35119 53 O 57 8 36
28 io 14 21 14 7 25 4 11 6 38 18 48 7 6 9 33 >p?
29 i6 19 21 25 7 26 4 И 7 38'16 31 8 17 10 18
30 i6 23 21 35 7 28 4 10 8 34 13 20 9 28 10 56
A nap hossza novem ber 1-én I g  UN. Nov. 3. г. 8 ó. 41 р.
9 óra 55 perez. ф  UH. Nov. 11. г. 8 6. 50 р.
A nap  novem berben 1 óra 3  EN. Nov. 19. г. 9 ó. 40 p.
13 perczczel fogj'. | @ HT. Nov. 26. г. 2 ó. 34 p.
D eczem ber 1901.
_cá © N a p c H 0  1 d
ев recta
ascens. deciin. kelte leny.
recta
ascens. déclin. kelte leny.
СЙN
TT.oc
ó. P- 0 / 0 p- о p. Ó. P- 0 ! Ó. P- Ó. P- Æ
1 16 27 2 1 45 d. 7 29 4 ni 9 27 9 33 é. 1 0 37 e. 11 28 r. m
2 10 32 2 1 54 7 30 4 9 1 0 17 5 25 n 4 3 0 0 e. m
3 16 36 2 2 3 7 31 4 9 и 5 1 10 reggel 0 27 i è
4 16 40 22 11 7 32 4 9 n 51 3 1 d. 0 46 0 53 dû
5 16 45 22 19 7 34 1 s 1 2 37 7 1 1 47 1 17 f t
6 16 49 22 27 7 354 8 13 23 1 0 41 2 49 1 42 f t
7 16 53 22 34 7 36 1 7 14 10 13 54 3 50 °î 1 1 f t
8 16 58 22 41 d. 7 37 4 7 14 57 16 33 d. 4 50 r. 2 42 e.
9 17 2 22 47 7 38 4 7 15 46 18 30 5 47 3 18 Ж
10 17 7 22 53 7 39 4 7 16 36 19 40 о 42 3 59 *
11 17 11 22 58 7 40 4 7 17 27 19 57 7 34 4 47 M
12 17 15 23 3 7 41 4 7 18 19 19 20 8 19 5 41 £
13 17 2 0 23 8 7 41 4 8 19 10 17 49 8 58 6 38 m
14 17 2123 12 7 42 4 8 20 0 15 27 9 33 7 40
15 17 29 23 15 d. 7 43 4 S 20 50 1 2 21 d. 10 5 r. 8 45 e. a
16 17 33:23 18 7 41 4 8 21 40 8 38 10 3 4 9 51 a
17 17 37 23 21 7 45 1 8 22 29 4 26 11 1 J 1 0 P)L
18 17 42 23 23 7 45 4 9 23 19 0 4 é. 11 28 reggel
19 17 46 23 25 7 46 4 9 0 11 4 40 11 58 0 7
20 17 51 23 26 7 4b 4 lu 1 4 9 9 0 32 e. 1 19 H
21 17 55 23 27 7 4 7 4 10 2 0 13 14 1 7 2 34 “H
22 18 0 23 27 d. 7 4 7 4 11 3 0 16 35 é. 1 47 e. 3 50 r. M
23 18 4 23 27 7 48 4 11 4 1 18 5 4 2 36 5 3 trtf
24 18 9 23 26 7 48 4 12 5 5 19 55 3 33 6 13
25 18 13 23 25 7 48 4 12 6 9 19 31 4 39 • 7 14 w
26 18 17 23 23 7 19 1 13 7 и 17 47 5 51 8 7 ж
27 18 ш 23 21 7 49 1 14 8 1 0 14 56 7 3 8 50 ♦ ;
28 18 26 23 19 7 49 4 15 9 о 11 18 8 16 9 26 m
29 18 31 23 16 d. 7 49 4 16 9 5 9 7 10 é. 9 26 e. 9 57 r. m
30 18 35 23 12 7 49 4 h ; 10 48 °2 49 1 0 33 10 24 à ;
31 18 40 23 8 7 49 4 17 11 36 I 31 d. 11 35 10 53 dé
A nap hossza decz. 1-én 8 ó. 41 p. I (£ UN. Decz. 2. e. 11 Ó. 6 p.
A n a p  deoz. 21 -ig 18 perezczel logy ; [ @  U H .  Decz. 11 . r. 4  Ó. 9 p .
innen decz. végéig 5 perczczelnő. -a  EN. Decz. 18 e. 9 Ó. 51 p.
A legrövidebb nap (8 óra 23 perez) j @ H T  I)ecz. 25. e. 1 Ó. 32 p.
deczember 21-en. 1 4x7 1
4.*
Jam iárius 1901. Februárius
B o l y g ó k
jegye 
és neve hó na
pj
a recta 
ascens. 
ó. p.
deciin.
о  /
delel, 
ó. p.
recta 
ascens. 
ó. p.
deciin.
О 1
delel, 
ó. p.
í 17 53 24 3 (1. 11 7 r. 21 30 16 4(> d. 0 46 e.
7 IS 34 24 26 11 24 22 10 12 40 1 3
M erkur 13 19 15 24 1 11 42 22 47 8 1 1 16
11) 19 58 22 43 0 5 e. 23 15 3 39 1 20
25 20 40 20 31 0 24 23 27 0 47 1 8
1 10 40 20 54 cl. 9 54 r. 19 26 22 4 cl. 10 39 r.
7 17 12 21 58 10 2 19 58 21 3 10 47
Ç V énus 13 17 44 22 38 10 11 20 30 19 38 10 54
19 18 10 22 55 10 20 21 0 17 53 11 2
25 18 49 22 46 10 28 21 30 15 50 11 8
1 10 58 10 9 é. 4 13 r. 10 53 11 40 é. 2 7 r.
7 11 0 10 6 3 52 10 47 12 26 1 37
cf  M ars 13 11 1 10 12 3 30 10 39 13 16 1 6
19 11 1 10 29 3 6 10 30 14 8 0 31
25 10 58 10 56 2 40 10 21 14 58 0 1
1 17 43 23 5 cl. 10 57 r. 18 12 23 9 cl. 9 25 r.
- 9 17 51 23 8 10 33 18 19 23 7 9 04  J u p i te r 17 17 58 23 10 10 10 18 25 23 4 8 35
25 18 6 23 10 9 46 18 51 23 1 8 10
1 18 34 22 37 cl. 11 48 r. 18 49 22 24 cl. 10 2 r.
Ь S a tu rn u s 11 18 39 22 34 11 14 18 54 22 19 9 27
21 18 44 22 29 10 39 18 58 22 14 8 52
1 16 52 22 31 cl. 10 6 r. 16 59 22 42 d. 8 12 r.
1 U ránus 11 16 54 22 35 9 30 17 0 22 44 7 34
21 16 57 22 39 8 53 17 1 22 46 6- 56
1 5 49 22 l i é . 11 6 e. 5 46 22 l i é . 9 1 e.
^2 N ep tu n 11 5 48 22 11 10 25 5 45 22 11 8 21
21 5 47 22 11 9 45 5 45 22 11 7 41
Merkur 22-én felső együttállásban а Nappal, Merkur al копу csillag, 19-én
egész hónapon át nehezen észlelhető, 8-án együtt- legn. kel. elongatióban ; ÜJő-töl
éli SaturnuBsa . — Vénus hajnalcsillag, ; -án Ura- fogva retrográd. — Vénus rö-
nussal, 15-én Jupiterrel, 24 én Saturnussal áll viden a Nap előtt kel. — Mars
együtt. — Mars kován este kel, 14-től fogva re- 22-én szembenáll a Nappal,
trográd. — Jupiter napkelte előtt látható keleten.— egész éjjel látható. — Jupiter
Saturnus kis idővel napkelte előtt keleten áll. — 2 orava a Nap előtt kel. —
Uránus mintegy 3 órával a Nap előtt kel. Saturnus 2 órával a Nap előtt 
kel. — Uránus r.3 ó. körül kel.
M árczius 1901. Á prilis
B o l y g ó k
jegye 
és neve hó na
pj
a recta 
ascens 
ó. p.
deciin.
о >
delel, 
ó. p. j
recta 
ascens. 
ó. p.
deci in.
1 ■ t
delel, 
ó. p.
1 23 23 0 19 d. 0 49 ej 23 1 7 47 d. 10 21 r.
7 23 5 1 53 0 7 I 23 24 6 8 10 20
Ç M erkur 13 22 46 4 49 11 21 r. 23 53 3 35 10 25
1!) 22 38 7 14 10 48 0 24 0 14 10 33
25 22 42 8 16 10 30 ! 1 0 3 46 é. 10 44
"  í 21 50 1 1 19 d. II 12 r. 0 15 0 2 é. 11 34 r.
7 22 1!) 11 50 11 17 0 42 3 0 11 38
ÿ Vénus 13 22 47 9 11 11 22 1 9 5 58 11 41
19 23 15 6 22 11 26 1 37 8 50 11 45
25 23 43 27 11 30 2 5 11 36 1 1 5< 1
1 10 15 15 2x é. T i 39 e. 9 46 16 52 é. 9 9 e.
7 10 7 16 6 11 7 9 46 16 38 8 45
cT Mars 13 9 59 16 34 10 36 9 47 16 16 • 8 23
11) 9 53 16 51 10 6 9 50 15 47 8 2
25 9 49 16 58 9 38 9 54 15 11 7 42
1 IS 34 22 59 d. 7 57 r. 18 51 22 44 d. 6 12 г.
4  Jup iter 9 18 39 22 55 7 30
18 54 22 41 5 43
17 18 44 22 51 7 4 18 55 22 39 5 13
25 18 48 22 47 6 37 18 56 22 39 4 43
1 19 0 22 lOd. S 24 r. 19 9 21 58 d. 6 29 r.
£ Saturnus 11 19 4 22 5 7 48 19 10 1 56 5 52
21 19 (i 22 1 7 12 19 11 21 55 5 12
Г 17 2 22 47 d. 6 25 r. 17 3 22 49 d. 4 23 r.
S Uránus 11 17 3 22 48 5 46 17 2 22 48 3 43
21 17 3 22 49 5 7 17 1 22 47 3 4
~ T 5 45 22 11 é. 7 9 e. 5 45 22 13 é. 5 8 e.
^ N e p tu n 11 5 45 22 12 6 30 5 46 22 14 4 29
21 5 45 22 13 5 51 5 47 22 15 3 51
Merkur 7-ín alsó együttállásban a Nappal, azontúl Merkúr hajnalcsillag; 4-én
hajnalcs. ; 20-tól fogva direkt mozgású. — Venus legn. nyugoti elongatióban. —
közvetlenül a Nap előtt kel. — Mars reg. 0 óra körül Venus lem látható. — Mars
nyugszik. — Jupiter r. 3 óra körül kel. — Saturnus 5-tol fogva direkt mozgású,nap-
r. 3 óra körül kel. - -  Urán ия 8-án negyedfenyben kelte előtt 1 órával nyugszik.—
a Nappal, és r. 1 ó. körül kel : 22-töl fogva retro- Jupiter 2-án negyedfényben a
grad. — Neptunus 17-én negyedfényben 
8-ika óta retrográd.
Nappal, Nappal, éjfelutan kel; 30-tol 
fogva retrográd. — Saturnus 
6-án negyedfenyben a Nappal, 
éjfélután kel : 26-tól fogva 
retrográd.— Urán its esti 11 ó. 
körül kel.
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M áju s 1 9 0 1 . J ú n iu s
в О 1 Y g à к
jegye (S'S
recta
ascens. déclin. delel.
recta
ascens. (leclin. delel.
és neve 'О аз Л fl ó. p. О f 6. p. ó. p. о t ó. p.
1 1 39 8 17 é. 11 Or. 5 56 25 36 é. 1 19 e.
7 2 23 13 5 11 21 6 38 25 10 1 37
ç  M erkúr 13 3 12 17 49 11 46 7 И 23 50 1 46
19 4 5 21 49 0 20 e. 7 34 22 2 1 47
25 4 59 24 28 0 50 7 48 20 6 1 36
1 2 33 14 l i é . 11 55 r. 5 10 23 19 é. 0 33 e.
7 3 2 16 34 0 4 e. 5 42 23 59 0 42
9 Vénus 13 3 32 18 42 0 10 6 15 24 13 0 50
19 4 2 20 33 0 17 6 47 24 2 0 59
25 4 33 22 3 0 24 7 19 23 25 1 7
1 10 0 14 29 é. 7 24 e. 10 42 9 34 é. 6 4 e.
7 10 6 13 41 7 7 10 52 8 25 5 50
t f  Mars 13 10 14 12 49 6 51 11 2 7 12 5 37
19 10 22 11 52 6 35 И 13 5 56 5 24
25 10 31 10 51 6 20 11 24 4 37 5 12
1 18 57 22 39 d. Y 19 r. 18 50 т  51 d. 2 12 r.
Ц. Ju p ite r 9 18 56 Ш 41 3 47 18 47 22 56
1 36
17 18 55 22 43 3 15 18 43 23 1 1 0
25 18 53 22 47 2 41 18 38 23 6 0 25
1 19 И 21 55 d. 4 33 r. 19 7 22 3 d. 2 28 r.
p Saturnus 11 19 10 21 57 3 53 19 4 22 8 1 46
21 19 9 21 59 3 13 19 1 22 13 1 4
Г 17 0 22 45 d. 2 24 r. 16 55 22 38 d. 0 16 r.
1 U ránus 11 16 59 22 43 1 43 16 54 22 35 11 35 e.
21 16 57 22 41 1 2 16 52 22 33 10 54
1 5 48 22 15 Ó. 3 13 e. 5 52 22 17 é. 1 15 e.
N eptun 11 5 49 22 16 2 35 5 54 22 18 0 37
21 5 51 22 17 1 57 5 56 22 18 0 0
Merkur 14-én felső együttállásban a Nappal, az- Merkur alkonycsillag, 16-án
után alkonycsillag; 18-án együttáll Vénussal. — legnagyobb keleti elongatio-
Venus 1-én felső együttállásban a Nappal, azután ban; 29-t 1 fogva retrograd. —
rövid ideig látható alkonycsillag. — Mars 28-án Venus alkonycs., 9-en együtt-
negyedfényben a Nappal, éjfélután nyugszik ; 4-én áll Neptunussal. — Mars éjfél-
együttáll и Leonissal. — Jupiter este 11 óra tájt kor nyugszik. ■— Jupiter an
kel. — Saturnus Jupiterrel együtt kel. — 
alkonyat végén kel.
Uránus szemben all a Nappal, egész 
éjjel látható. — Saturnus az 
alkonyaiban kel. — Uránus 
6-án szembenáll a Nappal, 
egész éjjel láth. — Neptunus 
21-én együttáll a Nappal, nem 
látható.
Jú lius 1901. Augusztus
В О 1 У g ó к
jegye cd recta deciin. delel recta deciin. delel.
és neve Ю cd Л  Я 6. P- о ' ó. P- ó. p. о ó. P
1 7 50 18 2ö é. 1 14 e. 7 22 20 3 é. 10 41 r.
7 7 41 17 21 0 42 7 51 20 28 10 46
Ç M erkur 13 7 25 17 fi 0 3 8 32 19 36 11 4
19 7 И 17 40 11 21 r. 9 20 17 11 11 28
25 7 8 18 45 10 54 10 7 13 28 11 51
1 7 50 22 23 é. 1 15 e. J0 23 1 1 43 é. 1 45 e.
7 8 21 20 58 1 22 10 50 8 55 1 49
5 Vénus 13 8 52 1!) 12 1 29 11 17 5 58 1 52
19 9 21 17 7 1 35 11 44 2 56 1 55
25 9 50 14 45 1 40 12 10 0 i o  a. 1 58
1 11 3ö 3 15 é. 5 0 c. 12 4o 4 15 d. 4 2 e.
7 И 48 1 51 4 4 8 12 54 5 45 3 52
cf Mars 13 12 0 0 26 4 36 13 7 7 16 3 42
19 12 12 1 2d. 4 25 13 21 8 46 3 32
25 12 25 2 31 4 14 1.3 36 10 15 3 24
1 18 35 23 10 d. 11 58 c. 18 "20“ 2:: 25d. :i 40 e.
9 18 31 23 15 11 23 18 17 23 27 9 74  O II 1)1 LUI 17 18 27 23 19 10 46 18 15 23 28 8 34
25 18 23 23 22 10 11 18 14 23 30 8 1
1 18 58 22 18 d. 0 21 r . 18 49 22 33 d. 10 9 e.
p Saturnus 11 18 55 22 23 11 39 V. 18 46 22 37 9 28
21 18 52 22 28 10 50 18 44 22 40 8 47
1 Ifi 50 22 30 d. 10 13 e. Ifi Ж W 24 d. ~H 8 e .
S U ránus И IG 49 22 28 9 33 16 40 22 23 7 28
21 IC 48 22 2« 8 52 16 46 22 23 6 48
1 5 57 22 18 é. 11 18 r. “ 6 2 22 IS é. 9 21 r.
¥  N eptun 11 5 59 22 18 10 40 6 3 22 18 8 43
21 « 0 22 18 10 2 6 4 22 18 8 5
Merkur 13-án alsó együttállásban a Nappal, nem 
látható; 24-ike óta direkt futatni. — Venus alkony- 
csillag, 28-án együtt áll a Leonissal. — Mart esti 
10 óra körül nyugszik. — Jupiter r. 2 óra körül 
nyugszik. — Satumus 5 én szemben áll a Nappal, 
egész éjjel látható. — Uranus éjfélut&n nyugszik.
Merkúr hajna’cs., 2-án legn 
nyugoti elongatióban, de már 
27-én felső egyiittáll. lévén 
a Nappal, láthatatlan. —Venus 
1 óráig látható napny. után. — 
Mars az alkonyaiban nyugsz., 
18-án egyöttáll a  Virginissal.— 
Jupiter éjfélkor nyugsz., 31-től 
fogva direkt.— Saturnus éjfél- 
után 1 óra körül nyugszik. — 
Urán us esti 11 óra tájt nyug­
szik, 22-tül fogva direkt.
S z e p tem b er  1 9 0 1 . O któber
В о 1 У 8 о к
jegye és 'S
recta 
as cens. deciin. delel
recta
ascens. déclin. delel.neve 'O ai гй Й ó. Р- ° Г Ó. p- Ó. P- O ' Ó. P-
1 10 58 8 IC é. 0 19 13 50 13 i6  d. 1 13 e.
7 11 38 3 35 0 34 14 19 16 27 1 17
ç  M erkúr 13 12 14 1 з а . O 47 14 44 18 57 1 18
19 12 48 5 2S 0 57 15 2 20 30 1 13
25 13 20 9 34 I g 15 8 20 36 0 56
1 12 40 м 47 d. 2 1 e. 14 55 17 53 d. 2 17 e.
7 13 7 6 51 2 3 15 24 20 7 2 22
ÿ V énus 13 13 33 9 50 2 6 15 53 22 4 2 28
19 14 0 41 2 10 16 22 23 41 2 34
25 14 27 15 23 2 13 16 53 24 56 2 40
1 13 53 11 57 d. 3 13 e. 15 13 18 36 d. 2 35 e.
7 14 8 13 23 3 5 15 30 19 43 2 28
c? M ars 13 14 24 14 46 2 57 15 47 20 45 2 22
19 14 39 16 7 2 49 16 5 21 40 2 17
25 14 56 17 23 2 42 16 24 22 29 2 11
1 18 14 23 31 d. 7 34 e. 18 21 23 31 d. 5 41 e.
T 9 18 15 23 31 7 2 18 24 23 29 5 14-j- fi ll Ü llői 17 18 16 23 32 6 s i 18 29 23 27 4 46
25 18 19 23 31 6 4 18 34 23 24 4 20
1 18 43 ш 43 d. S 2 e. 18 44 22 46 d. (i 5 e.
p S a tu rnus 11 18 43 22 44 7 22 18 45 22 45 5 27
21 18 4M 22 45 6 43 18 47 22 44 4 50
1 16 4G 22 23 d. G 5 e.1 16 49 22 28 d. 4 10 e.
i  U ránus И 16 46 22 24 5 26 16 50 22 31 3 33
21 16 47 22 26 4 48 16 52 22 34 2 55
1 6 5 22 17 é. 7 22 r. 6 6 22 16 é. 5 25 r.
^  N ep tun И 6 6 22 17 e 44 6 6 22 16 4 46
21 б 6 22 16 e 5 6 6 22 15 4 6
Merkur rftvid megjelenésű alkonycsillag. — Venus Merkur alkonyén. 12-én legn. 
az alkonyaiban látható; 10-én együttáll a. Virgi- kel. elong.; 24-tV>l fogva rc tr.—
nissal. — Mars az alkonyaiban nyugszik ; 17-én Venus alkonyén., 10-én Mars-
elfödi a Hold. — Jupiter este 10 óra körül nyug- sál, 19-én « Scorpiival, 25-én
szik, 28-án negyedfényben a Nappal. — .S at и rítus Uranussal áll együtt. — Mar..
éjfólelőtt nyugszik, 14-étől fogva direkt. — Ura nus 1 órával a Nap utánnyugsz.— 
6-án negyedfényben a Nappal, este 9 órakor nyug- Jupiter korin este nyugsz.—
szik. — Neptunus 25-én negyedfényben a Nappal. Saturnus4-én négyf. a Nappal,
11 e. 9ó . körül nyugsz.— Uranus 
! az alkonyatb. nyugsz. — Nep- 
tunu8 5-étől fogva retrográd.
N o v e m b e r 1 9 01 .
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D e c z e m b e r
B o l y g ó k
jegye és d ’’Э
recta
ascens. déclin. delel
recta
ascens. déclin. delelneve •O «3Л fl Ó. P- о / ó. P- Ó. P- O ' Ó. P-
1 14 51 17 55 ti. 0 1 1 e. 15 19 16 46 d. 10 37 V
7 14 24 13 12 11 17 r. 15 55 19 32 10 49
Ç M erkúr 13 14 12 11 6 10 40 16 33 21 52 11 3
1Í) 14 ±_» 11 35 10 27 17 13 23 37 11 19
25 14 47 13 54 10 28 17 53 24 39 11 37
1 17 2 s 25 53 d. 2 48 e. 19 53 23 44 d. 3 15 e
7 17 58 26 16 2 54 20 19 22 14 3 17
ÿ Vénus 13 18 28 26 13 3 1 20 43 20 27 3 18
19 18 58 25 46 3 7 21 5 18 29 3 16
25 19 26 24 56 3 n 21 25 16 22 3 11
1 16 46 23 17 d 2 6 e. 18 24 24 24 d. 1 46 e
7 17 5 23 48 2 1 18 44 24 9 1 42
c? Mftrs 13 17 24 24 11 1 57 19 5 23 44 1 39
19 17 44 24 25 1 53 19 25 23 9 1 35
25 18 4 24 30 1 50 19 45 22 24 1 32
1 18 39 23 21 d. 3 58 e. 19 3 22 53 d. 2 25 e
9 18 45 23 15 3 32 19 11 22 42 2 1
17 18 51 23 8 3 8 19 18 22 29 1 37
25 18 58 23 0 2 13 19 26 22 14 1 13
1 18 50 22 11 d. 4 9 e. 19 2 22 28 d. 2 24 e
p Satanrae 11 18 54 ç22 38 3 33 19 7 22 22 1 49
21 18 58 22 34 2 59 19 n 22 15 1 1 4
1 16 51 22 38 d. 2 14 e. 17 2 22 49 d. 0 23 e
1 U ránus 11 16 57 22 42 1 37 17 4 22 53 1 1 43 r
21 16 59 22 45 1 0 17 7 22 56 11 6
1 ! 6 6 22 15 é. 3 23 6 3 22 15 é. 1 22 V
^  Neptun 11 6 5 22 15 2 43 6 2 22 15 0 42
21 6 4 22 15 2 3 6 0 22 15 0 1
Merkur 4-én alsó együttállásban a Nappal, azon­
túl hajnalcsillag ; 13-tól direkt, 21-én legnagyobb 
nyugoti elongatióban. — Vénné W/i óráig látható 
napnyugta után ; 18 án Jupiterrel, 19-én Satur- 
nussal áll együtt. — Mars az alkonyaiban nyugszik, 
4-én együttáll Uranussal. — Jupiter este 7 óra 
tájt nyugszik. 28-án együttáll Saturnussal. — 8atur­
nus este 7 óra körül nyugszik. — Uranus közvet­
lenül napnyugta után nyugszik.
Merkur hajnalcsillag 18-án 
együttáll TJránussal. — Vénus 
4-én keleti el on gat., majdnem 
4 órával napnyugta után lát­
ható. — Mars este 5 órakor 
nyug., 14-én Saturnussal, 17-én 
Jupiterrel áll együtt.— Jupi­
ter este 5 óra körül nyugsz.— 
üránus 9-én együtt áll a Nap­
pal, nem látható. — Neptunus 
22-én szemben áll a Nappal, 
egész éjjel látható.
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É gi tünem ények  1901-Ъеп.
|! A Nap átm érő je  : 32' 32".l.
Este 9 órakor a Föld a napközeiben.
Este 10 ó rakor Vénus együttállásban Uranussal ;
Vénus 1° 10'-ezel északra m arad.
Éjfélután 1 ó. 30 perczkor holdtölte. (@ HT.). 
Délelőtt 10 órakor M erkur aphélium ában.
I Éjfélkor M erkur együttállásban S a tu rnussa l; M erkur 
1° 51'-czel délre marad.
! Este 9 órakor M ars együttállásban a  H olddal. 
j| Délben a  H o ld  a földtávolban. 
j 1 Este 9 ó. 54 pko r utolsó holdnegyed ((£ UN.), 
j! Este 11 órakor a Virginie együttállása a  H olddal; 
födéssel.
Délelőtt 11 órakor Mars megállapodik ; azontúl retro- 
I grád mozgású.
Reggel 5 ó. 5 pkor t Librae 4,6-odrendü csillag 
geoczentrum os együttállása a H olddal, nálunk is 
látható  födéssel.
jEste 10 órakor Vénus együttállása Ju p ite rre l; Vénus 
0° 22'-czel északra marad.
JA Nap á tm érő je : 32' 31".l.
I A Saturnusgöm b átm érője: 14".8 ; a gyűrűtengelyek 
átm érő i: 34". 1 és +14".7
! Reggel 5 órakor ß Scorpii együttállása a H olddal; 
födéssel.
j Reggel 6 ó. 36 p. 10 mpkor Ju p ite r I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délelőtt 10 órakor Jup iter együttállásban a  H olddal. 
j| Délután 3 órakor Vénus együttállásban a Holddal, 
j Reggel 4 órakor Saturnus együttállásban a Holddal, 
j, D élután 3 ó. 52 pkor ujhold (@ UH.).
U D élután 4 ó rakor M erkur együttállásban a Holddal. 
JEste 6 ó. 9 pko r a N ap a vízöntő (Öfc) jegyébe lép .
I Éjfélután 1 ó rako r Mars legnagyobb északi helio- 
czentrum os szélességében.
Reggel 3 órakor M erkur felső együttállásban a Nappal. 
Reggel 6 ó. 7 p. 58 mpkor Jup iter I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Délben a H o ld  a földközelben.
Este 9 órakor Vénus együttállásban Saturnussal ;
Vénus 0° 20'-czel délre marad.
! Eéte 7 órakor M erkur legnagyobb déli helioczentru- 
mos szélességében.
É gi tünem ények  1901-ben.
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Febr. 1. 
3.
5.
7.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
17.
19.
20.
21. 
22 . 
25.
D élelőtt 11 ó. 8 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Heggel 6 órakor Vénus leszálló pályacsomójában.
Heggel 3 ó. 20 pkor / 1 Orionis 4,6-odrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, ná lunk  is 
lá tható  födéseel.
A Nap átm érő je: 32 ' 27".8.
A Nap átm érő je : 32 ' 27".5.
Heggel 4 óra 52 p. 34 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
D élután 4 ó. 46 pkor holdtölte (@ HT.).
Este 11 órakor M ars együttállásban a Holddal.
Reggel 6 ó. 3 p. 1 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Heggel 7 órakor a Virginie együttállása a H olddal ; 
födéssel.
Reggel 8 órakor a  H old  a földtávolban.
Reggel 6 ó. 46 p. 25 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 7 ó. 28 pkor utolsó holdnegyed ( g  UN.).
D élután 2 órakor ß Scorpii együttállása a  H olddal ; 
födéssel.
Reggel 7 ó. 30 p. 40 m pkor Jup iter III. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 7 órakor M erkur felszálló pályacsomójában.
Ejfélután 1 órakor U ranus leszálló pályacsomójában.
Heggel 6 órakor Ju p ite r együttállásban a H olddal.
Este 8 órakor Saturnus együttállásban a H olddal.
A Nap átm érő je: 32 ' 22".5.
A Saturnusgöm b átm érője: 15".l; a gyűrű tengelyek 
átm érői: 34".9 és -|-14".7.
Este 10 órakor Vénus együttállásban a H olddal.
Reggel 4 ó. 1 pkor ujhold (@ UH.).
Reggel 8 óra 39 perczkor a Nap a halak (3 £ )  je ­
gyébe lép.
Délelőtt 9 órakor M erkur perihéliumában.
Este 11 órakor M erkur legnagyobb keleti elongatiójá- 
b an ; szögtávolsága a Naptól 18° 6'.
D élután 2 órakor M erkur együttállásban a H olddal.
Reggel 4 órakor a H old a földközelben.
Reggel 7 órakor M ars szembenállásban a Nappal.
Reggel 5 ó. 38 p. 51 m pkor Jupiter I I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
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É gi tünem ények  1901-ben.
Febr. 25. |j Reggel 8 órakor Mars aphélium ában.
jE ste 7 ó. 54 pkor első holdnegyed ( 3  EN.). 
jE ste 11 órakor M erkur stationál és azontúl retrográd 
mozgású.
26. |j Ideggel 5 ó. 2 p. 24 m pkor Jup iter I . holdjának
fogyatkozása, belépés.
28. jA Nap átm érője: 32' 16".9.
M árcz. 1.
3.
4.
5.
7.
8 .
9.
11.
13.
14.
15.
17.
19.
20 .
21.
D élután 4 órakor M erkur legnagyobb északi helioczen- 
trum os szélességében.
A Nap átm érője: 32' 16".4.
É jfélután 0 óra 21 pkor z Oaneri 5,0-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a H olddal, nálunk  is 
látható födéssel.
Délelőtt 10 órakor M ars együttállása a H olddal.
Délelőtt 9 óra 21 perczkor holdtölte (@ HT.).
E ste 7 órakor Vénus aphélium ában.
Este 6 órakor M erkur alsó együttállásban a Nappal.
É jfélután 2 órakor U ranus negyedfényben a Nappal.
É jfélután 3 órakor N eptunus megállapodik és direkt 
mozgást vesz fel.
D élután 2 órakor oc V irginis együttállása a H olddal ; 
födéssel.
É jfélután 1 órakor a H old a földtávolban.
E ste 10 órakor ß Scorpii együttállása a H olddal ; 
födéssel.
D élután 2 ó. 22 pkor utolsó holdnegyed ((J  UN.).
Reggel 3 ó. 18 p. 20 m pkor Ju p ite r I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Éjfélkor Jup iter együttállása a H olddal.
D élelőtt 10 órakor Saturnus együttállása a Holddal.
A Nap átm érője: 32 ' 9".2.
A Saturnusgöm b átm érő je: 15".7; a gyűrütengelyek 
á tm érő i: 36".2 és -|-14".9.
Este 7 órakor N eptunus negyedfényben a Nappal.
Reggel 7 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
Éjfélkor Vénus együttállásban a H olddal.
Reggel 3 órakor M erkur stationál és d irek t moz­
gást vesz fel.
D élután  2 ó. 9 pkor ujhold UH.).
Reggel 5 ó. 12 p. 2 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
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Márcz. 21. 
22 .
25.
26.
27.
28.
29.
31.
Apr. 1. 
2. 
4.’
о.
6.
8.
10.
Heggel 8 ó. 19 pkor a  Nap a kos (ÍHO jegyébe lép. 
Tavasz kezdete.
Délelőtt 11 órakor a H old a földközelben.
Ejfélután 2 ó. 34 p. 46 m pkor Jup iter II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Heggel 3 ó. 21 p. 5 m pkor Jup iter H l. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Heggel 5 ó. 58 p. 43 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés. •I  Délelőtt 10 órakor U ranus stationál és retrográd m oz­
gást vesz fel.
Reggel 4 órakor M erkur leszálló pályacsomójában.
Este 6 ó. 43 pkor /*  Orionis 5,0-adrendü csillag geo- 
czentrumos együttállása a Holddal, nálunk is lá t­
ható födéssel.
Reggel 5 ó. 55 pkor első holdnegyed (3) EN.).
I Ejfélután 2 órakor Vénus legnagyobb déli helioczen- 
trum os szélességében.
Reggel 5 ó. 7 p. 49 m pkor Jup iter II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 órakor M ars együttállásban a Holddal.
A Nap átm érője : 32' 0".5.
A Nap á tm érő je : ЗГ  59".9.
Reggel 7 órakor Ju p ite r  negyedfényben a Nappal.
j Ejfélután 2 ó. 36 pkor holdtölte (@ HT.).
, Heggel 7 órakor M erkur legnagyobb nyugoti elon- 
gatiójában ; szögtávolsága a Naptól 27° 48'.
' Délelőtt 9 órakor M erkúr aphélium ában.
[Este 9 ó. « V irginie együttállása a H olddal; födéssel.
I Reggel 7 órakor a H old  a földtávolban.
' Délben Mars stationál, azután direct mozgású.
] Heggel 3 ó. 27 p. 43 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
D élután 3 órakor Saturnus negyedfényben a N appal.
Reggel 4 órakor ß Scoi'pii együttállásban a H old­
dal ; födéssel.
Reggel 5 ó. 10 perczkor w1 Scorpii 4,3-adrendü csil­
lag geoczentrumos együttállása a Holddal, ná lunk  
is látható födéssel.
Ejfélután 2 ó. 2 pkor 58. Ophiuchi 5,0-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a H olddal, nálunk  
is látható födéssel.
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M áj. 1. 
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Égi tünem ények  1901-ben.
.D élután 1 órakor Ju p ite r  együttállásban a Holddal.
Este 8 órakor S atn rnns együttállásban a Holddal.
; Reggel 5 ó. 13 pko r utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Reggel 5 ó. 21 p. 23 m pkor Ju p ite r I. holdjának
j  fogyatkozása, belépés.
A Nap átm érő je : 31 ' 52".2.
A Saturnusgöm b á tm érő je : 16".5; a gyűrűtengelyek 
átm érői: 38".0 és 15".5.
Délelőtt 10 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
Este 9 órakor V énus együttállásban a  Holddal.
Este 10 órakor a H old a földközelben.
Este 10 ó. 54 pkor ujhold UH.).
Este 8 ó. 10 pkor a Nap a bika (,?)^) jegyébe lép.
njfélután 1 ó. 43 p. 33 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
{ Éjfélutáu 2 ó. 3 p. 45 m pkor Jup iter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
[Este 6 órakor M erkur legnagyobb déli helioczen- 
trum os szélességében.
I D élután 5 ó. 31 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
J j Reggel 5 órakor Satu rnus stationál, azután retrográd
У , mozgású.
Éjfélután 1 ó. 54 p. 32 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
|j Délután 3 órakor M ars együttállásban a  Holddal.
Reggel 3 ó. 37 p. 16 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
II Reggel 4 ó. 37 p. 3 m pkor Ju p ite r I I . holdjának
fogyatkozása, belépés.
[Este 10 órakor Ju p ite r  megállapodik, azután retro ­
grád mozgású.
JjA Nap átm érő je : 31' 44".6.
j Éjfélután 2 órakor V énus felső együttállásban a Nappal.
A Nap átm érője : 31' 44". 1.
! Reggel 3 órakor a V irginis együttállása a  H olddal; 
födéssei.
I Reggel 9 órakor a H o ld  a  földtávolban.
I Este 7 ó. 35 pkor holdtölte (@ HT.).
[Reggel 3 ó. 8 p. 53 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.
j í  Délután 2 órakor Mars együttállása a Leonissal; 
Mars 1° 3S'-czel északra m arad.
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Máj. 5.
7.
8.
9.
11.
13.
14.
16.
17.
18.
21.
22.
23.
Délelőtt 10 órakor ß Scorpii együttállása a H old­
dal ; födéssel.
Este 10 ó. 57 pkor <.> O phiuchi 5,0-adrendü csillag geo­
czentrumos együttállása a Holddal, ná lunk  is lá t­
ható födéssel.
Este 11 ó. 59 p. 26 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 3 ó. 5 pkor 21. Sagittarii 5,0-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Este 8 órakor Ju p ite r  együttállása a Holddal.
E jfélután 2 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Reggel 3 ó. 4 pkor d Sagittarii 5,0-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Délután 3 óra 54 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Este 6 órakor M erkur felszálló pályacsomójában.
Reggel 4 óra 49 perczkor X Piscium  5,0-adrendü csil­
lag geoczentrumos együttállása a H olddal, nálunk 
is látható födéssel.
Este 6 órakor M erkur felső együttállásban a Nappal.
tójfélután 1 ó. 53 p. 15 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
A Nap átm érője: 31 37".9.
A Saturnusgöm b átm érője : 17".3; a gyürűtengelyek 
átm érői: 39".8 és -f-16".3.
Reggel 8 órakor a  H old a földközelben.
Teljes Napfogyatkozás. Budapesten nem  látható.
Ejfélután 2 ó. 15 p. 52 m pkor Jup iter IV. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 3 ó. 32 p. 42 m pkor Jup iter IV. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 6 ó. 54 pkor ujhold (@ UH.).
Délelőtt 9 órakor M erkúr perihélium ában.
D élután 2 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
D élután 2 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Este 7 órakor M erkur együttállásban Venussal; M erkur 
1° 4'-czel északra m arad.
Este 8 ó. 3 pkor a N ap az iki-ek ( ) jegyébe lép.
Reggel 3 ó. 47 p. 7 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délelőtt 9 órakor Vénus felszálló pályacsoinójában.
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M áj. 25.
28.
29.
31.
Éjfélután 1 ó. 34 p. 50 m pkor Jup iter I I .  holdjának
fogyatkozása, belépés.
Reggel 6 óra 56 pkor első holdnegyed ( 3  EN.). 
Délután 4 órakor M ars együttállásban a Holddal. 
Délután 4 órakor M erkur legnagyobb északi helioczen- 
truraos szélességében.
Este 9 órakor M ars negyedfényben a Nappal. 
Délelőtt 9 órakor a V irginie együttállásban a H olddal; 
födéssel.
Este 6 órakor a H old  a földtávolban.
Éjfélután 0 ó. 9 p. 36 xnpkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
A Nap átm érője: 31' 32".5.
J ú n . 1.
2.
í .
о.
6 .
7.
8.
9.
14. 
I 5.
16 .
Délután 4 órakor ß Scorp ii együttállása a H olddal 
födéssel.
A Nap átm érője: 31' 32".2.
Délelőtt 11 ó. 9 pkor ho ld tö lte  (@ HT.).
Reggel 3 ó. 35 pkor ;j. Sagittarii 4,0-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállásban a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Este 10 órakor Ju p ite r  együttállásban a Holddal.
Reggel 5 órakor S a tu rn n s  együttállásban a Holddal.
Délelőtt 9 órakor U ranus szem benállásban a Nappal.
Éjfélután 2 ó. 3 p. 38 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 10 ó. 59 p. 57 inp k o r Jup iter II I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Éjfélután 1 ó. 50 p. 49 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 2 órakor V énus együttállásban N eptunussal ; 
Vénus 1° 49' czel északra m árad.
Este 11 ó. 16 pkor u to lsó  holdnegyed UN.).
Délben a Hold a földközelben.
Este 10 ó. 26 p. 14 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
A Nap átmérője 31 ' 29".1.
A Saturnusgömb átméx-ője : 17 " .9 ; a gyűrűtengelyek 
' átm érői: 41".2 és + 1 7 " . l .
Éjfélután 2 ó. 59 p. 11 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 5 órakor M erkur legnagyobb keleti elon- 
gatiójában; szögtávolsága a N aptól 24° 39'.
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Jún. 16.
17.
18.
21.
22.
23.
25.
26.
28.
29.
30.
Délután 2 ó. 49 pkor ujhold (@ UH.).
Délután 2 órakor Vénus együttállásban a H olddal.
Délben M erkur együttállásban a Holddal.
Este 10 ó. 35 p. 9 m pkor Jup iter I I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Ejfélután 2 órakor N eptunus együttállásban a Nappal.
Reggel 3 órakor M erkur leszálló pályacsomójában.
Reggel 4 ó. 28 pkor a Nap a rák (>(S?) jegyébe lép. 
N yár kezdete.
Ejfélután 0 ó. 20 p. 28 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Ejfélután 1 órakor Mars együttállásban a H olddal.
Este 10 ó. 15 pko r első holdnegyed ( 3  EN.).
Délután l  órakor « Virginis együttállása a H olddal; 
_ födéssel.
E jfélután 1 ó. 10 p. 7 m pkor Jup iter II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Ejfélután 2 órakor Vénus perihéliumában.
Délelőtt 10 órakor a H old a földtávolban.
Este 11 órakor ß Scorpii együttállása a H olddal ; 
födéssel.
Ejfélután 0 ó. 26 pkor w1 Scorpii 4.3-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, ná lunk  is lá t­
ható födéssel.
Ejfélután 0 ó. 43 pkor w2 Scorpii 5,0-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, ná lu n k  is 
látható födéssel.
Délben M erkur stationál és azután retrográd m oz­
gást vesz fel.
Ejfélután 2 ó. 14 p. 47 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 6 órakor Ju p ite r  szembenállásban a N appal.
A Nap á tm érő je : 31 ' 27".7.
Jú l. 1. Reggel 8 órakor M erkur aphéliumában.
jEste 10 órakor Ju p ite r  együttállásban a H olddal. 
Este 10 ó. 56 p. 11 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés, 
il A Nap á tm érő je : 31' 27".7.
2. J Ejfélután 0 ó. 34 pkor holdtölte (@ HT.).
|J Reggel 8 órakor Saturnus együttállásban a H olddal. 
4. I Délután 6 órakor a Föld a naptávolban.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1901-re. 5
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Jú l. 5.
9.
12 .
13.
14.
15.
16.
17.
21 .
23.
24.
2 fi.
Este 10 órakor S a tu rnus szembenállásban a  Nappal.
É jfélután 0 ó. 50 p. 39 m pkor Jup ite r I . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Heggel 4 ó. 36 pkor utolsó holdnegyed UN.).
Éjfélután 1 órakor a H old a földközelben.
Délután 1 ó. M erkur alsó együttállásban a Nappal.
Este 10 ó. 23 p. 25 m pkor Jup iter I I . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 9 ó. 50 p. 58 m perczkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 5 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
Este 11 ó. 27 pkor ujhold  (ф  UH.).
A Nap átm érője 31' 28". 1.
A Saturnusgömb á tm érő je : 18".0; a gyüriitengelyek 
átm érői: 4 1 " .4  és -(- 17".5.
Heggel 3 órakor Ju p ite r  leszálló pályacsom ójában.
Este 7 órakor V énus együttállásban a H olddal.
Este 9 órakor’ V énus legnagyobb északi helioezen- 
trum os szélességében.
Este 9 ó. 13 p. 50 m pkor Jup ite r I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Éjfélután 0 óra 59 p. 51 mpkor Ju p ite r II . ho ld já­
nak fogyatkozása, kilépés.
Délután 3 órakor M ars együttállásban a Holddal,
Délután 5 órakor M erkur legnagyobb déli helioczen- 
trum os szélességében.
Este 10 ó. 53 p. 41 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.
I Éjfélután 1 ó. 51 p. 15 m pkor Jup ite r I I I .  holdjá­
nak fogyatkozása, kilépés.
Éjfélkor a Virginis együttállása a H olddal; födéssel.
Délután 3 ó. 14 pko r első holdnegyed. (3> EN.).
Délután 3 óra 26 perczkor a Nap az oroszlán ( f f i )  
jegyébe lép.
Éjfélután 1 ó. 54 p. 12 m pkor Jup iter IV. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Heggel 3 órakor M erkur megállapodik és d irek t m oz­
gást vesz fel. -
Reggel 4 órakor a H o ld  a földtávolban.
Este 11 ó. 8 p. 30 m pkor Jup ite r I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 7 órakor ß Scorpii együttállása a H olddal ; 
födéssel.
É gi tünem ények  1901-ben.
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Reggel 6 órakor Vénus együttállása a Leonissal ; 
Vénus 1° 9 '-özei északra m arad.
Este 11 óra 34 pkor 21. Sagittarii 5,0-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a H olddal, ná lunk  is 
látható födéssel.
Éjfélkor Ju p ite r  együttállása a H olddal.
D élután 1 órakor Saturnus együttállásban a H olddal.
Este 10 óra 55 pkor d Sagittarii 5 ,0-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállásban a H olddal, nálunk 
is látható födéssel.
Délelőtt 11 ó. 50 pkor holdtölte (@ HT.).
A Nap á tm érő je : 31' 31".0.
E jfélután 1 ó. 3 p. 15 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap á tm érő je : 31' 31".2.
Délután 3 órakor Merkur legnagyobb nyugoti elongatió- 
jában ; szögtávolsága a N aptól 19° 23'.
Este 7 ó. 31 p. 59 mpkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 4 ó. 45 pkor 8 P iscium  4,3-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a H olddal, ná lunk  is 
látható födéssel.
Délelőtt 9 órakor a Hold a földközelben.
Délután 1 órakor Mars leszálló pályacsom ójában.
Délelőtt 9 óra 18 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Este 7 ó. 31 p. 42 mpkor Ju p ite r  II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
E jfélután 0 óra  47 pkor e T au ri 3,6-odrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a  H olddal, nálunk  is 
látható födéssel.
Este 6 órakor M erkur felszálló pályacsom ójáhan.
Este 7 ó. 52 p. 58 mpkor Ju p ite r  IV. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 9 óra 26 perez 49 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 ó. 29 p. 12 mpkor Ju p ite r  IV. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 8 órakor Merkur együttállása a Holddal.
Reggel 8 órakor Merkur perihélium ában.
Délelőtt 9 ó. 44 pkor ujhold (@ UH.).
Este 10 ó. 8 p. 58 m pkor Ju p ite r I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
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Aug. 15.
16.
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Szept. 1.
2.
5 .
A Nap átm érője : 31 ' 35".3.
A Saturnusgöm b á tm érő je : 17".6; a gyűrűtengelyek 
átm érői: 40".4 és + 1 7 "A.
Este 11 ó. 21 p. 43 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Éjfélkor Venus együttállásban a Holddal.
E ste 10 órakor M ars együttállásban a V irginissel ; 
Mars 2° l'-cze l északra marad.
Reggel 8 órakor M ars együttállásban a H olddal.
Reggel 8 órakor a V irginie együttállásban a H olddal ; 
födéssel.
Este 11 órakor a H old  a földtávolban.
Reggel 9 ó. 8 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
D élután 1 órakor U ranus megállapodik és azu tán  
direct mozgást vesz fel.
D élután 3 órakor ß Scorpii együttállása a H o ld d a l; 
födéssel.
Este 10 ó. 12 pkor a Nap a szűz ( á t )  jegyébe lép.
D élután 3 órakor M erkur legnagyobb északi helioczen- 
trum os szélességében.
Reggel 6 órakor Ju p ite r  együttállásban a H olddal.
E ste 7 órakor Saturnus együttállásban a H olddal.
Este 7 ó. 45 p. 24 m pkor Jupiter I. ho ld jának  
fogyatkozása, kilépés.
Este 6 ó. 51 p. 57 m pkor Jupiter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 9 ó. 54 p. 45 m pkor Jupiter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 ó. M erkur felső együttállásban a N appal.
E jfélután 2 ó. 10 pkor c1 Oapricorni 4,8-adrendü 
csillag geoczentrum os együttállása a H olddal, 
nálunk is lá tha tó  födéssel.
Este 9 ó. 37 pkor holdtölte (@ HT.).
Éjfélkor Ju p ite r stationál és direct mozgást vesz fel.
A Nap átm érője: 31 ' 41 ".9.
E ste 8 órakor a H old a földközelben.
Este 9 ó. 40 p. 24 m pkor Jupiter I. ho ldjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap á tm érő je: 31' 42".3.
E ste 10 ó. 51 p. 26 m pkor Jupiter I I I .  ho ld jának  
fogyatkozása, belépés.
D élután 2 ó. 43 pkor utolsó holdnegyed UN.).
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Szept. 6. 
8 .
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
21.
82.
23.
24.
25.
27 .
28.
29.
30.
Reggel 8 ó rakor Uránus negyedfényben a N appal.
I Este 7 ó. 21 p. 26 m pkor Jup iter I I . ho ld jának  
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 5 óra 22 pkor x Cancri 5,0-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, ná lunk  is 
látható födéssel.
Délben V énus együttállása a Virginissal ; V énus 
2° 17'-czel északra marad.
Este 6 ó. 4 p. 11 m pkor Ju p ite r I. ho ldjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 11 ó rak o r Vénus leszálló pályacsom ójában.
Este 10 ó. 35 pkor ujhold ( 0  UH.).
Reggel 8 órakor Merkur együttállásban a H olddal.
Délelőtt 11 órakor Saturnus stationál és azontúl 
direkt mozgást vesz fel.
Délután 3 órakor a Virginis együttállása a H olddal ; 
födéssel.
Este 9 ó. 59 p. 31 m pkor Ju p ite r II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap á tm érő je : 31' 49". 1.
A Saturnusgöm b átm érője : 16".8 ; a gyűrűtengelyek 
átm érői: 3S".5 és 16”.7.
Reggel4 órakor Vénus együttállásban a H olddal.
I Éjfélután 2 órakor Merkur leszálló pályacsom ójában.I I  Reggel 4 ó. M ars együttállása a Holddal ; födéssel.
Este 6 órakor a Hold a földtávolban.
Este 7 ó. 59 p. 14 mpkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 11 órakor ß Scorpii együttállása a H olddal ;
I födéssel.
[Éjfélután 2 ó. 50 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
[Délután 4 órakor Jup iter együttállásban a H olddal.
Reggel 3 órakor Saturnus együttállásban a H olddal.
Este 7 ó. 14 pkor a Nap a m érleg jegyébe lép. 
Ősz kezdete.
Este 9 óra  54 p. 17 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 7 órakor Neptunus negyedfényben a Nappal.
I Reggel 8 órakor Merkur aphélium ában.
íj Reggel 6 ó. 52 pkor holdtölte (©  HT.).
Reggel 8 órakor Jupiter negyedfényben a N appal.
Este 7 órakor a Hold a földközelben.
[A Nap á tm érő je : 31' 57''.2.
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Okt. 1.
3.1
4.1 
5. ! 
8.
10.
13.1
14.
15.
16.
17.
19.
E ste 5 ó. 59 p. 23 m pkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A N ap átm érője: 31' 57."8.
E ste 6 óra 18 p. 5 m pkor Ju p ite r I . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
É jfélután 2 órakor S atum us negyedfényben a Nappal.
Este 10 ó. 8 p. utolsó holdnegyed ((£ UN.)
Reggel 3 órakor N eptunus stationál és azu tán  retro- 
grád mozgást vesz fel.
Este 6 ó. 51 p. 43 m pkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.
D élután 3 órakor Vénus együttállása M arssal; V énus 
0° 55'-czel délre m arad.
Este 7 ó. 12 p. 53 m pkor Ju p ite r I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 8 ó. 13 p. 7 m pkor Ju p ite r I. holdjának fogyat­
kozása, kilépés.
D élután 2 ó. 28 pkor ujhold (©  UH.).
Este 6 órakor M erkur legnagyobb keleti elonga- 
tió jában ; szögtávolsága a Naptól 25° 3 '.
Este 7 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
Reggel 8 órakor a Hold a földtávolban.
E ste 7 ó. 58 p. 17 m pkor Ju p ite r  IV . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
A Nap á tm érő je: 32' 5".4.
A Saturnusgöm b átm érője : 16".0 ; a gyűrűtengelyek 
átm érői : 36".8 és +  l.V',9.
Reggel 4 órakor Mars együttállásban a H olddal.
Reggel 6 órakor ß Scorpii együttállása a H olddal 
födéssel.
Reggel 9 órakor Vénus együttállásban a H olddal.
Délelőtt 11 órakor Vénus aphélium ában.
D élután 5 órakor M erkur legnagyobb déli helioczen- 
trum os szélességében.
E ste 6 ó. 7 pkor Ç O phiuchi 5 ,0-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a H olddal, ná lunk  is 
látható  födéssel.
Reggel 5 órakor Ju p ite r  együttállásban a  H olddal.
D élután 1 órakor Saturnus együttállásban a H olddal.
D élután 4 órakor Vénus együttállása a Scorp iiva l; 
Vénus 2° 29'-czel északra m arad.
D élután 4 ó. 36 p. 55 m pkor Ju p ite r I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
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Okt. 20. 
24.
25.
20 .
27.
28.
31.
Nov. 1.
3.
4.
5.
7.
9.
10.
11.
13.
14.
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I Este 7 ó. 14 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
I Éjfélután 3 óra 52 perczkor a N ap a  scorpió ($ £ )  
jegyébe lép.
j Este 6 órakor M erkur stationál és ezentúl retrograd 
mozgású.
j D élután 1 órakor Vénus együttállásban U ranussal; 
Vénus 2° 21 '-özei délre m arad.
Este 6 óra 31 p. 54 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Részleges Holdfogyatkozás, m ely B udapesten részben 
látható.
D élután 4 ó. 23 pkor holdtölte (@ HT.).
Reggel 4 órakor a Hold a földközelben.
A Nap átm érő je : 32' 14".0.
Délután 5 ó. 25 p. 33 m pkor Ju p ite r IV. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap átm érője : 32' 14".5.
Reggel 8 ó. 41 pkor utolsó holdnegyed ((X UN.).
Reggel 9 órakor Mars együttállásban U ranussal ; Mars 
0° 54'-czel délre marad.
D élután 4 ó. 27 p. 33 m pkor Ju p ite r II . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 7 órakor M erkur alsó együttállásban a  Nappal.
D élután 5 órakor Merkur felszálló pályacsomójában.
Este 7 órakor Vénus legnagyobb déli helioczentru- 
mo8 szélességében.
Reggel 4 órakor « Virginie együttállása a Holddal ; 
födéssel.
Reggel 7 órakor Merkur perihélium ában.
Reggel 8 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
(iyiiriis Napfogyatkozás, B udapesten látható.
[ Reggel 8 ó. 50 pkor ujhold 1 UH.)I  Délután 1 órakor a Hold a földtávolban.
D élután 4 ó. 50 p. 31 m pkor Ju p ite r  I . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 7 ó. 5 p. 44 mpkor Ju p ite r II . holdjának fogyat­
kozása, kilépés.
I Délután 2 órakor Merkur m egállapodik és azután 
d irekt mozgást vesz fel.
Este 6 ó. 4 p. 31 mpkor Ju p ite r I I I .  ho ldjának fogyat­
kozása, kilépés.
Reggel 5 órakor Mars együttállásban a H olddal.
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Nov. 15.
18.
19.
20 .
21 .
23.
25.
26. 
28.
30.
Délután 3 órakor V énus együttállásban a H olddal.
Este 9 órakor Ju p ite r  együttállásban a H olddal.
Este 11 órakor S atu rnus együttállásban a  H olddal.
A Nap átm érője : 32 ' 20".9.
A Saturnusgöm b átm érő je  : 15"3 ; a gyűrűtengelyek 
átm érői 35"2 és -)-15".0.
Reggel 7 órakor V énus együttállása Jup iterre l; Vénus 
2° 45'-czel délre m arad.
Este 6 ó. 45 p. 23 m pkor Jup iter I. holdjának fogyat­
kozása, kilépés.
Reggel 8 órakor V énus együttállása Saturnussal ; 
Vénus 3° 12'-czel délre marad.
Reggel 9 ó. 40 p k o r első holdnegyed ( 3  EN.).
Délután 2 órakor M erkur legnagyobb északi helio- 
czentrumos szélességében.
Este 6 ó. 50 p. 15 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 6 órakor M erkúr legnagyobb nyugoti elonga- 
tiójában ; szögtávolsága a Naptól 19° 42 '.
Éjfélután 0 ó. 49 pko r a Nap a nyilas ( jjfy ) jegyébe lép.
Este 5 órakor a H old  a  földközelben.
Éjfélután 2 ó. 34 pko r holdtölte (@ HT.).
Reggel 7 órakor Ju p ite r  együttállásban Saturnussal ; 
Jup iter 0° 27'-czel délre marad.
A Nap átm érő je : 32' 26".6.
Decz. 1.
2.
4.
6 .
8.
9 .
Éjfélután 0 ó 37 pkor x Cancri 5,0-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállásban a Holddal, n á lu n k  is 
látható födéssel.
A Nap átm érője: 32' 26".9.
Este 11 ó. 6 pkor u tolsó holdnegyed ((£ UN.).
Este 5 ó. 3 p. 39 m pkor Jup iter I. holdjának fogyat­
kozása, kilépés.
Reggel 4 órakor V énus legnagyobb keleti elongatió- 
jában ; szögtávolsága a Naptól 47° 19'.
Délelőtt 10 órakor a V irginie együttállása a H olddal ; 
födéssel.
Este 4 ó. 17 p. 58 m pk o r Jup iter II . holdjának fogyat­
kozása, kilépése.
Reggel 6 órakor M erkur együttállása ß Scorpióval ; 
Merkur 0° 20'-czel délre áll.
Délután 3 órakor a  H old  a földtávolban.
Este 10 órakor U ranus együttállásban a N appal.
Égi tünem ények  1901-ben.
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Decz. 9. 
11. 
13.
14.
15.
17.
IS.
23.
24.
25.
31.
Este 11 órakor M erkúr együttállásban a H olddal. 
Keggel 4 ó. 9 pkor ujholtl (@ UH.).
Reggel 9 órakor Mars együttállásban a H olddal.
1 Délelőtt 11 órakor Saturnus együttállásban a  H olddal. 
I Délután 2 ó rakor Jup iter együttállásban a Holddal. 
Ejfélután 2 órakor M erkur leszálló pályacsomójában. 
Délelőtt 11 órakor Mars együttállása Saturnussal ;
Mars 1° 18'-czel délre marad.
Délben V énus együttállása a Holddal.
Este 6 ó. 47 pkor, v Aquarii 4,3-adrendü csillag geo- 
czentrum os együttállása a Holddal, ná lu n k  is lá t­
ható fÖdéssel.
A Nap á tm érő je : 32' 30".3.
A Saturnusgöm b átm érője : 14".9 ; a  gyürütengelyek 
á tm érő i: 34".3 és 4-14".2.
Délután 3 órakor Mars együttállásban Ju p ite rre l ;
Mars 0° 52'-czel délre marad.
Délután 1 órakor M erkur együttállásban U ranussal;
M erkur 0° 28'-czel délre m arad.
Este 8 ó. 19 perczkor X Piscium 5,0-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a H olddal, nálunk  
is lá tható  födéssel.
Este 9 óra 51 pkor első holdnegyed ( 3  EN .). 
[Délután 1 ó. 46 pkor a Nap a bak (flSU jegyébe lép. 
Tél kezdete.
Délután 3 órakor N eptunus szembenállásban a Nappal. 
Este 8 ó. 8 pkor e Tauri 3,6-odrendii csillag geo­
czentrum os együttállásban a H olddal, n á lu n k  is 
látható födéssel.
Reggel 4 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 7 órakor M erkur apliéliumában.
Délután 1 óra 32 perczkor holdtölte (@  H T.), 
j A Nap átm érő je  : 32' 32".0.

M. TUl). AKADÉMIAI NÉVKÖNYV.

Elnökség'.
Elnök: Báró EÖTVÖS LOBÁND (V ásáros-N am ényi), bö l­
cselettudor, a budapesti kir. m. tudom ányegyetem en a te rm é­
szettan ny. r. tanára , a  Perencz József-rend nagy-keresztese, a 
m agyar Írók segélyegyesületének elnöke. Elnökke választatott
1889. májas 3. Újra megvál. 1892. május 5.. ismét megvál. 1895. 
május 8. és 1898. május 6. Levelező taggá vál. 1873. május 21., 
rendes taggá 1883. május 17. L akik  Budapesten, V I I I .  kér., 
Eszterh ázy-útfza 3.
Másodelnök : W LASSICS GYULA, jogtudor, vallás- és köz- 
okt. m . kir. m iniszter, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. b. titk . 
tanácsosa, az első oszt. vaskorona-rend tulajdonosa, a m agyar 
jogászegylet igazgató-választm ányának, a m agyar jogászgyűlés 
állandó bizottságának, a franczia «Législation comparée» tá rsa ­
ság és a ném et jogászgyűlés tagja, orsz. képviselő. Másodelnökké 
választatott az 1898. május 6-iki nagygyűlésen. Lev. taggá vál. 
1886. május 6., rendes taggá 1892. m ájus 6. L . Budapesten,
V III . kér., Eszterliázy-iitcza 24. sz.
F őtitkár: SZILY KÁLMÁN (Nagy-Szigethi), a pliilosophia 
tiszt, doctora, ez. m iniszt. tanácsos, a  kir. József-m űegyetem en 
az elméleti term észettan  és analytikai m echanika volt ny. r. 
tanára. Levelező taggá vál. 1865. decz. 10., rendes taggá 1873. 
május 21., igazgató taggá 1883. májas 17., fő titká rrá  1889. 
október 14. L akik  Budapesten, V. kér., az Akadémia palotájában.
Igazgató-tanács.
1876. jún. 8-án vál.
THAN KÁROLY, a m. főrendiház tagja, kir. tan., a  vas- 
ko ronarendIII.oszt.lovag ja , a «Pro litteris et artibus» érdem jel 
tulajdonosa, vegyészettudor, a budapesti kir. m. tud. egyetem en a 
vegyészettan ny. rendes tanára, a vegytani intézet igazgatója, a
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kir. m . term észettudom ányi tá rsu la t volt elnöke, ugyanannak tisz­
te le ti és választm ányi tag ja  ; az orsz. középiskolai tanárvizsgáló 
bizottságnak, a budapesti kir. orvosegyesületnek, az orsz. köz­
egészségügyi s közoktatási tanácsnak, a m. kir. központi m érték  - 
bitelesitő bizottságnak rendes, a  cherbourgi « Société des sciences 
naturelles» levelező, a berlin i «Deutsche chemische Gesellschaft» 
külső, a magyar és osztrák gyógyszerészegyletnek, a barsm egyei 
gyógyászegyesületnek és a  gráczi m agyar körnek tiszteleti tagja, 
a  k. m . egyet, orvostanhallgatók segély-egyesületének dísztagja, 
a  gyógyszerészettan-hallgatók segély-egyesületének tiszteletbeli 
elnöke, a k . m. egyetem bölcseleti karának volt dékánja és a tud. 
egyetem  volt rectora. Lev. taggá vdl. 1860. ölet. 9., renden taggá 
1870 . május 26. L . Budapesten, V i l i .  kér., Múzeum-korút 4 . sz.
1 8 7 8 .  j u n i u s  1 4 - é n  v á l .
SZÁSZ KÁROLY, bölcselettudor, az egyetemes irodalom - 
tö r té n e t egyetemi m agántanára, a dunamellóki ev. ref. egyház- 
kerü le t püspöke, a budapesti ev. ref. egyház lelkésze, a m . fő­
rendiház tagja, a K isfaludy-Társaság r. tagja, a L ipót-rend 
közép-keresztese. Másodelnök volt 1892. május 5-től 1895  m á ­
ju sig . Levelező taggá vál. 1858 . deczember 15., rendes taggá 1869. 
április 14., tiszteleti taggá 1899. május 5. L . Budapesten,
I X .  kér., Kálvinte'r 7. sz.
1 8 8 1 .  f e b r .  2 0 - á n  v á l .
JÓ ZSEF (Károly, L ajos), cs. és magyar- s csehországi kir. 
herczeg, ausztriai főherczeg, a  m agyar kir. honvédség főparancs­
noka, az aranygyapjas-rend, a  m agyar kir. Sz.-István rend , a 
w ürttem bergi korona-, a  hannoveri Sz.-György-, a  belga Lipót-, 
a portugalli kard- s torony-, a  hassiai Lajos-, a szá.sz-weimari 
fehér sólyom-, az oldenburgi házi s érdem-, a nassaui arany 
oroszlán-, a szász herczegi E rnő- s szerb királyi Takova-rend 
nagykeresztese, az orosz sz. András-, Newsky Sándor-, szent 
A nna-, a porosz fekete és vörös sas-rend első osztályú s a b a ­
jo r  sz. H ubert-rend lovagja, a  had i diszitményes katonai érdem-
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kereszt tulajdonosa, a cs. és kir. 37. sz. gyalogezred tulajdonosa, 
lovassági tábornok, böleselettudor. Tiszt, taggá választatott 
1888. május 4. L . Budapesten és Alcsúthon.
1 8 8 1 . n o v e m b e r  2 8 - á n  v á l .
TISZA KÁLMÁN (Borosjenői), ö os. és apóst. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, a Sz.-István-rend nagykeresztese, 
országgyűlési képviselő, a  dunántúli ev. ref. egyliázkerület fő­
gondnoka stb. Tiszt, taggá választatott 1888. május 4. L . B uda­
pesten, V II I .  kér., Sándor-útcza 14. sz. és Geszten.
Gróf KÁROLYI SÁNDOR (Nagy-Károlyi), az aranygyapjas 
rend lovagja, ő cs. és ap. kir. Felsége aranykulcsos híve és 
valóságos belső titkos tanácsosa. L . Budapesten , V III . kér., 
Esxterházy-útcza 22. sz. és Fáthon.
1 8 8 3 . m á j u s  1 7 - é u  v á l .
Gróf SZÉCHENYI BÉLA (Sárvári és Felsővidéki), ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a főrendiház 
tagja. Tiszt, taggá vál. 1880. május 20. L .  Budapesten, I I .  
kér., Lánczhíd-útoza 10. és N.-Czenken.
GYULAI PÁL, bölcselettudor, a sz. István-rend  lovagja, 
a m agyar főrendiház tagja, a K isfaludy-Társaság r. tagja, a 
M atica Srbska szerb irodalm i társu lat t. tagja, a  bpesti kir. m. 
tudom ányegyetem en a m agyar irodalom nyilv. rendes tanára. 
Lev. taggá vál. 1868. deczember 15., rendes taggá 1867. január
30. L . Budapesten, V i l i .  kér., Szentkirálgi-ú. 22. sz.
1 8 8 3 . m á j u s  1 9 - é n  v á l .
Gróf D ESSEW FFY  AURÉL (Tarkői és Cserneki), ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. b. t. tanácsosa, a Magyar Földhitel- 
in tézet és az Orsz. M. Gazdasági E gyesület elnöke, országgy. 
képviselő. L . Budapesten. VI. lter., Andrássg-út 78. sz.
1 8 8 7 . m á j u s  1 3 - á n  v á l .
KAUTZ GYULA, jogtudor, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, a  cs. L ipót-rend lovagkeresztese, a
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főrendiház tagja, az osztrák-m agyar bank volt korm ányzója, az 
országos statisztikai tanács tag ja , a  londoni nemzetközi s ta ­
tisz tika i intézet tiszteleti tag ja , volt egyetemi rector. Levelező 
taggá vál. 1860. október 9., rendes taggá 1866. deczember 10. 
L a k ik  Budapesten, IV . kér., K a p lo n yú tc za  5. sz.
1 8 8 8 . m á j u s  2 - á n  v á l .
G róf APPONYI SÁNDOR (Nagy-Apponyi), cs. kir. kam a­
rás, ő cs. és apóst. kir. Felsége vak belső titkos tanácsosa.
L . Lengyelen, Tolnamegye.
1 8 9 0 . m á j u s  8 - á n  v á l .
SEMSEY ANDOR, a k ir. m . term észettudom ányi tá rsu la t 
tisz te le ti tagja, a szent Is tván  ren d  közép-keresztese. Tiszteleti 
taggá vál. 1882. jón . 1. L . Budapesten, IV . kér., Kálvin-te'r 4. sz.
1 8 9 1 . m á j u s  7 - é n  v á l .
G róf CSÁKY ALBIN (A dorjáni és Körösszegi), a m. fő­
rend iház  elnöke, a L ipót-rend közép-keresztese, a pápai Szent- 
G ergely-rend nagykeresztese, ő cs. és apóst. kir. Felsége való­
ságos belső titkos tanácsosa. L . Budapesten, VI. kér., Andrássy-út 
114. sz.
1 8 9 1 . m á j u s  8 - á n  v á l .
B áró RADVÁNSZKY B É L A  (Radványi és Sajókazai), cs. 
és k ir. kamarás, ő cs. és apóst. k ir. Felsége val. b. titkos , 
tanácsosa, a magyar főrendiház tagja, a magy. szent korona 
őre, a  m agyar heraldikai és genealógiai társaság elnöke, a 
m . protestáns irodalmi társaság  m ásodelnöke. Lev. taggá vál. 
1 8 7 9 . m áj. 22., tiszteleti taggá 1 8 8 7 . máj. 13. L . Sajd-Kazán.
1 8 9 2 . m á j u s  5 - é n  v á l .
F R A K N Ó I V IL M O S  d r .,  a r b e i  c z ím z e te s  p ü sp ö k , sz e n t- jo b b i
a p á t ,  n a g y v á ra d i  k an o n o k , a  k ö n y v tá r a k  és m ú z e u m o k  o r s z á -
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gos főfelügyelője, az országos közoktatási tanács tagja, a  
krakkói ás belgrádi akadém iák külső, a poseni történelm i 
társulat, a felsőmagyarországi, a délm agyarországi, a pozsonyi 
és a békésmegyei régészeti egyesületek tiszteleti tagja. Lev. 
taggá vál, 1870. május 25., rendes taggá 1873. május 21. 
A  fő titká ri tisztet viselte 1879. május 22-től 1889-ig ; másod- 
elnölc volt 1889—1892-ig. L . Budapesten, a M. Nemz. Múzeum  
e'pül/íteben és Rómában, Quartiere Villa P a trízz ifls titu to  storíco 
ungherese.
JÓKAI MÓR, bölcselettudor, a főrendiház tagja, a  Szent- 
István-rend lovagja, a Kisfaludy-Társaság tag ja ,a  Petőfi-Társaság 
elnöke. Lev. taggá fái. 1858. deczember 15., rendes taggá 1861. 
deczember 20., tiszteletire 1883. május 17. L . Budapesten, 17 /. 
kér., Rrzsébet-körút 46. sz.
1 8 9 3 . m á j u s  1 2 . v á l .
BEÖTHY ZSOLT, bölcselettudor, ez. m iniszteri tanácsos, 
a  budapesti kir. in. tudom ányegyetem en az æ sthetika ny. r. 
tanára, a K isfaludy-Társaság r. tagja és elnöke, az orsz. ta n á r­
vizsgáló bizottság elnöke, a  Művészetért és Tudom ányért czimű 
díszjelvény tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1877. máj. 24., rendes 
taggá 1884. jú n . 5. L . Budapesten, VII.  kér., Krzsébet-körút 9 . sz.
1 8 9 4 . f e b r u á r  1 8 . v á l .
VASZAlíY KOLOS FEREN CZ, bibornok, M agyarország 
herczeg-primása, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos ta n á ­
csosa, a Szent-István-rend főpapja és nagy-keresztese, a Ferencz 
József-rend lovagja, esztergomi érsek, a főrendiház tagja.
L . Budapesten és Esztergomban.
1 8 9 4 . m á j u s  3 - á n  v á l .
Gróf ANDRÁSSY TIVADAR (Csik-szent-királyi és Kraszna- 
horkai), ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, 
orsz. képviselő és az orsz. képzőművészeti tá rsu la t elnöke.
L . Budapesten, I I .  kér., Fő-útcza 11. szám.
Маку. Tud. Akad. Almanach 1901-re. 6
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1 8 9 4 .  m á j u s  4 - é n  v á l .
V Á M B É R  Y  Á R M I N ,  a  b u d a p e s t i  k i r .  m .  t u d o m á n y e g y e t e ­
m e n  a  k e l e t i  n y e l v e k  é s  i r o d a l m a k  r k .  t a n á r a ,  a  n é m e t o r s z á g i  é s  
l o n d o n i  k e l e t i  t á r s a s á g o k  t a g j a ,  a  b e r l i n i  f ö l d r a j z i  t á r s u l a t  t i s z t ,  
t a g j a ,  a  l o n d o n i  A n t h r o p o l o g i c a l  S o c i e t y  m a g y a r o r s z á g i  t i t k á r a ;  
a  t ö r ö k  M e d s i d i e - r e n d  k ö z é p k e r e s z t e s e  ; a z  o l a s z  S z .  M ó r i c z  é s  
L á z á r - ,  a  m e x i c o i  N o t r e  D a m e  d e  G u a d e l o u p e - ,  a  p e r s a  S i r  ü  
K h u r s i d  r e n d e k  t i s z t i  j e l v é n y e i n e k ,  n e m k ü l ö n b e n  a  t u d o m á n y  é s  
m ű v é s z e t  n a g y  a r a n y é r m é n e k  b i r t o k o s a ,  a  L i p ó t - r e n d  l o v a g -  
k e r e s z t e s e .  Lev. taggá vál. 1860. október 9., rendes taggá 1876. 
jún ius 8., tiszteleti taggá 1893. május 12. L . Budapesten, IV . 
kér., Ferenez-József-rakjiait 19. szám.
1 8 9 5 .  m á j u s  8 - á n  v á l .
C S Á S Z K A  G Y Ö R G Y ,  k a l o c s a i  é r s e k ,  ő  c s .  é s  a p ó s t .  k i r .  
F e l s é g e  v .  b .  t i t k o s  t a n á c s o s a ,  a  c s .  L i p ó t - r e n d  n a g y k e r e s z t e s e ,  
a  v a s k o r o n a r e n d  I .  o s z t .  l o v a g j a ,  a  s z t .  s í r r e n d  n a g y k e r e s z t e s e ,  
r ó m a i  g r ó f ,  p á p a i  h á z i  f ő p a p  é s  t r ó n á l l ó ,  a  f ő r e n d i h á z  t a g j a .  
L . Budapesten, I . kér., Tárnok-útcza és Kalocsán.
1 8 9 9 .  m á j u s  4 - é n  v á l .
G r ó f  T E L E K I  G É Z A  ( S z é k i ) ,  ő  c s .  é s  a p ó s t .  k i r .  F e l s é g e  
v a l .  b e l s ő  t i t k o s  t a n á c s o s a ,  v o l t  m .  k i r .  b e l ü g y m i n i s z t e r ,  o r s z .  
k é p v i s e l ő ,  a  m .  t ö r t é n e l m i  t á r s u l a t  e l n ö k e .  L . Budapesten,
V. kér., József-tér 7. sz.
1 8 9 9 .  m á j u s  5 - é n  v á l .
P A U L E R  G Y U L A ,  j o g -  é s  b ö l c s e l e t t u d o r ,  m .  k i r .  o r s z á g o s  
f ő l e v é l t á r n o k ,  m i n i s z t e r i  t a n á c s o s ,  k ö z -  é s  v á l t ó ü g y v é d ,  a  b u d a ­
p e s t i  j o g t u d o m á n y i  á l l a m v i z s g á l a t i  b i z o t t s á g  t a g j a ,  a  m a g y a r  
t ö r t é n e l m i  t á r s u l a t  m á s o d i k  a l e l n ö k e ,  a  b á c s - b o d r o g l i m e g y e i  
t ö r t é n e l m i  t á r s u l a t  s  a  l m n y a d m e g y e i  t ö r t .  é s  r é g é s z e t i  t á r s u l a t  
t i s z t ,  t a g j a .  Lev. taggá vál. 1870. május 25., rendes taggá 1877. 
május 24. L . Budapesten, I I .  kér., Lánezhid-útcza 2. sz.
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L. Nyelv- és széptuilományi osztály.
Elnök:
SZÁSZ KÁROLY. (L. Igazgató-tanács.) Osztályelnökké vá­
lasztotta a nagygyűlés, 1 8 98 . május 6.
T itkár :
GYULAI PÁL. (L. Igazg.-tanács.) Osztálytitkárrá, válasz­
totta a  nagygyűlés, 1870. ja n u á r  17.
Tiszteleti tagok :
JOANNOVICS GYÖRGY, volt m. kir. á llam titkár, her. 
taggá tát. 1867. január 80 ., tiszteleti taggá 1883 . m ájus 19. 1,. 
Budapesten, V II. kér., K irálg-úteza 57. sz.
JÓ K A I MÓR. (L. Igazgató-tanács.)
G róf KUUN GÉZA (Osdolai), ő cs. és apóst. k ir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, a főrendiház vál. tagja, bölcselettudor s 
a leydeni egyetemen a sém i nyelvek tiszteletbeli tudora, az olasz 
koronarend középkeresztese, az erdélyi ev. ref. egyházkerület 
egyházi értekezleteinek világi elnöke, volt ev. ref. egyházkerlileti 
főgondnok, a szászvárosi ev. ref. collegium egyik főgondnoka, 
a  magyarországi néprajzi társaság örökös tiszteletbeli elnöke 
és a lapító  tagja, a lranyadm egyei tört. és rég. egylet elnöke s 
alapító tagja, a m agyar tö rténelm i társulat, a  m agyar heraldikai 
és genealógiai társaság s a budapesti philologiai társaság  tiszteleti 
s alapító tagja, a vajda-hunyadvári egylet tiszteletbeli elnöke, az 
erdélyi m agyar közművelődési egyesület tiszteleti elnöke s igaz­
gató választm ányi tagja, ugyanezen egyesület irodalm i szakosz­
tályának  elnöke s hunyadvárm egyei választm ányának örökös 
elnöke, a dévai állam i iskolák gondnokságának s az erdélyi iro­
dalm i társaságnak elnöke, a  Múzeum-Tanács tagja, az alsó-feliér- 
megyei történeti, régészeti és term észettudom ányi tá rsu la t, a 
m arosvásárhelyi «Kemény Zsigmond társaság», a m agyar föld­
rajzi társaság, úgyszintén az «Ateneo di Science e lettere di 
Bassano» tiszteleti tagja, Patrono del Museo Indiano, a «Protes­
táns Irodalm i Társaság» igazgató-választmányi tagja, s a
f i *
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«Deutsche M orgenländische Gesellschaft» r. tagja, C onsigliere 
della Societa Nazionale p e r le Tradizioni Popolari Ita liane , a 
prágai «W issenschaftlicher Verein für Volkskunde und  L in ­
guistik», a helsingforsi «Finn-ugor társaság» tiszt, tag ja , az 
erdélyi M úzeum -Egylet a lap ító  tagja. Lev. taggd vdl. 1 8 6 7 . 
jan. 30., tiszteleti taggd 1883 . május 17. L . Maros-Németiben.
JÓ ZSEF (Károly, Lajos) FŐHERCZEG. (L. Igazgató-tan.).
VÁMBÉRY ÁRM IN. (L. Igazgató-tanács.)
SZÁSZ KAROLY. (L. Igazgató-tanács.)
Rendes tagok:
GY'ULAI PAL. (L. Igazgató-tanács.)
SZILÁDY ÁRON, ev. ref. lelkész, a K isíáludy-Társaság r. 
tagja. Lev. taggd vdl. 1861 . deczember 20., rendes taggá 1 8 7 6 . 
jú n iu s  8. L . Halason  és Budapesten,. IV . kér., Kossuth Lajos- 
útcza 7. sz.
IM RE SÁNDOR, nyug. egyetem i tanár, a I I I .  oszt. vas- 
koronarend lovagja. I,ev. taggá vdl. 1868. deczember 15., rendes 
taggá 1879. május 22. L . Hódmező-Vdsárhelytt.
LÉVAY JÓ ZSEF, a Kisfaludy-Társaság r. tag ja , a  vas- 
korona-rend lovagja, B orsodra, ny. alispánja. Lev. taggá vdl.
1863. ja n u á r 12., rendes taggá 1883. május 17. L. Miskolczon.
BEÖTHY ZSOLT. (L. Igazgató-tanács.)
PONORI T H E W R E W K  E M IL , bölcselettudor, a  budapesti 
kir. m . tudom ány-egyetem en a classica-philologiának nyilvános 
rendes tanára, a  classica - philologiai seminarium s a  görög 
philologiai múzeum  igazgatója, a budapesti philologiai tá r s a ­
ságnak tizenötödízben elnöke, a  m. néprajzi társaság választm . 
tagja, a  K isfaludy-Társaság, az angolországi «Gypsy Love 
Society» rendes, a «B erliner Gesellschaft für das S tudium  der 
neueren Sprachen» levelező, a  «Bajai önképzőkör» tiszteletbeli^ 
az országos középiskolai tanáregyesületnek választm ányi, a  m . 
kir. term észettudom ányi tá rsu la tnak , a magyar zenem űvelő 
társaságnak rendes tagja, az országos közoktatási tanácsnak  s 
az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottságnak tag ja , a 
középiskolai tanárképző in tézet tanára , a budapesti I. kér. á llam i
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tanítóképző-intézet képesítő  vizsgálataihoz kinevezett m iniszteri 
szakbiztos. Levelező taggá vál. 1872. május 24., rendes taggá  
1884. jún ius ő. L . Budapesten, 1. kér., Tám ok-útcza 12. sz.
GOLDZIHEK IGNÁCZ, a budapesti kir. m. tudom ány- 
-egyetemen a sémi pliilologia tb. ily. r. tanára, a budapesti izr. 
hitközség titkára, az angol Koyal Asiatic Society tiszteleti tagja, 
a szentpétervári cs. akadém ia és a hágai Koninklijk In s titu u t 
voor Nederlandsch-Indië külföldi tagja, a  Jew ish  H istorical Society 
•of England lev. tagja, a  V III . nemzetközi o rientalista congressus 
(1889) nagy arany érm ének  tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1876 . jú n .
8., rendes taggá 1892. máj. 5. L . Budapesten, V II. k., H olló-útcza4.
H EIN R IC H  GUSZTÁV, bölcselettudor, ez. miniszt. tanácsos, 
a budapesti kir. m . tudom ányegyetem en a ném et pliilologia 
nyilv. r. tanára, az országos közoktatási tanács m ásodelnöke 
■és a Kisfaludy-Társaság r. tagja. Levelező taggá vál. 1880. május
20., rendes taggá 1892 . május 6. L . Budapesten, V i l i .  kér., 
Baross-útcza 3. sz.
SIM ONYIZSIGM OND, a philosophia doctora, a budapesti 
kir. m . tudom ányegyetem en a m agyar nyelvtudom ány ny. 
rendes tanára, ugyano tt a modern pliilologiai sem inarium  
vezető tanára, a budapesti m. kir. tanárképző-intézet tanára , 
a budapesti középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja ; a  «Finn 
Irodalm i Társaság» s a belsingforsi «Finn-Ugor Társaság» 
levelező tagja. Lev. taggá vál. 1879. május 22., rendes taggá 1893 . 
május 12. L. Budapesten, V II. kér., Erzsébet-körút 9. sz.
SZINNYE1 JÓ Z SE F  (Ifjabb), bölcsészetdoctor, a budapesti 
kir. m. tudom ány-egyetem en az ural-altáji összehasonlító n y e l­
vészet nyilv. r. tanára , a  középiskolai tanárképző intézetben és a 
m odern pliilologiai sem inarium ban vezetőtanár, az orsz. közép­
iskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, volt kolozsvári egyetemi 
tan á r és az ottani bölcsészet-, nyelv- és történettudom ányi k a r­
nak  volt dékánja és prodékánja, a helsingforsi F inn Irodalm i 
Társaság (Suomalaisen Kirjallisunden Seura; és a Finn-U gor 
Társaság (Suom alais-ugrilainen Seura) levelező tagja, a  buda­
pesti Pliilologiai Társaság választm ányi tagja, az A kadém ia 
.állandó nyelvtudom ányi bizottságának elnöke és szótári bizott-
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ságának tagja, a N yelvtudom ányi Közlemények szerkesztője 
Lev. taggá vdl. 1884. jú n iu s  5., rendes taggá 1896 . május 15. 
L . Budapesten, V i l i .  kér., József-körút 17. sz.
BARTAL ANTAL, a m agy. kir. tanárképző in tézet gyakorló 
főgym nasium ának volt igazgatója, az orsz. közokt. tanács tagja, 
az orsz. középiskolai tanár-egyesületnek tiszteletbeli tagja. Lev. 
taggá vdl. 1878. m ájus 21., rendes taggá 1898. m ájus 6. L . H a ­
rasztiban.
VADNAY KAROLY, a  «Budapesti Közlöny» szerkesztője, 
a  Kisfaludy-Társaság r. tagja. Lev. taggá vdl. 1872 . m ájus 24., 
rendes taggá 1900. m ájus 4. L . Budapesten, V II . kér., Miksa- 
útcza  8. sz.
Levelező tagok:
Báró l ’ODMANICZKY FRIG YES (Aszódi és Podmanini),. 
ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, az első oszt. 
vaskorona-rend tulajdonosa, a fővárosi közm unka-tanács al- 
elnöke, m. kir. honvédőrnagy, országgyűlési képviselő. Vdl. 1859. 
deczember 16. L . Budapesten, V II. kér., Kerepesi-út 8. sz.
K E L E T I GUSZTÁV, az orsz. m intarajztanoda igazgatójar 
k ir . tanácsos, a I I I .  oszt. vaskorona-rend s a Ferencz József- 
ren d  lovagja, a K isfaludy-Társaság r. tagja. Vdl. 1874 . május 28. 
L . Budapesten, V I. kér., Andrdssy-út 71. sz.
BÁNÓCZI JÓ ZSEF, a philosophia doctora, a  budapesti 
k ir . m . tudom ányegyetem en a bölcsészet történetének s a prope- 
deu tikának  m. tanára . Vdl. 1879. május 22. L .  Budapesten,
V I I .  leér., Nefelqts-útcza 56. sz.
Gróf ZICHY ÁGOST (Vásonkői), jogtudor, ő cs. és apóst, 
k ir. Felsége val. belső titkos tanácsosa. Vdl. 1880 . m ájus 20. 
L . Becsben, Penzing, Schmiedgasse 10.
BOGISICH MIHÁLY, Esztergom-főmegyei áldozár és kano­
nok, ez. püspök, Szt.-Pálról nevezett herpályi czimz. prépost, 
a  budapesti kir. m. tudom ányegyetem en az egyházi zenetörténet 
m agántanára. Vdl. 1880. m ájus 20. L . Esztergomban.
SZIG ETI JÓ ZSEF, a  N em zeti színház s a K isfaludy-Társaság 
r. tagja. Vdl. 1882. jú n iu s  1. L .  Budapesten, V II . kér., Dohány- 
lítcza 66. sz.
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L E H B  ALBEBT, nyug. főgymnasiumi tan á r. Vál. 1882. 
jú n iu s  1. L . Budapesten, X .  kér., Szábóhy-útcza 62. sz.
BAKSAY SÁNDOB, ev.ref. lelkész, solti esperes, a  K isfaludy - 
T ársaság r. tagja. Vál. 1884. június 5. L . Kún-Szent-M iklóson.
PECZ VILMOS, bölcselettudor, a budapesti k ir. m. tudo­
m ányegyetem en a elassica-philologia ny. r. tanára . 1 ál. 1887. 
m ájus 16. L . Budapesten, V II. kér., D am janieli-útcza 26a. sz.
BEBCZIK ÁBPÁD (Jászói), m. kir. m in isz te ri tanácsos, a 
cs. L ipót-rend lovagkeresztese, a vaskorona-rend liarmadosz- 
tá ly ú  lovagja, a K isfaludy-Társaság rendes tagja. Vál. 1888. 
május 4. L . Budapesten, V I I I . kér., József-útcza 6. sz.
HALÁSZ IGNÁCZ, doctor pkilosopbiæ, a  kolozsvári tudo­
m ányegyetem en a m agyar nyelvtudomány és összehasonlító 
ugor nyelvészet ny. r . tan á ra , a  Finn-Ugor T ársaság  (Suomalais- 
Ugrilainen Seura) lev. tag ja . Vál. 1888. máj. 4 . I ,. Kolozsvárott.
PA STEIN EB GYULA, a budapesti k ir. m . tudom ány- 
egyetem en  a m űtörténelem  ny. r. tanára. Vál. 1890 . május 8. 
L .  Budapesten, IV . kér., Sörház-útcza 4. sz.
MUNKÁCSI BEBN ÁT, doctor philosophise, képesíte tt közép­
iskolai tanár, a pesti izraelita hitközség tanfelügyelője, a 
helsingforsi Finn-Ugor Társaság levelező tagja, a  M agyarországi 
N éprajzi Társaság ügyvivő alelnöke, az «E thnographia» folyó­
ira t szerkesztője. Vál. 1890 . május 8. I,. Budapesten, VI. kér. 
Eötvös-útcza 5. sz.
ÁSBÓTH OSZKÁB, bölcselettudor, a budapesti kir. m. 
tudom ány-egyetem en a  szláv nyelvek ny. r. tan ára , a szerb 
«Matica» tiszteletbeli tagja. Választatott 1892. m ájus 5. Lakik  
Budapesten, VI. kér., Epreskert-útcza 25. sz.
BÁKOSI JEN Ő , a Kisfaludy-Társaság r. tagja. Vál. 1892. 
m ájus 5. I ,. Budapesten, V III . kér., József-körút 5 . sz.
CSENGEBI JANOS, bölcselettudor, a  kolozsvári Ferencz. 
József tudom ány-egyetem en a elassica-philologia nyilv . rendes 
tanára , a kolozsvári orsz. tanárképző-intézet ta n á ra  és az orsz. 
tanárvizsgáló-bizottság tagja, a Magyar Pæ dagogiai Társaság 
rendes, a Philologiai Társaság választm ányi tag ja , az Erdélyi 
Irodalm i Társaság r . tagja. Vál. 1892. máj. 5. L a k ik  Kolozsvárott
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KUNOS IGNÁCZ, bölcselettudor, a budapesti k ir . m . 
tudom ányegyetem en a tö rök  nyelv  és irodalom m agántanára. 
Vál. 1893. májún 12. Lalcik Budapesten, V. kér., Nádor-útcza 82. sz.
NÉM ETHY GÉZA, doctor philosophise, a budapesti V. kér. 
á llam i főgymnasium rendes tan á ra , a budapesti kir. m . tudo ­
m ányegyetem en a la tin  pliilologia nyilvános rendkívüli tanára , 
a Budapesti Philologiai T ársaság  választmányi tagja, az E gye­
tem es Philologiai Közlöny szerkesztője. Vál. 1893. m ájus 12. 
L . Budapesten, V. kér., Lipót-lcörút 30. sz.
BADICS FERENCZ, bölcselettudor, kir. tanácsos, a  m . 
k ir. tanárképzőintézet gyakorló főgym nasium ának igazgatója, az 
orsz. rajztanárképző-intézetnél a m agyar ny. és Írod. tanára , s az 
orsz. rajztanárvizsgáló bizottság tag ja , a Magy. Pædagogiai Társ. 
rendes, a budapesti Philol. T árs. s az Orsz. Középiskolai T anár- 
egyesület választm. tagja. Vál. 1894 . május 4. L. Budapesten, 
V i l i .  kér., Trefort-útcza 8. sz.
PETZ GEDEON, dr. philosophise, a budapesti kir. m . 
tudom ányegyetem en a n ém et nyelvészet nyilv. rk. tan ára , az 
országos középisk. tanárvizsgáló bizottság tagja, a m . k ir. közép- 
isk. tanárképzőintézeti tanács jegyzője, az ág. li. evang. egyetem es 
tanügy i bizottság tagja, az E gyetem es Philologiai Közlöny tá r s ­
szerkesztője. Vál. 1895. m ájus 10 . L . Budapesten, I ., Úri-útcza 42 .
H EG EDŰ S ISTVÁN, bölcselettudor, a budapesti kir. m. 
tudom ányegyetem en a classica-pliilologia ny. r. tanára , a  Kis- 
faludy-Társaság r. tagja. Vál. 1 896 . május 15. Lakik Budapesten,
V I. kér., Hunyady-te'r 12. szám.
NÉGYESY LÁSZLÓ, bölcselettudor, a tanárképző-intézeti 
gyakorló iskolának r. vezető tan á ra , a budapesti kir. m. tu d o ­
m ányegyetem en az irodalm i segédtudományok (poétika, rhe- 
to r ik a  és stilisztika) m agán tanára , a  Magyar Pædagogiai T á r­
saság r. tagja és a « M agyar Pædagogia» szerkesztője, az Orsz. 
Középiskolai Tanáregyesület fő titkára , a Budapesti Philologiai 
T ársaság  és a  Szabad L yceum  választm ányi tagja. Vál. 1896 . 
m ájus 15. Laliik Budapesten, V i l i .  kér., Lidher-útcza l . a )  sz.
R IE D L  FRIGYES, a K isfaludy-Társaság rendes tagja. Vál.
1896. május 15. L. Budapesten, V I. kér., Andrássy-út 82. sz.
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ZOLNAI GYULA, clr„ a budapesti kir. m. tudom ány- 
egyetemen a magyal' nyelvészet m agántanára, főgym nasium i 
rendes tanár, a m agyar néprajzi társaság választm. tagja. I dl.
1897. május 6. T j .  Budapesten, I I .  kér., M argit-rakpart 56. sz.
GYOMLAY GYrULA, a philosophia doctora, a m . kir. 
tanárképző-intézet gyakorló főgym nasium ának tanára, a  B uda­
pesti Philologiai Társaság választm ányi, a Magyar Pedagógiai 
Társaság és az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület rendes tagja. 
Vríl. 1898. május 6. !.. Budapesten, V i l i .  kér., Aggteleki-úteza 
■8. szám.
BAYEB JÓ ZSEF, a Kiefaludy-Társaság r. tagja, főgym na- 
sium i tanár. У ál. 1899. május 5. L . Budapesten, I I .  kér., Török- 
útcza 4. sz.
Megválasztott levelező tagok :
MIKSZÁTH KÁLMÁN, a K isfaludy- és Petőfi-Társaság 
r. tagja, országgyűlési képviselő. Vál. 1889. május 3. /,. B uda­
pesten, V i l i .  kér., József-körút 65. sz.
SZIN NY EI JÓ ZSEF (Idősb), k ir. tanácsos, a m agyar nem z. 
m úzeum  hirlap-könyvtárának őre, a  m agyar történelm i társu la t 
s a m . heraldikai és genealógiai társaság igazg.-választmányi 
tagja. I ál. 1899. m ájus 5. L . Budapesten, a Nemz. Múzeum  
épületében.
H ERCZEG  FEREN CZ, a K isfaludy- és Petőfi-Társaság 
r. tagja, orsz. képviselő. Vál. 1899. május 5. L . Budapesten,
IV . kér., Kaplony-útfiza 5. sz.
ENDRŐDI SÁNDOR, a K isfaludy- és Petőfi-Társaság r. 
tagja, a képviselőlráz naplószerkesztöje. 1 ál. 1899. május 5. 
! . .  Budapestm , IV . kér., Havas-útcza 7.
Külső tagok :
OPPERT GYULA, a franczia In s titu t tagja. Vál. 1865. 
•deczember 10. 1,. F ám ban.
ASCOLI ÉZSAIAS, tanár. Vál. 1875. május 26. L a k ik  
Milanóban.
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UJFALVY KAROLY, tanár. Vál. 1876. jú n iu s  8. L a k ik  
Lausanneban.
D O N N EE OTTÓ, egyetemi tanár. Yál. 1876. jú n iu s  8. L . 
Helsingforsban.
TEZA EM IL, a nyelvtudom ány tanára a páduai egyetemen. 
Vál. 1879. május 22. L . Páduában.
D E  GUBERNATIS ANGELO. Vál. 1880. május 20. 
L. Flórenczbm.
BUTLER DUNDAS E D E , a B ritish M useum tisztviselője, 
a  Kisfaludy-Társaság 1. tagja. Választatott 1881. május 19. 
L . Londonban.
D E  G OEJE M., egyetem i tanár. Vál. 1882. jú n iu s  1-én. 
L . Leydenhen.
G ENETZ ARVID, lyceum i tanár. Vál. 1884. jún ius 5 . L . 
Helsingforsban.
JO N ES W. H EN R IK , angol iró. Vál. 1886. május 6. L . M umby 
Vicarage, Alford , Lincolnshire.
RADLOFF VILMOS, a szentpétervári császári tudom á­
nyos akadém ia tagja. Választatott 1888. m ájus 4. L . Szent- 
Pe'tervárott.
M ISTELI FEREN CZ, egyetemi tanár, i ál. 1889. május 3. 
L . Bőseiben.
SCHUCHARDT HUGÓ, egyetemi tanár. Vál. 1889. május 3. 
L . Gráczban.
MAHÉSACHANDRA N VA YAEATN A, a sanscrit collegium 
igazgató-tanára. Vál. 1889. május 3. L . Calcuttában.
SETÄLÄ EM IL , egyetem i tanár. Vál. 1892. m ájus 5. 
L . Helsingforsban.
THOM SEN VILMOS, egyetemi tanár. Vál. 1892 . május 5. 
L . Kopenhágában.
KAEABACEK JÓ Z SEF, egyet, tanár. Vál. 1894. május 4. 
L . Becsben.
BLAYDES FRID RIK,elassica-philologus. Vál.1894. m ájus4. 
L . Brighionban.
STEIN  AURÉL, a calcuttai Madrasah College igazgató­
tanára . Vál. 1895. május 10. L akik  Calcuttában.
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BOISSIEU GASTON, a franczia akadém ia tagja. In /.
1896. május 15. I ,. Parisban.
W IN K LER  H E N R IK , egyetemi tanár. Vál. 1896. május 15. 
!.. Boroszlóban.
.TAGIG VR ATI SZLÁV, egyetemi tanár. Vál. 1896. május 15. 
L . Becsben.
H ER Z MIKSA bey, az arab múzeum  igazgatója. Vál. 1896. 
május 15. L . Kairóban.
NAV ILLE E D E , genfi egyetemi tan á r. Vál. 1899. május
5-én. L . G enf ben.
BRUGMANN KAROLY, a lipcsei tudom ányegyetem en az 
indogerm án összehasonlító nyelvtudom ány ny. r. tanára . Vál. 
1900. május 4. !.. Lipcsében, Auenstrasse 4, I I .
HATZIDAKISZ GYÖRGY, az a th én i tudom ányegyetem en 
az indogermán összehasonlító nyelvtudom ány' ny. r. tanára. 
Vál. 1900. május 4. L . Athénben.
C. BARBIER D E MEYNARD, a franczia  In s titu t tagja, a 
College de France tanára , az Ecole spéciale des langues orien­
tales igazgatója, a Société Asiatique elnöke. Vál. 1900. május 4. 
L . Páliéban.
KRUMBACHER KÁROLY, m ünchen i tudom ányegyetem i 
tanár. Vál. 1900. május 4. !.. Münchenben.
IГ. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
Elnök :
PAULER GY7ULA. (L. Igazgató-tanács.l Osztályelnökké 
választotta a nagygyűlés 1895. május 10., majd 1898. május 6.
Titkár :
PAUER IM RE, sz. m . és bölcselettudor, ez. m iniszteri taná­
csos, a budapesti kir. m . tudom ányegyetem en a  philosophia ny. 
rendes s a paedagogia jogosított tanára , az országos középiskolai 
tanárvizsgáló-bizottság tagja, az orsz. közoktatási tanács előadó
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tanácsosa, a középiskolai tanárképző-intézet tanácsának tagja, 
az oi'sz. felső nép- és polgári-iskolai tanító- és tanítónő-vizsgáló 
bizottság elnöke, az Erzsébet nőiskola és az I. kér. áll. polg. 
isk. tanárképző intézet curatora . Lev. taggd vál. 1874. májún 2S., 
rendes taggá1889. májún 3., onztálytithdrrá választotta a  nagygyű­
lés 1890. májun 8. h . Budapesten, V. kér., Kálmán-útcza 19  b.. sz.
Tiszteleti tagok :
Báró RADVÁNSZKY B ÉLA . (L. Igazgató-tanács.)
TISZA KÁLMÁN. (L. Igazgató-tanács.)
Báró NYÁBY JEN Ő , cs. és k ir. kamarás, aranysarkantyús 
vitéz, m iniszteri osztálytanácsos, a  főrendiház jegyzője, a k irály i 
országos legfőbb fegyelmi biróság tagja, a török Osmanie- és 
a  tö rök  Medsidie-rendek nagyközépkeresztese, a portugalli K risz­
tus-rend  csillagos középkeresztese, a belga Lipót-rend tisz ti­
keresztese, a brazíliai Rózsa- és az olasz Sz. Móricz- és L ázár­
rendek  lovagja, az országos régészeti és em bertani tá rsu la t 
elnöke, a magyar történelm i tá rsu la t és a magyar herald ikai és 
genealógiai társaság igazgató-választm ányi tagja, a békésmegyei 
régészeti és mívelődés-törtéueti egylet, a gömörmegyei M úzeum ­
egyesület, a tiszafüredvidéki régészeti- és a felsőmagyarországi 
M úzeum -egylet tiszteleti, és a  m . Földhitel-intézet felügyelő­
bizottsági tagja. Lev. taggá vál. 1883 . május 17., tiszteleti taggá  
1889 . május 3. L . Budapesten, I V .  kér., K irályi Pdl-útcza 9 . sz.
KÁLLAY B ÉN I (N agy-Iíállói), cs. és kir. közös pénzügy- 
m iniszter, ő cs. és ap. k ir. Felsége val. belső titkos tanácsosa 
és aranykulcsos híve, a Szt.-István-rend nagykeresztese, a 
Takova szerb kir. rendnek nagykeresztese, több más külföldi 
ren d  középkeresztese. Lev. taggá vál. 1878. június 14., rendes 
taggá 1888. m á ju s i., tiszteleti taggá 1890. május 8. L . Becsben.
SZILAGYI DEZSŐ, a jogtudom ányok doctora, országgyűlési 
képviselő, volt m. kir. igazságügym iniszter, ő cs. és apóst. kir. F e l­
sége v. b. titkos tanácsosa, a  vaskorona-rend lovagja, a dunam el- 
lék i ev. ref. egyházkerület világi főjegyzője. Vál. 1897. május 6. 
Lakit; Budapesten, V. kér., H arm inczad-útcza  6. sz.
G róf APPONYT A LBERT (Nagy-Apponyi), a Kisfaludy-
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Társaság rendes tagja, országgy. képviselő. Ydl. 1898. május 6. 
L . Budapesten, Y  I I I .  her., Szentkirályi-útcza 35. sz.
Gróf ZICHY JE N Ő  (Zichi és Vásonykői), a  cs. L ipót-rend 
nagykeresztese, az első oszt. vaskorona-rend lovagja, ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, cs. és k irály i 
kam arás, a belga L ipót-rend és az I. oszt. szerb Takova-rend 
tulajdonosa, orsz. képviselő, a m űem lékek orsz. bizottságának 
elnöke, az országos m úzeum i tanács tagja, a székesfej érvári 
Vörösmarty-kör elnöke, az orsz. iparegyesület elnöke. Yál. 
1899. május 5. L . Budapesten, VI. kér., Rózsa-útcza 61. sz.
FORSTER GYULA, jogtudor, bites ügyvéd, m iniszteri tan á ­
csos, a  sz. István rend kiskeresztes s a cs. L ipót-rend lovagkeresz­
tes vitéze, a m űem lékek orsz. bizottságának másodelnöke, a  m. 
kir. vallás- és tanu lm ány i alapok felügyeletére és ellenőrzésére 
kinevezett bizottság tagja, a nemz. m úzeum i tanács, a m úzeum ok 
és könyvtárak tanácsának  tagja, az orsz. régészeti és em bertani 
tá rsu la t másodelnöke, a m agyar földhitelintézet igazgatója. Vríl. 
1899. május 5. L .  Budapesten, I I .  her., lu ínczhíd-útcza 4. sz.
BUBICS ZSIGM OND, ő cs. és apóst. kir. Felsége valós, 
belső titkos tanácsosa, kassai püspök, a cs. L ipót-rend lovag- 
keresztese, a vaskorona-rend első oszt. lovagja. Lee. tayyá vál.
1893. május 12., tiszteleti tayyá 1900. május 4. L . Kassán és 
Budapesten, az Akadém ia palotájában.
Rendes tagok:
TÓTH LÓRINCZ, t. jogtudor, négy országgyűlésen volt 
képviselő, a m. k. cu ria  nyug. tanácselnöke, a főrendiház tagja, 
a Ferencz József-rend csillagos középkeresztese, s a vaskorona- 
rend középkeresztes vitéze, a Kisfaludy-Társaság rendes s a 
Petőfi-Társaság és az arad i Kölcsey-egyesület tiszteleti tagja, több 
vármegye és város tiszt, bizottsági tagja, a  budapesti jogász- 
egylet és rabsególyző egylet igazgató-választm ányi tagja, a 
budapesti ev. ref. község egyháztanácsának tagja. Lee. tayyá  
eál. 1836. szeptember 10., rendes tayyá 1858. deczember 15. 
L a kik  Budapesten, I . kér., Városmajor-líteza 24. sz.
KAUTZ GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
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FBAK NÓ I VILMOS. (Lásd Igazgató-tanács.)
PA U L E B  GYULA. (Lásd Igazgató-tanács.)
THALY KALMAN, a kolozsvári egyetem tiszt, bölcseleti 
doctora, szab. kir. Debreczen város I. kér. országgyűlési 
képviselője; miniszteri osztálytanácsos ; a török császári Medsidie- 
ren d  csillagos nagy-com m andeurje ; az olasz k irály i Szent- 
M óricz és Lázár-rend lovagtisztje ; a m agyar tö rténelm i tá r­
su la t alelnöke s alapitó tagja  ; a pozsonyi Toldy-kör elnöke ; a 
m űem lékek  orsz. bizottságának, a nemzeti m úzeum  tanácsának 
és a m úzeum ok országos bizottságának tagja ; a tiszán tú li ev. ref. 
egyházkerület világi tanácsbirája ; a  m ilánói és a torinói kir. tud. 
akadém iák  külföldi tag ja ; a békés-, biliar-, kom árom m egyei és a 
tisza-füredvidéki régészeti és történelm i társulat, valam in t az 
ungh- és vasvármegyei közmivelődési egyesület tiszteleti tagja, 
stb. Lev. taggá vál. 1864. ja n u á r 20., rendes taggá 1880. május 20. 
L a k ik  Budapesten, I X .  kér., Ullái-út 1. sz. és Pozsonyban, Bél 
M átyás-útcza 13. sz.
H A JN IK  IM BE, jogtudor, a budapesti kir. m . tudom ányegye­
tem en  a jogtörténelem  nyilv. rendes tanára, ez. m iniszteri tan á ­
csos, a  m agyar történelm i tá rsu la t igazgató-választm ányának, az 
országos közoktatási tanácsnak, a  vallás- és tanúim , alapok ellen­
őrző bizottságának tagja. Lev. taggá vál. 1871. május 17., rendes 
taggá 1880. máj. 20. L . Budapesten, V i l i .  kér., Trefort-útcza 2. sz.
V ECSEY  TAMÁS, az összes jogok doctora, a budapesti 
kir. m . tudom ányegyetem en a  róm ai jog nyilvános rendes tanára  
e a róm ai jogi sem inarium  vezetője, a jogi karnak  kétszer volt 
dékánja , hites köz- és váltóügyvéd, egyházkerületi tanácsbiró 
s irodalm i bizottsági elnök és conventi tag, a M agyar Jogász- 
egylet alelnöke, a szerzői jog kérdéseiben véleményező állandó 
szakértő bizottságnak, továbbá az országos közoktatási tanács­
nak  tagja. 1 .ev. taggá vál. 1881. május 19., rendes taggá 1889. 
m ájus 3. L akik  Budapesten, V i l i .  kér., Múzeum-útcza 3. sz.
PA CER  IM BE. (L. osztálytitkár.)
KÁBOLYI AKPÁD, egyetemi m agántanár, a bécsi cs. és 
kir. titkos állam i levéltár aligazgatója, a harm adosztályú vas- 
korona-rend lovagja, a m agyar történelm i s a m . herald ikai
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■és genealógiai társulat igazg.-választmányi tagja. Lev. taggá 
vál. 1878. május 20., rendes taggá 1889. m ájus 3. L akik  Becsben 
/  K. u. k. Hans-, H of- und Staats-Archiv).
HOFFMANN PAL, az összes jogok doctora, hites ügyvéd, 
nyug. egyetemi ny. r. jog tanár, a budapesti kir. in. tudom ány- 
egyetem  volt rectora, az ausztr. cs. L ipó t-rend  és a cs. vas- 
korona-rend lovagja, a  párisi «Société de législation comparée» 
levelező tagja, Temesvár sz. kir. város díszpolgára. Lei), taggá 
rdl. 1863. január 13., rendes taggá 1890. m ájus 8. L . Sopronban.
PÓR ANTAL, kanonok. Lee. taggá vál. 1872. m ájus 24., 
rendes taggá 1892. m ájus 5. L . Esztergomban.
LÁNG LAJOS, dr., ő cs. és apóst. k ir. Felsége val. belső 
titkos tanácsosa, a cs. L ipót-rend középkeresztese, volt m . kir. 
pénzügym iniszteri állam titkár, a budapesti k ir. ni. tudom ány- 
egyetem en a statisztika ny. r. tanára, országgyűlési képviselő. 
Lcr. taggá vál. 1883. m ájus 17., rendes taggá 1892. május 6. 
Í j .  Budapesten, IV . kér., Ferm ez József-rakpart 39. sz.
WLASSICS GYULA. (L. Elnökség.)
H AM PEL JÓ ZSEF, bölcsészet- és jogdoetor, a m. nemz. 
m úzeum  érem- és régiségosztályának ig. őre, a budapesti kir. m. 
tud . egyetemen a class, arcliæologia r. tanára , a  ném et cs. archæol. 
in tézet rendes tagja, a  krakkói tud. akadém ia külső tagja, az 
orsz. rég. és embert, tá rsu la t antik szakosztályának elnöke, a 
m agyar tört. társulat választm ányi, a londoni A n tiquarian  society, 
a  kopenliágai északi régészek társulatának, a  m ünchen i anthro- 
pologiai társulat és a horvátországi rég. tá rsu la t, a  komárom-, 
mosonymegyei, vas-, nógrád- és soprom negyei régészeti, vala­
m in t a felső- és délmagyarországi, békésm egyei, tiszafüredi és 
alsó-fejérmegyei tö rténeti és m úzeum -társulatok tiszteleti tagja, 
a  m . tud. Akadémia archæologiai bizottságának előadója ; a 
boroszlói múzeumegyesület, a königsbergi és moszkvai rég. 
egyesületek, valam int a német, a berlini és bécsi anthrop. 
társulatok levelező tagja. Lev. taggá rdl. 1884 . jú n iu s  6., rev­
iles taggá 1892. május 5. !.. Budapesten, N . Múzeum 22. sz.
HEGEDŰS SÁNDOR, kereskedelemügyi m. k ir. m iniszter, 
ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a cs.
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L ipó t-rend  lovagkeresztes vitéze, országgyűlési képviselő. L ev . 
taggá vál. 188S. május 28., rendes taggá 1893. május 12. L a liik  
Budapesten, VI. kér., H unyady-tér 12. sz.
JEKELFALUSSY JÓ Z S E F  (Jekel- és Margitfalvi), igaz­
gató miniszteri tanácsos a  m . k ir. központi statisztikai h iv a ­
ta lban , jog- és á llam tudom ányi doctor, köz- és váltóügyvéd, 
a  Ferencz József-rend lovagja, a  tudom ány-egyetemen az á llam ­
vizsgálati, továbbá a sta tisz tika i szakvizsgálati bizottságnak, az 
országos statisztikai tanácsnak  és a nemzetközi statisztikai in ­
tézetnek (L’institut in ternational de statistique) tagja. Lev. taggá  
rdl. 1888. május 4., rendes taggá 1893 . május 12. I . ,  Budapesten,
I I .  kér.. Oszlop-útcza, a m. k ir. központi statisztikai hivatal 
palotájában.
F EJÉBPATAKV LÁSZLÓ, bölcselettudor, a M. N. Múzeum 
könyvtárának igazgató őre, a  budapesti kir. tudom ányegyetem en 
az oklevél- és czím ertan ny. r. ta n á ra ; a magyar heraldikai 
és genealógiai társaság m ásodelnöke, a magyar történelm i 
tá rsu la t igazgató-választm ányának tagja. Lev. taggá vál. 1884. 
jú n iu s  5., rendes taggá 1893 . m ájus 12. L . Budapesten, a X . 
M úzeum  épületében.
PLÓSZ SÁNDOR, igazságügyi m . kir. miniszter, ő cs. és 
apóst. k ir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a cs. L ipót-rend 
középkeresztes vitéze, országgyűlési képviselő. Lev. taggá vál. 
1884 . jún ius 5., rendes taggá 1894 . május 4. L . Budapesten,
I X .  kér., Csillag-útcza 10. sz.
THALLÓCZY LAJOS dr., udvari tanácsos, levéltári igaz­
gató a cs. és kir. közös pénzügym inisztérium ban, a cs. Lipót- 
rend  lovagkeresztes vitéze, a  m agyar történelmi, a m agyar 
herald ikai és genealógiai s az orsz. régészeti és embertani tá r su ­
la t igazgató-választmányi tag ja . Lev. taggá vál. 1883. május 17., 
rendes taggá 1895. május 10. L .  Becsben, 111. Traungasse 1. és 
Н о• f hammer-Archiv.
MÁTYÁS FLÓRIÁN. Lev. taggá vál. 1858. deczember 15. 
A  ngelv- és széptudom, osztályhói áttétetett 1883. május 16. Rendes 
taggá vál. 1898. május 6. L .  Pécsett.
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Megválasztott rendes tagok:
ZSILINSZKY MIHÁLY, állam titkár a vall. és közokt. m . kir. 
m inisztériumban, a m agyar történelm i, földrajzi, az országos 
régészeti és em bertani, továbbá a heraldikai és genealógiai tá rsa­
ságok igazgató-választmányi tagja ; a  pædagogiai társaságnak 
alelnöke ; az országos kisdedvédő egyesületnek osztályelnöke ; 
a  békésmegyei mivelődóstörténelm i egyletnek tiszt, tagja, a kir. 
m agyar term észettudom ányi társulatnak r. tag ja ; a bányai 
ág. hitv. ev. egyházkerület világi felügyelője, stb. Leó. taggá 
vál. 1878. jún ius 14., rendes taggá 1899. május 5. L . Budapesten, 
V i l i .  kér., Vas-útcza 6. sz.
CZOBOR BÉLA, nagyvárad-egyházmegyei lat. szert, áldozás, 
bölcselettudor, a  m űem lékek orsz. bizottságának előadója, a 
budapesti kir. m . tud.-egyetem en a keresztény m üarchæologia 
és symbolika m agán tanára, a székesfehérvári sz.-szék ülnöke, 
a  H l.  oszt. vaskorona-rend lovagja, a szerb kir. sz. Száva- 
rend  középkeresztese, a  portugall k irály i Szent-Jakab- és a 
«Miasszonyunk de V illa Vicosa»-rendek lovagja, az orsz. régé­
szeti és em bertani társu lat osztály-elnöke, a felső-m agyar­
országi és biharm egyei régészeti és történelm i egylet tisz­
teletbeli, a m. tö rténelm i és iparm űvészeti társulatok igazgató­
választm ányi, a lissaboni «Keal Associacao dos A rchitectes e 
Aroheologos Portugezes» lev. tagja, a koronás arany érdem kereszt 
tulajdonosa, a szegedi Dugonics-társ. r. tagja. Lev. taggá vál. 
1881. május 19., rendes taggá 1899. május 5. /,. Budapesten, 
VI. kér., Lend rag- útcza 1,2. sz.
CSANKI DEZSŐ, bölcselet-tudor, országos levéltárnok, a 
m . történelm i tá rsu la t s a m. heraldikai és geneal. társaság, 
a  békésvármegyei rég. és tört. társu lat igazgató-választm ányá­
nak és a hunyadvárm egyei tört. társ. tiszteletbeli tagja. Lev. 
taggá vál. 1891. m ájus 8., rendes taggá 1900. május 4. L . B uda­
pesten, I . kér., Üri-útcza 13. sz.
CONCHA GYŐZŐ dr„ a budapesti tudom ányegyetem en a 
politika ny. r. tanára . Lev. taggá vál. 1886. május 6., rendes taggá 
1900. május 4. L .  Budapesten, V i l i .  kér., Múzeum-útcza 19. sz.
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Levelező tayok :
FA LK  MIKSA, bölcselettvidor, a Szent Is tván-rend  lovagja, 
országgyűlési képviselő, a «Pester Lloyd» szerkesztője. Tál. 
1861. decz. 20. L . Budapesten, V. kér., Dorottya-útcza 14. sz.
KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD (Vámos-Györkil, bölcseletdoctor. 
köz- és váltóügyvéd, a  budapesti kir. m. tudom ány-egyetem en 
Magyarország történelm ének érdem esűlt ny. r. és az egyetemes 
történelem nek jogosított tanára, az erdélyi m úzeum -egylet és a 
sz. István-társu lat igazgató-választmánya, tudom ányos és iro­
dalm i osztályának tagja, az orsz. állatvédelm i egyesület alelnöke. 
1 ál. 1861. decz. 20. L . Budapesten, IV . kér., Sörház-útcza 6.
MATLEKOVITS SÁNDOR, ö cs. és apóst. kir. Felsége való­
ságos belső titkos tanácsosa, a  földmívelés-, ipar- és kereskedelem ­
ügyi m inisztérium  nyug. állam titkára, jogtudor, köz- és váltó­
ügyvéd, országgyűlési képv., az országos iparoktatásügyi tanács 
elnöke, a Szt. István-rend, a  cs. Lipót-rend lovagkeresztes vitéze, 
a norvég északi csillag, az olasz korona, a szerb Takova-rend 
nagykeresztese, a belga Lipót-, a franczia becsület-, a spanyol
I I I .  Károly-rend középkeresztese, a norvég Olaf és a bajor 
korona kiskeresztese. Vál. 1873. május 21. L . Budapesten,
V. kér., Arpád-útcza 6. sz.
ORTVAY" TIVADAR, csanádegyházmegyei áldozópap és 
szentszéki ülnök, pápai kam arás, Sz. Györgyről czímzett Csanádi 
apát, képesített eg3e te m i m .-tanár, a pozsonyi kir. jog- és állam- 
tudom ányi kar ny. rendes tanára, a pozsonyvármegyei régészeti 
és történelm i egyesületnek alelnöke és alapító tagja, a pozsonyi 
term észettudom ányi tá rsu la t alelnöke, a békésmegyei régészeti 
és m űvelődés-történeti egylet tiszteleti, a m agyar történelm i tá r ­
su lat s a herald ikai és genealógiai társu lat igazgató-választm ányi 
tagja, a magyarorsz. V atikáni bizottság, a pozsony-városi statisz­
tikai h ivatal, a pozsony-városi közkönyvtár-bizottság tagja, a 
Szent-István-társulat irodalm i osztályának tagja. Vál. 1875. 
május 26. L a k ik  Pozsonyban.
GYÖRGY EN D R E, volt országgyűl. képviselő. Vál. 1879. 
május 22. L .  Budapesten, V II . kér., Kerepesi-út 10. szám.
TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA. ПО
KÖRÖST JÓ Z SEF (Szántói), a  kolozsvári kir. tudom ány­
egyetem  tiszt, jog- és állam tud. doctora, a fővárosi statisztikái 
hivatal igazgatója, a Ferencz-József-i-end, az orosz Anna-, a bel­
gium i Lipót-, a bajor Mihály-, a w ürttem berg i Frigyes-, a szász 
A lbert-rend lovagja, az «Institut in ternational de Statistique» 
tagja, a belgium i «Commission Centrale de Statistique» kültagja, 
a philadelphiai orvosi egyetem tagja  ; a londoni kir. statisztikai 
társaság, a svájczi (Bern), az északam erikai (Boston) és a görög 
(Athéni statisztikai társulatok, a Société française de Statistique 
(Paris), a szentpétervári es. orosz közegészségi társulat, a finnorsz. 
közegészségi egyesület, a brüsszeli «Société royale d’hygiène» és 
a  m agyar földrajzi társaság tiszteleti tag ja ; a párisi «Société de 
Statistique», és a manchesteri «Statistical Society» levelező tagja, 
a nizsny-novgorodi kormányzóság statisztikai bizottságának kü l­
tagja, a felvidéki magyar közművelődési egyesület tiszteletbeli 
alelnöke, a m agyar közgazd. tá rsu la t osztályelnöke, a budapesti 
k ir . orvosegyesület, a  párisi «Société de médecine publique et 
d ’hygiène professionnelle», a m ilánói «Sociétà italiana d ’igiene», 
a bordoauxi «Société d’hygiène publique», a m adrid i «Sociedad 
espanola de higiéné », a m ontreali «Société d’Hygiène de la 
Province de Quebec» (Canada), a  párisi Soc. de l ’hygiène de 
l ’enfance, a párisi Association pou r les logements à bon marché 
levelező tagja, a B ritish Economical Association tagja, a szent­
pétervári oktatási m úzeum  beltagja, a  budapesti kereskedelmi és 
iparkam ara lev. tagja, a bdp. kam arazeneegyesület alelnöke, a 
w ashingtoni Sm ithsonian Inst. m . о. képviselője. I ’d/. 1879. 
május 22. L a k ik  Budapesten, VI. k ir ., Andrásxy-út 48. sz.
MYSKOVSZKY VIKTOR, nyug. tanár, a Ferencz József- 
rend  lovagja, műépítész, a magyarországi m űem lékek országos 
bizottságának, a bécsi «Central-Commission zur Erforschung 
und  E rhaltung der historischen K unstdenkm äler», a m ilánói 
«Collegio In ternationale di scienze, lettere ed arti» tag ja ; az 
országos iparm űvészeti m úzeum  felügyelő-bizottságának, a 
felsőmagyarországi múzeum választm ányi tagja, a kassai keres­
kedelm i és iparkam ara kültagja, az országos m agyar ip ar­
művészeti tá rsu la t kassai képviselője, a  párisi 1878. évi köz-
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k iá llítás  ezüst- (Medail d’argent), az 1879. évi székesfehérvári 
k iá llítás  arany- és a m illenn ium i orsz. kiállítás nagy érm ének 
s díszoklevelének tulajdonosa, a  kassai m agyar irodalm i tá r ­
su la t alelnöke, stb. Vál. 1 8 80 . májún 20. L . Kassán.
KOZMA FEREN CZ, Kolozs várm egye kir. tanfelügyelője, ki r ,  
tanácsos. Vál. 1880. május 20. L .  Kolozsvárott, Nagy-útcza 34. sz.
SZENTKLÁRAY JE N Ő  dr., Csanádi székeskáptalani kano­
nok, a Bold. Sz. M áriáról nevezett ugrai apát, szentszéki tan á ­
csos, zsinati vizsgáló, kép. egyetem i m agántanár, a tem esvári 
középiskoláknál püspöki biztos és a középiskolai h ittanárok  
vizsgáló bizottságának tagja, a belgrádi szerb tudós társaság és ti 
Szent-István-Társulat tudom , és irodalm i osztályának, a m . 
h e ra ld ika i és genealógiai tá rsu la tok  igazgató-választmányának, 
a  békésmegyei és bács-bodrogi régiségtudom ányi és mívelődés- 
tö r tén e ti társulatoknak, valam in t a  M. Tud. Akadémia arcbæolo- 
giai bizottságának tagja. Vál. 1882. jún iu s 1. L a k ik  Temes­
váron, Erzsébetváros, Posta-útcza 11. szám.
CSONTOSI JÁNOS, budapest-vidéki tankerületi kir. fő­
igazgatósági tollnok. Vád. 1883 . m ájus 17. !.. Budapesten, V i l i .  
leér., Szentkirályi-úteza 11. szám.
KŐVÁRY LÁSZLÓ, a herald ikai és genealógiai társaság, 
választm ányi, am . történelm i tá rsu la t alapító, az erdélyi M úzeum ­
egylet alapító és választm ányi, Kolozsvár város bizottságának 
v irilis  tagja  s a kolozsvári u n itá riu s  főtanoda felügyelő gond­
noka. Vál. 1883. május 17. L . Kolozsvárott.
B A LLAG I ALADÁB, a  budapesti kir. m . tudom ány- 
egyetem en az újkori történelem  ny. r. tanára, a  m agyar tö rté­
ne lm i társu la t igazgató-választm ányi tagja. Vál. 1884. jú n iu s 5 . 
L . Budapesten, IX . leer., K inizsi-ú tcza  39. sz.
BUNYITAY VINCZE, gagyi apát, váradi kanonok, szent- 
széki biró, a műemlékek országos bizottságának, a m agyar tö rté­
ne lm i társu lat, az országos em bertan i s régészeti társulat, a m agyar 
h e ra ld ika i s genealógiai tá rsaság  igazgató-választmányi tagja, 
a  v a tik án i okirattár szerkesztő-bizottságának s a Szent-István- 
T ársu la t tudományos és irodalm i osztályának tagja. Vál. 1884- 
jú n iu s  5. L . Nagyváradon.
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KOVÁTS GYULA, jogtudor, liites ügyvéd, m. k ir. udvari 
tanácsos, volt kir. ítélőtáblái biró, a budapesti kir. m. tudo- 
máuyegyetemen az egyházi jog nyilv. rend. tanára, az állam - 
tudom ányi állam vizsgálati bizottság elnöke, a jogtudom ányi 
állam  vizsgálati bizottság tagja. Vál. 1884. jú n iu s  5. /,. Budapesten, 
V i l i .  kér., József-útcza 9. sz.
CSALI, Ál! B EN ED EK , kegyes tanító-rendi áldozár, tiszteleti 
korm ánytanácsos, a  rend történetírója s házi könyvtárnoka, a 
m agyar történelm i tá rsu la t igazgató-választmányi, a  Szent-István- 
T ársu lat tudom ányos és irodalm i osztályának tagja, s az athenei 
keresztény archaeologiai társulat lev. tagja. 1 dl. 1886. május 6. 
L a kik  Budapesten, Városháztér, a k. tanító-rendiek épületében.
LULSZKY ÁGOSTON (Cselfalvi és Lubóczi), jogtudor, volt 
á llam titkár a vallás- és közoktatásügyi m. k ir. m inisztérium ban ; 
a  budapesti kir. m. tudom ányegyetem en a jog- és állam tudom ányi 
kar volt dékánja ; a cs. L ipótrend középkeresztes vitéze, a hadi 
diszítménynyel e lláto tt I I I .  osztályú vaskoronarend lovagja; 
országgyűlési képviselő ; a  Szécsény-vidéki gazdasági egyesület 
t. elnöke ; a nógrádm egyei gazdasági egyesület m ásodelnöke : 
a  nógrádi evang. esperesség egyházi bíróságának e lnöke; Nó- 
grád vármegye bizottsági tagja. I ál. 1887. május 13. /,. Builu- 
pesten, V III . kér., Eszterházy-úteza 12. sz.
MEDVECZKY FRIGY'ES (Medveczei), bölcselettudor, a buda­
pesti kir. m . tudom ányegyetem en a philosophia nyilv . rendes 
tanára, az országos közoktatási tanácsnak és középiskolai tan á r­
vizsgáló bizottságnak tagja. I ál. 1887. május 13. L . B u d a ­
pesten, IV . kér., Szép-útcza 3. sz.
TÉGLÁS GÁBOR, czímzetes kir. főigazgató, a dévai állam i 
főreáliskola és azzal kapcsolatos in ternatus igazgatója, az orszá­
gos közoktatási tanács tagja, a földrajzi tá rsu la t lev. tagja, az 
országos em bertani és régészeti társu lat választm ányi tagja, 
a  hunyadmegyei történelm i és régészeti társulat m úzeum igaz­
gatója. I dl. 1888. május 4. L . Bétán.
BALLAGI GÉZA, a jog- és állam tudom ányok tudora, jog­
akadém iai rendes tanár, a Magyar T örténelm i T ársu la t és a 
Protestáns Irodalm i Társaság igazgató-választm ányának tagja,
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az ev. ref. konventi egyetemes tanügyi bizottság tagja és szak­
előadója, a  sárospataki főiskola igazgató-tanácsának és gazda­
sági választm ányának, a  sárospataki ev. ref. egyliáztanácsnak. 
Zem plén vármegye bizottságának tagja. Vál. 1888. m ájus 4. 
L a k ik  Sárospatakon.
ACSÁDY IGNÁCZ, bölcsészettudor. Vál. 1888. m ájus 4. 
L . Builapesten, I X .  kér., Lónyay-útcza 16. sz.
SZÁDECZKY LAJOS (Szádecsnei), a kolozsvári Ferencz- 
József tud.-egyetem en a m agyar történelem  és segédtudom á­
nyai ny. r. tanára , az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a  középiskolai tanárképző-intézet tanára, a M. T ö rté ­
nelm i T ársu la t, a Székely Közmívelődési, a Csángó-M agyar 
Egylet, az Erdélyi M úzeum-Egylet, az Erdélyi Irodalm i tá rsa ­
ság igazgató-választm ányi tagja, volt országgyűlési naplószer­
kesztő. Vál. 1888. május 4. L . Kolozsvárott, Nagy-átcza 26. sz.
NAGY GYULA (Tasnádi), m . kir. országos levéltárnok, 
a m . tö rténe lm i társulat ig.-választ. tagja és titkára, a  m . h e ra l­
dikai és genealógiai társaság igazgató-választmányi tagja, a 
budapesti ev. ref. egyház presbytere. Vál. 1892. május 6. 
L . Budapesten, 1. kér., Orszáyház-útcza 8. sz.
M A RK I SÁNDOR, doctor phiL, a kolozsvári Ferencz József- 
tudom ány-egyetem en az egyet, történelem  ny. r. tanára , a 
bölcsészet-, nyelv- és tö rténettud . kar volt dékánja, az orsz. 
középisk. tan á r vizsgáló-bizottság tagja, a földrajzi társaság, 
a hunyadm egyei történelm i és régészeti társaság, a Kölcsey - 
Egyesület s a  kolozsvári Egyetem i Kör tiszteletbeli, a m agyar 
tö rténelm i társulat, az E rdélyi M úzeum, a T urista-Egyesület 
budapesti osztályának s a kolozsvári r. kath. egyházközségnek 
választm ., a  Pædagogiai TárBaság s az Erdélyi Irodalm i Társaság 
rendes tagja, a  középisk. tanáregyes, kolozsvári körének elnöke, 
az E rdély i M úzeum L, az E rdélyi Kárpát-egyesület kolozsvári 
osztályának s a  kolozsvári Mensa Acad, felügyelő-bizottságának 
alelnöke, Kolozsvár sz. kir. város tiszt, tanácsosa. Vál. 1892. 
május 5. L . Kolozsvárott, K ülm agyar-úteza 5. S2 .
ÓVÁRY LIPO T, m. k ir. orsz. levéltárnok, m iniszt. osztály- 
tanácsos, a  m . történelm i társu lat, a m. heraldikai és genealógiai
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társaság ig.-választm. tagja, a nápolyi P on tau iana  akadém ia lev. 
tagja, az olasz korona-rend vitéze. Vál. 1892 . május 5. !.. Buda­
pesten, I. kér., Országos levéltár.
VARGHA GYULA, a jog- és állam tudom ányok doctora, 
aligazgató m iniszteri osztálytanácsos a m . k ir. központi sta­
tisztikai hivatalban, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és titkára, 
a  I I I .  oszt. vaskorona-rend lovagja. Vál. 1892. május 5. Lakik  
Budapesten, IX . kér., Kálvin-tér 7. sz.
ALEXANDER BERNÂT, bölcselettudor, a budapesti kir. 
m . tudom ányegyetem en a bölcsészettörténet ny. rk . tanára. 1 ál. 
1892. május 5. L . Budapesten, V II. kér., Erzsébet-hörút 9. sz.
ASBÓTH JÁNOS, a m agyar földrajzi, valam in t a magyar 
néprajzi társu lat választmányi tagja, cs. és kir. osztálytaná­
csos, a  es. O ttom án Osmanié-rend közép, a N isán-Iftikhair- 
rend I . oszt. csillagosa, a belga k ir. L ipó t-rend  lovagja, orsz. 
képviselő, Krassó-Szörény vármegye törvényhatósági bizottságá­
nak  virilis és választott tagja. Vál. 1892 . május 5. L . VideJalván, 
a. p . Losoncz, e's Budapesten, Angol k irá lyné  szálloda.
RETHY LÁSZLÓ, bölcselettudor, m . nem zeti múzeumi 
érem- és régiségtári őr, a m. történelm i, az orsz. em bertani és 
régészeti, valam in t a m. néprajzi társaság igazg.-választmányi 
tagja. T'íiá 1892. május 5. L . Budapesten, V III . kér., Szent- 
királyi-útcza 14. sz.
FÖLDES BELA, a jog- és á llam tudom ányok doctora, a buda­
pesti kir. m. tudományegyetemen a nemzetgazdaság és pénzügytan 
ny. r. tanára, az országos statisztikai tanács, az In s titu t In te r­
national de Statistique, a B ritish Econom ic Association tagja. 
Vál. 1893. május 12. L akik  Budapesten, I V .  kér., Váczi-útcza 
37. sz.
NAGYT FERENCZ, jogtudor, m . k ir. udvari tanácsos, a 
kereskedelem ügyi m . kir. m inisztérium  állam titkára . Vál. 1893. 
m ájus 12. L . Budapesten, 1 V. kér., K alvin-tér 2. sz.
MARCZALI HEN RIK, bölcselettudor, a budapesti kir. m. 
tudom ányegyetem en a m agyar történelem  ny. r. tanára, 
a  m agyar történelm i társulat ig .-választm . tagja. Vál. 1893. 
május 12. !.. Budapesten, V III . kér., József-körút 57. sz.
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FA YEB LÁSZLÓ, a jogtudom ányok doctora, a budapesti 
kir. m . tudományegyetemen a büntetőjog és a bűnvádi eljárás 
ny. rk . tanára. Vál. 1894. m ájus 4. L . Budapesten, IV . lier., 
Ziildfa-útcza 31. sz.
RATH ZOLTÁN, jog- és állam tud. doctor, a kassai kir. 
jog- és állam tudom ányi kar ny . r. tanára, a budapesti tud.- 
egyetem  ez. ny. rk. tanára , a  m agyar közgazdasági társaság 
fő titkára , hites ügyvéd. Vál. 1894 . m ájus 4. L. Kassán.
KOMAKOMY ANDRÁS, bölcselettudor, országos allevéltár- 
uok, egyetemi m agántanár, a- m . tö rt. tá rsu la t s a m. heraldikai 
és geneal. társaság igazgató-választm ányának tagja, Ugoesa vár­
m egye törvényhatósági b izottságának tagja, a  Történelmi Tin­
es a  N agy Irán  családtörténeti értesítő szerkesztője. Vál. 1895. 
m ájus 10. Lalák Budapesten, I .  kér., Országos Levéltár.
NAGY ERNŐ (Felső-eőri), a jog- és állam tudom ányok 
doctora, kir. jogakadémiai ny. r. tanár, az országos közoktatási 
tanácsnak  és a magyar jogászgyűlós állandó bizottságának tagja, 
a  p á ris i «Société de la paix sociale» tagja. Vál. 1895. május 10. 
L . Nagyváradon.
B FTÍEFI RÉMIG, bölcselettudor, cziszterczi-rendi áldozó­
pap , a  budapesti kir. m. tudom ányegyetem en a m agyar m űve­
lődéstörténet ny. r. tanára, a  eziszterczi-rend történetírója, a 
b udapesti országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a 
Szent-István-Társulat tudom ányos és irodalm i osztályának tagja 
s jog- és történettudom ányi szakosztályának előadója, a m agyar 
tö r tén e lm i társulat s a h e ra ld ika i és genealógiai társaság igaz­
gató-választm ányának s a m űem lékek országos bizottságának 
tagja. Vál. 1896. május 15. L .  Budapesten, V III . kér., József- 
útfíza 16 . sz.
KUNCZ IGNACZ, a kolozsvári Ferencz József m. kir. tudo­
m ányegyetem en a politika ny. r. tanára . Vál. 1896. május 15. 
L . Kolozsvárott.
GAAL JENŐ (Gávai), a jog- és állam tudom ányok tudora, 
m in isz te ri tanácsos, a kir. József-m űegyetem en a nemzetgazda­
ság tan  ny. r. tanára. Vál. 1896. m ájus 15. L . Budapesten, I X .  
kér., Üllői-út 39. sz.
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К Ali ÁCSO N VI JÁNOS, bihar-püspöki esperes-plébános, 
szentszéki biró, a  Szent-István-Társulat irodalm i osztályának 
tagja, a biharm egyei és n .-váradi régészeti és tö rténelm i egylet 
másod-alelnöke, a herald ikai és genealógiai társaság, a 
m agyar néprajzi társaság, a m agyar történelm i tá rsu la t választ­
m ányának tagja, s a k ir. ui. tudom ányegyetem hittudom ányi 
karának bekebelezett doctora. Vál. 1896. m ájus 15. L . B ihar- 
Püsjiökihen.
SCHÖNHERR GYULA, az állam tudom ányok doctora, a 
M agyar Nemz. Múzeum őre és levéltárnoka, a  m agyar he ra l­
d ikai és genealógiai társaság s a múzeumok és könyvtárak 
főfelügyelőségének titkára, a  m agyar történelm i tá rsu la t vá­
lasztói. tagja, а M ayyar Könyvszemle és a T u ru l szerkesztője. 
Vál. 1896. május 15. L . Budapesten, IV . kér., Múzeum-körűt 
S Í .  sz.
BÖHM KÁROLY, a kolozsvári m. kir. tudom ányegyetem en 
a  bölcselettudom ány ny. r. tanára. Vál. 1896 . m ájus 15. 
L . Kolozsvárott.
TAGÁNYI KÁROLY', orsz. levéltárnok, a  m agyar tö rté­
nelm i társulat, a m agyar herald ikai és genealógiai társaság s a 
m agyar néprajzi társaság igazg.-választmányi tagja. Vál. 1897. 
május 6. L . Budapesten, I I .  kér., Lánczhúl-útcza 2. sz.
Gróf ANDRÁSSY GYULA (Csik-szent-királyi és K raszna- 
horkai), ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, 
volt m. kir. m iniszter, orsz. képviselő. Vál. 1898. május 6. 
I.ak ik  Budapesten, I I .  kér., Fő-útcza 11. sz.
BOROVSZKY SAMU, a  pliilosophia doctora, a m agyar 
történelm i társulat, a  m agyar néprajzi társaság és a  m agyar 
herald ikai és genealógiai tá rsu la t igazg.-választmányi tagja. 
Vál. 1899. május 5-én. L . Budapesten, VI. kér., Izabella-útcza  
68a. sz.
CSOMA JÓ ZSEF (Ragyolczi), a m. herald ikai és genealó­
giai társaság ig.-választm ányi s a kassai m úzeum  tiszteletbeli 
tagja. Vál. 1900. május 4. !.. Deoecseren, u. p . Idrró-Encs.
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Megválasztott levelező tagok:
ÓVÁRI K ELEM EN, doctor, a kolozsvári m . kir. tudom ány- 
egyetem en az egyetemes jogtörténet ny. r. tanára. I ál. 189:!. 
m ájus 5. 1 Kolozsvárott.
KOLOSVÁlíI SÁNDOR, az összes jog- és á llam tudo­
m ányok doetora, a kolozsvári m . kir. tudom ányegyetem en 
a m agyar és erdélyi m agánjog nyilv. rendes tanára. Vdl. 1 892 . 
május 5. L . Kolozsvárott.
FARKAS LAJOS, jogtudor, a  kolozsvári m. kir. tudom ány­
egyetem en a róm ai jog ny. r. tanára. Vál. 1898. május 12 . 
L. Kolozsvárott.
E D V I IL L É S  KÁROLY, jogtudor, köz- és váltó-iigyvéd, 
nyug. kir. ügyész, a  m agyar jogász-egyesület titkára , a  buda­
pesti ügyvédvizsgáló bizottság tagja. Vdl. 1895. m ájus 10. L a k  ti. 
Budapesten, I V .  kér., M olnár-útcza 38. sz.
FINÁCZY ERNŐ (Felső-visói), a philosopliia doetora, 
kir. tanácsos, miniszt. osztálytanácsos a vallás- és közokt. 
m. k ir . m inisztérium ban. Vál. 1900. május 4. L . Budapestenr 
I I .  kér., Batthyány-úteza 57. sz.
W ER TH EIM ER  E D E , jogakadém iai tanár. I ál. 1900. 
május 4. L. Pozsonyban.
K ülső tagok :
MOMMSEN TIVADAR, Vál. 1867.január 30. L . Berlinben.
JA N ET PÁL, a franczia In s titu t tagja. Vál. 1868. márcfdus 
18. !.. Pdrisban.
F IE D L E R  JÓ ZSEF, cs. osztálytanácsos, a bécsi cs. és k ir. 
titkos levéltár aligazgatója, a  bécsi tud. akadém ia tagja. Vál. 
1872. május 24. L . Becsben.
Z E L L E R  EDUÁRD, a  berlin i kir. egyetemen a philosophia 
tanára . Vál. 1875. május 26. L . Stuttgart, Reinburgstr. 6.
LEVASSEUR E M IL , nemzetgazdasági író. Vál. 1877 . 
május 24. !.. Pdrisban.
V IL LA R I PASQUAL. Vál. 1877. május 24. L .  Florenczben.
SIC K EL TIVADAR, cs. udvari tanácsos, bölcselettudor, 
egyetem i tanár. Vál. 1878. jún ius 14. L . Becsben.
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BERTRAND SÁNDOR, múzeumi igazgató. Vál. 1880. 
május 20. L . St. ticrm ainbm .
H ILDEBRAND JÁNOS, m úzeum i őr. Vdl. 1880. május 20. 
!.. Stockholmban.
CHANTRE ERNŐ, a lyoni Musée ries sciences naturelles 
aligazgatója. Yál. 1881. m ájus 19. L . Lyonban.
D'OLIVECRONA KANUT, a svéd királyi legfőbb itélő- 
szók bírája és több tudós társaság tagja. Vdl. 1881. május 19. 
T j .  Stockholmban.
TEIX EIB A  DE ARAGAO A. C., ak ir. portugalli t. akadém ia 
tagja, a katonai közegészségtan tanára, a kir. palotában levő nagy 
érem - és régiséggyűjtemény igazgatója. Vdl. 1881. május 19 . 
L. Lissabonban.
VITKOVITS GÁBOR, főiskolai tanár. Vál. 1885. május 28. 
!.. У  Üben.
BODIO LAJOS, az olasz kir. statisztikai hivatal főigazga­
tója. Vdl. 1877. május 13. L . Rómában.
ZAKRZEWSKI V INCZE, a krakkói Jagelló - egyetemen 
a történelem  ny. rendes ta n á ra ; a krakkói tud . akad. rendes 
tagja, stb. Vál. 1887. m ájus 13. L . Krakkóban.
R E N E  D E MAULDE, a Société d’H ietoh’e D iplom atique fő­
titkára. Vál. 1889. május 3. L . Párísban.
B IN D IN G  KAROLY, a  jogtudom ány tanára  a lipcsei 
egyetemen. Vál. 1891. m ájus S. L . Lipcsében.
KRONES FERENCZ, egyetemi tanár. Vdl. 1892. május 5. 
L . Qrdczban.
SMOLKA SZANISZLÓ, egyetemi tanár. Vál. 1892. május 5. 
L . Krakkóban.
JIR E C E K  KONSTANTIN, a bécsi cs. k ir. egyetemen a szláv 
pliilologia és régiségtan tan ára . Fái. 1898. m ájus 6. L . Becsben.
STEIN LAJOS, berni egyetemi ny. r. tanár. Vál. 1899. 
május 5. L . Bernben.
PESSIN A  H EN RIK , a  nápolyi egyetem en a büntetőjog 
tanára . Vál. 1899. május 6. L . Nápolyban.
PERROT GYÖRGY, a  frauczia In s ti tu t  tagja s az Ecole 
norm ale supérieure igazgatója. Vál. 1900. m ájus 4. L . Párísban.
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III. A liiatliematikai és természettudományok 
osztálya.
Elnök' :
THAN KÁROLY (L. Igazgató-tanács.) Osztályelnökké vá­
lasztotta  a nagygyűlés 1892. május 5., újra 1895. május 5. és
1 898 . m ájus 6.
T itkár :
KÖNIG GYULA dr., a  kir. József-m űegyetem en a m ennyi­
ségtudom ány ny. r. tanára , ez. m iniszteri tanácsos. Let . taggá 
rál. 1880. május 20.. m ules taggá 1889. május 3. Osztálytitkárrá 
választotta a nagygyűlés 1894. május 4. !.. Budapesten, I X .  leér., 
Yám ház-körút 5. sz.
Tiszteleti tagok :
G róf SZÉCHENYI B ELA . (L. Igazgató-tanács.)
SEM SEY ANDOR. (L. Igazgató-tanács.)
KONKOLY T. MIKLÓS, a I I I .  oszt. vaskorona-rend lovagja, 
bölcs, tudói', az orsz. központi m eteorologiai és földdelejességi 
in téze t igazgatója, ez. m iniszt. tanácsos, a londoni Astronomical 
Society, az Association scientifique de France, az Astronomische 
G esellschaft, а к. m. term észettudom ányi tá rsu la t tagja, a bécsi 
Photographische Gesellschaft s a bécsi E lectroteelm iseher Verein 
tag ja , a  nevét viselő ó-gyallai á llam i csillagda alapítója s vezetője. 
Lev. taggá vál. 1876. jú n iu s  8., tiszteleti taggá 1884. jún iu s 5. 
L . Budapesten, a meteorologiai intézetben.
B áró PODMANICZKYr GÉZA (Aszódi és Podm anini), 
ő cs. és apóst. kir. Felsége valóságos belső titkos tanácsosa, a 
főrendiház tagja. Tiszteleti taggá rál. 1889. május 3. L a k ik  
K is-K artalon, u. p . Aszód.
G róf T EL E K I SAMU (Széki), ő cs. és apóst. kir. Felsége 
valóságos belső titkos tanácsosa, tartalékos m. kir. honvéd- 
huszár-őrnagy, országgy. képviselő. YáL 1894. május 4. L . B uda­
pesten, V i l i .  kér., Eszterházy-útcza 32. sz.
F E H É R  IPOLY', kir. tanácsos, pannonhalm i főapát, a
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m agy. főrendiház tagja, a  II . oszt. vaskorona-rend és a Ferencz- 
József rend  lovagja, a szerb Száva-rend középkeresztese, az 
orsz. közokt. tanács m ásodelnöke. T'dl. 1896. májún 15. L . 
Pannonhalmán.
KRUSPER ISTVÁN, a  m. k. József-m üegyetem en a  gyakor­
la ti m ér- és iparm űtan nyug. tanára, a cs. L ipó t-rend  közép­
keresztes vitéze s a I I I . o. vaskorona-rend lovagja, a  kir. in. 
term észettudom ányi tá rsu la t rendes tagja. Lev. tat/i/á vál. 1858. 
decz. 15., renden tanná 1869. májún 25., tiszteleti tanná 1899. 
májun 5. L a k ik  Budapesten, I X .  kér., K álvin-ter 8. nz.
DUKA TIVADAR, orvostudor, az angol kir. bengáliai 
hadseregben főorvos, a londoni kir. orvosi és sebészi egyesület 
és a Pathological Society, valam int a Royal Asiatic Society of 
G reat B rita in  and Ireland  igazgató-tanácsának tag ja  ; a I I I .  oszt. 
vaskorona-rend lovagja, m . kir. budapesti orvosegyesületi tag. 
Lev. tanná vál. 1863. ja n u á r  13., tisztel iái tanná 1900. május 4. 
L . Londonban. 55. Nevem  Square, South K endm /ton.
Renden tápok :
THAN KÁROLY. (L. Igazg.-tanács.)
SZILY KÁLMÁN. (L. Elnökség.)
B áró EÖTVÖS LORÁND. (L. Elnökség.)
FODOR JÓZSEF, orvos-sebész dr., szemész-, szülész-m ester ; 
a  budapesti kir. m. tudom ányegyetem en a közegészsógtan és a 
rendőri orvostan ny. r. tanára , műegyetemi m egb. ta n á r ; ez. 
m iniszt. tanácsos ; az egyetem i közegészségtani in tézet igazga­
tó ja ; a  vaskorona-rend lovagja, a cambridgei egyetem  tiszt, 
doctora, a  belga kir. orvosi akadémia kültagja, az orsz. köz­
egészségi, az orsz. statisztikai tanács r. tagja, belga, német, 
franczia, angol, olasz közegészségügyi egyesületeknek tisztelet­
beli tag ja  ; több m agyar tudományos egyesületnek alapító, 
rendes és tiszteletbeli tagja stb. Lee. tanná vál. 1878. jú n iu s  14., 
renden tanná 1883. májun 17. L . Budapenten, V i l i .  her., Rökk- 
Szilárd-útcza 28. nz.
K REN N ER JÓ ZSEF, a budapesti kir. m . tudom ányegye­
tem en  az ásvány- és kőzettan ny. r. tanára, a  m . n. M úzeum nál
az ásványosztály őre. /.ее. taggá vál. 1874. máj. 28., renden taggá 
1885. máj. 28. L . Budapesten, a m. nemzeti Múzeum épületében.
HÖGYES EN D R E ár., oz. m iniszteri tanácsos, a  budapesti 
kir. m. tudom ány-egyetem en az ált. és kíséri, kór- és gyógytan 
nyilv. rendes tanára, a k ir. m agyar term észettudom ányi tá rsu la t 
alelnöke. Lee. taggá vál. 1882 . június 1-, rendes taggá 1889. 
május 3. L . Bwlapesten, I X .  kér., IJUM-út 21. sz.
KÖNIG GYULA. (L. osztálytitkár).
ENTZ GÉZA dr., a k ir. József-műegyetemen az álla ttan  
és összehasonlító boneztan ny. r. tanára, а III. oszt. vaskorona- 
rend  lovagja. Lev. taggá vál. 1883 . május 17., rendes taggá 1890. 
május 8. L . Budapesten, V i l i .  kér., Újvásár-tér 9. sz.
FR Ö H LIC H  IZID O R , bölcselettudor, a budapesti k ir. m. 
tudom ányegyetem en az elm életi term észettan ny. r., a k ísér­
leti term észettan jogosíto tt tanára , a kir. m. term észettudo­
m ányi tá rsu la t választm ányi, az erdélyi «Verein fü r N a tu r­
wissenschaften» levelező tagja. Lee. taggá vál. 1880. m ájus 20., 
rendes taggá 1891. máj. 8. L .  Budapesten, VI. kér., Eötvös-ú, 26c.sz.
SCHULLER ALAJOS, a kir. József-műegyetemen a kísér­
leti term észettan ny. r. tanára . Lev. taggá vál. 1880. m ájus 20., 
rendes taggá 1891. m ájus 8. L . Budapesten, X . kér., Hedervárg- 
úteza 48. ss.
TH A N H O FFER  LAJOS, kir. tanácsos, orvos- és sebész­
tudor, műtő, a budapesti k ir . m . tudom ányegyetem en a leiró- 
és tájboneztan ny. r. tanára , a I I I .  oszt. vaskorona-rend lovagja. 
Lev. taggá vál. 1880. m ájus 20., rendes taggá 1891. m ájus 8. 
L . Budapesten, IV . kér., F erm ez József-rakpart 13. sz.
WARTHA VINCZE, a k ir. m agyar term észettudom ányi 
tá rsu la t elnöke, a kir. József-m űegyetem en a cliemiai techno­
lógia ny. r. tanára, czimz. m iniszt. tanácsos. Lev. taggá vál. 
1873. május 21., rendes taggá 1891. május 8. L . Budapesten, 
Tisztviselő-telep, Szabóky-útcza 41. sz.
H E L L E R  ÁGOST, nyug. főreálisk. tanár, akad. főkönyv­
tárnok. Lev. taggá vál. 1887 . május 13., rendes taggá 1893. 
május 12. L . Budapesten, az Akadémia palotájában.
LEN G Y EL BÉLA, bölcselettudor, a budapesti kir. m agy.
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tudom ányegyetem en az alkalm azott vegytan uy. rendes tanára , 
•eziinz. m iniszteri tanácsos. Lev. ta;/t/d vál. 1876. június 8., renden 
taggd 1894. májún 4. L . Budapesten, IX . kér., Pipa-útcza 6. sz.
HORVÁTH GÉZA, orvos- és sebésztudor, a M. N. M úzeum 
á lla ttá ri osztályának igazgató-őre, orsz. múzeumi felügyelő, az 
orosz csász. Sz. Szaniszló-rend és a szerb kir. Sz.-Száva-rend 
•commandeurje, a rom ániai kir. korona-rend tisztje, a m agyar 
orvosok és természet vizsgáló к állandó központi választm ányának 
term észettud. osztályelnöke, a  k. m . term észettudom ányi tá r ­
su la t választm ányi tagja és á lla ttan i szakosztályának alelnöke, 
a  Société française d'Entom ologie, a pétervári Societas E ntom o- 
logica Rossica és a m oszkvai Société impériale des N aturalistes 
rendes tagja, a stockholmi Entom ologisk Förening és az észak­
am erikai Association of Econom ic Entomologists külső tagja, 
a  m adrid i Sociedad E spanola  de H istória N atural és a 
llorenczi Reale Accademia dei Georgofili levelező tagja, a 
liorvát term észettudom ányi tá rsu lat, a felső-magyarországi 
múzeum -egylet és a zem plénm egyei orvos-gyógyszerész egyesü­
le t tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 1877. májún 24., vénáén taggá
1894. májun 4. L . Budapesten, VI. kér., Délibáb-útnza lő .  nz.
KLUG NÁNDOR, orvos-sebésztudor és sziilószmester, a 
budapesti kir. m . tudom ányegyetem en az élettan ny. r. tan ára , 
az é lettani intézet igazgatója, az Accademia Medico-Fisica F ioren- 
tina , a  lipcsei élettani tá rsu la t levelező és több más tudom ányos 
egyesület rendes tagja. Lev. taggá vál. 1890. május 8., renden taggá 
1894. mágus 4. L . Budapesten, V i l i .  kér., Eszterhdzy-útcza 5. sz.
KOCH ANTAL, a term észettudom ányok tiszt, doctora, a 
budapesti kir. m. tudom ányegyetem en a geológia és palaeon- 
tologia ny. r. tanára, a kir. m . Term .-tud. Társulat rendes tagja, 
a  M agyarhoni Földtani T ársu la t alelnöke, az Erdélyi M úzeum  
•egylet r. tagja, a bécsi k ir. Fö ldtani Intézet és a londoni 
geológiai társaság külső levelező tagja, a bécsi «Gesellschaft zur 
Förderung  der naturhist. E rforschung des Orients» m űködő 
tagja. Lev. taggá vál. 1876. május lő ,  rendes taggá 1894. május 4. 
L . Budapest, I I .  kér., Corvin-tér 6. sz.
LIPTHAY SÁNDOR (Kisfaludi), okleveles mérnök, m. k ir.
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ud v ari tanácsos, a  kir. József-műegyetemen az ú t- és vasút­
építéstan nyilvános rendes tanára. Lev. taggá vál. 1891. 
m ájus 8., rendes taggá 1896. május 15. L . Biula/iesten, V III .  
!;er., Új vásár-te'r 9. sz.
Megválasztott rendes tagok :
K L E IN  GYULA, a kir. József-m űegyetem en a növénytan 
ny. r. tanára, az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a bécsi «Gartenbau-Gesellschaft» levelező és a kir. m . 
term észettud . tá rsu la t választm ányi tagja. Levelezi! taggá vál. 
1883 . május 17., rendes taggá 1898. május 6. L . Budapesten,
IV . kér., Ferencz-József-rakpart 23. sz.
K H ER N D L ANTAL, a kir. József-m űegyetem en a víz- és 
h id-, ú t- és vasutépítéstan ny. r. tanára. Lee. taggá fái. 1884. 
jú n iu s  5., rendes taggá 1898. május 6. !.. Budapesten, V III . kér., 
Űjvásár-tér 9. sz.
RETH Y  MÓR, bölcsészettudor, a kir. József-műegyetemen 
a  m ennyiségtan ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1878. jó n . 14., 
rendes taggá 1900. május 4. L . Budapesten, I X .  kér., Soroksári- 
átcza 18. sz.
Levelezd tagúk :
GALGÓCZY KAROLY, kir. tanácsos, h ites ügyvéd, m agyar 
gazdasági egyesületi okleveles gazda, az országos m agyar gazda­
sági egyesület alapító és választm ányi, az erdélyi gazdasági 
egyesület alapító, a hevesmegyei és kecskem étvidéki gazdasági 
egyesület tiszteleti, a budapesti VI. kér. áll. polg. tanitóképző- 
intézet igazgató-tanácsi, a kisbirtokosok országos földhitel-inté­
zete felügyelő-bizottsági tagja. N agy-Kőrös város díszpolgára 
stb. Vál. 1858. deczember 15. L . Budapesten, I V .  kér., Szerb- 
útcza 2. sz. Nyáron á t Pe'vzelen, Pestmegyében.
CETYZER KORNÉL, orvostudor, m iniszteri tanácsos, a bel­
ügym inisztérium  közegészségügyi osztályának főnöke, a L ipót- 
ren d  lovagkeresztes vitéze, a  Ferencz József-rend lovagja, több 
bel- és külföldi orvosi és term .-tudom ányi tá rsu la t tagja. Vál.
1 8 6 1 . deczember 20. L . Budapesten, 11. kér., M argit-kürút 1. sz,
CORZAN-AVENDANO GÁBOR, kir, tanácsos, ny. főgymn.
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igazgató, a term .-tudom ányi társu lat tagja. Vdl. 1864. január 20. 
Íj. Budapesten, V II. her., Arena-út 36 /f. sz.
Báró MEDNYÁNSZKY DÉNES. Vdl. 1865 . deczember 10. 
/,. Becsben, V II., Schottenfehl passe 83.
BATIZFALVY SAMUEL, orvos-sebéaztudor és szülész; a 
budapesti orvos-sebészeti és orthopædiai magángyógyintézet igaz­
gató tulajdonosa ; a budapesti kir. m. tudom ányegyetem en a test- 
egyenészet m. tanára  ; a Jászkún kér. orvos-, a debreczeni 
torna- és a budapesti izr. nőegyesület tiszteleti, a budapesti a llâ t­
es növénybonosító társu lat, a magyar írók  segélyegyesülete, 
a  Stefánia szegény gyerm ekkórház, az országos közegészségi 
egyesület, a budapesti kir. orvos-egylet s a budapesti nem zeti 
tornaegyesület alapító tag ja  és volt elnöke ; nem különben a m. 
orvosok és természetvizsg. nagygyűlésének volt titkára  és alel- 
nöke, ugyané gyűlések állandó központi választm ányának tagja, 
a  kir. m agyar term észettudom ányi tá rsu la t alapító  tagja és volt 
m ásodtitkára; a budapesti orvosi kör orvosi szakosztályának 
volt elnöke, Budapest főváros törvényhatósági és egészségügyi 
bizottságának tagja ; volt 184-8—49-ki honvéd főtiszt ; a m agyar 
földrajzi társu lat rendes tagja stb. Vdl. 1868 . mdrczius 18. !.. 
Budapesten, V II. kér., Arena-út 66. sz.
BÖCKH JÁNOS, a m . kir. földtani in tézet főgeologja. Vdl. 
1876 . június 8. L . Budapesten, I X .  kér., Üllői-út 19. sz.
KERPELY ANTAL (krassai lovag), a  L ipót-rend és a 
I I I .  osztályú vaskorona-rend - lovagja, nyugalm . m agyar kir. 
pénzügym iniszteri tanácsos és a kir. vasgyárak központi igaz­
gatója. Vdl. 1877. m ájus 24. L . Pozsonyban, H dffner-út.
SCHULHOF L IPO T, a párisi csillagászati Observatorium 
segéde. Vdl. 1878. jú n iu s  14. L . Pdrisban.
BALLO MÁTYÁS, főreáliskolai tanár, fővárosi hivatalos 
vegyész ; a berlini vegyészeti társulat tagja. Vdl. 1880. május 20. 
Í j .  Budapesten, IV . kér., Redliskola-útcza 7 .  sz.
BEDŐ ALBERT (Iíálnoki), földmivelésügyi nyug. á llam ­
titk á r  és orsz. főerdőmester, orsz. képviselő, a képviselőház 
földmivelésügyi bizottságának s az 1896. V. tcz. értelm ében szőlő- 
kölcsönöket engedélyező bizottságnak elnöke, az orsz. erdészeti
8Magyar Tud. Akad. Almanach 1901-re.
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egyesület s az orsz. vadászati egylet alelnöke, a m. fakereskedök 
és faiparosok orsz. egyesületének, a székely egyesületnek, a m. 
áll. tisztviselők orsz. szövetségének s a m. köztisztviselők fogyasz­
tási szövetkezetének elnöke, az orsz. m. gazdasági egyesület, az 
orsz. gyermekvédő egyesület és a  Fehérkereszt-egylet választm . 
tagja, az osztrák bir. erdészeti egylet, a liorvát-szlavonországi 
erdészeti egyesület, a galicziai erdészeti egyesület, az erdélyi 
K árpátegylet és a m. ornithologiai központ tiszteleti tagja, a 
«Société Nationale d’A griculture de France» kültagja, a buda­
pesti kereskedelmi és iparkam ara  levelező tagja, a buda­
pesti unitárius egyház gondnoka, Selmecz-Bélabánya és Ungvár 
városok díszpolgára, az osztrák csász. másodosztályú vaskorona- 
és L ipót-rend s a franezia becsületrend lovagja, a belga Lipót- 
rend  közép-keresztese, a franezia földmivelési érdem -rend s a 
ja p á n i felkelő-nap-rend tisztje. Vdl. 1880. május 20. L . B uda ­
pesten, V. kér., Alkotmány-útcza 10. sz.
PLOSZ PÁL, orvos-sebésztudor, a budapesti kir. m . tud. 
egyetem en az élet- és kórvegytan  ny. rendes tanára , a  k ó r­
vegytan i intézet igazgatója. Vdl. 1880. május 20. L . Budapesten,
V I I I .  kér., Üllői-út 4. sz.
KORÁNYI FRIG YES (Tolcsvai), dr., a m. főrendiház tagja, 
k ir. tanácsos, a sz. Is tván-rend  kiskeresztese, a I I I . oszt. vas- 
korona-rend lovagja, a budapesti kir. m. tudom ányegyetem en 
a gyakorlati belgyógyászat ny. rendes tanára, a II . belgyógyá­
szati kóroda igazgatója. Vdl. 1884'. jú n iu s  5. L . Budapesten, V II. 
kér., Erzsébet-körút 50. sz.
MOCSÁRT SÁNDOR, k ir. tanácsos, a M. N. Múzeum 
á lla ttá ri osztályának első őre, a  m agyar orvosok és term észet­
vizsgálók vándorgyűlése központi választm ánya egyesített te r ­
m észettudom ányi, gazdasági és társadalm i szakosztályának 
jegyzője, a szentpétervári orosz rovartani társulatnak tiszteleti 
tag ja . Vdl. 1884. június 5. L a k ik  Budapesten, VI. kér., Sze- 
recsen-útcza 20. szám.
INKEY' BÉLA (Pallini), földbirtokos. Vdl. 1887. május 13. 
L . Tarótháza ( Fus várni.), u . p . Dömötöri.
RÓNAI HORVATH JE N Ő , m . kir. honvédezredes, a vas-
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korona-rend lovagja, a katonai érdemkereszt tulajdonosa, a ja p á n i 
íölkelő-nap-rend lovagja, a  m. kir. budapesti 1. honvédgyalog­
ezred parancsnoka, a  in. történelm i társulat s több m ás tudom á­
nyos egyesület tagja. Vál. 1888. májún 4. L . Budapesten, V I I I .  
kér., József-körút 63. második udvar, ( Üsepreghi-útcza 3 .)  1. em.
LOCZY LAJOS, a budapesti kir. m. tudom ányegyetem en 
az összehasonlító földrajz ny. r. tanára, a  k ir. József-műegye- 
tem en a geológia m. tan á ra  és előadója. Vál. 1888. május 4.
l . akik  Budapesten, VI. kér., Felső-Erdősor 1. szám.
DADA Y JENŐ (Deési), bölcselettudor, okleveles közép­
iskolai tanárjelölt, a m. n. M úzeum őre, a budapesti k ir. m . tud. 
egyetemen a belvizi gerincztelen állattan m agántanára, a kir.
m . term észettudom ányi tá rsu la t alapító s az erdélyi országos 
Múzeum-egylet rendes tagja. Választatott 1889. május 3. L a k ik  
Budapesten, V i l i .  kér., József-körút 46. szám.
SCHENEK ISTVÁN (Tanádi), dr„ kir. bányatanácsos és 
nyug. akad. tanár. Vál. 1889. május 3. L .  Budapesten, az 
Akadémia palotájában.
SCHTJLEK VILMOS dr., a budapesti kir. m. tudom ány- 
egyetemen az elméleti és gyakorlati szemészet nyilv. rendes 
tanára, a szemészeti kóroda igazgatója, ez. miniszt. tanácsos. 
Vál. 1889. május 3. L . Budapesten, V. kér., Sas-útcza 23. sz.
GOTHABD JEN Ő  (Herényi), a k. m. term észettudom ányi, 
földtani társulat, m. m érnök- és építész-egylet, m. orvosok és 
termószetvizsgálók állandó központi választm ányának, a Boyal 
Astronomical Society, Astronomische Gesellschaft, a  bécsi és 
berlini E lectrotechnischer Verein, a bécsi Photographische Ge­
sellschaft és A m ateur-Club tagja, a herényi astrophysikai intézet 
tulajdonosa. Vál. 1890. máj. 8. L . Herényen, Szombathely mellett.
VÁLYI GYULA, bölcselettudor, a kolozsvári m . k ir. tudo ­
m ány egyetemen a m atliem atika ny. r. tanára . Vál. 1891. 
május 8. L . Kolozsvárott.
ILOSVAY LAJOS, bölcselettudor, ak ir . József-m űegyetem en 
rector és a cliemia ny. r. tanára , az egyetemes és vegyészi szak­
osztálynak 1886/87-től 1891/92-ig, az építészi és m érnöki szak­
osztálynak 1893/94-től 1897/98-ig dékánja, az orsz. közektatási
S*
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tanács, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a k ir. 
m agy. term . tud. tá rsu la t és a magy. földtani tá rsu la t választ­
m ány i tagja, a kir. m agy. term . tud. társulat cliem ia-ásványtaní 
szakosztályának 1892 óta jegyzője, az orsz. közegészségügyi egye­
sü let technikai szakosztályának elnöke, több hazai tudom ányos 
és közérdekű egyesület alapító, örökítő vagy rendes tagja. 
Vál. 1891. májún 8. L .  Budapesten, V i l i .  kér., Üllői-út 16. sz.
I H .  cm. 8.
SCHMIDT SÁNDOR, a természettudom ányok doctora, a 
kir. József-m üegyetem en az ásvány-földtan nyilvános rendes 
tanára , a m agyarhoni földtani társulat választm ányi tagja, a 
kir. m . term észettud. tá rsu lat, választmányi tagja, a Dugonics- 
társaság tiszteleti tagja. Vál. 1891. május 8. L . Budapesten, 
V I I I .  leér., Pál-útcza 7. szám.
FABINYI REZSŐ, bölcselettudor, a kolozsvári na. kir. 
tudom ányegyetem en a  kísérleti vegytan ny. r. tanára . Vál. 
1891. május 8-án. I,. Kolozsvárott.
LAUFENAUER KÁROLY, orvos- és sebésztudor, szülész- 
m ester, a budapesti k ir. m . tudom ányegyetem en az ehnekór- 
és gyógytan ny. r. tanára , a budapesti kir. orvosegyesület és 
a k ir. m. term észettudom ányi társulat választm ányi tagja. Vál. 
1S91 . május 8. L a k ik  Budapesten, IV . kerület, Váczi-útcza
36. szám.
TÖRÖK AURÉL (Ponori), orvostudor, az em bertan  ny. r. 
tan á ra  s az em bertani m úzeum  igazgatója a budapesti k ir. m. 
tud.-egyetem en, a m ünchen i és párisi embertani, a  londoni «The 
Jap an  Society» tiszteleti, a  moszkvai «Imp. Obzseresztvo ljubitelei 
jesztjesztvoznánija anthropologij jethnographij» örökös, a  ném et­
országi em berbuvárok társu latának , a berlini em bertani, a bonni 
régészeti, a  ném et boncztani társulatoknak rendes, a  w ashingtoni 
«Anthropological Society», a havannai «Sociedad antropologica 
de la  Isla de Cuba», a brüsszeli «Société d’Anthropologie» s a 
bécsi em bertani tá rsu la tn ak  levelező tagja, a  p rágai «Ecsky 
Lid» m unkatársa s több hazai társulat tiszteleti, választm ányi 
és rendes tagja. Vál. 1892 . május 5. L . Budapesten, I V .  kér., 
Károly-körút 26. sz.
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G EN EliSICH  ANTAL (Szepes - szombati), orvos - sebész­
tudor, szemész, szülész, a budapesti kir. m . tudom ányegyetem en 
a kórboncztan és kórszövettan ny. rendes tanára. Vdl. 1892. 
május 5. Laláit Budapesten, T i l l .  Iter., Ullői-út 24. sz
ZIPERNOVSZKY KÁROLY, a kir. .Tózsef-müegyetemen az 
elektrotechnika ny. r. tanára. Vdl, 1893. m ájus 12. L . B uda­
pesten, I I .  kér., Oszlop-ú. 7. sz.
RADOS GUSZTÁV, a kir. József-műegyetemen a matlie- 
m atika  nyilv. r. tanára. Vál. 1894. május 4. L . Budapesten,
X .  kér., Szapáry-útcza 13. sz.
KOSUTÁNY TAMÁS dr., a m agyaróvári gazd. Akadémia 
r. tanára, a m. kir. mezőgazdasági vegykisérleti állomás veze­
tője. Vál. 1894. május 4. L . M.-Óvártt.
HANKÓ VILMOS (Lemhényi), bölcseletdoetor, a buda­
pesti II . kér. áll. főreáliskolán a chem ia tanára , az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület, a  kir. m agyar Term észettudom ányi 
Társulat, az Orsz. Közegészségi Egyesület, a  m agyar tu r is ta ­
társaság rendes-, az Erdélyrészi K árpát-Egyesület választm ányi 
tagja, az országos Balneologiai Egyesület igazgató-tanácsának 
tagja, a magy. kir. pénzügym inisztérium  kebelében alakított 
pénzügyőrbiztosi cursus tanára  s a vizsgáló-bizottságnak tagja, 
a  párisi nemzetközi kiállítás végrehajtó bizottságának tagja. 
Vál. 1894. május 4. !.. Budapesten, 11. kér., Szalap-útcza 4. sz.
KÖVESLIGETHY RADÓ, bölcsészetdoctor, a  budapesti 
kir. m . tudom ányegyetem en a kosm ographia ny. rk. tanára, a 
csillagászati előadások megtartásával m egbízott szakférfiú, a 
m . kir. Konkoly-alapitványú astropliysikai Observatorium aligaz­
gatója, középiskolai és felső kereskedelmi iskolai tanárképző- 
in tézeti tanár, a budapesti országos tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a földrajzi sem inarium  vezető tanára , a Term észettudo­
m ányi Társulat rendes és választm ányi tagja, a M athem atikai 
és Pliysikai T ársulatnak tagja és ügyvivő titkára, az «Astro­
nom ische Gesellschaft», a  Földrajzi és Fö ld tan i Társaság rendes 
tagja, a Math, és Pliysikai Lapok pliysikai részének szer­
kesztője. Vál. 1895. május 10. 1 Budapesten, V II. kér.. 
Csömöri-út 7fí. sz.
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BOKAY ÁRPÁD (Bókái), a budapesti kir. m . tudom ány- 
egyetem en a gyógyszertan ny. r. tanára. Vál. 1896. május 15. 
L . Budapesten, I X .  kér., Soroksári-útcza 19. sz.
ÓNODI ADOLF dr., a «Société française d ’otologie, de 
laryngologie et de rhinologie» levelező tagja, a budapesti k ir. 
m . tudom ányegyetem en az orr-, torok- és gégebajok kór- és 
gyógytanának ny. rk. tanára, kórházi rendelő orvos, m ütő , az 
«Am erican laryngological, rhinological and otological society» 
tiszteletbeli tagja, kill- és belföldi orvos-egyesületek rendes tagja. 
Vál. 1896. május 15. B a k ik  Budapesten, VI. kerület, O-útcza
12 . szám.
KÜRSCHAK JÓ ZSEF dr., a  kir. József-m űegyetem en a 
m a them atika  ny. rk. tanára . Vál. 1896. május 15. L. Budapesten,
11. kér., Föherczeg Albrecht-út 14. sz.
FKANZENAU ÁGOSTON, bölcselettudor, a m agyar nem ­
zeti M úzeum ásvány-őslénytani osztályának őre. Vál. 1896. 
m ájus 15. L akik  Budapesten, V i l i .  leer., Rökk S z ilá rd ú tcza
41 . szám.
LEN H OSSEK  MIHÁLY, orvosdoctor, a budapesti kir. m . 
tudom ányegyetem en az ana tóm ia  és fejlődéstan ny. r. tanára, 
az I. sz. anatóm iai in tézet igazgatója, a w ürzburgi egyetem 
volt m agántanára, a baseli és tübingeni egyetem volt ren d ­
kívü li tanára. Vál. 1897. m ájus 6. L . Budapesten, I X .  kér., 
Rákos-útcza 3. sz.
K É T L I KÁROLY (Csurgói), orvostudor, a budapesti k ir. 
m . tudom ányegyetem en a  belgyógyászat ny. r. tanára, a II . 
belgyógy. kóroda igazgatója, a  m . orvosi könyvkiadó-társulat 
a lap ító  és igazgató, a k ir. m . term észettudom ányi társaság 
örökítő  és a budapesti k ir. orvosegyesület v. elnöke és alapító 
tagja, a  pesti szegénygyermek-kórház tiszt, főorvosa, a  közegész­
ségi tanács r. tagja. Vál. 1897 . május 6. L . Budapesten, V i l i .  
kér., Szentkirályi-útcza 13. sz.
LEN A RD  FÜLÖP, a p hysika  ny. r. tanára  a kiéli egye­
tem en. Vál. 1897. május 6. L . Kiéiben.
MÁGÓCSY-DIETZ SÁNDOR, bölcseletdoctor, a budapesti 
k ir. m . tud.-egyetemen a növénytan  ny. rk. tanára, az egyetemi
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növénytani in tézet és kert igazgatója, a  budapesti orsz. közép­
iskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja, a mezőgazdasági felülbíráló 
tanács tagja, a  mezőgazdasági központi kisérletiigyi bizottság 
rendes tagja, a k ir. m. Természettudományi T ársu lat örökítő és 
választm ányi tagja, az Orsz. Kertészeti Egyesület és a Magyar 
Turista-Egyesület központjának, valam int budapesti körének 
választm ányi tagja, az Orsz. Erdészeti Egyesület és a  M agyar­
honi Földtani T ársu la t alapító tagja, a Magyar F ö ldrajzi T á r­
saság és az Országos Középiskolai Tanáregyesület rendes tagja, 
a Magyar orvosok és természetvizsgálók központi bizottságának 
választm ányi tagja. Vál. 1897. május 6. IB u d a p e s te n , V i l i .  
kér., üllői-út 78. sz., az egyetemi nő fény kertben.
FARKAS GYULA, bölcselettudor, a  kolozsvári ш . kir. 
egyetemen a m athem atikai physika ny. r. tanára . Vál. 1898. 
május 6. I j. Kolozsvárit.
STEIND L IM RE, a kir. József-műegyetemen a műépités- 
tan ny. r. tanára , a Ferencz József-rend lovagja, a Művészetért 
és Tudom ányért ez. díszjelvény tulajdonosa. Vál. 1898. m ájus 6. 
L . Budapesten, V I I I . kér., Baross-útcza 4. sz.
STAUB MÓRICZ, kir. tanácsos, bölcsészettudor, a m . kir. 
középiskolai tanárképző • intézet gyakorló főgym nasium ában 
tanár, az Orsz. Tanszerm úzeum  id. igazgatója és bizottságának 
elnökhelyettese ; a  m agyar jogászegylet börtönügyi bizottságá­
nak  tagja; a M agyar Turista Egyesület központi választm . és 
budapesti osztályának tiszteleti tagja; a  kir. m . term észettudo­
m ányi társu lat a lap ító  és választm. tagja és növénytani szak­
osztályának alelnöke; a m. földtani tá rsu la t alapító  tag ja  (és 
1886— 1899-ig első titkára); a m . orvosok és természetvizsgálók 
vándorgyűlése központi bizottságának tagja (és 1883— 1890-ig 
titkára) ; a m . földrajzi társaság alapító és választm . tag ja  ; a 
Közegészségi Egyesület alapító tagja ; az országos középiskolai 
tanáregyesület választm . tagja; a bécsi Gesellschaft zu r Förde­
rung der naturhisto rischen  Erforschung des O rients m űködő 
tagja ; a D eutsche Botanische Gesellschaft rendes tagja  stb. 
1 dl. 1898. május 6. L akik  Budapesten, V II. kér., Kerepesi-út
8. szám.
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JENDRASSIK ERN Ő , orvostudor, a budapesti kir. m. 
tudom ányegyetem en az idegkór- és gyógytan ny. rk . tan ára . Vál.
1898. május 6. L a k ik  Budapesten, V III . kér., Szentkirályi-útcza
40. szám.
TOTOSSY BÉLA  (Zepetlineki), az ábrázoló geom etria ny. 
r. tanára  a budapesti k ir. József-műegyetemen. Vál. 1899 . m ájus
б -án. L a k ik  Budapesten, V II . kerület, Csömöri-út 58. sz.
MÉHELY7 LAJOS (Kis-apsai), középiskolai tanár, a  magyar- 
nem zeti múzeum á lla ttá ri osztályához szolgálattételre be­
osztva. Vál. 1899. m ájus 5-én. L akik  Budapesten, a  Nemzeti 
Múzeumban.
Megválasztott levelező tagok :
PASZLAVSZKY JÓ Z SE F , okleveles középiskolai tauár, 
czímzetes főreáliskolai igazgató, a  k. m. Term észettudom ányi 
T ársulat örökítő tagja és első titkára , az Orsz. Középiskolai T an á r­
egyesület, a M agyarhoni F ö ld tan i Társulat, a  M agyarországi 
Kárpátegyesület, az Orsz. Közegészségtani Egyesület, az Orsz. 
Magy. Képzőművészeti T ársu la t, az Állat- és Növényhonosító 
Társaság, a bécsi k. u. k. Zoologisch-Botanische Gesellschaft, a 
párisi Société Zoologique de F rance, az Österr. T uristenclub  re n ­
des tagja, a budapesti I I . k. főreáliskolán a term észetrajz rendes 
tanára . Vál. 1888. máj. 4. L .  Budapesten, I I .  k., Batthyány-útcza  7.
BRUSINA SPIRLDION, egyetemi tanár Zágrábban, a 
zoológiái nemzeti m úzeum  igazgatója, a délszláv tud. és müv. 
A kadémia tagja, a ho rvá t te rm . tud. társ. elnöke Zágrábban, 
a  belgrádi szerb tud. akadém ia  levelező tagja, a  philadelphiai 
term észetrajzi akadém ia, a  palerm ói kir. tud. és m űv. ak a­
dém ia, a belga kir. m alakologiai társaság, a bécsi cs. k ir. geológiai 
társaság, a liège-i belga geol. társ., az állandó nem zetközi 
ornithol. bizottság, a berlin i ném et haltenyésztő társaság , a 
m oszkvai term észetrajzi, anthropologiai és ethnographiai tá r ­
saság, az augsburgi, b rünni, drezdai, majnai frankfurti, gráczi, 
kerkovi, szebeni, königsbergi, milánói, moszkvai, regensburgi, 
triesti term észetrajzi tá rsaságok  levelező tagja, a párisi (1889) 
nem zetközi zoológiái congressus titkára, a második nem zetközi
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ornitliologiai congressus (Budapest 1891) alelnöke, a második 
nem zetközi zoologiai congressus (Moszkva 1892) tiszt, elnöke, 
az orosz császári Szt. Szaniszló-rend és a  m ontenegrói Daniló- 
rend comm andeurje. Vál. 1891. május 8. L . Zágrábban.
SCHULEK FRIG YES, kir. tanácsos, m űvészeti akadémiai 
építész, a magy. kir. orsz. m intarajziskola és rajztauárkópző 
rendes tanára, a magy. kir. orsz. rajztanár-vizsgáló bizottság 
tagja, a m űem lékek orsz. bizottságának tag ja  és építésze, a 
budavári főegybáz (M átyás-templom) vezérépítésze, a m agyar 
mérnök- és építész-egylet, a m. régészeti és anthropologiai 
társulat, a képzőművészeti társulat stb., stb. tagja, a W iener 
B auhütte egyik alapítója, a  Ferencz-József-rend lovagja. Y  ál.
1895. május 10. !.. Budapesten, Y l. kér., Városligeti fasor 8. sz.
W IN K LER  LAJOS, a budapesti k ir. m . tud.-egyetem en 
az analytikai és gyógysz. chernia m. tanára. Ydl. 1896. május 16. 
L . Budapesten, V i l i .  kér., Múzeum-kőrút 4 .sz.
APATHY ISTVÁN, orvostudor, kolozsvári egyetemi ny. r. 
tanár. Ydl. 1898. május 6. !.. Kolozsrártt.
BUGARSZKY ISTVÁN, bölcselettudor, a in. kir. álla t­
orvosi főiskola ny. rendkívüli tanára  s a budapesti kir. m. 
tudom ányegyetem en az elméleti chernia m agántanára. Vál.
1899. május 5. Lalái' Budapesten, V II . kerület, Dembinszky- 
útcza 7. szám.
PERTIK  OTTO, orvostudor, a budapesti kir. m . tudom ány- 
egyetemen a kórboncztan és kórszövettan ny. r. tanára, a székes­
főváros Szent-Rókus-kórliázának főorvosa. Ydl. 1899. május 5. 
I ,  Budapesten, IV . kér., Kárólgi-útcza 16 . szám.
TORMA Y BÉLA (Nádudvari), a harm adoszt. vaskorona- 
rend lovagja, a badeni zähringi oroszlánrend középkeresztese, 
a szász Albrecht-rend tulajdonosa, a m . gazdasági egyesület 
választm ányának tagja, az állattenyésztési szakosztálynak s a 
tőle a lapíto tt orsz. állatorvosi egyesületnek elnöke, az orsz. 
közegészségügyi tanács tagja, kir. tanácsos, m iniszteri tanácsos 
a  földmivelésügyi m. kir. m inisztérium ban, több külföldi 
társulatnak levelező s több hazainak tiszteletbeli tagja. Vál.
1899. május 5. L . Budapesten, V. kér., Me'rleg-útcza 3. sz.
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K ülső  tagok:
ASCHERSON P., a  k ir. M úzeum  őre.Vdl. 1861. április 14. 
L . Berlinben.
LORD KELVIN, a glasgowi egyetemen a term észettan tanára  
s a Royal Society tagja. Vál. 1873. május 21. L . Glasgowban.
VIRCHOW  RUDOLF, a berlin i egyetemen a kórboncztan, az 
á ltalános kór- és gyógytan tan ára . Vál. 1873. május 21. L a k ik  
Berlinben.
FOUQUE F., a geológia és m ineralogia tanára  a «Collège 
de France»-on. Vál. 1879. m ájus 22. L . Páriában.
RECLUS ELIZEUS, franczia geographus. Vál. 1881. 
m ájus 19. L . Brüsszelben.
H ER M ITE  KÁROLY, a párisi In s titu t tagja. Vál. 1881. 
m ájus 19. L . Párisban.
BERTHELOT M A RCELLIN, a  vegyészet tanára. Vál. 1882 . 
jú n iu s  1. L . Párisban.
TOPINARD PÁL, az anthropologie, tanára. Vál. 1882 . 
jú n iu s  1. L . Párisban.
AUW ERS ARTHUR, egyetem i tanár. Vál. 1890. május 8. 
L . Berlinijén.
VAN’T HOFF J. H ., a  chem ia egyetemi tanára. Vál. 
1891 . május 8. L . Berlinijen.
DALTON HOOKER JÓ Z SE F  (SIR), botanikus. Vál. 1891. 
m ájus 8. L . Londonban.
D OH RN  ANTAL, a nápo ly i zoológiái intézet igazgatója. 
Vál. 1892. május 5. L . Nápolyban.
LORD LISTER, az angol k irályné udvari sebésze. Vál. 
1 893 . május 12. 1.. Londonban.
K LER IC S LYUBOMIR, a  kir. szerb, akadém ia osztály­
titk á ra . Vál. 1894. május 4. L .  Belgrádiján.
ZSUJOVICS JANOS, belgrádi főiskolai tanár, m úzeum i őr. 
Vál. 1894. május 4. 1.. Belgrádban.
W ALDEYER VILMOS, egyetem i tanár és a kir. porosz 
tudom ányos akadémia örökös titkára . Vál. 1896. május 15. 
L .  Berlinben.
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OSTWALD VILMOS dr., a cliemia tan á ra  a  lipcsei egye­
tem en. Vál. 1897. május 6. L . Lipcsében.
PFL Ü G E R  E D E  FR IG Y E S VILMOS, egyetem i tanár. 
Vál. 1897. május 6. L . Bonnban.
SE E L IG E R  HUGÓ, m üncheni egyetemi tanár. Vál. 1899. 
május 5-én. L . Münchenben.
FREY CIN ET KAROLY', a  franczia akadém ia tagja. Vál. 
1899. m ájus 5. L . Párisban.
FU CH S IM M ÁNUEL LÁZÁR, berlini egyetem i tanár. 
Vál. 1899. május 5. L . Berlinben ( W), Rankestrasse 14.
K LE IN  FÉ LIX , göttingai egyetemi tanár. Vál. 1899. 
május 5. L . Göttingenhen.
N ERN ST W A LTH ER, göttingai egyet, tan á r. Vál. 1899. 
május 5. L .  Göttingcnben.
M EN D E L E E F F  D IM IT R ÍJ IVANOVICS, a szentpéter­
vári cs. akadém ia tagja és a szentpétervári egyetem en a chem ia 
ny. r. tanára . Vál. 1900. május 4. L . Szent-Pétercárott.
BOLTZMANN LAJOS, udvari tanácsos, a  bécsi cs. 
akadém ia rendes s a berlin i kir. akadém ia tiszteleti tagja. 
Vál. 1900. május 4. L . Bécsben, IX . kér., Türkenstrasse 3. sz.
STÄCKEL PÁL, a kiéli egyetem ny. r. tan ára . Vál. 1900. 
május 4. L. Kiéiben.
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ALOSZTÁLYOK S Z E R IN T  C SO PO R TO SÍTV A .
I. Nyelv- és széptudomáuyi osztály.
Aj N yelv tudom ány i alosztály.
Rendes tagok : 
Ponori Thewrewk E m il 
Goldziher Ignácz 
H einrich  Gusztáv 
Sim onyi Zsigmond 
Ifj. Szinnyei József 
6. B artal Antal.
Levelező tagak: 
Bánóczi József 
Pecz Vilmos 
Halász Ignácz
Lehr Albert 
Munkácsi B ernât 
Ásbóth Oszkár 
Csengeri János 
Némethy Géza 
Kunos Ignácz 
Petz Gedeon 
Hegedűs István  
Négyesy László 
Zolnai Gyula 
14. Gyomlay Gyula.
B) S zép tudom ány i alosztály.
Rendes tagok :
Gyulai Pál ig. t.
Szilády Áron 
Im re Sándor 
Lévay József 
Beöthy Zsolt ig. t.
6. V adnay Károly.
Levelező tagok :
B. Podmaniczky Frigyes 
K eleti Gusztáv 
Gr. Zichy Ágost
Bogisich Mihály' 
Szigeti József 
Baksay Sándor 
Bérezik Árpád 
Mikszáth K álm án 
Pasteiner Gyula 
Rákosi Jenő 
Badics Ferencz 
Riedl Frigyes 
Id. Szinnyei József 
Herczeg Ferencz 
Endrődi Sándor 
16. Bayer József.
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I. A bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
A) B ölcseleti és tá rsada lm i a lo sz tá ly .
Rendes tagok : Pulszky Ágoston
T óth  Lőrincz Medveczky Frigyes
K autz Gyula ig. t. Ballagi Géza
H ajn ik  Im re Béthy László
Vécsey Tamás Óvári Kelemen
P auer Im re A lexander B ernât
H offm ann Pál Vargha G yula
W lassics Gyula, m ásodelnök Kolosvári Sándor
L áng Lajos Asbóth János
Hegedűs Sándor Földes Béla
Jekelfalussy József Farkas Lajos
Plósz Sándor Nagy Ferencz
Concha Győző. Fayer László
Bátli Zoltán
Lefedező tagok : Edvi Illés Károly
Fáik  Miksa Nagy E rnő
Matlekovics Sándor Böhm K ároly
György Endre Kuncz Ignácz
Kőrösy József Gaal Jenő
Kozma Ferencz 26. Gr. A ndrássy Gyula.
Kováts Gyula
B) T ö rténe ttudom ány i a lo sz tá ly .
Rendes tagok : Mátyás F ló rián
F raknó i Vilmos ig. t. Zsilinszky M ihály
P au ler Gyula ig. t. Czobor Béla
Tlialy Kálmán 12. Csáuki Dezső.
Károlyi Árpád
H am pel József Levelező tagok :
Pór Antal K erékgyártó Árpád
Fejérpataky László Ortvay T ivadar
Thallóczy Lajos Myskovszky V iktor
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S z e n t k l á r a y  J e n ő  
C s o n t o s i  J á n o s  
K ő v á r y  L á s z l ó  
B a l l a g i  A l a d á r  
B u n y i t a y  Y i n c z e  
C s a p i á r  B e n e d e k  
T é g l á s  G á b o r  
A c s á d y  I g n á e z  
S z á d e c z k y  L a j o s  
N a g y  G y u l a  
O v á r y  L i p ó t
M á r k i  S á n d o r  
M a r c z a l i  H e n r i k  
I v o m á r o m y  A n d r á s  
B é k e f i  B e m i g  
K a r á c s o n y i  J á n o s  
S c h ö n h e r r  G y u l a  
T a g á n y i  K á r o l y  
B o r o v s z k y  S a m u  
C s o r n a  J ó z s e f  
F i n á c z y  E r n ő  
2 5 .  W e r t h e i m e r  E d e .
III. Matlieniatikai és térj 
A )  Mathematikai és
Rendes tagol; :
T h a n  K á r o l y  i g .  t .
S z i l y  K á l m á n ,  f ő t i t k á r  
B .  E ö t v ö s  L o r á n d ,  e l n ö k  
K ö n i g  G y u l a  
W a r t h a  Y i n c z e  
F r ö h l i c h  I z i d o r  
S c h u l l e r  A l a j o s  
H e l l e r  Á g o s t ,  f ő k ö n y v t á r n o k  
L e n g y e l  B é l a  
L i p t l i a y  S á n d o r  
K h e r n d l  A n t a l
1 2 .  B é t l i y  M ó r .
Levelező tagol; : 
C o r z a n - A v e n d a n o  G á b o r  
B .  M e d n y á n s z k y  D é n e s  
K e r p e l y  A n t a l  
S c h u l h o f  L i p ó t  
B a l l ó  M á t y á s
nészettiKlományi osztály, 
p h y s i k a i  a l o s z t á l y .
P l ó s z  P á l
B ó n a i  H o r v á t h  J e n ő  
S c h e n e k  I s t v á n  
G o t h a r d  J e n ő  
V á l y i  G y u l a  
F a b i n y i  B e z s ő  
I l o s v a y  L a j o s  
Z i p e r n o v s z k y  K á r o l y  
B a d o s  G u s z t á v  
K o s u t á n y  T a m á s  
H a n k ó  V i l m o s  
S c h u l e k  F r i g y e s  
K ö v e s l i g e t h y  B a d ó  
K ü r s c h á k  J ó z s e f  
W i n k l e r  L a j o s  
L e n a r d  F ü l ö p  
F a r k a s  G y u l a  
S t e i n d l  I m r e  
T ő t ö s s y  B é l a  
B u g a r s z k y  I s t v á n .
RENDES ÉS LE V E LEZŐ  TAGOK.
В)  Természetrajzi alosztály.
Rendes tagok : 
Fodor József 
K renner József 
Hőgyes Endre 
E n tz  Géza 
Thanhoffer Lajos 
H orváth  Géza 
Klug Nándor 
Koch Antal 
9. K lein Gyula.
levelező tagok: 
Galgóczy Károly 
Chyzer Kornél 
Batizfalvy Sámuel 
Böckli János 
Bedő Albert 
K orányi Frigyes 
Mocsáry Sándor 
Inkey  Béla 
D aday Jenő
L ó c z y  L a j o s  
P a s z l a v s z k y  J ó z s e f  
S c h u l e k  V i l m o s  
B r u s i n a  S p i r i d i o n  
L a u f e n a u e r  K á r o l y  
S c h m i d t  S á n d o r  
G e n e r s i c l i  A n t a l  
T ö r ö k  A u r é l  
B ó k a y  Á r p á d  
F r a n z e n a u  Á g o s t o n  
Ó n o d i  A d o l f  
M á g ó c s y - D i e t z  S á n d o r  
K é t l i  K á r o l y  
L e n l i o s s é k  M i h á l y  
A p á t l i y  I s t v á n  
J e n d r á s s i k  E r n ő  
S t a u b  M ó r i c z  
M é h e l y  L a j o s  
P e r t i k  O t t ó  
2 9 .  T o r m a y  B é l a .
ALLAN DO BIZOTTSÁGOK
I. Nyelvtudományi bizottság*
(Felállíttatott lS56-ban.)
Elnöke :
I f j .  S z i n n y e i  J ó z s e f .  
Előadója :
S i m o n y i  Z s i g m o n d .
E i e d l  F r i g y e s ,  
S z i l á d y  Á r o n ,
S z i l y  K á l m á n ,
P .  T h e w r e w k  E m i l ,  
V á m b é r y  Á n n i n ,  
Z o l n a i  G y n l a .
Tagjai :
A s b ó t l i  O s z k á r ,  
B á n ó c z i  J ó z s e f ,  
B e ö t h y  Z s o l t ,  
G o l d z i l i e r  I g n á c z ,  
G y o m l a y  G y u l a ,  
G y u l a i  P á l ,
H a l á s z  I g n á e z ,  
H e i n r i c h  G u s z t á v ,  
J o a n n o v i c s  G y ö r g y ,  
K u n o s  I g n á c z ,
L e h r  A l b e r t ,  
M u n k á c s i  B e r n â t ,  
N é g y e s y  L á s z l ó ,  
P e t z  G e d e o n ,
Segédtagjai :
B a l a s s a  J ó z s e f ,
Budapest, VII. Kertesz-űtcza II.
F r e c s k a y  J á n o s ,
Budapest, I. Lovas-út 16.
K a t o n a  L a j o s ,
Budapest, II. Csalogányútcza 13.
M e l i c h  J á n o s ,
Budapest, Nemzeti Múzeum.
S e b e s t y é n  G y u l a ,
Budapest, Nemzeti Múzeum.
S z i l a s i  M ó r i c z ,
Budapest, VIII. József-útcza 31.
T o l n a i  V i l m o s ,
Budapest, IX. Ferencz-körút 13.
T ó t h  B é l a ,
Budapest, VII. Ahonyi-útcza 31.
V i k á r  B é l a ,
Budapest, VIII. Baross-útcza .9.
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II. Irodalomtörténeti bizottság.
( F e l á l l í t t a t o t t  1 8 7 9 - b e n . )
Elnöke : 
S z á s z  K á r o l y .
Előadója : 
S z i l á d y  Á r o n .
R i e d l  F r i g y e s ,  
S i m o n y i  Z s i g m o n d ,  
i d .  S z i n n y e i  J ó z s e f ,  
P .  T h e w r e w k  E m i l ,  
V a d n a i  K á r o l y .
Tagjai :
B a d i c s  F e r e n c z ,  
B á n ó c z i  J ó z s e f ,  
B a y e r  J ó z s e f ,  
B e ö t h y  Z s o l t ,  
B é r e z i k  Á r p á d ,  
F r a k n ó i  V i l m o s ,  
G y u l a i  P á l ,  
H e g e d ű s  I s t v á n ,  
H e i n r i c h  G u s z t á v ,  
N a g y  G y u l a ,  
N é g y e s y  L á s z l ó ,  
P a s t e i n e r  G y u l a ,  
P a u l e r  G y u l a ,
Sege'dtaqjai :
D é z s i  L a j o s ,
Budapest, Egyetemi könyvtár.
H e l l e b r a n t  Á r p á d ,
Budapest, VIII. Baross-útcza 84.
R á t l i  G y ö r g y ,
Budapest, VIII. József-körút 30.
R é c s e y  V i k t o r ,
Pannonhalma.
S e b e s t y é n  G y u l a ,
Budapest, Nemzeti Múzeum.
S z é c h y  K á r o l y ,
Kolozsvár.
V á c z y  J á n o s ,
Budapest, I I . Szemlőhegyúteza 13.
III. Classica-pliilologisu bizottság.
( F e l á l l í t t a t o t t  1 8 8 3 - b a n . )
E l nöke : 
B a r t a l  A n t a l .
Előadója :
P .  T h e w r e w k  E m i l .  
Tagjai:
B a k s a y  S á n d o r ,  
C s e n g e r i  J á n o s ,  
F i n á c z y  E r n ő ,  
G o l d z i h e r  I g n á e z ,
G v o m l a y  G y u l a ,
G y u l a i  P á l ,
H e g e d ű s  I s t v á n ,  
H e i n r i c h  G u s z t á v ,
I m r e  S á n d o r ,
L e h r  A l b e r t ,
N é m e t l i y  G é z a ,  
P a s t e i n e r  G y u l a ,
P e c z  V i l m o s ,
S z á s z  K á r o l y ,
V é c s e y  T a m á s .
!)Magyar Tud. Akad. Almauach 1901-re.
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Segédtagjai :
G eréb József, V ári Kezső,
Budapest, VI!T. Trefort-útcza 8. Budapest, II. KrUztina-körú 33,
K acskovics K álm án, Veress Ignáez,
Gj/itgp, u , p . Szűlös-Gyarök. Budapest, II. Török-útcza 6.
1V. Történettudományi bizottság-.
( F e l á l l í t h a t o t t  1 8 5 4 - b e n . )
E lnöke : 
T lialy K álm án .
E lőadója  : 
F e jérpataky  László.
T ag ja i : 
Acsády Ignáez, 
Ballagi A ladár, 
Békefi Bem ig, 
Boroyszky Sam u, 
Csánki Dezső, 
Osontosi János, 
F raknó i Vilm os,
H a jn ik  Im re,
K árolyi Árpád, 
K om árom y András, 
K ováts Gyula, 
M arczali H enrik, 
N agy Gyula,
P an ie r Gyula, 
br. Badvánszky Béla, 
S chönherr Gyula, 
Szilády Áron, 
T agányi Károly, 
Thallóczy Lajos, 
Vécsey Tamás.
V. Arcliæologiai bizottság.
( F e l á l l í t t a t o t t  1 8 5 8 - b a n . )
E lnöke :
br. N y áry  Jenő.
Előadója : 
H am pel József.
T ag ja i : 
B allagi A ladár, 
Bubics Zsigm ond, 
B uny itay  Vincze, 
Czobor Béla, 
F o rs te r G yula,
F raknó i Vilmos, 
Myskovszky Viktor, 
O rtvay Tivadar, 
Paste iner Gyula,
P ó r A ntal,
br. Badvánszky Béla, 
B éthy László, 
Schulek Frigyes, 
S teindl Im re, 
Szentkláray  Jenő, 
Téglás Gábor,
T haly  K álm án.
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Segédtagjai :
Báth G yörgy.Czigler Győző,
Budapest, Műegyetem.
F ittle r  (Jamill,
Budapest, IX. Űllöi-út 35. 
bg. Odescalclii A rtúr,
Szkiceó (Barem.)
Badisics Jenő,
Budapest, IX. Üllöi-út 35. 
K anadier Lajos,
Budapest, I. Lánczhid-útcza 2.
Budapest, VIII. József-körút 30.
Stelilo K ornél,
Budapest, VI. Andrássy-út 60.
Szalay Im re ,
Budapest, Nemzeti Múzeum.
Szendrei János,
Budapest, I. Városmajor-útcza 47.
W osinszky Mór,
Apar (Tolnom.)
VI. Nemzetgazdasági bizottság.
( F e l á l l í t t a t o t t  1 8 6 0 - b a n . )
Elnöke : 
L áng  Lajos.
Előadója : 
Földes Béla,
Tagjai ; 
Acsády Ignácz, 
B allagi Aladár, 
B allagi Géza, 
Bedő Albert, 
F á ik  Miksa, 
Fodor József, 
G aal Jenő,
Galgóczy Károly, 
György E ndre , 
Hegedűs Sándor, 
Jekelfalussy József, 
Kállay Béni,
Kautz G yula, 
Kerpely Antal, 
Kőrösy József, 
L ipthay Sándor, 
Matlekovics Sándor, 
Medveczky Frigyes, 
Báth Zoltán,
Vargha Gyula, 
Vécsey Tam ás.
VI í. Mathematikai és természettudományi bizottság.
( F e l á l l í t t a t o t t  1 8 6 0 - b a n . )
Elnöke : 
T h an  Károly.
Előadója : 
Lengyel Béla.
T agja i :
Bedő A lbeit,
Chyzer Kornél,
Entz Géza,
br. Eötvös Loránd,
9 *
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Fodor József, 
F röh lich  Izidor, 
Galgóczy Károly, 
H orvá th  Géza, 
Hőgyes Endre, 
Inkey  Béla,
K lein Gyula, 
Konkoly Miklós, 
König Gyula, 
K renner József, 
K ruspér István, 
Szily Kálmán.
VIII. Könyvkiadó bizottság.
(Felállíttatott 1874-ben.)
E l nöke :
B áró Eötvös Loránd.
Előadója : 
B iedl Frigyes.
Tagjai : 
B eöthy Zsolt,
G yulai Pál,
H eller Ágost,
K autz Gyula, 
König Gyula, 
P auer Im re, 
Pau ler Gyula, 
Pulszky Ágost, 
Szász Károly, 
Szily Kálmán, 
T han  Károly, 
W artha Vincze, 
W lassics Gyula.
ГХ. Szótári bizottság.
(Felállíttatott 1898-ban.)
Elnöke :
Szily Kálmán.
Előadója : 
Zolnai Gyula.
Tai/jai :
A lexander Bernât, 
B eöthy Zsolt,
E n tz  Géza,
G yulai Pál,
Hosvay Lajos, 
Joannovics György,
Kováts Gyula, 
König Gyula,
L ehr Albert, 
Négyesy László, 
Pau ler Gyula,
Petz  Gedeon, 
S im onyi Zsigmond, 
Szász Károly, 
Szilády Áron, 
ifj. Szinnyei József, 
Tagányi Károly,
P . Thewrewk Em il.
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X. Könyvtári bizottság.
Elnöke :
Báró Eötvös Loláiul.
Előadója : 
H eller Ágost.
Tagjai :
G yulai Pál,
K önig Gyula, 
P auer Im re, 
P au ler Gyula, 
Szász Károly, 
Szily Kálmán, 
T han Károly, 
W lassics Gyula.
Szécheuyi-bizottság :
Beöthy Zsolt, 
F raknói Vilmos, 
G yulai Pál, 
Kerékgyártó Árpád,
P au ler Gyula,
Szász Károly, 
g róf Széchenyi Béla, 
Szily K álmán.
Semsey-bizottság :
Báró Eötvös Loránd, 
W lassics Gyula,
Szily Kálmán,
E ntz  Géza,
G yulai Pál,
H ajn ik  Im re, 
Jekelfalussy József, 
K lein Gyula,
K önig Gyula,
P auer Im re,
P au ler Gyula, 
Semsey Andor, 
Szász Károly, 
Szilády Áron, 
ifj. Szinnyei József, 
T han  Károly.
T i s z t V i s e 1 ő k.
Főtitkári hivatal :
Főtitkár : Szily K álmán, ig. és r. tag. (L. Elnökség. I 
Könyvtári hivatal :
Főkönyvtárnok : H eller Ágost, r. tag. Kinevezte a  gr. Teleld 
család alapító ága 1894. nov. 12. L . Budapesten, az Akadémia  
palotájában.
Alkönyvtárnokok : L indner E rnő. Kinevezte az elnök 1867. 
deez. havában. L . Budapesten, V. kér., Akadémia-útcza 16. sz.
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H ellebran t Árpád. Kinevezte az elnök könyvtári tisztté' 1878,- 
jan . 1 ., alkony «tárnokká 1892. decz. 4. L a k ik  Budapesten, 
V I I I .  kér., Baross-útcza 84. sz.
Irodaigazgató :
Borovszky Samu, 1. tag. Kinevezte az elnök Írnoknak 1882 . 
ja n u á r  1., irattárnoknak 1885. január 1., irodaigazgatónak 
1894 . m ájus 7. L . Budapesten, VI. kér., Izabella-útcza 68a. sz.
Irodatiszt :
Szentes Károly. Kinevezte a másodelnök Írnoknak1870 .feb r.l., 
irodatisztnek 1885. ja n u á r  1. L a k ik  Budapesten, IV . kér., Borz- 
útcza 1. sz.
Ügyvéd :
Fejérpataky  K álm án dr. Kinevezte az Igazgató-tanács 
1888. április 5. L a k ik  Budapesten, V. kér., B áhány-ú tcza  7. sz.
Gondnok :
Jónás Károly. Megválasztotta az Igazgató-tanács 1887. ja n .8 0 . 
L a k ik  Budapesten, az Akadémia bérházában.
S z o l g á k ,
Pados István, kapus. Kinevezte az elnök 1897. márczius 20. 
L a k ik  az Akadém ia palotájában.
G ulyás István  (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1883 . márcz. 1. L a k ik  az Akadémia palotájában.
H orn  A ntal (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1884. decz. 2 8 . 
L a k ik  Budapesten, I .  kér., H adnagy-útcza 8. sz.
Schm idt Alajos. Kinevezte az elnök 1890. márczius 1. L a k ik  
az Akadém ia palotájában.
F u ch s István  (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1893 . 
február 25. L a k ik  Budapesten, IV . kér., Kecskeméti-útcza 4. sz.
T rokán János (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1894 . ja n u á r  1. I.ak ik  Budapesten, V. kér., Nádor-útcza 24. sz.
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Király István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1894. éri 
deczember 18-án. L a k ik  Budapesten, V I. kér., Nagymezo-útcza 
61 . sz.
Cseri József (a könyvkiadó-hivatalnál). Kinevezte az elnök
1900. május 15. L a k ik  Budapesten, I V .  kér., Curia-útcza 3. sz.
Az Akadém ia pénzeit kezeli a M a g y a r  F ö l d h i t e l ­
i n t é z e t ,  Budapesten, Г. kér., Bálvány-útcza  7. sz.
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA BELTAGJAI 
ÉLETKORUK SZERINT.
1814. decz. 17. Tóth Lőrincz, rt., Komárom.
1818. ja n . 25. Kruspér István, tt., Miskolcz, (Borsod).
« m áj. 3. Mátyás F lórián , rt., Detrehem, ( Tarda-Aranyos). 
« jn n . 19. Kerékgyártó Á rpád, lt., Jászberény.
1819. ju l . 5. Kőváry László, lt., Torda.
1820. ang. 6. Im re Sándor, rt., Hegyközpdlyi, (B ih a r).
1821. ja n . 3. Csapiár Benedek, lt., Szerdahelg, (Pozsony).
« márcz.16. Bubics Zsigmond, tt., Ozora, (Tolna).
« nov. 24. Joannovics György, tt., Temesvár.
1822. m áj. 11. Szigeti József, lt., Veszprém.
1823. ja n . 27. Galgóczy K ároly, lt., Lápafő , (To lna).
1824. « 20. B. Podmaniezky F rigyes, lt., Budapest.
1825. febr. 18. Jókai Mór, ig. és tt., Komárom.
« ju n . 22. Duka Tivadar, tt., D ukafalva, (Sáros).
« nov. 18. Lévay József, rt., Sajó-Szentpéter, (Borsod).
1826. ja n . 14. Gyulai Pál, ig. és rt., Kolozsvár.
« aug . 20. Batizfalvy Sám uel, lt., Rimaszombat, (G öm ör).
« deoz. 4. Császka György, igt., Szerdahely, (N y itra ).
1827. aug. 20. Corzan Avendano G., lt., Szomolnok, (Szepes). 
182S. okt. 7. Fáik Miksa, lt., Budapest.
« decz. 20. Korányi Frigyes, lt., Nagy-Kálid, f  Szabolcs).
1829. áp r. 24. Bartal Antal, rt., Beszterczebdnya, ( Zólyom).
« ju n . 15. Szász Károly, ig. és tt., Nagy-Enyed, (Alsó-Fehér ). 
« nov. 5. Kautz Gyula, ig. és rt., Győr.
1830. febr. 25. Hoffmann Pál, rt., Nagymárton, (Somogy).
« m árcz.18. Id. Szinnyei József, lt., Rév-Komárom.
« ju l . 3. Schenek István, lt., Esztergom.
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1830. nov. 19. B. M ednyánszky Dénes, lt., Veszel, (N y itva ).
« decz. 16. Tisza K álm án, ig. és tt., Geszt, (B ih a r ).
1831. nov. 10. Gr. K árolyi Sándor, igt., Budapest.
1832. febr. 12. Vaszary Kolozs, igt., Keszthely.
« márcz.19. Vámbéry Á rm in, ig. és tt., Szerdahely, (Pozsony). 
« ápr. 28. Vadnai Károly, lt., Miskolcz, (  Borsod).
« ju l. 28. Baksay Sándor, lt., Nayy-Peterd, (B aranya ).
1833. márcz. 2. József főherczeg, ig. és tt., Pozsony.
« decz. 22. Semsey Andor, ig. és tt., Kassa, ( Ahauj).
« « 31. Ováry L ipót, lt., Veszprém.
1834. okt. 18. Pór Antal, rt., Esztergom.
« decz. 13. Keleti Gusztáv, lt., Pozsony.
« « 20. Than Károly, ig. és rt., Ó-Becse, (  Torontói).
1836. jan . 4. Chyzer Kornél, lt., B drtfa , (Sáros).
« febr. 29. B. N yáry Jenő, tt., Bagonya, (H o n t) .
1837. jan . 11. Bunyitay Vincze, lt., Sátoralja-Ujhely,( Zem plén). 
« febr. 3. Gr. Széchenyi Béla, ig. és tt., Budapest.
« « 5. Kerpely A ntal, lt., Arad.
« jú l. 5. Gr. Zichy Jenő, tt., Sz.-M ihály.
« nov. 3. Szilády Áron, rt., Sdyvár, (  Somogy).
1838. febr. 10. Tliewrewk E m il (P.), rt., Pozsony.
« máj. 1. Zsilinszky M ihály, rt., Békés-Csaba.
« « 14. Myskovszky Viktor, lt., B drtfa , (Sáros).
« ju n . 29. Szily K álm án, ig. és rt., Izsák, (Pest).
« decz. 29. Gr. K uun Géza, tt., Szeben.
1839. jan . 3. Thaly K álm án, rt., Csep (K om árom ).
« « 10. Bogisicli M ihály, lt., Budapest.
« febr. 24. Vécsey Tam ás, rt., Szikszó, ( A hau j).
« márcz. 2. K renner József, rt. Budapest.
« « 26. B. I’odm aniczky Géza, tt., Aszód, (  Pest).
« szept. 14. Kétli K ároly, lt., Csurgó, ( Fejér).
« okt. 10. Torm ay Béla, lt., Szekszdrd.
« « 29. Steindl Im re, lt., Budapest.
« decz. 22. Ilállay Béni, tt., Budapest.
« « 31. Bedő A lbert, lt., Sepd-Körispatak, (H árom szék).
1840. ápr. 1. Szilágyi Dezső, tt., Nagyvárad.
1840. ápr. 5. H ajn ik  Im re, rt., Budapest.
« ju n . 23. Kolosvári Sándor, lt., L ukafa lva , ( Marosszék).
« okt. 20. Böckli János, lt., Budapest.
1841. ápr. 19. Gr. Csáky Albin, igt., Krompach, (Szepes).
« m áj. 11. Pauler Gyula, ig. és rt., Zágráb, ( Horvátország). 
« ju l. 31. Kuncz Ignáoz, lt., Réde, (Veszprém ).
« szept. 27. Mocsáry Sándor, lt., Nagyvárad, ( B ih a r) .
« nov. 19. Scliulek Frigyes, lt., Budapest.
1842. jan . 20. Konkoly T. Miklós, tt., Ó-Ggalla, (Kom árom).
« febr. 4. Genersicli Antal, lt., Nagy-Szombat, (Pozsony ) .  
« jan . 13. Török Aurél, lt., Pozsony.
« márcz.29. E ntz Géza, rt., Mező-Komárom, (  Veszprém) .
« ápr. 11. F ehér Ipoly, tt., Pannonhalma, (G yőr).
« m áj. 10. K lierndl Antal, rt., Zeliz, (B a rs).
« ju n . 2. Fayer László, lt., Kecskemét.
« « 27. E dvi Illés Károly, lt., Szil, (  Somogy).
« ju l. 8. Bérezik Árpád, lt., Temesvár.
« szept. 18. S taub Móricz, lt., Pozsony.
« okt. 12. Matlekovics Sándor, lt., Budapest.
« nov. 12. Kákosi Jenő, lt., Acsád, ( Vas).
« « ? Farkas Lajos, lt., Bonezhida.
1843. jan . 7. Koch Antal, rt., Zombor, ( Bocs).
« r 21. Szentkláray Jenő, lt., Török-Becse, (  Torontál).
« febr. 27. F raknói Vilmos, ig. és rt., (Jrmény, ( N yitra ).
« ápr. 21. Sehulek Vilmos, lt., Budapest.
« aug. 6. H eller Ágost, rt., Budapest.
« « 16. Fodor József, rt., Lakácsa, (Som ogy).
« szept. 28. Gr. Teleki Géza, igt., Deés.
« nov. 18. Ortvay Tivadar, lt., Csiklova, ( Krassó-Szörény) .  
« « 23. Tbanhoffer Lajos, rt., N yír-Bátor, (Szabolcs).
1844. jan . 4. Lengyel Béla, rt., Kőrös-Ladány, (B ékés).
« « 19. Gr. Apponyi Sándor, igt., Paris, (Francziaorsz.)*
« febr. 17. Kozma Ferencz, lt., Csekefalva, (Udvarhely).
« ápr. 20. Kőrösy József, lt., Budapest.
« « 25. L ehr Albert, lt., Sár-Szent-Lörincz, (T o lna ).
« m áj. 5. K lein Gyula, lt., Eperjes, (Sáros).
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1844. ju h  17. W artha Vincze, rt., Fiume.
« okt. 0. Plósz Pál, lt., Budapest.
« nov. 21. Óvári Kelemen, lt., Pécs, (  B a ra n ya ).
« « 30. Balló Mátyás, lt., Liptó-Szent-Miklós, (  L ip tó).
1845. m árcz.l7. H einrich Gusztáv, rt., Budapest.
« ápr. 17. Pauer Im re, rt., Vácz, (P est).
« ju n . 7. Asbóth János, lt., Szatunik, ( Erőssé).
« szept. 9. Acsády Ignácz, lt., N agy-Károly, (  Szatm dr).
« « 17. Schuller Alajos, rt., Budapest.
« okt. 18. K lug Nándor, rt., Katterbach, (Szepes).
<; decz. 11. B rusina Spiridion, lt., Z ára , ( D alm dczia).
« « Gr. Teleki Sam u, tt., Sárom berke.
1846. jan . 16. Gr. Dessewffy Aurél, igt., Budapest.
« febr. 2. Paszlavszky József, lt., D eregn yő , (Z e m p lé n ) .
« « 10. Concha Győző, rt., Marczaltő, (Veszprém).
« márcz. 7. Pasteiner Gyula, lt., Tata , (  Komárom).
« m áj. 29. Gr. A pponyi A lbert, tt., Becs. 
a ju n . 10. Plósz Sándor, rt., Budapest.
« ju l. 3. Pulszky Ágost, lt., Bécs, (A u sz tr ia ).
« szept. 14. Gaal Jenő, lt., Gerendás, (B ékés).
« « 17. Böhm Károly, lt., Beszterczebánga.
« okt. 26. Csontosi János, lt., Eperjes, (Sáros).
« nov. 9. Rétliy Mór, rt., Nagy-Kőrös, ( Pest).
« decz. 21. Forster Gyula, tt., Esztergom.
1847. márcz.12. Schulhof Lipót, lt., B aja, ( B ács).
« « 28. Farkas Gyula, lt., Sdrosd, ( Fehér).
« ápr. 22. Hegedűs Sándor, rt., Kolozsvár.
« nov. 23. H orváth Géza, rt., Osées, ( Ahauj- Torna).
« « 30. Hőgyes Endre, rt., Hajdu-Szoboszld.
« decz. 1. Inkey Béla, lt., Pozsony.
« « 10. L ipthay Sándor, rt., Tata, ( Komárom).
1848. márcz. 7. K osutány Tamás, lt., N yír-Lugos, (Szabolcs).
« « 30. Téglás Gábor, lt., Brassó.
« « 15. György E ndre, lt., Huszt, (M áram aros).
« ju n . 2. W ertheim er Ede, lt., Budapest.
« « 23. L aufenauer Károly, lt., Székesfehérvár.
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1848. ju n . 27. 
« ju l. 27. 
« szept. 4. 
« « 7.
« « 25.
184*9. j an. 16. 
« « 28. 
« m árcz. 1. 
« m áj. 30.
ju n .
ju l.
okt.
23. 
4. 
6.
« « 13.
« nov. 3. 
« « 10. 
« decz. 16.
1850. jan . 16. 
« ápr. 13. 
ч ju n . 22.
1851. m áj. 3.
« okt. 31. 
« nov. 21. 
« « 23.
]852.m ároz.l7 . 
« « 17.
« m á j. 9.
« ju n . 14. 
« aug. 10. 
« decz. 11. 
« « 30.
1853. ja n . 1. 
« « 23.
« márcz.27. 
« áp r. 4. 
« aug. 17. 
« okt. 7.
Csorna József, lt., fíásony, ( A bauj).
B. Eötvös L oránd , rt., elnök, Budapest.
Beöthy Zsolt, ig. és rt., Budapest.
Hegedűs Is tván , lt., (Kolozsvár).
Földes Béla, It., Lugos, (  Krassó-Szörény). 
Mikszáth K álm án, lt., Szklabonya, (N ógrád). 
Kováts Gyula, lt., Budapest.
B. Radvánszky Béla, ig. és tt., Sajó-Kaza, (Borsod). 
Fabinyi Rezső, lt., Jolsva, ( Gömör).
Nagy Gyula, lt., Harkdcs, (Gömör).
Bánóczi József, lt., Szent-Gdl, (Veszprém). 
Jekelfalussy József, rt.. Rimaszombat, (G ömör). 
Láng Lajos, rt., Budapest.
Lóczy Lajos, lt., Pozsony.
Hampel József, rt., Budapest.
König Gyula, rt., Győr.
Endrődi Sándor, lt., Veszprém.
Alexander B ernât, lt., Budapest.
Goldziher Ignácz, rt., Székesfehérvár.
Ballagi Géza, lt., Szarvas, (Békés).
Ilosvay Lajos, lt., Deés, (Szolnok-Doboka).
Réthy László, lt., Szarvas, (Békés).
Bayer József, lt., B aja , ( Bdcs).
Nagy Ferencz, lt., Veröcze, (Verőcze).
Wlassics Gyula, rt., Zala-Egerszeg.
Czobor Béla, lt., Székesfehérvár.
Gr. Zichy Ágost, lt.
Ásbóth Oszkár, lt., Uj-Arad, (A rad ).
Pertik Ottó, lt., Budapest.
Horváth Jenő, lt., Dréyely-Paldnk, ( H on t)■ 
Simonyi Zsigm ond, rt., Veszprém.
Fröhlich Izidor, rt., Budapest.
Márki Sándor, lt., Kétegyliáza, ( Békés). 
Zipernovszky K ároly, lt., Becs.
Nagy E rnő, lt., Székesfehérvár, (Fehér).
Károlyi Árpád, rt., Budapest.
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1853. okt. 24. Ballagi Aladár, lt., Kecskemét, (Pest).
« nov. 4. V argha Gyula, lt., Káva, ( Pest ).
1854. márcz. 2. H ankó Vilmos, lt., Para jel, (U dvarhely).
« « 20. Pecz Vilmos, lt., Sztrimbuly, ( Belső-Szolnok).
« aug. 5. Tőtösey Béla, lt., Billéd, (  Torontdl) .
« « 27. Badics Ferencz, lt., Székesfehérvár.
« decz. 8. Thallóczy Lajos, rt., Budapest.
1855. jan . 25. V ályi Gyula, lt., Marosvásárhely, (M aros-Torda).
« « 29. Schm idt Sándor, lt., Szeged, (  Csongrádi).
« máj. 24. D aday Jenő, lt., Búzamező, ( Szolnok-Doboka).
« « 26. H alász Ignácz, lt., Teés, (Veszprém).
« ju l. 31. Medveczky Frigyes, lt., Budapest.
« deez. 7. Mágócsy Dielz Sándor, lt., Ungvár.
1856. ápr. 3. M arczali H enrik, lt., Marczali, (Som ogy).
« aug. 15. Bókay Árpád, lt., Budapest.
« szept. 2. F ranzenau  Ágoston, lt., Kolozsvár.
« « 12. B iedl Frigyes, lt., Ladom  ér, (B a rs).
« okt. 2. Csengeri János, lt., Szatmár.
1857. máj. 18. Csánki Dezső, rt., Füzes-Gyarmat, (B ékés).
« « 26. Ifj. Szinnyei József, rt., Pozsony.
« « 31. G othard Jenő, lt., Herény, (V as).
« aug. 17. Fejérpataky László, rt., Eperjes, (Sáros).
« nov. 7. Ónodi Adolf, lt., Mislcolcz.
« ? Gr. Andrássy Tivadar, igt., Párís.
lS58.márcz.19. Tagányi Károly, lt., N yitra .
« jun . 7. Jendrássik  Ernő, lt., Kolozsvár.
« aug. 3. Békefi Bemig, lt., Hajmáskér, (  Veszprém).
« decz. 15. K arácsonyi János, lt., Békés-Gyula.
1859. ápr. 5. Szádeczky Lajos, lt., Pusztafalu, ( A bauj) .
1860. márcz. 12. M unkácsi Bernât, lt., Nagyváréul, (B ih a r ) .
« máj. 10. F ináczy Ernő, lt., Budapest.
« ju n . 30. Gr. Andrássy Gyula, lt., Paris.
« okt. 25. Borovszky Samu, lt., Karavulcova, ( B ács).
1861. márcz. 6. Négyesy íjászló, lt., Szentes, (Csongrád).
« ju l. 29. Gyomlay Gyula, lt., N agy-Várad.
« nov. 18. K om árom y András, lt., Péter falva, ( Ugocsa).
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1862. febr. 22. Bados G usztáv, It., Budapest.
« ju n . 7. L enard  Fülöp , lt., Pozsony.
« aug. 24. Méhely Lajos, lt., Kisfalud-Szögi, (Z em plén).
* szept. 1. K övesligethy Badó, lt., Verona, (O laszország). 
« « 22. Kúnos Ignácz, lt., Sámson, (H a jd ú ) .
« decz. 3. Zolnai G yula, lt., Nayy-Somkút, ( Sza tm ár).
1863. jan . 4. A páthy Is tván , lt., Budapest.
« m áj. 21. W inkler Lajos, lt., Arad.
« ju n . 2. B áth  Zoltán, lt., Győr.
« aug. 28. Lenliossék M iliály, lt., Budapest.
« szept. 22. H erczeg Ferencz, lt., Versecz, (Tem esm .).
« nov. 24. Petz Gedeon, lt., H arka, ( Sopron) .
1864. m árcz.l4 . K ürscliák József, lt., Budapest.
« szept. 26. Scbönlierr G yula, lt., N .-Bánya.
1865. aug. 17. Ném etliy Géza, lt., Tisza-Polgár, (Szabolcs). 
1868. máj. 21. Bugarszky István , lt., Zenta, (B á cs) .
A M. T. AKADÉMIA TAGJAINAK  
MUNKÁLATAI.
(Betűrendben.)

AesiUly fgnácz 1. t.
1. A  telepíts történetünkben. Uj Magyar Szemle szeptem beri 
füzet.
2. A z egyházi széliem és a zsidók. Izr. Magyar írod . Társ. 
évkönyve ItlOO.
3. Városok (m agyar) története. Közgazdasági Lexikon I I I .  
kötet.
4. Bírálatok és könyvismertetések a Gazdaságtörténeti Szemle 
1000. évfolyamában.
5. Fordítások. 1. H orvátország története, 2. A szerbek jog ­
viszonyai. 3. Zágráb város története. Az osztrák-m agyar m on­
arch ia  Írásban és képben czímíí vállalat H orvátországról szóló 
kötetében.
Asbótli János 1. t.
A  fö ld  m int társadalm i és nemzeti kérdés. Budapest, A the­
naeum, 1900.
A s b ó t l i  O s z k á r  1 . t.
1899.
Palócz uglya. M. N yelvőr decz. fűz.
1000.
M . Nyelvőr: Székely csinalmány. — Szavaty, zavagy, zá ­
rát. —- Hogy olvasandó a Zuodus ? —  Zivatar és zaj. —  B ra n ­
d e  Madjarska G ram atika.
Nyelvtud. Közlemények : A magyar nyelvbe kerü lt szláv szók 
átvételének helye és kora.
Archiv fü r  slavisvhe Philologie: Die Anfänge der ungarisch- 
slavischen ethnischen B erührungen.
Magy. Tud. Akftd. Almanach 1901-re. 10
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Baclics Ferencz 1. t.
1. Az A kadém iában 1900. febr. 5-én felolv. ta r to tt Bajza 
m unkáinak általa rendezett új kiadásáról és b em u ta tta  B ajza  
i'letrajzának egy fejezetét. (Megjel. a Budapesti Szemle 1900. 
ápr. és az Akad. É rtés. 1900. jú l. fiiz.)
2. Bajza életéből. (Egyet. Phil. Közi. 1900. jan . fűz.)
3. Bíráló jelentést i r t  az 1899-iki Lévay-díjért versenyző 
irodalom történeti pályam unkákról. (Megjel. Akad. É rtés. 1900. 
szept. fűz.)
4. Szerkesztette : M agyar Olvasókönyvének (nyelvi és tá r­
gyi magyarázatokkal) I .  köt. 4-ik, П . és II I . kötetét 2-ik k i­
adásban. (Budapest, 1900. Lampel-W odianer.)
5. Sajtó alá rendezte: Jósika M. regényei közül (folytató­
lag) : a Jósika István  és A nagyszebeni királybíró czím űeket, 
továbbá K úthy L. H a za i rejtelmek ez. regényét 2-ik kiadásban. 
(Budapest, 1900. F ranklin -társ.)
Ballng'i Géza 1. t.
1. A z elméleti jog- és államtudományi államvizsgálat. E lő ­
adói javaslat. Budapest, H ornyánszky V. könyvny. 1899.
2. A  magyar alkomány. Népiskolák szám ára. K iadja «a 
sárospataki irodalm i kör». Sárospatak, 1900.
3. Számos czikk h írlapokban  és folyóiratokban.
Batizfalvy Sámuel 1. t.
1853— 1900.
1. A  házi gyógytestgyakorlatról. (M. term . társ. E vk. I I I . 
1851—56. 159. 1.)
2. Tudósítások a m. k ir . term. társ. gyűléseiről. Orv. H ét. 
1857. 1., 5., 7., 25., 27., 29., 30. sz.
3. Közlemények B alassa tanár koródájáról. U. o. 4., 5., 18., 
20. sz.
4. Úti vázlatok. U. o. 12., 14., 16., 18., 19., 21., 23., 26. sz.
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5. Természettudományi társulat. U. o. 1858. 3., 5., 15., 24.,
26., 32., 33. sz.
6. Úti jegyzetek az elferdüld si kórokról. U. o. 50., 51. sz.
7. A  bal álhanyrésszálag pöfeteges alfaj и Iára. U. o. 1859. 
43. sz.
8. Adatok a dextrinkötés méltánylásához. U. o. 10. sz.
9. Rostos rák' két eseta az rmlöben. Részletes emlő-irtás. 
Gyógyulás. U. o. 49. sz.
10. Гégbél. sipoly két asetr. U. o. 4., 9. sz.
11. Harmadfokú háti oldalyörnye. U. o. 1860. 3. sz.
12. Heveny lefolyású hátágyéh-gerincz púp. U. o. 8. sz.
13. Másodfokú hát-ágyéki oldalyörnye. U. o. 15. sz.
14. Tájékozó adatok a test-egyenészet újabb fejlődéséhez. U. o. 
20. sz.
15. Görvélyes csipiz-loh. U. o. 24. sz.
16. Adatok a gerínez-szú kórisméje és gyógykezeléséhez. Mó­
dosíto tt dextrinkötés. U. o. 1861. 4. sz.
17. A  behajtott térd gyógykezelése. U. o. 20. sz.
18. Gyakorlati adatok a lábizületi elferdülések tanához. U. o. 
50—52. sz.
19. A  yyóyytestyyakorlat lényege történeti és elméleti szem­
ponthál. U. o. 1862. 14., 15., 17., 18.. 21., 22., 24., 26., 27. sz.
20. A hátgerinez elferdülései s azok érvszerei. U. o. 43., 46—
48., 50., 51. sz.
21. Három testegyenészi kóreset. U. o. 1863. 4. sz.
22. A  testegyenészet ujahh haladása. U. o. 47., 48. sz.
23. A z 186213-ik évi jelentés mag ángyágy intézetéből, ü . o.
37. sz.
24. Ujalib adat a szokványos germcz-óldabgörnye gyógytaná­
hoz. U. o. 1864. 10. sz.
25. É vi kimutatás testegyenészi intézetéből. U. o. 1865. 31. sz.
26. Három adat a nyakyerincz elferdiiléseinek tanához. U. o.
41., 42. sz.
27. Ujahh szerkezetű kényelmes mankó. U. o. 49. sz.
28. A  módosított B ühring-féle ágy- és Valérius tdmkeszüléke 
scoliosisnál. U. o. 1866. 10. sz.
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29. É r i kimutatás orthopaediai gyógyintézetéből. U. o. 24. s
30. A  gyógytestgyakorlat jótékony hatása zsenge, gyermek­
korban. U. o. 44. sz.
31. Három magángyógyintézeti kóreset. U. o. 1867. 16. sz.
32. Gyakorlati közlemények a roncsoló térdizlobról s az enne!; 
fo ly tán  fellépő izületi zsugorról és merevről. U. o. 1868. 52. sz.
33. Magángyógyintézete X I V .  é. működésének kim utatása. 
U. o. 1873. 34., 36. sz.
34. Adatok a madármell (pectus carinatum ) gyógyításához. 
Gyógy. 1861. 3., 4. sz.
35. Tábori sebészet. A  mellkas sebzései. U. o. 7., 9., 12. sz.
36. Tábori sebészet. A  hát- és gerinezoszlop sebzései. U. o.
13. sz.
37. A  gerinczlobnak s a  csigolyaszúnak ( spondylarthrokace)  
néhány érdekes esete. U. o. 18. sz.
38. M inő hatást gyakorol a  gép, a sebészi műtét, a  villamo- 
zás és a  gyógyteslgyak. a testegyenészetben ? U. o. 1862. 16., 17.,
19— 21. sz.
39. Térdiz-zsugor ( contractura genu).  Ugyanott, 1863. 8.,
9. sz.
40. Világra-hozott negyed/о к и  kétoldali dxmgaláb. Inmetszés, 
testegyenészi utókezelés, svéd gyógytestgyakorlattal kapcsolatban. 
Gyógyulás. U. o. 1864. 12. sz.
41. A  testegyenészet újabb haladása. U. o. 1869. 28—31. sz.
42. Magányyógyintezete X Y - ik  éri működésének sta tisztikai 
kim utatása. U. o. 1874. 29. sz.
43. Vázlatos jelentés a m agyar orvosok és természetvizsgálók 
1 8 64 -d ik i aug. 27-től sept. 2-ig  Marosvásárhelyt tartott X - ik  
nagygyűléséről. Gyógysz. H . 1864. 44. sz.
44. Üistotomie. —  H eilung. — N achträgliche E ntleerung  
der U nterbindungsscblinge d u rch  die H arnröhre. Ung. Med. 
Cliir. Presse. 1865. 9. 1.
45. Spondylitis cervicalis scrophulosa cum antroversione ca­
p itis . (Ábrákkal.) U. o. 1866. 395. 1.
46. Der Harnblasenschnitt ( Cistotomia). K linischer V ortrag  
des Prof. y. Balassa. U. o. 1867. 1., 3. sz.
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47. Coxitis m it hochgradiger Contractai-. U. о. 1868. 0. sz.
48. Orthop. M itth. Paretischer Pes. varus fün ften  Grades. 
U. o. 2.4. sz.
49. A test-egyenészet —  Orthopaedia — újabb haladása.
M. orv. és term. M unk. IX . 1864. 245. 1.
50. Tapasztalati adatok a gerinczoszlop élferdüléseinek kór­
ok- fs gyógytanához. U. о. X. 1865. 103. 1.
51. A  gyógytestgyakorlat jótékony hatása az ember egészsé­
gére nézve. U. о. XI. 1866. 102. 1.
52. Három adat a nyakgerincz el ferdüléseinek tanához. U. o.
X I. 1866. 203. 1.
53. Gyakorlati közlemények a testegyené szét köréből. U. o.
X II. 1868.' 235. 1.
54. Gyakorlati közlemények a roncsoló térdizlobról s ennek 
folytán fellépő izületi zsugorról és merevről. U. о. X III . 1869. 
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55. Hegyes szegletii térdiz-zsugor ( contractura genu in  angulo 
acuto). Gyógyulás, b ő ra la tti inmetszés, erőszakos ny ú jtás  és 
hajtás, gépkezelés és lielybelyített gyógytestgyakorlat á lta l (2 
fametszettel). U. о. XIV. 1870. 194. 1.
56. A  testegyenészet újabb haladása s tudományos állása 
napjainkban, három kiválóbb káresettel felvilágosítva. É rt. a term , 
tud. köz. I. 1867—70. X V I. sz.
57. A testegyenészet (  Orthopaedia ) újabb haladása s tudo­
mányos állása napjainkban, három kiválóbb káresettel felvilágo­
sítva. (Kivonat.) Akad. É rt. II I . 1869. 19. 1.
58. B atizfa lvy tr. magángyógyintézete. Orsz. N aptár. II I . 
1868. I. Szak. 195. 1.
59. Számos czikk je le n t meg a politikai nap ilapok  tárczá- 
jában , ú. m. a «Pesti Napló»-ban, «Magyar Sajtó»-ban, he ti­
lapokban «Gyógyszerészeti Lap »-ban, «Vasárnapi Újság »-ban 
stb. stb.
60. Utasítás a m adarak, emlősök, hüllők és halak kitömése 
és fentartására. Pest, 1853.
61. Növénytár, vagy a növénygyüjtésnek, szárításnál; egy­
szerű módja. Pluskal F . u tán . Pest, 1853.
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62. H ázi gyógytestgyakorlat. Pest, 1857.
63. A  budapesti sebészi s orthopaediai magdngyógyintézet 
I — V II. éri működésének eredménye. Pest, 1860.
64. Gyakorlati testegyenészet. (407 oldal, 88 ábrával.) Pest,
1867.
65. A  testegyéné szét újabb haladása hazánkban. É rtek , a 
term . tud. kör. I. 16. sz.
66. A gerinczoldatgörnye kóroktana. Pest, 1873.
67. A  városligeti artézi kút orvosi méltatása. B udapest, 
1879. — K ülönlenyom at a  m . orvosok és term . XX. nagygyű­
lésének m unkálataiból.
68. Emlékbeszéd dr. m uraközi Eózsay József jeleit. A kadé­
m ia i emlékbeszédek V.
69. Szerkesztette dr. Rózsayval az orvosok és term észet­
vizsgálók m unkálatait a  X II-ik  nagygyűlésről. R im aszom bat,
1868.
70. Gyakorlati közlemények a testegyenészet köréből. Orv. 
H ét. 48. sz. 1867.
Bayer József 1. t.
1. Bíráló jelentés a  Kisfaludy-társaságban a Vigyázó-pá- 
lyázatról.
2. Nemzeti já téksz ín  m in t közügy. Akadémiai székfoglaló. 
(.Megjelent a B udapesti Szemle 1900. évi januáriusi, februá- 
riusi és márcziusi füzeteiben. Különlenyom atban 8r. 73 lap. —  
K ivonata az A kadém iai É rtesítő  1899. évi deozem beri füze­
tében.)
3. Előadó jelentés az 1898/99. évi gr. Karácsonyi-féle d rám a­
pályázatról. (Akadémiai É rtesítő  1900. évi áprilisi füzetében.)
4. Déryné Naplója. E lső teljes kiadás 3 kötetben, jegyze­
tekkel. (Budapest, 1900, S inger és Wolfner).
5. Apróbb közlem ények az Egyetemes Philologiai Köz­
lönyben.
6. A  nemzeti já tékszín  története 1837 és a Nemzeti színház  
története 1867-ig. (2-ik jav íto tt kiadás a Beötliy Zsolt szerkesz­
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te tte  Magyar Irodalom történetben. Képes kiadás. Budapest, 
i'JOO.)
7. Bíráló jelentén a  Kóczán-féle drám a pályázatról.
S. Déryné. É letrajzi tanulm ány, k iadatlan levelek és egy­
korú h írlapi följegyzések alapján (Kézirat.)
B é k e f i  K ern ig ' 1. t.
1. A  marosvásárhelyi ev. ref. iskola X V I I .  századi tör- 
lényei. 1— 43. 1. A kadém iai értekezés. 1900. — K ivonatban 
m egjelent az Akadémiai Értesítőben. 1900. jú liu s i füzet. 349— 
354. 1.
2. 111. Béla és a m agyar nemzet művelődése. (Forster : 
I I I .  Béla magyar k irá ly  emlékezete. 114— 144. 1.) —  Megjelent 
különlenyomatban is.
3. I I I .  Béla temetése. (Forster : II I. Béla m agyar király 
emlékezete. 279—292. 1.) — Megjelent különlenyom atban is.
4. A  mayyar egyetemek. («Budapesti H írlap», 1900, m áj. 12. 
129. sz.)
5. Bírálat Fauler G yulának «A m ayyar nemzet története 
Szent Istvánig» czímű munkájáról. — Akadémiai Értesítő  1900. 
augusztusi füzet. 442—444. 1.
6. Bírálat a g ró f Z ichy  Jenő-féle pá lyáza tra  beküldött, 
«K ézai Simon mester krón iká ja» czímű •pályamunkáról. (Száza­
dok. 1900. 94—95. 1.)
7. A  közjegyzöséy és hiteles helyek története Magyarországon. 
Ir ta  Erdujhelyi Menyhért. (Könyvismertetés. K atliolikus Szemle 
1900. 472—474. 1.)
S. Inczédy Dénes. («Budapesti H írlap». 1900. szept. 7. 
245. sz.)
B o r o v s z k y  S a m u  1. t.
Ó n á lló  m u n k á k  :
I. A  népvándorlás kora. Emlékszeríi adatok, egykorú kútfők 
és szakm unkák felhasználásával irta —. Számos képpel, m ű ­
m elléklettel és térképpel. A Marczali H enrik  szerkesztésében
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m egjelenő «Nagy Képes-Világtörténete IV. kötete. Budapest*
1900. 8° XVI, 580. 1.
2. A  nagylaki uradalom történeti’. Székfoglaló értekezés. 
B udapest, 1900. 8° 50.1. (M. tud . akad. értek, a tört.-tud . kör. 
X V III. k. 10. sz.) K ivonata: Akad. Értesítő 1900. 449—465. 1.
S z e r k e s z té s  :
3. Magyarország Vármegyéi és Városai. (Magyarország mo- 
nograpliiája.) Szerkeszti: Dr. Borovszky Samu. V. k ö te t: Sza ­
bolcs vármegye. A «Magyarország Vármegyéi és Városai» állandó 
m u n k atá rsa i központi bizottságának és Szabolcs várm egye mo- 
nograpliia-bizottságának felügyelete a la tt írták  a szabolcsvárme- 
gyei hely i m unkatársak. Számos m űm elléklettel, szövegképpel 
térképpel stb. Budapest, 1900. 4° XV., 574. 1.
K iseb b  k ö z le m é n y e k  :
4. E gy régi városi protocollum. Századok, 1900. 172— 176.1.
5. B ru tus Magyar H istóriájának ismeretlen kézirata. Szá­
zadok, 1900. 245—247. 1.
6. Németújvár város húsvágási rendtartása 1648-ban. Ma­
gyar G azdaságtörténelm i Szemle, 1900. 37—38. 1.
7. A  Dobóczy-család genealógiája. T urul, 1900. 88—92. 1.
8. Szeged története 1-—IV . köt. I r ta  : Beizner János. Könyv- 
ism ertetés. Századok, 1900. 628—649. 1.
9. Szegedi B a n d in  Lukács, zágrábi püspök 16 0 0 —1510. 
Századok, 1900. nov. füzet.
C liy z e r  K o r n é l  1. t.
1. D r. Cornel Chyzer und  Stefan v. Boleman : D ie wich­
tigsten Kurorte und Mineralquellen Ungarns. Im  Aufträge des 
kön. ung. Ministers des In n e rn  bearbeitet. Budapest, 1900. 
V erlag der Eggenberger’schen B uchhandlung (Alfr. Hoffm ann). 
Balneologische Bibliothek. H erausg. von Dr. К. Preysz. Nr. 136.
2. Addenda et corrigenda ad conspectum aranaearum. A te r ­
m észettudom ányi társulat által kiadott F auna Iiegn i H unga- 
ríae-hen  m egjelent : Or do Aranaeae pótléka. 1900.
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3. K özrem űködött a V illáiét által k iadott Handwörterbuch 
Лег gesummten M edicin  II . kiadásában.
Csapiár Benedek 1. t.
Л hellén her. archaeologiai tevékenység újabb eredményei, 
különösen Lam pakis György e m űve: «'II Movr, Aaovíou peri 
r i ;  smoxsuotç. ’liv ’ASrJvat;.# 1899. (Fölolvastatott a Sz. István- 
tá rsu la t Tud. és írod . osztálya 1900. ju n . Iá  én ta r to tt ülésén.)
É letrajzi adatokat s vázlatokat ju tta to tt irodalom - s rend­
tö rténeti tanulm ányaiból különösen Szinnyei József M agyar 
Írók élete és m unkái czimű művéhez s egyéb irodalm i válla­
latokhoz.
A m unkálatban lévők leginkább a  m ú lt századi tanügy 
történetére vonatkoznak s főleg rendtörténeti dolgozatok.
Csengeri János 1. t.
1. Erzsébet kirá lyné emlékezete. A kolozsvári egyetem Erzsébet- 
nap i gyászünnepén m ondott beszéd. (M agyar Polgár 1899 és 
A cta 1900.)
2. Aeschylus Perzsáiból. Pliilologiai Közlöny 1900.
3. A z egyetem szere]>e a tanárképzésben. Felolvasás a párisi 
felső oktatásügyi congressuson 1900 augusztus 2. (Magyar 
Psedagogia 1900.)
4. Aischylos Orrsteidjáról. (Erdélyi M uzeum  1900.)
5. Shahspere Ju liu s  Cœsatjárói. Bevezető conférence a 
kolozsvári nemzeti színház ifjúsági előadásához 1900 okt. 21. 
(M agyar Polgár 1900.)
6. L a tin  nyelvtan  I. Alaktan. 2-ik kiadás. B udapest (Lampel), 
1900.
7. L a tin  olvasó- és gyakorlókönyv. I . rész. 2-ik kiadás. 
B udapest (Lampel), 1900.
8. Catullus versei. Az Akadémia class, pliil. bizottságának 
kiadásában. Budapest, 1901.
9. Aischylos : Perzsák (kéziratban). A t. Akadém ia meg­
bízásából készülő Aischylos-forditás darabja.
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Csorna József 1. t.
1885— 1900.
K ö n y v a la k b a n  :
1. Alte Grabdenkmäler aus Ungarn (Csergheő Gézával (- 
B udapest, 1890. 123 lap.
2. У  ultidban. Útirajzuk 1879-ből. 106 lap. 50 példányban 
nyom atva. Kassa, 1897.
3. Siebmacher's Wappenbuch des Adels run Ungarn, Supple­
m ent-B and (Cserglieő G ézával). N ürnberg, 1891, 1892.
4. Abauj-Turna vármegye nemes családjai. Kassa, 1897.. 
X V III., 672 1.
5. Mohácsi vész előtti czímerlevelek (kéziratban).
É r te k e z é s e k  :
1. Zsujtai brunzlelet. A rch. ért. Uj folyam. У. k.
2. Ercsi éremlelet. A rch . ért. Uj folyam. У. k.
3. Ostiirténelmi nyomok Ahaujmegyében. A felsőm agyar­
országi múzeum X l-ik  évkönyvében, 66 lap.
4. Adalékok a felső-g  cehei Gechey család történetéhez ex 
nemzedékrendjéhez. T urul. IV . k.
5. A  monaji halomról. A rch. ért. Uj folyam. V II. k.
6. Négy fel só vidék i sírkő  (Cserglieő Gézával). U. o.
7. Máriássy István síremléke (Csergheő Gézával). U. o.
8. Szürthei síremlék (Cs.-vel). U. o.
9. Gagyi László sírköve. T uru l. V.
10. Tom ay János, Dobó István, Máriássy K risztina sír­
kövei. Turul. V.
11. Garay Radoslav sírköre (X III. század). Csergheő Gézá­
val. Arch. ért. Uj f. V III. k.
12. A  Petényiek középkori síremlékei. U. a. U. o.
13. Sírokat/ László sírkőre. U. o.
14. Zsegrai sírkő. T u ru l. VI.
15. Lardus Tátié sírköve. U. o.
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16. A Palóczyak .sírköve. U. o.
17. Belek Győr y  y  sírköve. U. o.
18. Bebek László sírköve. U. o.
19. A  kassai dóm szentségházán levő czímerek. T urul. V II.
20. Szapolyay István sírköve. Arch. ért. X.
21. Csetneky István sírköve (Csergheő Gézával). U. o.
22. Szapolyay Im re sírköve. U. o.
23. Tarczay Tamás sírköve. Turul. V III.
24. A  G uthay család czímere. U. o.
25. Vajday György czímerlevele és a H unt-P ázm ány nem­
zetség czímere. U. o.
26. Schwabovszky György sírköve. Turul. IX .
27. Még egy heraldikai bizonyíték. U. o.
28. M agán czímeradnmány. Turul. X.
20. Kőszegiig László czímerlevele. U. o.
30. A z olasz renaissance a magyar heraldikában. U. o.
31. Jobbágy-nemesítések. U. o.
32. A z Aba-nemzetség czímere. Turul. XI.
33. A  Kossuth család 1479. évi czímere. T uru l. X III.
34. B or M ihály czímerlevele 1415. évből. U. o.
35. Vélemény Pd/ia város czímere felöl. U. o.
36. Jobbágy-nemesítések. U. o.
37. Zsigmond király czímerlevelei. Turul XIV.
38. Zsigmond király német birodalmi czímerlevelei,rőt. U. o. 
30. Heraldikai czímszók A — I). A Pallas nagy lexikonában.
40. A  lazonyi síremlékekről. Arch. ért. X V II. k.
41. A  keczer-pekléni sírkőről. Arch. ért. X V III. k.
42. Nemzetségi czímerek nyomai az ezredéves kiállításon. 
T urul. XV. k.
43. A  kar, a m agyar heraldikában. T urul. XVI. k.
44. G áti alias Tokai. T uru l. XVII. k.
45. A z első magánczímeradományozások. T u ru l. X V III. k.
46. Kassa város legrégibb czímerlevele. Pannónia, 1900, ápril.
47. A  Kissevich-Horváth család története. N agy-Iván, I I . évi'.
48. Vay Abrahám czímerlevele 1418-ból. T uru l. X V III. k.
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Duka Tivadar t. t.
1857— 1900.
1. Körösi Csorna Sándor. Monghyr a G anya partján . 
Czikksorozat. L ásd: «M agyar Posta» 1857-diki novem ber és 
deczem ber számait.
2. A poldosságról Kelet-Indiában. Orvosi H etilap m árezius 
17. 1861.
3. A z orvosi tudományok állása Kelet-Indidban. Orvosi 
H etilap  m ájus 12. 1861.
4. Ugyanarról. M ájus 19. 1861.
5. Philologiai összehasonlítások a persa és magyar nyelv 
között. «Magyarország» ja n u á r  9. 1862.
6. Clinical cases. In d ian  Lancet. Labore, 1863.
7. Levelek a Pesti Naplóban. Bath, szept. 24. 1864, stb.
8. Szaadi-ból fordítások. «Koszorú» 1865.
9. The Endoscope. In d ian  A nnals of Medical Science. C al­
cu tta , Ju n e  1865.
10. Ivory exostosis in  the nasal cavity. T ransactions L o n ­
don. Pathological Society vol. X V II. 1866.
11. Emasculation as practised in  the East Indies, with a 
■preparation in  the M useum o f  S t George's Hospital. T ransact, 
London. Patliolog. Society vol. X V II. 1866.
12. Jegyzetek a cholera támadása és gyógykezeléséről. Orvosi 
H etilap  október 28. 1866.
13. Csillagfutásról ; tapasztalat a Mongolia postagőzösön, 
Ceylon és Madras között. Nov. 1866. Levél dr. Szabó Józsefhez.
14. Simla as a Sanatorium . Ind ian  Medical Gazette 1870.
15. Stricture o f  the Urethra. Indian Med. Gazette 1871.
16. Cases o f hydrophobia. Ind ian  Med. Gazette 1872.
17. Darjeeling as a Sanatorium . Indian Med. Gazette febr. 
1874.
18. Alsó-Bengalia ph ysika i és éghajlati viszonyai. A kadé­
m iai székfoglaló 1864-ben. Budapesti Szemle 1867.
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И». A  case o f dry G anyrem  o f  both tower extremities. T rans­
actions London. Pathological Society vol. X XV I. 1875.
20. A  remarkable Medico-legal case. In d ia n  Med. Gazette 
Jan u ary  1873 & also: ibidem  1875. Nov. p. 281.
21. L erü  H aan Lajoshoz. Békésmegyei Közlöny 1876, 
szám  54.
22. Intermittent homœrrliaye from M alaria l influence. See: 
«Lancet» Ju ly  1876. and comm ents thereon In d ian  Med. Ga­
zette May 1876. p. 131.
23. Visszaemlékezés 1848  e's 1849-biil. «Pesti Napló» tár- 
czája márcz. 25. 1876.
24. A n alleged incident o f  the H ungarian War o f 1848/40. 
D aily News, 18. Decz. 1877.
25. Shobelefl' orosz tábornok a Daily Newsben megjelent rá ­
fog ásónak czdfolata. «Egyetértés» decz. 22. 1877.
26. A  londoni magyarok Gladstone ellen. «Egyetértés» decz. 1. 
1877.
27. A  londoni M agyar Egylet benyújtja tisztelgő feliratát 
R u d o lf koronaherczegnek. D uka m int elnök. «Pesti Napló» feb­
ru á r  9. 1878. Esti kiadás.
28. Farewell Address to Count Beust, by the London H u n ­
garian  Association. «Morning-Post» Nov. 3. 1878.
29. Némely megjegyzések a H im alayák tá ja in  előforduló lá ­
zak jelenségeiről. K ülönlenyom at. Orvosi H etilap  1881, sz. 29.
30. Remarks on the L ife  d’ labours o f  Alexander Csorna de 
Körös. Journal Royal Asiatic Society vol. X V I. 1884.
31. Akadémiai emlékbeszéd William Stephen Atkinson felett 
1881.
32. L ife  and Works o f  Alex. dr. Csorna de Körös. Triib- 
n e r’s Oriental Series. London, 1885.
33. Körösi Csorna Sándor tibeti hagyatékai, a tud. akadé­
m ia birtokában. B udapesti Szemle XXXIX. k., 1884, 1. 463.
34. Köröd Csorna Sándor dolgozatai, életrajzzal bevezetve. 
A m . tud. Akadémia k iadványa 1885.
35. Egyéni tapasztalatok a koleráról a  kolera hazájában. 
1885-diki Országos orvosi congressus tárgyalásai. Különlenyom at.
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36. Childbed fever, its pathology and treatment. Lancet 
J u ly  & August 1886.
37. A n  african ivory A nkle t and a Chinese cup , formed o f  
rhinoceros hum. Proceedings of th e  «Society of Antiquaries» 
J a n u a ry  28. 1880.
38. A n  essay on the B ra h u i G rammar. Jou rnal Royal Asia­
tic  Society  vol. XIX. 1887.
39. Első benyomások Kel et-Indiában. A  hindu társadalom  
alaptörvényei. Előadás a zeinplénm egyei orvos-gyógyszerész 
egyesület estélyen. S.-A.-Ujhely, 1888.
40. Professor August Engelbrecht Ahlquist. A Necrologue. 
Jo u rn a l Royal Asiatic Society vol. XX, p. 218. 1885.
41. A n Essay on the Ugor branch o f  the Ural Altaic lan­
guages with a may. Jou rnal Royal Asiatic Society vol. XXI.
1889.
42. Európai háztartás Kel et-Indiában. Előadás a  zem plén­
m egyei orvos-gyógyszerészi estélyen. 1889.
43. Akadémiai emlékbeszéd Grote A rthur kültag felett. 1889.
44. lieport on the; proceedings o f  the Oriental-Congress at 
Stockholm. Journal Royal Asiatic Society vol. XX, p. 205.
1890.
45. A z  idegen nevek és a  m agyar helyesírás. Vasárnapi 
Ú jság 17. sz. 1889.
46. Gönczi beszéd, melyet m in t a  Londonban székelő brit és 
kü lfö ld i biblia-társaság küldöttje, a K ároli Gáspár ünnepélyén 
elm ondott szeptember 14-dikén, 1890 . H ornyánszky Viktor nyom ­
dája , 1890.
47. A  Károli-emlék és az angol Biblia-Társaság. Sárospa­
ta k i Lapok. Márczius 1889.
48. Dr. Schiller-Szinessy, cambridgei egyet, tanár. Vasár­
n ap i Ú jság 21. sz. 1890.
49. D r. Kovács Sebestyén Em ire. Necrologue. Lancet jú ­
n iu s 8, 1. 852, 1878.
50. Professor Géza A ntal. Necrologue. Lancet p. 59. 1890.
51. Buddha ereklyék Gayaból. V asárnapi Újság ápril 20.
1891.
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52. A magyar tud. Akadémia három kelet-indiai tagja. V a­
sárn ap i Újság október 25. 1891.
53. Surgeon Ornerai H enry Walter Bellen-. Necrologue. 
-Journal Royal Asiatic Society vol. XXIV, p. 880. 1892.
54. Dr. Ignatius- Hirschler. Necrologue. L ancet nov. 28.1891.
55. l l r .  A lexander.Lum nitzer. Necrologue. L ancet Febr. 20.
1892.
56. Dr. Semmelweis on Childbed fever, its prevention if- treat­
ment. Hertford. Stephen A ustin & Sons. 1892.
57. N ayybntannia  e's a magyar protestantismus. Sárospataki 
Lapok. Január 1892.
58. Beszéd, melyet a  S ir  Andrew Clark, a londoni college gt 
Physicians presidense, elnöklete alatt Semmelweis ügyében össze­
hívott gyűlésen tartott. Lancet, lap 1012. 1892.
59. Akadémiai i-mlékbeszéd Radzsa Rajendroldla M itra  kü l­
tag felett. V II. k. 5. sz.
60. Levél Budavár hevételi'nek emlékünnepére. V asárnapi Ú j­
ság 21. sz., lap 260. 1893.
61. Professor Paul H unfalvy. Jou rnal Royal A siatic So­
ciety  vol. XXIV, p. 119. 1892.
62. D r. Louis Markusorszky. Necrologue. L ancet, p. 1228.
1893.
63. Rámái eatholicismus és a keresztényi catholicitás. «A m i 
O tthonunk» szept. 10. 1893.
64. Az anglikán egyház és a pápa. «Orálló# 8. sz. 1894.
65. Beszéd Semmelweis sírjánál. Orvosi H etilap  36. szám.
1894.
66. Presidential Adress at the V I I I th H ygienic d- Demo­
graphic Congress. Tropical Section 1894. T ransactions.
67. The nature if  causes o f  Cholera. L ancet 29 Sept. 1894.
68. A z angol protestánsok vallási élete. P rotestáns Képes 
N ap tár 1894.
69. Két angol tudás Brian Hougton Hodgson és Salamon 
C. M aian. Vasárnapi Újság aug. 11. 1895.
70. A  Biblia és a Reformatio. Sárospataki Lapok ju l. 20.
1896.
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71. HoyaI presentation. A b rit és külföldi Biblia-Társaság: 
felira tának  és B ibliájának átadása a király kezeibe a jub ileum  
alkalm ával május 2. 1896. Bible Society’s Monthly R eporter 
A ugust 1896.
72. The Bower M anuscript, ancient hindii M S. discovered 
hy Captain Bower. L ancet October 20, 1894, p. 918 and  D e­
cem ber 21, p. 1585, p. 1895.
73. B rian  Houghton Hodgson. Asiatic Quartely Review 
1896 & 1897.
74. S ir William H unter es Barthélémy S t H ila ire  czikkei. 
V égzáradékúl Körösi Csorna Sándor életrajzához. B udapesti 
Szemle decz. 1898.
75. Kossuth and Gorged. A n historical Essay. Stephen 
A ustin  and Sons printers. H ertford , 1898.
76. Akadémiai emlékbeszéd S ir  Thomas Spencer Wells B art, 
kültag felett. Április 24. 1899.
77. The Plague in  Bombay. Lancet April 22, p. 1115 and 
A pril 29, p. 1176. 1899.
F a r k a s  G y u la  1. t.
Pótlások a vector-tanhoz és az elektromágnesség tanához. 
M ath, és term t. Értesítő XVI. M ath, und Naturw. B erichte aus 
U ngarn  XVI.
A  Fourier-féle mechanikai elv alkalmazásának algebrai 
alapja. Math, és term. É rtesítő  XVI. Math, und N aturw . B e­
rich te  aus Ungarn XVI.
Vector-tan. Értesítő az erd. Múz. egylet orvos-természettud. 
szakosztályából XXI.
S a j t ó  a l a t t  :
A z egyszerű inaequatiók tana. Értesítő az érd. Múz. egylet 
orvos-természettud. szakosztályából XXII.
K é z ir a tb a n  :
Allgemeine Principien f ü r  die Mechanik des Aethers.
Uj therm odynamikai tétel.
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F in s ic z y  E r n ő  1. t.
1878— 1900.
F o rd ítá so k  :
A  görög irodalom története. Ir ta  Jebb. Angolból fordította 
P . E . Budapest, A thenæ um . 1880. (A 4-ik kiadás 1898-ban).
L iv im  élete és történetírói munkássága. I r ta  Capes W. A n­
golból ford. F . E. B udapest, Eggenberger. 1886. 8. г. 1 —112 1.
Lykurgos beszéde T.eokrates ellen. Görögül és m agyarul. 
Ford. P . E. Budapest. M. T. Akadémia. F ranklin-T árs. 1893
8. r. 1— 120 1.
É r e t te l i  m ü v e k ;
A  görög nő az ó-lorhan. Budapest, 1881. 8. r. 3— 43 1.
A  franczia  középiskolák m últja és jelene. Eam pel Róbert, 
1S90. 8. r. 1—265 1.
A  magyarországi középiskolák múltja és jelene. Budapest, 
H ornyánszky. 1896. 8. r. 300 11.
A  magyarországi közoktatás története M ária  Terézia korá­
ban. I. Budapest, k iadja a M. T. Akadémia. 1899. 8. r. 1— 
449 1.
K ise b b  e z  i к  ke к  :
Értekezések, könyvism ertetések és bírálatok az Egyetemes 
Fhilologiai Közlönyben, az Országos középiskolai Tanáregyesü­
leti Közlönyben, a M agyar Paedagogiában, az Egyetemes köz■ 
oktatásügyi Szemlé ben, a  Budapesti Szendében, az Ungarische 
Kevueben, a Berliner Philologische Wochenschriftben és nap i 
lapokban, 1878-tól 1900-ig.
/■'lOO. é v i iroda lm i működés :
1. Udvardy László: A z eg ti  érseki jogliceum története. Is ­
m ertetés. Századok 166— 170 11.
2. A benezések modori gymnasiumáról. Századok 361— 363 11.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1901-re. 11
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Fraknói Vilmos r .  t .
1. Magyarország egyházi és diplomácziai összeköttetése a  
róm ai szent-székkel. E l s ő  k ö t e t .  1000— 1417. B u d a p e s t ,  1 9 0 0 .  
K i a d j a  a  S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t .
2. Petrarca és Nagy Lajos. Budapest, 1900. A M. T. Akadémia. 
É rtekezései között.
3. A z örökös főrendiség eredete Magyarországban. (Könyv­
ism ertetés a Századok 1900. október havi füzetében.)
4. G ró f Széchenyi Fermez élete. A M agyar M inerva 1900. 
évfolyam ában.
5. H unyad i M átyás jellem rajza. H ock János «Nemzeti 
dicsőségünk» kiadványában.
6. A  budai krónika történeti és hibliographiai ismertetése. 
A fac-sim ile kiadás bevezetése gyanánt.
CJoldziher Ignácz r. t.
1899—1900.
1. A z Iszlám  az omajjádok bukásáig. (A «Nagy képes 
V ilágtörténet» IV. kötetében.)
2. D ie Schu'iibijja unter den Muhammedanern in  Spanien. 
(Zscbr. d. deutschen morgenl. Ges. 53. köt. 601— 620. 1.)
8. Ueber eine Formel in  den muhammedanischm Fetwas 
und in  der jüdischen Responsenlittcratur. (U. o. 645—65& 1.)
4. Bemerkungen zu Abu Zeûl al-Balchi. (U. o. 54. köt.
3. füzetében )
5. M aterialien zur Entwickelungsgeschichte des Sufismus. 
(W iener Zschr. f. d. Kunde d. Morgenl. 13. köt. 35—56. 1.)
6. Ueber Dualtitel. (U. o. 321—329. 1.)
7. Spécimen d'une Encyclopédie m usulmane: «Fikh# és 
«Isztiszhàb» ezikkek.
8. R apport ( I I . )  sur le projet d'une Encyclopédie musulmane. 
(X II. Congrès des Orientalistes à R om e; B ulletin  No. 11).
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9. Die Sabbathinstitution int Idám . (K aufm ann, Gedenk- 
buoli 1—20. 1.)
10. Z u  Soha atne:. (Zeitschr. für A. T. W issensch. 20. köt. 
36—37. 1.)
11. Quelques observations sur l'édition du  T ra ité  des Succes­
sions de Saadia. (Revue des Etudes juives 38. köt. 270— 272. 1.)
12. Vallástörténeti Congressus. (Budapesti Szemle, 99. köt. 
287— 293. 1.)
13. Islam et Parsisme. (Előadás a Congrès d’H istoire des 
(Religions szept. 6-iki közülésén.)
7> ir á /a  t i  c z ik k e k  es A ön yvism  e r  te  te  se  к  :
1. Achelis: Archiv für Religionswissenschaft I. (Budapesti 
Szem le, 97. köt. 152— 150. 1.)
2. Brockelmann: Geschichte der arabischen L itte ra tu r I. 
■(Gotting. Gel. Anz. 450—407. 1.)
3. Carra de Vaux: Le M ahom étism e; le génie sém itique 
e t  le génie aryen dans l ’Islam . (Zeitschr. d. d. morg. Ges. 
53. köt. 380—387. 1.)
4. l ’a ut: : M uham m eds Lehre von der Offenbarung. (Archiv 
fü r Religionswissensch. 2. köt. 180— 195. 1. és Budap. Szemle 
100. köt. 151—153. 1.)
5. l.e  Chatelier: L ’Islam  dans l ’Afrique occidentale (Oriental. 
L itteraturzeitung. 3. köt. 139— 143. h).
6. Basset: Les sanctuaires du Djebel Nefusa. (Revue de 
l ’H ist. des Relig. 41. köt. 398—401. 1.)
7. Rothstein: Die Dynastie der L achm iden in H ira. 
(Deutsche L itteraturzeitung. 30. köt. 4. sz.)
8. Maryoliouth: The L etters of Abu-1-Alá. (U. о. 8. sz.)
9. Doutté: Bulletin bibliographique de l ’Islam  m aghrébin. 
(U. o. 23. sz.)
10. Ruseid a l-Lubnâni: Âl-dalîl. (U. o. 40. sz.)
11. Wüstenfeld : Geschichte der T ürken. (U. о. 43. sz.)
12. H artm ann : The Arabie Press of E gypt. (U. о. 47. sz.)
13. Proksch : Ueber die Blutrache bei den vorislam ischen 
A rabern. (U. o. 31. köt. 19. sz.)
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14. Zetterstéen : Die Alfije des Ib n  M u'ti. (U. o. 28. sz.)
15. Pischel: Katalog der B ibliothek der d. m. Ges. (U. o.
42. sz.)
16. Alberts: A ristotelische Philosophie in  der tü rkischen 
L itte ra tu r. (U. o.)
H a m p el J ó z s e f  r. t.
189!) (folytatás).
S z e rk e sz té s  :
1. Archaeologiai É rtesítő  X IX . к. 4. és 5. füzete.
2. Archaeologiai Közlemények XXI. és X X II. k.
É r te k e z é s e k :
1. A  müncheni e's zürich i ú j  múzeumokról. (Arch. Ért.. 
4:13—437.)
2. Kisebb közlemények. U. o. 376—378, 378, 383, 428—430, 
430— 432.
1900.
Ö n á lló a n  m e g je le n t :
1. A z antik szobrászat története. Budapest, F ranklin-T ársu- 
la t. 8. r. 276. 1.
S z e rk e sz té s  :
1. Archaeologiai É rtesítő  XX. к. 1—3. sz.
É r te k e z é s e k  :
1. Újabb hazai leletek az avar uralom korából. A. É . XX. 
97— 125.
2. Kisebb közlemények. U. o. 181— 1S2 ; 191— 192; 271 — 
283; 286—287; 287—288.
H a n k ó  V i lm o s  1. t.
1. A  fürdők helyes berendezése és az ásványvizek okszerű
kezelése. K olozsvár. K ia d ja  a z  E r d é ly i  K á rp á t-E g y e s ü le t .
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2. Természettan a reáliskolák alsó osztályai szám ára (M ül­
ler József társaságában). Első rész. Budapest. L am pel Bobért 
könyvkereskedésének kiadása.
3. Regi m agyar tudós eszközök. A «Budapesti H írlap» tár- 
czája.
4. Szerkesztette az Erdély  czimű folyóiratnak A  m i f ü r ­
dőink  czím ű m ellékletét. A m i fürdőink  czímen az U rán ia  tu ­
dományos szinház szám ára a m agyar fürdőket ism ertető  dara­
bot iit.
Oliemiai, egészségtani és balneologiai czikkeket i r t  lapokba 
és folyóiratokba.
H e lle r  Á g o st r. t.
1. A  physika történetírásának feladatai. íra to t t  a  Cantor 
Móricz 70 éves jub ileum ára  kiadott emlékfüzet szám ára. «Pót­
füzetek» a Term észettudom ányi Közlönyhöz X X X II. kötet. 
1. pótfüzet.
2. В  t ie f  Wechsel zwischen K arl Friedrich Gauss und W olf­
gang Bolyai. Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 1809. 23. De­
zember.
3. Eine historisch-kritische Entwicklung der Principien der 
Wärmelehre. (Die P rincip ien  der W ärm elehre, h isto risch-kri­
tisch entwickelt von D r. E . Mach. Leipzig, 1900.) Beilage zur 
Alig. Zeitung. 1900. 21. Mai.
4. A Physika története a X I X .  században. A m agyar tud. 
Akadémia megbízásából. A II. kötet ötödik (utolsóelőtti) könyve 
sajtó alatt.
5. Geschichte der Physik in  Deutschland. A m ü n ch en i kir. 
bajor Akadémia történelm i bizottsága megbízásából. Megjelenik 
a  «Geschichte der W issenschaften in D eutschland» czím ű, a 
Miksa király-féle alapítványból kiadott gyűjtem ény 24-dik és 
utolsó kötetéül.
6. Szerkeszti a  Mathematische und Naturwissenschaftliche 
Berichte aus Ungarn. Band XVII. ez. kötetet.
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H o r v á t h  G é z a  r. t.
1. Note sur le (jenre Nordenskjoeldiella H agl. (Revue 
d’Entomologie. 1899. X V III. köt.)
2. Hemiptera Caucasien. (In : Dr. G. Radde, D ie S am m ­
lungen des Kaukasischen Museums. I. köt. Tiflis 1899.) Orosz 
és ném et nyelven.
3. Synopsis des Micronecta pah'arctiques. (Revue d ’Entom o- 
logie. 1899. X V III. köt.)
4. Hemiptera. (In  : Semon, Zoologische Forschungsreisen 
in A ustralien und  dem M alayischen Archipel. V. köt. Jena  1900.)
5. A M agyar Nemzeti Muzeum Troides-gyűjteménye és 
Erzsébet királyné pillangója. (M athem. és Temészettud. É rtesítő. 
1900. X V III. köt.) M ocsáry Sándorral.
6. Species nova Jassidarum  ex Hispánia. (Term észetrajzi 
Füzetek. 1900. X X III. köt.)
7. Les espèces du genre Troides appartenant aux  collections 
du Musée N ational Hongrois. (U. o., három  színes táblával.) 
Mocsáry Sándorral.
8. A  magyar fa iam  keletkezése. (A Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók Szabadkán tarto tt XXX-ik vándorgyűlésének 
m unkálatai. 1900.)
9. A Bácska H em iptera-faunája. (U. o.)
10. Amilecta ad cognitionem Tessaratominorum. (Term észet­
rajzi Füzetek. 1900. X X III. köt., két táblával és 7 szövegközi 
ábrával. )
Ilosvay Lajos 1. t.
1. Bunsen Bábért Vilmos. Megjelent a M. Cliem iai Fo lyó­
ira t 1899 augusztusi füzetében.
2. Erzsébet királyné emlékezete. K inyomatta a kir. József- 
m űegyetem.
3. A hydrazínnal készített ammoniás cuprooldat sajátságai. 
Réztükörcsinálás. M egjelent a M. Chemiai Folyóirat 1900 aug. 
füzetében.
4. Ueber die Bereitung ammoniakalischer Cuprolösung m it
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H ydroxilam in zu ni Nachweise île* Acetylens. M egjelent: B e­
richte der deutsch. Chem. Gesellschaft X X X II. évf. 14-dik 
füzetében.
5. Szerkesztette a M ay у  ас Chemiai Folyóiratot dr. M olnár 
N ándor közreműködésével.
Jemlrássik Ernő 1. t.
1. Adatok az ép és kóros járás ismeretéhez. Akadém iai szék­
foglaló értekezés.
2. Organisation de Г Association generale des médecins de la 
Hongrie. I  Congrès in ternational de la m édecine profession­
nelle et de déntologie m édicale Paris 1900, m agyarul Országos 
Orvosszövetség 1900 aug.
3. Sur la nature des réflexes tendineux. Congrès in te rna­
tional de médecine P aris  1900, magyarul Orvosi H etilap 1900.
Joannovics György t. t.
M unkálatainak jegyzéke kezdődik az 1898-iki A lm anach 
144— 145. lapjain.
Folytatása 1899-ben a 156—157. lapokon.
I t t  a 277 és 282 közé iktatandó — a m i k im arad t volt — 
Tisztelt Czim ! Nyelvőr X X V II. 280.
T o v á b b i  k ie f/é szile sck  :
Tárgyas igeragozás I .  Nyelvőr XXVII. 452.
Tárgyas igeragozás I I .  U. о. XXVII. 500.
Ódik, ődik. U. о. X X V III. 32.
H ibás szórend. U. о. X XV III. 82.
Aligha, alighanem . U. о. XXVIII. 253.
Ván vén és va ve. U. о. XXVIII. 361.
Orthologia I. U. о. X X V III. 498.
Orthologia II. U. о. X X V III. 547.
M iért lessz és nem  lesz 1 U. о. XXIX. 73.
Aki, ami, am inő stb . U. о. XXIX. 79.
Összetételek leírása. U. о. XXIX. 116.
Helyreigazítások. U. о. XXIX. 213.
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Karácsonyi János 1. t.
ó n á l l ó  m ü v e k :
A z  aranybulla keletkezése es első sorsa. (Értekezések a tö r­
tén e ti tudom ányok köréből. X V III. k. 7. sz.) Budapest, 1899. 
30 1. K iadja a M. Tud. A kadém ia.
A  magyar nemzetségek a X I V .  század közepéig. I. k. B uda­
pest, 1900. X és 430 1. K iadja a M. Tud. Akadémia.
É r te k e z é s e k  :
Toldi Miklós származása. M egjelent a Katii. Szemle 1899. 
749— 60. 11.
M i köze a görög egyháznak a magyarok megtéréséhez ? Meg­
je le n t ugyanott, 1900. 306— 10. 11.
A  báró Wesselényi család eredeti czímere. Megjelent Turul,
1899. 153—57. 11.
I s m e r te té s e k  :
A  veszprémi püspökség róm ai oklevéltára. Ism . Katii. Szemle,
1900. 83—85. 11.
A  g ró f Z ichy család okm ánytára. Ism . ugyanott, 1900. 
182— 83.
A z aranybulla. I r ta  dr. F erd inandy  Geyza. Ism . Századok, 
1900. 65—69*.
Kétli Károly 1. t.
A  gerinczeelő féloldali megbetegedései.
Syringomyelia és H ydromyelia.
A z  öröklött ataxia.
A z  izomsorvadásos oldalköte'lkeményedés.
A  heveny és idillt poliomyelitis.
A  Morván-fele betegség.
Foglalkozási neurosisok.
Fejfájások.
M egjelentek a Belgyógyászat Kézikönyvének VI. k. 2-dik 
felében.
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K o c h  A n t a l  r. t.
1. A z erdély részi medencze harmadkon képződményei. I I . Neo- 
gen csoport. (Három táblával és 50 szövegközti ábrával.) A M. 
tud. A kadém ia és a K ir. m . Term észettudom ányi T ársulat 
tám ogatásával kiadta a M agyarhoni Földtani T ársu lat. B uda­
pest, 1900. 330 1.
2. D ie Tertiärbildungen des Beckens der siebenbürgischen 
Landestheile. II . Neogene Abtheilung. (Mit 3 Tafeln und  50 
Textfiguren.) Mit U nterstü tzung der ung. A kadem ie d. Wiss. 
und der kgl. ung. Naturwissenschaftlichen G esellschaft heraus­
gegeben von der Ungarischen Geologischen G esellschaft. B uda­
pest, 1900. 370 S.
3. A  magyar korona országai kiivült gerínczes állatm arad- 
rányainak rendszeres átnézete. A m. Orvoeok és Természetvizs­
gálók XXX. vándorgyűlésének munkálatai. B udapest, 1900. 
526—560 1.
K o r á n y i  F r ig y e s  1. t.
A z  agyvelő syphilitikus megbetegedései.
Choreás megbetegedések. Mindkettő a Belgyógyászat Kézi­
könyve VI. kötetében.
D ie Behandlung der croupösen Pneumonie. «V erhandlungen 
des V III . Congresses für In n ere  Medicin in  W iesbaden» 1900.
★
A K orányi Frigyes vezetése alatt álló belgyógyászati kóroda 
segédszemélyzetének m unkái :
Korányi Sándor, lcőrodai adjunctus.
Bevezetés a központi idegrendszer kórtanához.
A z  agykocsányok betegségei.
A  kisagy betegségei.
Menier-féle betegség.
A z  agyvelő daganatai.
Agytályog.
A  nyavalyatörés (Epilepsia).
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A  Parkinson-fele betegség. Valamennyi a B elgyógyászat 
Kézikönyvének VI. kötetében.
Beiträge zur Theorie m id  Therapie der Niereninsufficienz 
unter besonderer Berücksichtigung lier Wirkung des Curare bei 
derselben. Berliner k linische W ochenschrift 1899.
Erwiderung a u f die A rbeit des Dr. Lindem ann über die 
molleculare Concentration des B lutes und des Harnes hei N e­
phritis. Deutsche W ochenschrift für klinische Medicin 1900.
Dr. Ritoók Zsigmond. A  szivzörejek diagnostikus értékéről. 
(K linikai füzetek. 1900.) — A z  Oliver-CardareUi tünet diagno- 
stika i értékéről. (Orvosi H e tilap . 1900.) — Ugyanaz németül. 
(Deutsche medicin. W ochenschrift. 1900.)
Dr. Kovács József. Vérvizsgálatok lázas bántalmahndl, s 
chlorosisnál, különös tekintettel azok osmosis viszonyaira. (Orvosi 
H etilap . 1899. 46—47. sz.)
Dr, Benedict Henrik. Erwiderung a u f die Bemerkungen
II. D r. Levy's a u f unsere A rbeit «Die Grundzüge der Typhus- 
diaetetik«. (Zeitschr. f. phys. u n d  dbet. Tlierap. 1899.) —  A z  
alcohol, mint tápszer. (Orvosi H etilap . 1900.) — A  IS . német 
belgyógyászati kongresszusról, (Orvosi Hetilap. 1900.) —  Ueber 
das Hedonal. (Therapie der G egenw art. 1900.)
Dr. Kövesi Géza. A  gyomorpathologia néhány nap i kérdésé­
ről. (K linikai Füzetek.) -— D ie  Störungen der Wassersecretion 
bei diffus erkrankten Nieren. (B erl. klin . Wochenschrift. 1900.) —  
A  vizeletelválasztás zavarai a  vese diffus megbetegedéseinél, (Or­
vosi H etilap. 1900.) —  D ie Bedeutung des osmotischen Druckes 
in  der praktischen Medicin. (D eutsche Aerzte-Zeitung. 1900.) —  
Korrespondenz aus Budapest. (D eutsche Aerzte-Zeitung.)
Dr. Surányi Miklós. A  d iaete tikm  gyógymód irányelvei. (K li­
n ik a i Füzetek.)
Dr. Bálint Rezső. A  tabeses a ta x ia  compensatorikus gyógyí­
tásáról, (Orv. egyleti előadás. —  Orvosi Hetilap. 1900.) —  
A  fo ltos keményedig szöveti fejlődéséhez. (Magy. Orv. Arch. IX- 
1900.) — Beiträge zur Aetiologie и. path. Anatomie der m u l­
tiplen Sclerose. (Deutsch. Z eitsch rift für Nervenheilk. X V I. 
1900.) —  A z epilepsia sebészi gyógyításáról. (Orvosi H etilap .
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1900.) — (Ranschburg.) Állatok az aggok psychophysiologidjá- 
hoz. (Terra. tud. Társulati előadás. A budai szegényházból. O r­
vosi H etilap. 1900.)
Dr. Tóvölgyi Elemér. A  gerinczagyi bántálmáknál fellépő 
hólyagzavarok villamos kezelése. (Orvosi H etilap. 1900.) — U. a. 
németül. (Therap. d. Gegenwart. 1900.) — A  rezgő massage 
értékéről orrbántalinaknál. (Therap. d. Gegenwart. 1900.) — 
A senilis pulsusról. (M. Orvosi Archívum. 1900.) —  A z aneu- 
ryxmák tanának m ai állásához. (Klinikai Füzetek.)
K o s u t á n y  T a m á s  1. t.
1. A borról és az erjedésről. Terra. tud. estély 1899. decz. 9. 
Terra. tud. Közlöny X X X II. k. 209. 1.
2. A  magyar búza és a magyar liszt sikértartalma. Ma­
gyar Nemzet 1900 m árcz. 18. Köztelek, Gazdasági Lapok.
3. Ásványi vagy csontliszt-superphosphat ? Mezőgazdasági 
Szemle. 1900. 182. 1.
4. A magyar búza sikértartalma. Mezőgazd. Szemle. 1900. 
265. 1.
5. A  magyar búza és a  magyar liszt sikértartalma, össze­
hasonlítva a külföldi termékekkel. (Nyomdában.)
6. Szerkeszti 1883 óta, Cserháti Sándorral a Mezőgazdasági 
Szemlét.
K ő r ö s y  J ó z s e f  1. t.
1900.
1. Budapest székesfőváros közoktatásügyi statisztikája az 
1889 90—1894195. iskolai évekről. Budapest, 1900. (Budapest 
főv. stat. hiv. Közleményei XXX. k.)
2. Statistik des Unterrichtswesens der H auptstadt Budapest 
f ü r  die Jahr 1889/90  1894/95. (Berlin, 1900. Publicationen 
des comm. stat. B ureaus. B and XXX.)
3. School attendance and propagation o f  croupdiphtheria. 
(Jou rnal of State Medicine. 1900.)
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4. A  részvénytársulati statisztika kritiká ja  és reformja. (Kü­
lönlenyom at a Közgazdasági Szemle XXIV-ik évfolyam ának 
m árcz., ápr. és m ájusi füzeteiből. Budapest, 1900.)
5. L a  statistique des résultats financiers des sociétés ano­
nym es. A Parisban ta r to tt «Congrès in ternational des Valeurs 
mobilières» megbízásából készült em lékirat. (L. ezen congr. 
em lék ira t I I I .  к. 88. 1.)
6. D ie finanziellen Ergebnisse der Actiengesellschaften. B er­
lin , 1900.
7. A  fővárosi szegényügyi statisztika szervezete. (L. a Főv. 
S tat. H avifüz. X X V III. évf. 321. sz.)
8. Beitrag zu einer einheitlichen Aufarbeitung der Geburts­
statistik. K ristiania, 1900. («Bulletin de l ’In s titu t In ternational 
de S tatistique X II. к. különlenyom at.)
9. Jelentés a nemzetközi statisztikai intézetnek 1899 szept. 
havában  K risztiániában ta r to tt üléséről.
S ze rk e sz té s  :
1. Budapest székesfőváros statisztikai hivatalának H avi F ü ­
zetei. X X V III. évf. 1900.
2. Budapest székesfőváros statisztikai hivatalának H eti K i­
m utatásai. XXV III. évf. 1900.
S a j tó  a l a t t :
A  fővárosi részvénytársulatok az utolsó negyedszázad alatt 
(B udapest főv. stat. hiv. közleményei. XXIX. k.)
Budapest főváros halandósága 1891—95. években. (Buda­
pest főv. stat. hiv. közleményei. XXXI. k.)
^Pótlások a z  e lő b b i é ve k rő l :
A  részvényesek közgyűlési szavazatjogáról. (Reform, 1870, 
59. sz.)
A z  állam i tűzbiztosításról. (Reform, 1870, 126., 156. és 
181. sz.
A  vámház és a két. hid helytelen építéséről. (Reform, 1870, 
274. sz.)
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Pestváros tanköteles gyermekei. (Magyar T anügy, 1873, II. év­
folyam.)
Pestváros évenkénti népessége 1813—1875. (A főv. stat. É v­
könyvben, a főv. stat. Köziem., 1873, V II. sz.)
A budapesti tanköteles gyermekek első összeírása. (U. o.)
A  nemzeti színház állapota. (U. o.)
A z 1857. évi népszámlálás feldolgozása. (U. o.)
Pestváros halálozási viszonyai 1870—73-ban. (Természet­
ű id . Közlöny, 1874.)
A z emberi élettartam és halandóság kiszám ítása. (A m. t. 
Akadém ia Társadalm i Értekezéseiben. 1874. I I .  k.)
Észrevételeit a halandósági statisztikához. (Nemzetgazdasági 
Szemle, 1874, II I . évf.)
Tableaux internationaux du recensement de 1880—81. (Ber­
lin , 1882, Puttkam er.)
E urópai nagy városok háztartása. (Nemzetgazd. Szemle, 
1885, X. évf.)
Szegényügyi statisztika tervezete. (Stat. Havifiizetek, 1886, 
154. sz.)
Zweite Antwort in  Sachen da• Berechnung der relativen 
Intensität. (W iener Medicin. W oelienschrift, 1886.)
Die Wiener impfgegnerische Schule und die V accinations- 
statistik. (Braunschweig, 1887, Vieweg.)
Proposition pour arriver à une comparabilité internationale 
des ouvrages de recensement. (Bulletin de l’In s ti tu t  International 
de Statistique, 1887.)
Újítások az öngyilkosságok és erőszakos halálesetek megfigye­
lése körül. (Stat. H avifüzetek, 1888, 187. sz )
Az élelmi czikkek drágulása a kicsinyben eladás által. (Stat. 
H avifüzetek, 18S9, 189., 190. ez.)
A  fővárosi járványok és az óvószabályok közegészségi hatá­
sai. (Egészség, 1889.)
Demoloyiai tanulmányok : I . A  szülők korának befolyása a 
gyermekek halál okára. I I .  A  szidok korának befolyása a gyer­
mekek életerejére. 1889.
Eltótosodás Hontmegyében. (Hontm egyei A lm anach, 1894.)
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K ö v e s l i g e th y  K a  d ó  1. t.
1899— 1900.
A z  állócsillagok tengelyforgásáról. M ath, és Term tud. É rtés. 
X V II . k. 5. fűz. 573—588. 1. 1899.
A  csillagrend physihai értelmezése. U. о. X V III. k. 2. fűz. 
113— 120. 1. 1900.
T he physical meaning o f  the star-magnitude. (A hasonló czím ű 
m ag y a r dolgozatnak egy lényeges adatta l bővített fordítása.) 
A strophysical Journal. Vol. X I. No. 5. June 1900. p. 350—356.
A  földrengések geometriai elmélete. Első közlemény. Föld­
tan i K özlöny XXX. k. 1—4. fűz. 23—34. 1. 1900.
Geometrische Theorie der Erdbeben. E rster Theil. Suppl, 
zum  F ö ld tan i Közi. XXX. к. 1—4. fűz. 1900.
A  zsebóra mint planetarium. T erm tud. Közlöny 373. fűz. 
499— 505. 1. 1900.
T itk á r i jelentés a M ath. Phys. Társulat TT I. r. közgyűlé­
sén. M ath . Phys. Lapok. IX . évf. 5. fűz. 246—248. 1. 1900.
A  rn. Tud. Akadémiai A lm anach  csillagászati és naptári 
része 1900-ra.
A  csillagos ég és csillagászati újdonságok. A Természettud. 
K özlöny  m inden füzetében.
A  M ath . Physihai Lapok physikai részének szerkesztése. 
V i l i — IX. évf.
■'1 m ű it é v i  k im u ta tá s b ó l  k im a r a d t  :
Jelentés a Nagyjutalomról és Marczibányi-mellékjutalomról. 
A kad. É rtesítő . 78. fűz. 1896. jú n iu s  330—337. 1.
T itk á r i jelentés a Math. Phys. TársulatV . ésVI. r. közgyűlésén. 
M ath. P hys. Lapok. VII. évf. 261— 265. 1. 1898. és V III. évf- 
216— 217. 1. 1899.
G r . Iv i i i in  G é z a  t. t.
1899— 1900.
1. A  hunyadmegyei történelm i és régészeti társulat előzmé­
n yei és előjelei. M egj. a  « H u n y a d m . tö r t .  és rég észe ti T á rsu la t*
X . é v k ö n y v é b e n  és m in t  k ü lö n n y o m a t .
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2. Des Franziskaner-Mönchs Gabriel ton Raitenweg P ilger­
fahrt nach Jerusalem. Megj. a «Korrespondenzblatt des V ereins 
für siebenbürgische Landeskunde» X X II. évf. októberi szá­
mában.
3. Emlékbi szed Torm a Károlyról. Megj. a «H unyadm . tört. 
ás régészeti Társulat» X. évkönyve 1. szám ában. (Déva, 1899.)
4. Anzeigen : I . Z u  den kök türkischen Inschriften ; 11. Z u r  
E rklärung der kök■türkischen Inschriften eon W. Bang. Megj. 
a  «Zeitschrift der D. M. G.» LIIT. kötetének I I I .  füzetében. 
(Lipcse, 1899.)
5. Erdélyi tudományos Igyekezetek. Megj. az «Erdélyi M ú­
zeum» X V II. köt. I. és I I .  füzetében. (Kolozsvár, 1900.)
6. A  buddhismusrol. Megj. a «Kereszt. Magvető» XXXV. 
évf. 2. füzetében.
7. Elnöki megnyitó. Megj. a «Hunyadm. tört. és régészeti 
Társulat» XI. évkönyve I. füzetében.
8. D r. K uun Géza grófnak lecele a Keleti Szende szerkesz­
tőségéhez. Megj. a «Keleti Szemle» I. évf. 1. számában. (Buda­
pesten, 1900.)
9. Ethnographia-Ethnologin. Megj. az «Erdély» IX . évf.
3. szám ában. (1900.)
10. Nemzeti Irodalom. Megj. a «Magyar Polgár» X X III. 
évf. 121. számában. (1900, május 28-dikán.)
K i i r s c l i á k  J ó z s e f  1. t.
1898—1900.
1. A cziklikus determinánsuk elméletéhez. (M athem atikai és 
Physikai Lapok, V I1. k.)
2. A  raids számoknak rdcziondlis törtekkel való megközelí­
téséről. (U. о. V III.)
3. A  hatványsorok elméletéhez. (U. о. V III.)
4. A  komplex változó gammafüggvényéről. Négy közlem ény. 
<U. o. V i l i—IX.)
5. Pascal tétele egyenespár esetében. (Középiskolai M athe­
m atikai Lapok, V II.)
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6. A  variatio-számítás partialis differencziálegyenleteinek 
tramform atiójdról. (M athem atikai és Term észettud. É rtesítő, 
X V II )
7. A z indukált linear helyettesítések determinánsának rany­
járól. (U. о. X V III.)
Sajtó ala tt az u tóbbi kettőnek ném et fordítása a M ath. u. 
N atu rw. Berichte aus U ngarn-ban.
Lenliossék M ih á ly  1. t.
1. Prof. D r. Victor (G éza ) r. Mihalkocics. In ternationale  
M onatsschrift f. A natom ie und  Physiologie. Bd. X V II, 1900, 
H eft 1 und  2.
2. Vezérfonal az anatóm iai gyakorlatokhoz. Eggenberger- 
féle könyvkereskedés. 196 oldal.
Mágócsy-Dietz Sándor 1. t.
1899— 1900.
1. A  méhszédítő pöfeteg. Köztelek IX. évf. 1751— 2. 1.
2. A  szőlő öbölye és ragyája. Borászati Lapok X X X I. évf. 
804—807., 826—29., 852—55., 876—78. M. orv. és te rm , sza­
badkai nagygyűlésének Évkönyvében.
3. A  taplós gombáit. K ert. V. évf. 771— 74., 805— 808. 1. 
VI. évf. 22—24. 1.
4. L a  vigne d'or. Revue de viticulture, Tome X II. 609— 11.
Márki Sándor 1. t.
1899— 1900.
1. Emlékbeszéd N agy Irán  r. tag felett. B udapest, 1900. 
8 r. 23 lap. (Akad. Em lékb. X. 6.)
2. M athias Corvinus u. die Renaissance. Bées, 1900. 8 r. 
24 lap.
3. Le vestigia dei Longobardi in  Ungheria. Cividale, 1900. 
S r. 10 lap. (A Paulus-D iaconus-féle congressus A fiijából.)
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4. Világtörténelem, fele. leányisk. szám ára. 7. kiadás. B uda­
pest, 1900. 8 r. 224 lap. (Ehhez Teesz Ján o s  præ paratiôs könyve. 
8 r. 260 lap.)
5. Történelem, elem i isk. számára. 11. kiadás. Budapest, 
1900. 8 r. 79 lap.
6. Földrajz, középisk. számára. I I .  rész, 3. kiadás. B uda­
pest, 1900. 8 r. 318 lap.
7. Jelentés a cividalei olasz tört. congress usról. (A kolozsvári 
egyetem actáiban, fase. I. 102—9. 1.)
8. A magyar kereszténység szelleme. E rdélyi Múzeum, 1900. 
245— 254. 1.
9. Magyarország alkotmányának visszaállítása 1790-ben. 
Weisz Világtörténelmében, XIV., 9—29. 1.
10. A  franczia zsidók eyyiiijoyásítása a forradalomban. 
B udapesti Szemle, 102. kötet, 453—461. 1.
11. Egy levél Kossuthtól, 1836 okt. 9. M. Polgár, 1900. 
120. sz.
12. A z első állam i tanítóképzők. Család és Iskola, 1900,
12. szám.
13. A  magyar főiskolák ifjúsága 1848—9-ben. (Magyar 
Diákélet, 213—229. i.)
14. A z 07-osz beavatkozás epilógusa. M agyar Polgár, 1899. 
294. sz.
15. A nagyenyedi collegiumban. U. o. 231—2. sz.
16. Czikkelc a Pallas Lexikona  17— 18. köteteiben.
Moesáry Sándor 1. t.
1897— 1900.
1. A  magyar birodalom állatvilága. Farina Hegni H ungá­
riáé. Magyarország ezeréves fennállásának emlékére kiadta a 
k. m . Term. T ársulat. Hymenoptera. B udapest, 1897. 1— 113. 1.
2. 'Froides ( Ornithoptera j  E lisa bethae-Reginae n. sp. Aucto- 
ribus Dr. G. H orváth  & A. Moesáry. (Term észetrajzi Füzetek. 
X X II. 1899. 114. 1.)
Magy. Tud. Akad. Almanach 1901-re. 12
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3. Species пит е generis Centris F . in  collections Mus. N at. 
H ungáriái. (Ugyanott, 251—255. 1.)
4. Species Chryddidarum novae in  coll. Mus. N at. H ung. 
(U gyanott, 4S3—494. 1.)
5. Emlékbeszéd X án tus János lev. tagról. (M. T. Akad 
Em lékbeszédek. IX . köt. 9. sz., 1S99.)
6. Magyarország Neuropterdi. (Akad. É rtesítő  118. f., 1899, 
okt. ö lti. 1.; Term. Füzetek. ХХ1П. 1900, 109— 116. 1. ; Rovar­
tan i Lapok V II. k. 1900, 31— 34. 1.)
7. A m agyar birodalom állatvilága. Fauna Regni H ungá­
riái' etc. N europtera et Pseudo-Neuroptera. K iadta a k. m . Ter­
m észettud. Társ. Budapest, 1900.
8. Délmagyarország Neuropterdi. A m . orvosok és term é­
szetvizsgálók Szabadkán tarto tt XXX. vándorgyűlésének tö rté­
ne ti vázla ta  és m unkálatai. Budapest, 1900, 599—608. 1.
9. Siricidarum  species duae novae. (Természetrajzi Füzetek. 
X X III. 1900, 126— 127. 1.)
10. A  Hymenopterálc gyűjtéséről. (Rovartani Lapok V II., 
1900, 70— 72.', 128-129 . 1.)
11. A  legnagyobb nappali pillangók. (Ugyanott, 89—-93. 1.)
12. Les espèces du genre Froides appartenant aux  collections 
du Musée N ational Hongrois. P a r le D r. G. H orváth  et A. Mo- 
csáry. (Term észetrajzi Füzetek. X X III. 1900, 160— 165. 1.)
S a j tó  u t a t t  :
Z ich y  Jenő gró f harm adik ázsiai utazásában gyűjtött H y- 
menopterák, m ely am a m ű I l- ik  kötetében fog megjelenni.
S z e rk e sz te tte  •'
A M. N. Múzeum kiadásában megjelenő s a M. T. Aka­
dém ia álta l is segélyzett Természetrajzi Füzeteket.
M u n k á c s i  B e r n â t  1. t.
É rte k e zé se it :
1. A  vogul nép ősi h itvilága  ( I I I — IV . k ö z le m é n y ) . N y e lv -
tu d o m á n y i  K ö z lem én y e k . 2 9 :  361— 396. ; 30  : 1— 36. ; 129— 171. ;
2 4 1 — 2 6 9 . 1.
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2. Kaukázusi hatás a  finn-m agyar nyelvekre. M. N yelvőr 
2 9 :9 7 — 110., 150—160., 197—208. 1?— N ém etül «K aukasischer 
Einfluss in  den finnisch-magyarischen Sprachen# czím en a K e­
leti Szemle első évfolyamában.
3. Adalékok a m agyar halotti szokások pogány hagyomá­
nyaihoz. E thnographia 11 : 97— 111. 1.
K ise b b  közlések  :
1. Menyét, m int a  menyasszony jelképe. E thnograph ia  
11 ;45—47. 1.
2. «H uszár» szavunk eredete. U. o. 47 —48.
3. Elnölci megnyitó beszéd a Magyar N éprajzi Társaság
1900-ilc évi közgyűlésén. U. o. 174—6. 1.
4. Törekvéseink. (A «Keleti Szemle» folyóirat program m ja.) 
Keleti Szemle 1 : 1—4. 1.
5. Arische Sprachdenkmäler in türkischen Lehnwörtern. K e­
leti Szemle 1 : 156— 158. 1.
6. Todesdaemon « A in a » der Altaier =  Todesdaemon «X i n » 
sler Wogulen. U. o. 158— 160. 1.
7. «B a u m » als Benennung des Sarges. U. о. 160. 1.
8. Der Kaukasus und Ural als «Gürtel der E rde». U. o:
I I I . filz.
9. Gemeinsame Benennung der «Käse» im Ossetischen, Tschu, 
wasch ischen und Ungarischen». U. o.
Ism e r te té s  :
A  néptudomány m ai állása s főbb módszertani elvei. K rausz 
Frigyes «Allgemeine M ethodik der Volkskunde» m üve nyom án. 
E thnographia  10 : 397— 403. ; 11 : 38—42., 88—93. 1.
S a j tó  a la t t  :
1. A rja  és kaukázusi elemek a finn-m agyar nyelvekben. I . k- 
M agyar Szójegyzék.
2. Vogul Népköltési Gyűjtemény. I. k. 2. füzet. (Bevezetés 
tárgyi és nyelvi magyarázatok.)
1 2 *
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S zerk esz té s  :
1. Ethnographia. A M agyar Néprajzi Társaság É rtesítő je ,
X I. köt. (Dr. Sebestyén G yula társaságában.)
íi . Keleti Szemle ( Revue Orientale). Közlemények az ural- 
altá ji nép- és nyelv tudom ány köréből I. k. (Dr. K unos Ignáez 
társaságában.)
Myskovszky Viktor 1. t.
1. A  renaissance-stilű  műemlékek Magyarhonban  czím  alatt 
kiadandó m űve szám ára új adatokat gyűjtött, s elkészített e 
m űve szám ára 68 tollrajzot.
2. A m űem lékek országos bizottságának megbízásából m eg­
vizsgálta, felmérte és lerajzolta a következő m űem lékeket : 
a )  Bereg-Ugocsa m egyében : a nagy-szöllösi és beregszászi r. k. 
tem plom ot, h)  Borsod m egyében : a rudó-bdnyai, sajó-szent-pe'teri, 
szendrni és szalonnái régi, jelenleg ref. templomot.
3. Megvizsgálta hazánk  legrégibb keresztény m űem lékének, 
a  még a IV -dik századból származó pécsi sírbolt (C ubiculum ) 
fresco-festményeit, s azok állapotáról jelentést te tt A kadé­
m iánknak.
4. A  Pannónia, Kaschauer Zeitung  és Felső-Magyarország 
czímű kassai lapokban több régészeti és m űtö rténeti czikket 
közölt.
Nagy Ernő 1. t.
1. Magyarország Közjoga. Negyedik, átdolgozott kiadás 
(sajtó alatt, még az 1900. év folyamán megjelenik.) B u d ap est 
A thenæum.
2. Közjogi tudományos czikkek, folytatólag a «Magyar L exi­
kon» II . és I I I . kötetében. Nagyobb czikkek : C entralisatio  és 
D eeentralisatio, Császár, Delegatiók, Dynastia, E lism ert vallás, 
Felségjogok, Főherczeg, stb.
3. Schvarcz Gyula. Nekrolog a Jogtudom ányi Közlöny 
1900. évi V II. szám ában.
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N a g y  G y u l a  1. t.
1898— 1900.
1. A Magyar Törvénytár (1000— 1895) m illennium i em lék­
kiadása számára fordította és jegyzetekkel e llá tta  az Árpád- 
liázbeli királyok alatt (1000— 1301) alkotott törvényeket. (Ma­
gyar Törvénytár 1000— 1526. évi törvényczikkek. Budapest, 
1809. 1— 145. 11.)
2. A Magyar T örténelm i Társulat ig. választm ányának 
megbízásából szerkesztette a Századok 1890— 1900. évi fo­
lyam ait.
K ö z le m é n y e i :
3. Zemplén cármegye népessége az 1508. éri kam arai adó- 
lajstromok szerint. (Adalékok Zemplén vármegye történetéhez, 
1808. I I I .  k. 268., 207., 338. 1. — 1890. IV. köt. 7., 37., 71.,
99., 132. 1.)
4. Zemplén vármegye birtokosai a X V I . században. (U. o.
IV. köt. 164., 106. 1.)
5. Zemplén vármegye taksás nemesei a X  I I .  században. (U. o.
IV. köt. 228. 1.)
N é m e t l i y  G é z a  1. t.
Ó n á lló  m u n k á k ,  értekezések  :
1. Quarstiumulae Euheniereae. (Egyetemes Pliilologiai Köz­
löny, 1900. évf. 125. és köv. 11.)
2. Adversaria critica ad T a c iti Agricolam, Annales, Hintő- 
rias. (U. o. 347. és köv., 507. és köv. 11.)
3. Marcus Tullius Cicero a legfőbb járó! és rosszról ír t 
m unkájának harmadik könyve. Fordítás. (A budapesti V. kér 
m . kir. állam i főgym nasium  1809/1900. iskolai évi Értesítője, 
1. és köv. 11.)
4. P. Cornelii 'Taciti H istóriám ul libri 1— I . Edidit. (Buda­
pest, 1900, Lampel R.)
5. Czikkek a Peez I ilmos-féle Ókori lexikonban. (Budapest, 
F ran  k iin  - Társulat.)
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I sm e r te té s e k  :
1. H ittr ich  Ódon: Szemelvények C. Ju lius Caesar de bellit 
G allieo ez. művéből. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1900. évf. 
320. és köv. 11.)
2. Mitravics G yula : Aeneas Sylvius Piccolomini. (U. о . 
1900. évf. 41.8. és köv. И.)
S ze rk e sz té s  :
Szerkeszti dr. Petz G edeonnal együtt a M. T. A kadém ia 
classica-pliilologiai bizottságának és a Budapesti Philologiai 
Társaság választm ányának megbízásából az Egyetemes Philolo­
g ia i Közlönyt.
O r tv a y  T i v a d a r  1. t.
1897— 1900.
1. Pozsony megye és város leírása. Közzétéve az O sztrák­
m ag y ar M onarchia Írásban és képben czímű m űben. V. kö t.
I. rész.
2. üdvözlő beszéd a pozsonyi orvos-természettudományi társu­
latban. (Nyugatm agyarországi H íradó  X. évf. 248, sz.) 1897.
3. D ie Verbannten des ersten Kaiserreiches czím ü tört. m ű  
ism ertetése. (U. о. X. évf. 275. sz.) 1897.
4. A  praehistoríkus kor embere. A pozs. jogakad. iycem nban 
ta r to t t  felolvasás. (U. о. XI. évf. 233.) 1898.
5. E gy nagy m ű és Magyarország. A Meyer-féle nagy lex i­
k o n n ak  Magyarország tö rténetíró it illető ism ertetése. (U. o .
X II. évf. 240. sz.) 1899.
6. F ali krónika, história műralis, történeti emléktáblák ügyé­
ben. (U. о. X II. évf. 283. sz.) 1899.
7. Haltenyésztési viszonyaink m últja és jelene. (K ülönnyo­
m a t a pozs. orvos-term észettudom ányi egyesület K özleményei
X. kötetéből,) 1899.
8. Adatok a tölgy és egyéb fá k  tenyészete történetéhez P o­
zsony megyében. (Különnyomat a pozs. orvos-term. egyes. Közi.
X I. kötetéből.) 1900.
9. Z u r  Frage des Standplatzes der einstigen Kapitelkirche
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im  Pressburger Schlüsse. (Közzétéve a Pressb. Zeitung 137. évf. 
220. és 226. sz.) 1900.
10. Das Steinbild am Pressbuvger Rathause. (Közzétéve a 
P r. Ztg. 137. évf. 251. sz.) 1900.
11. Pozsony sáros története. II . köt. 3-ik része. Pozsony, 
1900.
K é z ir a tb a n  :
Pozsony város tört. II . köt. 4. rész.
Temes vármegye es Temesvár város tört. I . k. 2-ik része.
P a s z l a v s z k y  J ó z s e f  1. t.
1899— 1900.
1. Jelentés a m. k. Természettudományi Társulat 1898. évi 
működéséről. (Term. tud. Közi. 1899 febr.)
2. Jelentés a m. k. Természettudományi Társulat 1899. évi 
működéséről. (Term. tud . Közi. 1900 febr.)
3. Kis természetrajz a középiskolák két alsó osztálya szá­
m ára. I—II. Budapest, 1899— 1900. (A thenæum.)
4. A z állattan kézi könyvi■ a középiskolák felsőbb osztályai 
szám ára (Negyedik kiadás). Budapest, 1900. (A thenæum.)
5. Szerkesztette a m . k. Term. tud. Társ. kiadásában meg­
jelenő Fauna R eyni H ungáriáé  — M agyarország állatvilága 
czim ii m unkát ; továbbá a
6. Term észettudom ányi Közlönyt és Pótfüzeteit (W artha 
Vincze közreműködésével és Csopey Lászlóval egyetemben).
7. I r t  kisebb közlem ényeket a Term . tu d . Közlönybe.
8. Fordította az «Osztrák-Magyar M onarchia Írásban és 
képben» számára Bosznia és Herczegodna Á llat- és Növény­
világa czimii fejezetet.
Pauler Gyula r. t.
1. I I I .  Béla és családja. (Forster G y u la : «III. Béla király 
emlékezete» czímű gyűjtem ényes m űben 28— 34. 1.)
2. A  magyar nemzet első szereplése. (Új M agyar Szemle, 
1900, jun ius 15. 408—422. 1.)
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3. A baskír-magyar rokonságról. (Budapesti Szemle, 1900, 
sept. 337—366. 11.)
S a j t ó  a l a t t  :
A  magyar nemzet története Szent Istvánig.
A  Magyar Honfoglalás Kútfőiben. :
Előszó III VI.
Bevezetés Anonymuslioz. 2. A tartalom . 386—391. 1.
Jegyzetek Anonymuslioz.
Jegyzetek Julián ú tjához Nagy-Magyarországba.
P e c z  V i lm o s  1. t.
1899— 1900.
Romanos, H ym nus K risz tus születésére, görögből fordítva, 
Egyet. Pliilol. Közlöny, 24. (1900), 128 136.
Foerster, D udith A ndrás és Tliemistius 12-dik beszéde, 
Egyet. Pliilol. Közlöny, 24. (1900), 421.
A z Ókori Lexikonról, E gyet. Pliilol. Közlöny, 24. (1900), 
545 554.
Szerkeszti az Ókori L exikon t.
P ó r  A n t i l l  r. t.
1897— 1900.
Ó n á lló  m u n k á k :
1. Emié,lebeszél D ankó Jó zse f levelező tagról. Az akadém iai 
emlékbeszédek IX. köt. 2. sz. Budapest, 1897.
2. Nagy Ijajos litván hadjárata. Kolozsvár, 1899.
3. Záh  Feliczián göre. B udapest, 1900.
4. Nagy Lajos a  halicsi érsekség megalapítója. Budapest, 
1900.
5. Boleszló herczeg, esztergomi érsek. (1321—1 3 28 .)  E sz­
tergom , 1900.
6. Nagy Lajos király szövetkezése IV . Károly császár ellen 
1362-lx'n. Budapest, 1900.
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7. M agyar vonatkozásit fa li képek Runkelxteinban. B uda­
pest, 1900.
T ö r té n e t i  értekezések  :
1. A  karhteini vár m agyar érdekű emlékei. Archæologiai 
Krtesítő, 1896.
2. Demeter bíboros esztergomi érsek. Az esztergom vidéki 
régészeti és történelm i tá rsu la t II. Évkönyvében. Esztergom, 
1898.
3. Pecséttant újabb apróságok : Demeter esztergom i bíboros 
érsek (1370— 13S7) pecsétje i; Margit bajor lierczegnő, István 
herczeg, Nagy Lajos öcscse feleségének pecsétje; Csáktornyái 
Laczkfi István nádori pecsétje 1388-ból ; János, kükü lle i esperes 
pecsétje. (H at pecsétrajzzal.) Turul, 1897.
4. Adatok a bolognai és padovai jogegyetemen a X I V .  szá­
zadban tanult magyarokról. Századok, 1897.
5. A rosnyói bányák bérbeadása 1332-ben. M agyar gazda­
ságtörténelm i szemle, 1899.
6. Nagy-Szombat város megváltja maflát a tized fizetése alól. 
Ugyanott, 1899.
7. Malmok és malombérletek 1328—9-ben. U gyanott, 1900.
8. Földesúr és jobbágyok közti viszony 1329. U gyanott, 1900.
9. M agyar iparosok Krakkóban a X IV . század első felében. 
Ugyanott, 1900.
10. Magyar asztalosok Rómában 1368-ban. Ugyanott, 1900.
11. Adat a X I V .  századi bevándorlókról. U gyanott, 1900.
12. Rózsahegy város kezdete. Ugyanott, 1900.
13 . A  magyarok kedvelt ételei a középkorban. Ugyanott, 1900.
14. A  posta ősi hazája. Ugyanott, 1900.
15. N agy-M artoni Pál országbíró és Laczkfi István  erdélyi 
vajda rokonsági összeköttetése. Turul, 1900.
K ö n y v  ism e rte té se k , b ír á la to k  :
1. Tkallóczy-Barabás : A fílayay-család oklewltára. Száza­
dok, 1896.
2. B igault: Le procès de Guichard. U gyanott, 1897.
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У eg yesek  :
1. Liberalismus. A «Szabadság» esztergomi helyi lap 189l> 
október lS-diki számában és több más lapban.
2. 3. 4. Jelentések az Esztergom szab. leír. városi kisdedóvo 
társulat 1896., 1897. és 1898. éri működéséről. M egjelentek a 
nevezett társu lat 1897— 1899. évi Értesítőiben.
5. M egnyitó beszéd az esztergom-vidéki régészeti és történelmi 
társulat közgyűléséhez. M egjelent a nevezett társu lat I I I .  É v ­
könyvében.
6. K ruplanicz K álm án főispán jubileumára. «Szabadság» 
1900, m ájus 9. sz.
E lk é s z ü l t  v a g y  k é szü lő  d o lg o za to k  :
1. N agy Lajos kirá ly  viszonya az aquiléjai pátriárkákhoz.
2. N agy Lajos k irá ly  madonna-képeiről Aachenben.
3. K ét újabb leltár az aacheni magyar kápolna szerelvé­
nyeiről.
4. Hongroyeurs, vagyis m agyar tímárok Parisban.
5. E gy eddig ismeretlen magyar festő  és m űhím ző a bur­
gundi udvarnál а X I V .  században.
6. E gyházi beszéd, mely a  kereszténységnek Magyarországba 
raid behozatala kilenczszázadik évfordulója alkalmából készült.
7. A z aacheni m agyar műkincsekről.
S. A z aacheni m agyar zarándoklat történetéhez.
9. Czarnkowski Jankó lengyel krónikáim  méltatása.
10. M onumenta ordinis praedicatorum historien ismertetése.
11. N agy Lajos l'irá!y  halála.
12. A  nagy halál Magyarországon a X I V .  században.
13. Telegdi Csandd,
14. Demeter esztergomi bíboros érsek és
15. Erzsébet királyné, 1. K ároly magyar király özvegye élet­
rajza.
R á t l i  Z o l t á n  1. t.
1. T anulm ány a  kartellügyről. (H e g e d ű s  S á n d o r  k e re s k e d e ­
le m ü g y i  m . k ir .  m in is z te r  m e g b íz á sá b ó l.)  I .  ré sz . A  k a r te l le k
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m ibenléte, fajai, jellege, liatása s a karte llpo litika vezérelvei.
I I . rész. Hazai kartelljeink. III . rósz. A karte llekre  vonatkozó 
jog külföldön és hazánkban. Törvényhozási feladataink. Sajtó 
ala tt.
2. A harmadik egyetem kérdéséről. A Kassán felállítandó 
egyetem ügyében készült em lékiratban. Sajtó  alatt.
3. B írá la t György Aladárnak : «A munkásvédelem és m un­
kásbiztosítás törvényes szabályozása a főbb országukban» czím 
a la tt a M. T. A kadémia megbízásából készült pályam unká­
járól.
4. A «Közgazdasági Ism eretek Tárának» I I I . kötetében : 
Népessé;/, Születések, Töke, Vagyon czímű nagyobb czikkek.
Schmidt Sándor 1. t.
A  kristályuk osztályai. Math, és term . tud . Értesítő, 1900, 
18, 102— 112, két tábla rajzzal.
Schuller Alajos r. t.
1899— 1900.
A z optikai gyűjtő és szóró szerkezetek helyes megkülönböz­
tetéséről. Math, és Phys. Lapok IX. köt. 153 164. 1900.
S a j tó  a la t t  v a n :
Secundär kathódsugarak. Math, és te rm . tud. Értesítő.
Mindkettő ném et nyelven megjelenik a M ath, und N aturw . 
Bér. aus Ungarn czím ű folyóiratban.
Staub Móricz 1. t.
1. A  másodriráyzású növényekről. Pótfüzetek a Természet- 
tudom ányi Közlönyhez, LY I. és L V IIL  füzet.
2. A z éghajlati ingadozásokról és ezeknek befolyásáról a 
növényekre. A m agyar orvosok és természetvizsgálók 1899 aug. 
27—31-ig Szabadkán ta r to tt XXX. vándorgyűlésének tört. váz­
la ta i és m unkálatai 637— 656. 1.
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3. Igazgatói jelentén az Országos Tanszermúzeum 1899. évil 
működéséről. 4° 14. 1.
4. Könyvbirdlat. H ivatalos Közlöny. V III. 1900.
Téglás Gábor 1. t.
1899— 1900.
Ó n á lló  c z ik k e k  :
1. D ácia keleti határvonala s annak védelmi rendszere a 
H a rg ita  aljában. Erdélyi M úzeum  1 9 0 0 .m ájus—jún iusi fü ­
zetében.
2. Centum Putei nevének helyrajzi vonatkozása és értelme­
zése. Arcliæologiai Értesítő 1899. évf. 214 225. 1.
3. Feliratos kő a Castilla in Onagrinuni temetőjéből. Arcbæo- 
logiai É rtesítő  1900. évf. I. füzet.
4. Dognácska régi nmének bdnyatörténelmi értelmezése. (Szé- 
.kesbánya.) Bányászati és kohászati Lapok 1900. évf.
5. A  rómaiak első hadi ú tja  az A l-D una jobb partján  Dácia 
ellenében. Földrajzi Közlöny 1899. évf. 169— 174. 1.
6. R óm ai castrum a brassói Rozsnyó határában. Az 1899. 
év i novem ber 12-én a m. tud . A kadém ia II . osztályában ta r ­
to tt felolvasás kivonata. Arcliæologiai Értesítő  1900 február 15. 
2. füzetéből.
7. D áciának Hunyadmeggére vonatkozó legrégibb földrajzá­
ból. A dévai m. kir. állam i főreáliskola 1899/1900. évi É rtesí­
tője 1— 12 1. Több apró közművelődési ezikk a «Tanáregyleti 
K özlöny», «Magyar Nemzet», «Magyar Polgár» hasábjain.
S ze rk e sz té s  :
H unyadm egye m omgraphiája. A  dévai ni. kir. állami fő- 
I ■cáliskola Értesítője.
M ú ze u m i m ű k ö d és  :
A  l iu n y a d m e g y e i tö r té n e lm i  és ré g é sz e ti  t á r s u la t  m ú z e u ­
m á n a k  d í j ta la o  vezetése.
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1Tanulmány :
1. Az ú. n. Ördögárok helyrajzának tovább tanu lm ányo­
zása Arad, Bihar m egyének területén át H ajdú  megyéig. A be- 
j á r t  szakaszok térképezése és fényképfelvétele Téglás József áll. 
iparisk . tan á r segítségével.
2. Dácia hadiszervezetének, úthálózatának tanulm ányozása.
T h a l l ó c z y  L a jo s  r. t.
111. Béla és a m agyar birodalom. T anu lm ány  a Forster 
G yula szerkesztette : « III. Béla király emlékezete» ez. m unká­
ban. Különnyom at 4° 1—41 1.
B osznia története. «Az osztrák-magyar m onarch ia  írásban 
és képekben» ez. m unkában  magyarúl 1 9 4 ; ném etü l I
100 1.
H agg Lajos és a bulgár bánság. Századok, 1900, IX . ftiz.
V. ö. Századok, 1898, hasonló czímü tanu lm ánynyal.
T l i a ly  K á lm á n  r. t.
Ö nálló kötetben :
tír . Eszterházy A n ta l tábori könyve, 1706— 1709. A dattár 
a Bákóczi-kor, különösen a dunántúli kuruezság történetéhez. 
A nem zeti Múzeumban őrzött eredetiről közli T ha ty  Kálm án, 
m . tud . akadém iai r. tag. K iadja a M. Tud. A kadém ia történelm i 
bizottsága. Budapest, 1900. A thenæum -nyom da. (S a jtó  a la tt: 
eddig 45 ív kinyomva.)
F o lyó ira to k b a n  :
1. Bezerédy Imre ka m e z  brígadéros sírköve Sáros-Patakon. 
Az «Adalékok Zemplén vármegye történetéhez» ez. történelm i 
hav i folyóirat 1900. évi 2. füzetében. (58. 1.)
2. Gr. Rákóczi Erzsébet mint költő. (1655— 1707.) Száza­
dok, 1900. évfolyam 6. (júniusi) füzet, 481. 1.
3. Munkácsi leltárak s udvartartási írások. (1680— 1701.)
Történelmi Tár. Új folyam . I. 1900. 321 384.
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T o m m y  B é la  1. t.
1861— 1899.
Lófogtan, 1861.
Á lta l amis állattenyésztéstan, 1871, 1895.
Gazdasági lótenyésztés (pályanyertes munka), 1872.
A  szarvasmarha tenyésztése (3 kiad. ért), 1877, 1878, 1890. 
A  mezőgazdát is érdeklő néhány városi ügyről, 1891.
A z  átörökítés, 1890.
Elbeszélés a régenmultból, 1887.
Elmélkedés a mezőgazdasági egyensúlyról, 1894.
A  lóhús kimérésének kérdése hazánkban, 1894.
A  konyhasó mezőgazdaságunkban, 1897.
A  sertéskérdés egyik fon to s részlete, 1891.
A^épies m u n k á k  :
F alusi lótenyésztő, 1873.
Nádudvari uram vasárnapi beszélgetései, 1889.
Vasárnapi beszélgetések az állategészségügyi törvényről. — 
A  házi állatok tenyésztése. —  A  borjúnevelés, 1896.
Mezőgazdasági vezérfonal néptanítók számára (3 kiadás), 
1898, 1899.
Y á ly i  G y u la  1. t.
A  századok elnevezésének kérdéséhez. «Math, és Phys. L a ­
pok» 1900 január.
Vécsey Tamás r .  t .
1. Dtwdecim tabulae. A M agyar Jogi Lexikon 3-ik kötetében.
2. A  római jognak közgazdasági jelentősége. A Közgazdasági 
Lexikon 3-ik kötetében.
3. A  X I I  táblás törvény töredékei. Jegyzetekkel. A r ó m a i  
j o g i  S e m i n a r i u m  h a s z n á l a t á r a .  B udapest, 1900.
4. Közjogi bírálat. A Jogtud. Közlöny 45-ik szám ában.
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W e r t h e i m e r  E i l e  1. t.
1875— 1900.
Magyarország állapota a X V I .  ex Л I I I .  században. (Szá­
radok  1875.)
Ranke L . tanu lm ány. U. o.
A  velenczei diplomdczia. U. o. 1877.
Házassá//tervezés Erzsébet A nglia  királymije és K ároly oszt­
rák főkérezeg között 1569— 61 (a M agyar Tud. A kadém ia ér­
tekezései között, ném etü l a Sybel-fóle H istorische Zeitschrift- 
ben XL. köt.).
Z u r  Geschichte des Türkenkrieges M axim ilian  I I .  1566. 
(Archiv für österr. Geschichte 1875.)
Erzsébet A nglia  királynője és A usztria  1563—68. (A M a­
gyar Tud. A kadémia értekezései között 1879, ném etül : L iter. 
Berichte aus U ngarn.) •
A  teivezett négyes szövetség 1787—90. U. о. 1880. 
Francziaország magatartása I I .  Józse f császárnak I I .  F r i­
gyes porosz királglgal történt találkozásaival szemben. U. o.
Na/gyszeben művelődési viszonyai а X V I I I .  században. 
-(Századok, ném etül : L iter. Berichte aus Ungarn.)
Zw ei Schilderungen des Winter Hofes. (Archiv fü r österr. 
-Geschichte 1880.)
Berichte des G rafen  Stadion 1807— 1809. U. o. 1881.
Die Heirat der Erzherzogin M arie Louise m it Najioleon 1. 
U. o. 1882.
Erzherzog Karl als Präsident des Hof-Kriegsrates. U. o. 1884. 
Documents inédits sur Marie Antoinette. (Bevue H istorique 
1884.)
Erzherzog K arl und die 2. Coalition. (Archiv fü r österr. 
-Geschichte 1885.)
Ausztria és Magyarország története a X I X .  század első 
tizedében, I. kötet 1884, II. kötet 1892 (ném etül Lipcsében, 
D uncker és H um blot kiadv.-ban).
A  magyarországi ipar és kereskedés történetéhez. (B udapesti 
Szemle.)
Z u r  Geschichte Wiens im  Jahre 1809. (Archiv fü r österr. 
G eschichte 1889.)
Zw ei Denkschriften des Erzherzoy Earners aus dem Ja h n - 
18 0 8 — 1809. U. o. 1892.
A ufen tha lt der Erzherzoye Johann und Ludwig in  England  
1815— 16. U. o. 1892.
R ainer föherczeg magyarországi utazása 1810-hen. (Buda­
pesti Szemle, ném etü l: Ungarische Revue.)
I .  Napoleon viszonya Magyarországhoz. (Budapesti Szemle.)
A dalék i f jú  Kovacsics életrajzához. (Századok 28. évf.)
W ien und das Kriegsjahr 1813. (Archiv fü r österr. Ge­
schichte 1893.)
Die drei ersten Frauen des Kaisers F ranz. (Lipcse, 1893.)
A z  1807-dild  m agyar országgyűlés. (Századok 1896.)
Un projet de divorce entre Louis Bonaparte et la  reine 
Hortense. (Revue H istorique 1896.)
B á ró  Hompesch és I I .  József. (Budapesti Szemle 1895.)
Documents inédits sur la maladie et la mort du duc de 
Reichstadt. U. o. 1897.
D ie Verbannten des ersten Kaiserreichs. (Lipcse, 1897.)
Adalékok a M agyar K urír történelméhez. (Századok 1897.)
A magyarországi censura történetéhez U. o. 1898.
B á ró  Ambrózy Lajos kiadatlan emlékiratai. (Budapesti 
Szemle 1898.)
A z  1 8 1 1 —112-diki magyar országgyűlés (u. o. és Olcsó- 
K önyvtár 1900).
A zonkívül történelm i czikket ír  a «Pester Lloyd», «Neue 
freie Presse», «Neues W iener Tagblatt» és a «Frankfurter Zei­
tung» szám ára.
Zsilinszky Mihály r. t.
1. K erm ann Dániel evang. püspök élete és müvei. B uda­
pest, 1900. K iadta a Luther-társaság.
2. Csongrád vármegye története I I . és I I I . kötete. B uda­
pest, 1900. K iadta Csongrád vármegye közönsége.
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1899 deczember 31-ig.
Gr. Széchenyi Is tván  (1825) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ...126,000
V ay Ábrahám  (1825) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  16,800
Gr. Andrássy György (1825) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Gr. K árolyi György (1825) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  84,000
Á cs Károly (1899).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  18,000
Gr. Almássy Dénes (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,000
Gr. Almássy K álm án (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
A lm ássy Pál (1863) . . .  . . .  .....  . . . .  . . .  8,400
A lm ássy Zsigmond (1860/1)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,400
Amizoni Károly (1877) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Gr. Andrássy A ladár (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
G r. Andrássy Gyula (1860/1)... . . .  . . .  . . .  __  . . .  2,000
Gr. A ndrássy K árolyné (I860)' . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
G r. Andrássy Manó (1860/1)  .....  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
G r. Apponyi György (1860/1) . . .  . . .  __ . . .  . . .  4,200
« 1 8 % - t ó l  k e z d v e  a z  A k a d é m i a i  A l m a n a c h b a n  é v r ő l - é v r e  t é t e s s é k  
k ö z z é  m i n d a z o k n a k  a  n é v s o r a ,  a  k ik  a z  A k a d é m i a  a l a p t ő k é j é r e ,  p a ­
l o t á j á n a k  é p í t é s é r e  é s  d í s z í t é s é r e ,  p á l y a d í j a k  k i t ű z é s é r e ,  l e g a l á b b  
1 0 0 0  f r t n y i  (2 0 0 0  k o r . )  ö s s z e g e t  a d o m á n y o z t a k » .  (A z  I g a z g a t ó - T a n á c s  
1 8 9 5  f e b r .  2 4 - ik i  ü l é s é b ő l . )
A z  a l a p í t ó  n e v e  u t á n  z á r j e l b e n  á l l ó  s z á m  a z  a l a p í t á s  é v é t ,  a  r á ­
k ö v e t k e z ő  p e d i g  a z  a l a p í t o t t  ö s s z e g e t  j e l e n t i ,  v a g y  k o r o n á k b a n ,  v a g y  
( h a  k ö v é r  b e t ű f a j t á v a l  v a n  s z e d v e )  a r a n y o k b a n .
Magyar Tud. Akad. Almanach 1901-re. 13
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A rany János (1883) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
A rany László (1894) . . .  _ . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2 0 0
A renstein József (1865— 92)         .   6,200
B a la ssa  János (1860/1) __ . . .  . . .  *... . . .  . . .  4,000
B arach Jerém iás (1869) . . .  . . .  . . .  . . .  __  __ . . .  2,000
Br. Barkóezy János (1860) . . .  .. .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
B arlanghy László (1874 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
B artakovics Béla (1860— 73) . .... . . .  . . .  . . .  . _ 24,000
Gr. B atthyány Ferencz (I860) . . . . .  ... . . .  . . .  . . .  2,100
Hg. B atthyány Fülöp (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Id . gr. B atthyány Gusztáv (1860/1) . . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Ifj. gr. Batthyány Gusztáv (1860/1) . . .  . . .  ... . . .  2,000
Gr. B atthyány Iván (1826)     . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Ifj. gr. B atthyány József (1860/1). . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Özv. gr. B atthyány L ajosné (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Beniczky Ferencz (1860/1) . . .  . . .  _ . . . .  ... . . .  2,000
Beniczky Ödön (1860/1) _.     .... .... .... .... 2,000
B ergh Károly (1886) . . . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. B ethlen Adám (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Özv. Bezerédj Istvánné (1888) . . .  . . .  . . .  . _ . . .  2 , 0 0 0
B.-Csaba városa (1865) . . .  . . .  . . .  __  . . .  . . .  . . .  2,000
Br. Bésán János (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
B ésán József (1874) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  80,000
Id . Blaskovite Bertalan (1860) . . .  . . .  —  . . .  4,200
B laskovits Miklós, Sándor és E rnő  (1861) . . .  . . .  . . .  3,200
Bohus János (1873). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4.800
Bónis-Pogány Anna (1879). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,000
Bonnáz Sándor (1865— 1873).       . . .    24,100
Borbély Sámuel (1875) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,000
B ora  Gyula (1878).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Borsiczky Dénes (1854) . . .  —  —  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
B rencsán Sándor (1888).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
H g. Brezenheim Ferdinándné (1861) . . .  . . .  __  . . .  2,000
Gr. B reunner Ágost (1870)_ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,000
B ródy Zsigmond (1890) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __  . . .  40,000
Budapest székes főváros (1861-—-1890) . . .  . . .  . . .  362,000
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B uda sz. kir. városa (1830— 1860) . . .  . . .  . . .  . . .  6,200
B udai Takarékpénztár (1860 )... ___ . . .  . . .  . . . . .  4,200
Bujanovics Jánosné (1884) . . . . . . .  . . .  . . .  22,000
B ukovinszkj József (1888) . . .  —  . . .  . . .  8,400
Bulyovszky Gyula (1884) _ .... . . .  —  . . 4,000
Bük László (1883) . . .  . . .  . . .  —  .............  ■ - 14,000
Gr. Cliottek Ottó és K udolf (1861) . . .  —  . . .  2,000
H g. Coburg Ágost (1860/1) . . .  — . . .  .............  8,000
■Gr. Csáky (iábor (1865). .................. 4,200
-Gr. Csáky László és Gábor (1860) . . .  . . .  . . .  — 2,000
Csausz M árton (1860) . . .  ...................   . . .  . . .  —  2,000
Gsászka György (1895) . . .  . . .  . . .  —  . . .  .............. 10,000
Cseli Ferencz (1867) . . .  . . . .  . . .  . . 2,000
G r. Csekonics János (1843—60—75) . . .  . . .  . . .  . . .  16,100
Cséry Lajos (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  . . .  2,000
Hg. Czartoryski László (1869). . . .  . . .  . ._. 2,000
Czegléd városa (1860/1) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
G r. Cziráky Antal (18271.__ . . .  ......................................... 6,300
G r. Cziráky János (1860) . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  8,400
l>aray Im re (1868) .. .  . . . .  . .  —  . .  . . .  . _ 2,000
D anielik János (1888) . . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Deáky Zsigmond (1859) . . .  . . .  . . .  .  . . . .  . . .  . . .  4,800
Bebreczeni ipar- és keresk. kam ara (1860). . . .  . . .  2,930
Bebreczen városa (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —_ 20,000
G r. Degení'eld Im re  (1S60/1). . . .  . . .  __ __ __ 3,000
He Ligne-l'álffy E ugénia  ligné (1853) . . .  . . .  . . .  . . .  5,250
G r. Hessewffy E m il (1858).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,(ИИ*
G r. Hessewffy Jób  (1883).. . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
G r. Hessewffy K álm án (1864) . . .  . . .  . . .  __  . . .  4,000
Beutseli Bernât és József (1879) . . .  . . .  . . .  —  . . .  40,000
D obsina városa (1859) . . . .  . . .  . . — . . .  2,100
H óra Szilárd (1867) . . . . . .  ._ ... . . .  . . .  . . .  .... 4,000
H uka Tivadar (1897) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Hunagőzb. Társaság (I. cs. és kir.) (1891) .... ... . . .  2,000
Bdelspacher l ’é ter (1892) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  2,(ИИ*
E g ri főkáptalan (1859) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  26,0(И*
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E gyesült budapesti fővárosi takarékp. (1899) . . .  . . .  8,000
Első M agyar Ált. Bizt. Társ. (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  22,000
E ötvös szobor-alap bizottsága (1880)... . . .  . . .  . . .  40,000
Gr. E rdődy Erzsébet (1860) . . .  .................. . .... —  2,100'
Gr. E rdődy Ferencz (I860 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. E rdődy István (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  8,400-
Gr. E rdődy  Sándor (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,500
Ifj. gr. Eszterházy K ároly (1826) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Gr. E szterházy M ihály (1863) . . .  .... — —  . . .  21,000
Gr. E szterházy Miklós (1836)__ . .. .  . . .  —  14,400
Gr. E szterházy Móricz (1864) . . .  — . . .  —  . . .  8,000
Gr. E szterházy Pál (1860) . . . .  . _ . . .  . . .  . .  . . .  4,000-
Hg. E szterházy Pál (I860) . . .  . . .  — . . .  . . .  21,000
F a rk a s  Im re  (1860)... . . .  —  . . .  . . .  . . .  —  2,100
F arkas Is tván  (1882) . . .  —  . . —  . . .  —  4,000
F ark as M ihályné (1893) . . .  . . .  — — —  . . .  --- 2,000
F ehér Ipoly (1896).. . . .  . . .  ...................— —  --- 10,000
Felsőm agyarországi bányapolgárság (1860) . . .  —  . . .  2,100
V. Ferd inánd  ifjabb m agyar király (1832).. . . .  . . .  21,000
V. F erd inánd  és M ária Anna császárné és királyné (1865) 8,000
I. Ferencz József király Ö Felsége (1865) . . .  . . .  . 30,000
Gr. Festetics Ágoston (1860). . . .  .... —  . . .  . . .  10,655
Gr. Festetics Dénes (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  - 2,100
Gr. Festetics László (1826)... . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Gr. Festetics Sándor (1871) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  - - 4,000
F ium e sz. kir. város (1832).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Flesch Alajos (1872) . .  . . .  . . .  —  — . . .  —  —  3,000
F loch H enrik  (1867) . . .  . . .  . . .  . . .  —  . . .  —  2,100
F ló r Ferencz és neje (1872) . . .  . . .  . . .  .... . . .  —  40,000
Fochs A ntal (1874) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  —  2,000
Gr. F orgách  István (1860). . . .  . . .  ... — . . .  —- 6.000
Gr. Forgách K álm án (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Forgó György ( 1835)__ . . .  . . .  . . .  . . .  —  --- 2,880
F o rs te r G yula (1894) .. .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  . . .  55,000
Br. G erliczy  Félix (1860) . . .  . . .  . . .  .... . . .  —  2,756
Br. G erliczy Testvérek (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  —  6,300
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G hyczy Kálmáu (1864)_ —  . . .  —  —  —  . . .  6,(MX)
G irk  György (I860)-— —  —.  ...... --- —  --- a ,100
Gorove István (1872) . . .  . . .  . . .  ... —- —- . . .  20,000
G orove László (1839) __ __ __ __ __ —  —  2,100
•Görgey Gusztáv (1885)-............................................ . . . .  3,000
Görög-oláh egyház Pesten (1860) — ___ . . .  . . .  . . .  2,100
G ru b er György ( 1854) — . .  . . .  . .  . . .  .............  12,800
G yarm athy  Sándor Lajos (1867) ...... . . .  . . . . .  2,(ХЮ
G yőr városa (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  . . .  2,100
Gr. Gyulay Ferencz (1860) .......... . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
G r. Gyulay Lajos (1860)  .......................... . .............  21,(MM)
G r. Gyulay Sámuel (1860—79). . . .  . . .  . . .  .............  22,100
H a jd ú  Im re (1873). . . .     . . .  —  —  2,000
H alas és Majsa városok (1865) . . .  . . .  ............. —  21,860
H am ernyik János (1883) . . .  . . .  . . .  . 120,000
H arkányi Frigyes és K ároly (1874). . . .  . . .  . . .  4,(XX)
G r. H arrach Ferencz (1864)__ . . .  . . .  . 2,100
Ila tze l M árton (1869). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
H aynald  Lajos (1867—72) . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  24,000
H eckenast Gusztáv (1857). ...................... . . .  . . .  . . .  2,100
H en germ  alom - Béez v. -Tár s. (1860—92). . . .  . . .  . . .  3,050
Br. H enter József (1868)... . . .  ..............  . . .  . . .  . . .  4,200
H ofrich ter József (1876).     . . .  . . .  . . .  4,740
H oitsy Sándor (I860). . . .  . . .  . . .  ... ................... . 2,100
H olczer Miklós és dr. Edl K álm án (1869). _ . . .  . . .  32,000
H ollán  E rnő (1900) . . . .  ............. ......................  . . .  2,000
H orgosi Kárász Anna (1872) . . .    . . .  . . .  _ 2,000
H orváth  Boldizsár tt. (1898) . . .  __ .. . . . .  . . .  . . .  2,000
H orváth  Simon (1860)...      . . .  . . .  . 10,500
H ölgyek alapítványa (1861) . . . .  __ . . .  . . .  . . .  8,420
H ubay Miksa (1883) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,(XX)
H uszár Kálmán (I860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ___ . . .  21,000
H uszár Károly (1860) . . —  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Tnkey Im re (1826) . . .  . . .  . . .  . . .  ....................... . . .  2,100
Ipolyi Arnold (1873—94) . . .  . . .  . . .  . . .  . 26,80;»
-Jakabffy Gergely (1874)... . . .  . . .  . . .  .  _ . . .  . . .  2,000
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Jakabffy  István (1881 ) . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,000
Jankovicli Miklós (1 828 )... —  . . .  — ...  . . .  . . .  2,100
Jász-A pátlii közbirtokosság (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  2,646
Jászay  Sámuel (1886) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Jeszenák-Forgách Alojzia grófné (1860) . . .  . . .  . . .  2,100
Jeszenszky Laos (1860) . . .  . . .  —  . . .  . . .  . . .  2,100
Jó k a i Mór (1894) . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,400
Br. Jó s ika  Sámuel (I860).. . . .  . . .  . . .  . . . . .  . . .  4,200
Jó zse f főlierczeg, nádor (1827) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
J u s th  Gábor (1826).............  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Ivajclacsi István (1883).. . . .  _ .. . . .  . . .  . . .  _ . 40,000
K alocsai főkáptalan (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
K anizsay András (1883).. __ __ . . .  .... . . .  __ 2,01 Кi
K anizsay  Károly, apát (1890)... . . .  . . .  .... . . .  . . .  2,800
G r. K arátsonyi Guidó (1858). . . .  ._ . . .  . . .  __ 63,000
K arácsonyi László (I860 )... . . .  . . .  . . .  —  — . . .  2,500
K azinczy-alapítvány . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  50,000
K azinczy A ndrás. . . .  . . .  . . .  . . .  ... . . .  . . .  . . .  2,400
K áldy  Miklós (1870) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  23,488
K áro ly  főlierczeg (1834) . . .  . . .  _ . . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
G r. K árolyi Alajos (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  21,000
G r. K árolyi István (1830).. __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  42,000
G r. K árolyi Lajos (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  12,600
K ecskem ét városa (I860 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
G r. Keglevics János (1 8 2 7 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
K em pf Istvánné, Jankó K a ta lin  (1895)  . . .  . . .  . . .  2,000
K eszlerffy Antal (1880) __ . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  2,000
K iss P ál (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .............  4,200
K iss Pálné, Csapó Ida (1857) . . .  . . .  . . .  . . . .  ííOO
K is-Ú jszállás községe (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100'
K iszely Im re (1888) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
K iszely József (1886).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
K óczán Ferencz (1887) . . .  . . .  . . . . .  . . .  .. .  28,000
K obilicz Dániel (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  11,500
K olosváry Józsefné, N edeczky K arolina (1867) ... . . .  2,100
K onkoly  Lászlóné (1861 )___ . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . .  6,510
Kopácsy József (1827) ._ . . .  . . .  ... .... . . .  2,100
Kovács Ferencz (1894) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Kovács János (1834) . . .  ......................  . . .  .............  2,100
Kovács Sebestyén E ndre  (1878) . . .  . . . . .  . . .  . . .  2,000
Kovács Zsigmond (1873) . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,000
Gr. Königsegg Gusztáv ( 1860)_ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Körösi Csorna Sándor (1833) . . .  . . .  1200
Kralovánszky György (1870— 83) . . .  .............  . . .  . . .  44,000
K rausz Mayer (1894) ....  .............  . . .  __ __ . . .  2,000
Kruesz Chrysostom (1879). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Kubinyi Ferencz (1S71 )_. . . .  . . .  ............ . . . .  —  2,400
K unszt József ( I8 6 0 ).. . . .  . . .  . . . .  . . .  .............. 21,0(0
Kuún József (1885)...........  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Latinovits-G yelm is Cecilia (1868) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
l.áng  Ignácz (I860). . . .  . ....................... 2,100
Légrády József (1898). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,200
J.óvay  H enrik (1879).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
H g. L ichtenstein János (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
Hg. Lippe-Schaum burg Adolf (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Lónyay Anna (1861) _ _ ................................................. 2,000
Lónyay Gábor (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Lónyay M enyhért (I860) ......................  _ .  . . .  2 ,ICO
B. Lo Presti Árpád (1860) .................. . . . .  . . .  . 95,170
Br. Lo Presti Lajos (1S60) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Losoncz városa (1860/1). . . .     . . .  . . .  .... 4,200
L ovassy  Ferencz (1887) . . .  . . .  ............ . . .  . . .  . . .  2,000
Lukács Móricz (1 8 8 2 ) ............. .................... . . .  . . .  40,000
M adarász András (I860 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Magyar Lovaregylet (1891)........................  . . .  . . .  . . .  2,000
M ajláth György (I860) . . .  ............................. . . . .  . . .  4,200
Makó városa (1860). . . .  . . .  . . .  . . . .  .... . . .  8,400
Br. Man deli Károly (1827). . . .  . . .  .. . . .  . . .  ... 2,100
M annschön Ferencz (1883).   . . .  . .  . . .  2,000
Marczibányi Antal (1869—78)... . . .  . . . . .  . . . ___  49,400
M arczibányi N emzetség (1845) . . .  . . .  . . .  .............  8,400
M echw art András (1 8 9 7 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,000
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Meskó Dénes (1873) . . .  __ . . .  —  . . .  —  4,500
M eszlényi M árton János (1875) . . .  . . .  .... . . .  . . .  3 0 0
Gr. Mikó Im re (1860) . . . . .  . . .  . . .  —  —  —  8,400
M ukics Gergely (1868) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... 4,000
M urányi Ignáez (1869) . . . .  . . .  — . . .  ... . . .  3,000
N agybánya városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __  2,100
Nagy-Körös városa (1860) . . .  ............. . . .  . . .  . . .  6,300
Nagy Sándor, felsőbiiki (1860) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
N agyváradi káptalan ( I8 6 0 ) ..  —  . . .  . . .  . . .  ___ 3,150
N agyváradi T akarékpénztár (I860)... . . .  . . .  __ . . .  4,200
N agyvárad városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  7,350
Ifj. gr. Nádasdy Ferencz (1857) . . .  . . .   . . .  . . .  10,500
Gr. N ádasdy Lipót (I860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. N ákó János (1835) . . .  . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  2,100
Gr. N ákó K álm án (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
N ánás városa (I860)... . . .  . . .  __  . . .  . . .   . . .  2,100
N ávay-család (1860j . . . . .  ...................... - . . .  2,100
Nem zeti Casino (1862, 1865, 1891).. . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
N ém eth  Lajos (1874) . . .  . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  4,000
N ém eth  József és neje (1864). . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Névtelen, Pozsonyból (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  ___ 10,500
Nyíregyház városa (1857— 6 0 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
N yitram egye (1832). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ___ 2,100
O ltvány i Pál (1869— 71) . ........... . ............. . . .  . . .  2,400
Br. Orczy György (1860) . . .  . . .  .. .  . . .  . . . . .  2,100
O szterhuber Ágoston (1885) . . .  . . .  . . .  __ . . .  13,000
P a it le r  A ntal (1860) . . .  . . .  . . .  ...........   . . .  . . .  4,200
Patkó János (1870) . . .  _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  15,056
Hg. Pálffy A ntal (I860) .  . . .  . .. . . .  ......................  4,200
Hg. Pálffy A ntal és Pál (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  __  4,200
Gr. Pálffy János (1857).   . . .  . . .  — —  . . .  28,0(H)
Gr. Pálffy József (1860) . . . .  . . .  . . .  . . . . . .  4,200
Pápay Sám uel (1827) . . .  . . .  ............ . . .  . . .  . . .  2,100
Id. Pázm ándy Dénesné (1857). . . .  . . .  . . .  . . .  —  2,100
Pesti H engerm alom  Társ. (1S91)__ . . .  . . .  . . .  2,000
Pesti Nagykereskedők (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  12,220
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Pesti polg. keresked. kebelzet (I860)... __ . . .  . . .  16,000
Pesti polg. kereskedők (1861)._. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  5,940
Pesti izraelita község (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,056
Pesti Magyar ICeresk. Bank (1892) . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Pesti Takarékpénztár (I860 ).. . . . .  . . .  . . .  . . .  12,600
Pesti Takarékpénztár (Fáy-alap) . . .  . . .  __ . . .  . . .  40,000
Id . Petricli Sándor (1867) . . .  . . .  _ . . . .  . . .  . . .  2,000
•Gr. Péchy Szilárd (1 864 )... . . .  . . .  . . .  . . .  _ . . . .  2,000
Póozely József (1841) . . .  ....  . . . . .  . . .  . . .  _. 10,500
Pénzügyminisztérium, m. kir. (1892) . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
B. Podmaniczky Frigyes (1860) . . .  . . .  . . .  ........... 2,100
Pollák Jakab (1894) . . .  . . .  —  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  12,000
Pozsonyi Takarékpénztár (1860)... . . .  . . .  .... . . .  2,100
Pozsony városa (1860) . . .  . . .  . . __  . . .  . . .  . . .  4,200
B. Prónay Gábor (I860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  6,300
Prónay Józsefné, sz. A lm ássy Ilona (1871) . . .  . . .  . . .  2,000
Prónay József (1873) . . .  .... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,000.
Br. Prónay Sándor (1832)...........  . . .  .. .  . . .  . . .  4,200
Br. I’uteányi József (I860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
P yrker László (1847).. . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  . . .  4,550
Itan o ld er János (1860) __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  6,300
R eseta János (1871)... —  ...  . . .  . . .  . . .  . . .  52,400
Rhédey László (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  70,800
Rim a-inurányvölgyi vasgyár (I860).. . . .  __ __ . . .  2,100
Rim aszom bat városa (1860)__ . . .  . . .  . . .  .... . . .  2,100
Rim ély Mihály (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
R om án Ferencz (1870) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  49,000
Dr. Rózsay József (1887)... . . .  . . .  . . .  —  . . .  . . 8,400
Rökk Szilárd (1888) ............. . . .  . . .  — . . .  . . .  20,000
Id. br. Rudics József (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Ifj. br. Rudics József (1894) . . . .  . . . . . .  180,000
Sam assa József (1873)   . . .  . . .  . . .  —  . . .  —  3,000
Sámuel Alajos (1856) . . .  . . .    . . .  . . .  . . .  2,100
Sándor István (1831).. . . .    . . .  . . .  . . .  . . .  20,60<l
Gr. Sándor Móricz (1860, 1864, 1880). . . .  . . .  . . .  19,150
Sas Károly (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
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Schey Frigyes (18G0) — —  —  —  . . .  —  2,100
Schossberger S. \V.-né (1874).__ ................. . . . .  —- 4,000
Schossberger Zsigmond (1890) ... . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Scitovszky János ( I8 6 0 )__     —  —  —  33,600
Sebastiani József (1882) _ . . .  . . .  —  . . .  .............  4.000
Sem sey Andor (1889—94).. . . .  . . .  . . .  —  . . .  . 200,001 >
Br. Senuyey Pál (I860).. . . .  . . .  —  . . .  . . .  . . .  2,100
Serényi László (1860). —  — —  . . .  . . .  —  —  2,100
G r. Sigray Fiilöp (I860). . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  2,100
S im or János, (1860—68) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  30,520
Br. S ina  Simon (1.858)....................    —  —  174,000
Soltész Nagy János (1886) . . .  . . .  . . —- . . .  4,000
Sopronm egyei nemesi pén z tá r (1861). . . .  . . .  . . .  4,200
Stafl’enberger Alajos (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . 10,000
Gr. Stubenberg József (1865). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
S tu m m er Ágost (1883) . . .  . . .  —  . . .  —  . . .  —  20,000
Szabadka városa (I860).. ... . . .  . . .  . . .  . . .  —  21,000
Szabadszállás városa (1860) —  —  —  —  . . .  —  2,070
Szalacsy Lajos, Győr (I860 ).. . . .  . . .  —  . . .  . . .  2,100
Szalay  Alajos (1893)— . . .  . . .  —  —  —  —  —  2,000
S zalon ta  városa (1861)___  . . .  . . .  — —  —  —  2,000
Szam osujvár városa (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  2,100
Szaniszló Ferencz (1860) . . .  . . .  . . .  —  . .  . . .  6,300
S za thm ár városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  —  —  —  6,300
Szatlim áry  Karolina (1 8 7 0 )... . . .  . . .  . . .  —  —  20,000
Szebeni Pál (1865) . . .  . . .  . . .  —  - - —  —  —  7,160
Szeged városa (1861) ___  . . .  —  — —  —  —- 10,000
Szelényi Lajos (1888). . . .  . . .  _ .... . . .  . - 10,000
Szeless László (1889) . . .  . . .  . . .  — —  —  —- 5,000'
Szentiványi Bogoméi- Vincze (1855). . . .  . . .  — --- 4,200
G r. Szóeben Miklós (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
G r. Széchenyi János (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  4,200
G r. Széchenyi Pál (1826)___  . . . .  . . .  —  —  21,000
G r. Széchenyi Pál (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Szécsónyi Molnár János (1 8 8 2 ) ............    .. .  —  18,660
Székesfehérvári T akarékpénztár ( I8 6 0 ) ... . . .  . . .  . . .  2,100
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Szilasy János (1859) - - . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  9,250
Szilágyi István  (1802). . . .  . . .  . . .  . . .  —  . . .  4,000
Szitányi Testvérek (1860) .. . . . .  . . .  . . .  .... 4,200
Szotfried M átyás (1 8 6 1 ).............  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,000
Szögyényi László (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Szőnyi Pál (1888) . . .  . . . . .  . . .  . . .  . . .  —  . . .  23,000
Sztankovánszky Im re (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .    15,910
Sztrokay L ujza (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ÍOOO
Szucsics Lajos (1885) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  76,000
Gr. T eleki József (1834, 1855) . . .  ...................... . . .  98,210
Gr. Teleki József és testvérei (1826)... . . .  . . .  . . .  10,500
Tem esvári Takarékpénztár (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Tlianhoffer Pál (1888) . . .  . . .  . . .  . . .  ........... . . . .  8,800
Tiszáninneni koronakerület (1865). . . . .  . . . .  6,000
Töm öri Anasztáz ( 18041 . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .    20,000
Tom pa M ihály és leánya (1880) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,000
T óth Lőrincz (1867) .... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .    3,000
Tökölyi Sabás (1841)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _ 4,200
Gr. T rautm annsdorf F erd inand  (1864) . . .  . . .  . . .  4,000
l ’dvam oky G yula (1867) . . .  __  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
lidvarnoky Lajos és Anna (1866) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  25,000
Ullm ann Im re és testvérei (1880) . . .  —  . . .  . . .  6,000
U llm ann Testvérek (1860) . . . .  . . .  . . . . .  —  —  4,200
Y aszary Kolos (1894) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Br. Vay Miklós (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Veszprém városa (1861) _ __ . . .  . . .  __ —  —  2,100
Br. Vócsey Miklósné (1861) ............................   . . .  —  2,100
Végh János ( 1860)..  ...................................................... -  2,100
Gr. Viczay H eder (I8 6 0 )... .................... . . .  . . .  . . .  2,100
Vigyázó Sándor (1895)    —  —  —  —  40,000
Vitéz-alap (1845) . . .  . . .  . . .  .............- —  —  —  2,100
W ah rm an n  Mór (1893) . . . .  ........... - —  —  - - 20,000
Gr. W aldstein-W artenburg E rnő (1864) . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. W aldstein János (1860) _ _ . . .  . . .  —  —  —  4,900
B. W euklieim  Béla és testvérei (1860). . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. W enkheim  József (1860) . . .  . . .  . . .  —  . . .  —  2,100
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G r. W enkheim K risztina (1860)    . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. W enkheim  R udolf (I8 6 0 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
W odianer Albert (1860—98) . . .   ...........  . . .  . . .  58,400
Br. W odianer Mór (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Z a la i nemesi pénztár (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
G r. Zay Károly (1827) . . .  . . .  .................. . . . .  . . .  4,200
Z enta városa (1861) . . .  . . .  . . .  __  . . .  . . .  . . .  8,400
Gr. Zichy Domokos (1S60) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Zichy Edm und (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Ifj. gr. Zichy Ferencz (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
G r. Z ichy-Ferraris Bódog (1861).. . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Zichy György, A ladár és K am illa  (1860) __ . . .  . . .  10,500
Gr. Zichy H enrik (1860)   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
G r. Zichy János és neje (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Gr. Zichy József (I860).. . . .  ...................... ............. 4,200
Gr. Zichy Károly (I860) . . .  . . .   ....................  . . .  . . .  4,200
Gr. Zichy Manó (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
Gr. Zichy P ál (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Zirczi apátság (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  ___ . . .  . . .  4,200
Zm eskál János (I860). . . .    . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Zm eskál József (1864) _ _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,000
Zsivora György (1883) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ...200,000
★
Csalomjai Pajor Is tván  a lap ítványa bold. Pajor Pistika
emlékére (1865) . . . .  . . .  —  —  — —  —  î î  a rany .
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA HALOTTJAI*
1880—moo.
A bel Jeuő, И. 82. V I. 1 — 89. X II. 13. Е. E m lékb. X. 4. 
Agassiz Lajos, kt. 63. I. 13 — 73. X II. 14. E . É rtek . V. 1874. 
A hlqu ist Ágost, kt. 59. X II. 16 — 89. XI. 20.
A kin Károly It. 68. I I I .  18 — 93. X. 31.
5 A m i Boué, kt. 60. X II. 9 — SI. XL 21. E. E m lékb. I. 1883. 
Anilrássy György gróf, ig. és tt. 30. X I. 17 —  72. X II. 21. Vas. 
ü js . 1873.
A ndrássy Gyula gróf, ig. és tt. 76. VI. 10 —  90. II . 18. E. 
É rtés. 1891. Nekr. É rtés. 1891.
A ndrássy Manó gróf, lt. 58. X II. 15 — 91. IV. 23. N. Értés. 1891. 
Angyalflfy Mátyás, lt. 32. I I I .  9 — 39. II I . 17. E . Évk. V II. 1846. 
io A ntal Géza, lt. 89. V. 3 — 89. X II. 20. E. E m lékb . IX . 12. 
A ntal Mihály, lt, 33. X I. 15 — 50. VI. 20. E . É rtés. X II. 1852. 
A pátliy István, rt. 73. V. 21 — 89. X II. 4. E . E m lékb. VI. 1891. 
A pponyi György gróf, ig. t. 58. X II. 19 — 99. II . 28.
A rany János, ig. és rt. 58. X II. 15 — 82. X. 22. E . Évk. 
X V II. 1884. Budapesti Szemle 1883. 
is A rany László, lt. 72. V. 24 — 98. V III. 1.
A rányi Lajos, lt. 58. X II. 15 — 87. VII. 28. N. Aim. 1889 
E . É rtés. III. 1892.
A renstein József, lt. 47. X II. 23 — 92. I I .  23.
* A név után következő első dátum a taggá választás, a második 
pedig az elhalálozás idejét jelöli, s az ezek után jövö jegyzetek az 
illető akadémiai tagok életrajzára vagy a rólok tarto tt emlékbeszédre 
vonatkoznak. — Rövidítések: E. =  Emlékbeszéd. — Gy. — Gyász­
beszéd. — N. =  Nekrolog (Életrajz). — Aim. =  Akadémiai Alma­
nach. — Emlékb. --- Emlékbeszédek. — Értek. -=■ Akadémiai 
értekezések. — Értés. —= Akadémiai Értesítő. — Évk. =  Akadémiai 
Évkönyvek.
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A rnetli Alfred, kt. 72. V. 24 —  97. VIL 30.
Á rvay Gergely, It. 34. XI. 8. —  71. V II. 7. E. É rtek . II . 1872.
■m Asbótli Lajos, lt. 63. I. 13 — 82. V. 6. E . Emlékb. I. 1883. 
A tkinson E . T. kt. 88. V. 4  — 90. IX . 15. Vas. Ujs. 1891.
A tkinson M. S. kt. 63. I. 1 3 —-76. I. 15. E. É rtek. X I. 1881.
liab b ag e  Károly, kt. 33. X I. 1 5 — 71. X. 20.
B acsányi János, lt. 43. X. 7 —  45. V. 12. Gy. Értés. V II. 1847.
N. É v k . V III. 1860.
25 B aer K ároly Ernő, kt. 46. X II. 18 — 78. I. 19.
B a in tn e r János, lt. 65. X II. 10 — 81. V III. 14. E. Em lékb.
I I I .  1885.
B ajza József, rt. 31. II . 17 —  58. I I I .  3. E. Évk. X. 1876. 
B alassa János, tt. 58. X II. 15 —  68. X II. 9. E. Évk. X III. 1876. 
B alásházy János, rt. 30. X I. 17 — 57. XI. 19. N. Aim. 1863. 
во B alássy  Ferencz, 72. V. 24 —  96. X. 4.
B állá  Károly, lt. 39. XI. 23 —  73. V. 16. E. Értek. IX . 1879. 
B allagi Mór, rt. 40. IX . 5 — 91. IX. 1. N. Értés. II . 1891. 
E . Emlékb. V II. 7.
B alogh Kálmán, rt. 64. I. 20 —  88. V II. 15. E. Emlékb. VI. 1891. 
B alogh (Almási) I ’ál, rt. 31. I I .  17 — 67. IX. 11. Vas. Ujs. 1858.
43. sz.
jó B alogh (Almási) Sámuel, lt. 58. X II. 15 — 67. X. 10. Szinnyei
M. írók .
B arabás Miklós, lt. 36. IX . 10 —  98. II . 12.
B árány  Ágoston, lt. 36. IX . 1 0 — 49. IV. IL  E. Értés. X II. 1852. 
B aricz György, lt. 32. I I I .  9 — 40. X II. 27. N. Évk. V. 1845. 
B arna Ferdinánd, lt. 68. I I I .  18—-95. V II. 21.
4o B arna  Ignácz, lt. 76. V I. 8 —  94. X I. 23. Emi. Egy. Philol. 
Közi. 1897. II.
B arsi József, lt. 70. V. 25 —  93. II . 18. Értés. 1897. 105. 
B artakovics Adalbert, ig. t. 53. I I I .  16 — 73. V. 30. Vas. Ujs. 
1873. 23. sz.
B arta l György, ig. és tt. 30. X I. 17 — 65. IX . 20. E . É vk . 
X I. 1876.
B arta lu s  István, lt. 75. V. 26 —  99. II . 8.
4ó B ártfay  László, lt. 31. I I . 17 —  58. V. 12. N. Aim. 1863.
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Batthyány Fülöp herczeg, ig. t. 30. X I. 17'— 70. V II. 22. H a j­
nal 1807.
Baumgarten András báró, kt. 58. X II. 16 — 65. V II. 30.
Beély Fidél, lt. 39. X I. 23 — 63. VI. 20. E. Értés. IV. 1863.
Bell Tamás, kt. 58. X II. 16 — 80. I I I .  13.
Bene Ferencz, tt. 31. II. 15 — 58. V II. 2. E. Értés. X V III. 1858. 
Benfey Tivadar, kt. 63. 1. 13 — 81. VI. 26. E. Em lékb. IV. 1S87. 
Benkő Dániel, lt. 59. X II. 16 — 83. X I. 19. E. Em lékb. II. 1884. 
Benyovszky Zsigm ond gróf, lt. 32. I I I .  9 — 73. IV. 20.
Beöthy Leo, lt. 77. V. 24 — 86. I. 5. N. Aim. 1887. E. E m lékb.
V II. 3.
Bérczy Károly, lt. 59. X II. 16 — 67. X II. 11. E. Értek. V. 1876. 
Berde Áron, lt. 58. X II. 15 — 92. I. 25. N. Értés. III. 1892. 
Bernard Kolos, k t. 73. V. 21 — 78. II . 8. E. É rtek . IX . 1880.
Bertha Sándor, lt. 39. XI. 23 — 77. II . 4. E. Értek. IV. 1877.
Berzeviczy Vincze báró, tt. 32. I I I .  10 — 34. IV. 15. E . Évk.
II I . 1838.
Berzsenyi Dániel, rt. 30. XI. 17 — 30. II. 24. E. Évk. I I I .  1838. 
Beszédes József, lt. 31. II. 17 — 52. II . 29. E. É rtés. X II. 1852. 
Beudant Ferencz Szulpicz, kt. 33. X I. 15 — 50. X II. 10. N. Aim. 
1863.
Bielz Albert, lt. 73. V. 2 1 — 9S. V. 26.
Birk Ernő, kt. 72. V. 24 — 91. V. 17.
Bitnicz Lajos, tt. 30. XI. 10 — 71. V I. 28. E . É rtek . I I I .  1872. 
Bock Ferencz, kt. 72. V. 24 — 99. V. 3.
Boissier Edm und, kt. 71. V. 17 —  85. IX . 27. E. Em lékb. V. 
1889.
Bolyai Farkas, lt. 32. I I I .  9 — 56. X I. 20. Értek. XI. 1884. 
Bopp Ferencz, kt. 58. X II. 16— 67. X. 19. N. É rtés. 1867. 
Botka Tivadar, tt. 47. X II. 23 — 85. I. 6. N. Alm. 1S86. 
Bowx-ing János, kt. 32. II I . 10— 72. XI. 23. Vas. Ujs. 1872. 
Brassai Sámuel, tt. 37. IX. 7 — 97. VI. 24. E. Értés. 1899. 276. 
Bresztyenszky A dalbert, lt. 36. IX . 10 — 51. II. 15. N. Aim. 1863. 
Bright Bicbárd, kt. 33. XI. 15 — 58. X II. 15. N. Alin. 1863. 
Broca Pál, kt. 76. VI. 8 — 80. V II. 9. E. Emlékb. I. 1882. 
Buczy Emil, lt. 32. I I I .  9 — 39. X. 28. N. Évk. V. 1842.
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Budai Ézsaiás, tt. 31. I I .  15 — 41. VII. 14. E. Évk. VI. 1845. 
Budenz József, rt. 61. X II. "20 — 92. IV. 15. Bpesti Szemle 1890. 
Bugát Pál, rt. 30. X I. 17 — 65. VII. 9. E. É rtés. I I I .  1865. 
eo B unsen Bób. Vilmos, kt. 58. X II. 16 — 99. V III. 16.
C an tu  Çæsar, kt. 58. X II. 16 — 95. III. 11. E. E m lékb. IX . 1. 
Capasso B ertalan, kt. 84. VI. 5 — 900. II I . 4.
Cayley A rthur, kt. 81. V. 19 — 95. I. 26.
Casein János, kt. 63. I. 1 3 — 69. VI. 16.
85 Clilumeezky Páter, k t. 58. X II. 16 — 63. I I I . 29. N. Aim. 1864. 
Chmel József, kt. 47. X II. 23 — 58. XI. 28. N. Alin. 1863. 
Clausius lludolf, k t. 72. V. 24 — 88. V III. 24.
Cotta B ernât, kt, 74. V. 28 — 79. IX. 14. Vas. Ujs. 1873. 
Curtius György, kt. 73. V. 2 1 — 85. V III. 12. 
m Csacskó Im re .l t .  39. X I. 2 3 — 74. II . 23. E . É rtek . I I I .  1875. 
Csáky K ároly gróf, ig. t. 38. IX. 5-—45. (?)
Csányi Dániel, lt. 63. I. 1 3 — 67. I. 20. Vas. Ujs. 1867.
Csapó (Tunyogi) József, lt. 32. II I . 9 — 58. V III. 27. N. É r ­
tek. I. 1867.
Császár Ferencz, tt. 32. I I I .  9 — 58. V III. 17. E. É rtek . I I . 1871. 
9 5  Csató Pál, lt. 32. I I I .  9 — 41. II. 15. E . Évk. VI. 1845. Gy. 
É rtés. I. 1841.
Csécsi Im re, lt. 44. X II. 24 — 47. VII. 23. E . Évk. V III. 1860. 
Gy. É rtés. V II. 1847.
C s e n g e r y  Antal, másodelnök, rt. 47. X II. 23 — 80. V II. 13. 
E. Évk. XVI. 1881.
Csiky Gergely, lt. 79. V. 22 — 91. XI. 19. E. É rtés. IV . 1893. 
Csorna (Körösi) Sándor, lt. 33. XI. 15 — 42. IV. 11. E . Évk.
V II. 1846.
íoo Csorba József, lt. 32. I I I .  9 — 58. XI. 23. Aim. 1863.
Czech János, rt. 32. I I I .  9 — 54. XI.. 1. E. É rtés. XIV. 1854. 
Czermak Nép. János, k t. 68. I I I .  IS — 73. IX . 16. Term .-tud. 
Közi. 1873.
Czinár Mór, lt. 58. X II. 15 — 75. II. 10. E . É rtek . VI. 1876. 
Cziráky A ntal gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 52. II . 22. E. É rtés. 1859. 
los Cziráky János gróf, ig. t. 53. I I I .  16 — 84. II . 9.
Czuczor Gergely, rt. 31. I I . 17 — 66. IX. 9. E . Évk. X I. 1876.
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D a n a  .Jakab kt. 78. I. 13. — 95. IV. 14. E . É rtés. 1898. 325. 
Danielik János, tt. 58. X II. 15 — 88. I. 23. E. Em lékb. VI. 1891. 
Dankó József, lt. 81. V. 19 — 95. I. 15. E . Em lékb. IX . 2. 1897. 
no Darwin Károly, kt. 72. V. 24 — 82. IV. 20. E . Emlékb. II . 1884. 
Davis Bernât, kt. 80. V. 20 — 81. V. 19. E . Emlékb. I I I . 1886. 
Deák Farkas, r t . 7G. VI. 8 — 88. VI. 4. E . T urul. Emlékb.
V III. 1895. 9. sz.
Deák Ferencz, ig. és t t  39. XI. 23 — 76. 1 .2S. E. Évk. XV. 1879. 
Deáki Fülöp Sám uel, It. 31.11. 17 — 55. X. 21. Aim. 1863. 
nr, Deáky Zsigmond, tt. 32. IX. 1 — 72. X II. 29.
De Candolle Alfonz, kt. 76. VI. 8 — 93. IV. 4.
Des Cloiseaux A., kt. 75. V. 26— 97. V. 8.
De Gerando Ágoston, kt. 46. X II. 18 — 49. X II. 8. E .É rte s .1 .1860. 
De Linas Károly, kt. 78. VI. 14 — S7. IV. 14. 
ísu Demidoff Anatol, kt. 58. X II. 16 —  71. IV. 18. Magy. és a 
Nagyv. 1870.
Dessewffy Aurél gróf, lt. 33. XI. 15 — 42. I I .  9. E. Évk. VI. 1842. 
D e s s e w f f y  E m il  gr., elnök és tt. 43. X. 7 —  66. I. 10. E. Évk. 
X I. 1876.
Dessewffy József gróf, ig. és tt. 30. X I. 17 — 43. V. 1. E. Évk. 
V II. 1846.
D ethier Antal, k t. 69. IV. 14 — 81. I I I .  3.
125 Divald Adolf, lt. 64. I. 20 — 91. X I. 12.
Dohovics Vazul, lt. 31. II . 17 — 49. X II. 13. N. É rtés. X. 1850. 
Domanovszky E ndre, lt. 71. V. 17 — 95. IV. 18.
D orner József, lt. 58. X II. 15— 73. X. 9. E . Értek. VI. 1875. 
Dósa Elek, tt. 61. X II. 20 — 67. X I. 19. Vas. Ujs. 1867. 
iso  Döbrentei Gábor, rt. 30. XI. 17 — 51. I I I . 28. E. É rtés. 1851. 
Döme Károly, tt. 31. II . 15 — 45. V. 22. N. Évk. V III. 1860. 
Dubois-Reymond E m il, kt. 93. V. 12 — 96. X II. 26. E. Emlékb.
IX . 8.
D udik Beda Ferencz, kt. 64. I. 20 — 90. I. 18.
Dum as Kér. János, kt. 58. X II. 16 — 84. IV . 11. 
iss Duponceau Péter, kt. 33. XI. 15 — 46. (?)
K bers György, kt. 77. V. 24 — 98. V il i .  7.
E dvi Illés Pál, lt. 35. IX . 14 — 71. VI. 22. E . Értek. I I . 1872.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1901-re. 14
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E gyed  Antal, lt. 33. X I. 15 —  62. V III. 27. Aim. 1863.
E ngel Ernő, kt. 69. IV . 14 — 96. X II. 8. N. Értés. 1897.422. 
E ngel József, lt. 59. X II. 16 — 70. VI. 2. E. Értek. I I I .  1873. 
E n tz  Ferencz, lt. 58. X II. 15 —  77. V. 9. E . É rtek . V III. 1878. 
E ö t v ö s  J ó z s e f  br., elnök ós t t .  35. IX . 14 — 71. II . 2. E . Évk.
X II I .  1876.
E resey  Dániel, lt. 31. I I . 17 — 36.11. 22. N. Névk. 1836. és Évk.
I I I .  1838.
E rdély i János, rt. 39. X I. 23 — 68. I. 23. E. Evk. X III. 1S76. 
E rdődy  Sándor gróf, ig. t. 77. V. 24 —  81. I. 22.
B rdy  János, rt. 32. I I I .  9 — 71. V. 9. E. É rtek . I I . 1873. 
É rkövy  Adolf, lt. 64. I. 20 —  83. X II. 13. E. Em lékb. II . 1884. 
E sqn irou  de Parieu, kt. 76. VI. 8 —
E szterbázy  Pál herezeg, ig. t. 53. I I I .  16 — 66. V. 21. Vas. 
U js. 1857.
E ttingshausen  András báró, kt. 58. X II. 16 — 78. V. 25. 
E w ald  H enrik, kt. 59. X II. 16 — 75. V. 4.
F á b iá n  Gábor, rt. 32. I I I .  9 —  77. X II. 10. E. Em lékb. V. 1888. 
F áb ián  István, lt. 58. X II. 15 —  71. V II. 19. Főv. Lapok 1871. 
171. sz.
Fabó András, lt. 64. I. 20 — 74. III .  17. Vas. Ujs. 1874. 
Fábriczy Sámuel, lt. 32. I I I .  9 — 58. I I I . (?) Aim. 1863. 
F ab ritiu s Károly, lt. 72. V. 24 — 81. II . 2. E. Em lékb. I. 1883. 
F allm erayer J. Fiilöp, kt. 58. X II. 16 — 61. IV. 26. E . Évk.
X. 1876.
F a rad ay  Mihály, kt. 58. X II. 16 — 67. V III. 25. E. Értek. 1 .1870. 
F a rk as  (Bölöni) Sándor, lt. 34. X I. 8 — 42. II . 2. N. Évk. VI. 1842. 
F áy  A ndrás, ig. és tt. 31. II . 15 —  64. V II. 26. E . Évk. XIV. 1876. 
F enzl Ede, kt. 71. V. 17 — 79. IX . 29. E. Em lékb. II . 1884. 
F ényes Elek, lt. 37. IX . 7 — 76. V II. 23. E. É rtek . V. 1878. 
Ferenezy István, lt. 32. IX . 1 — 55. V II. 4. E . É rt. I. 1860. 
Férussac Endre, kt. 32. I I I .  10 — 36. 1 .21. N. Évk. II I . 1838. 
F ess ie r Ignácz, kt. 31. I I . 16 —  39. X II. 15. N. Évk. V. 1842. 
F e s t Vilmos, rt. 44. X II. 24 —  79. I I I . 11. N. Aim. 1880. 
Festetics György gróf, ig. t. 66. I . 21 — 83. II . 12.
F illingor Leopold, lt. 34. X I. 8 — 44. X II. 6. N. Évk. V II. 1846.
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Finály  H enrik , lt. 58. X II. 15 — 98. IL  13. E. E m i. IX . 11. 
«70 Flegler Sándor, kt. 58. X II. 11> — 92. X II. 12.
Fleischer-Leberecht H enrik , kt. 76. VI. 8 —  88. I I .  10. E. 
Emlékb. V. 1889.
F lór Ferenez, lt. 38. IX . 7 — 71. VII. 7. E. É rtek . I I I .  1872. 
FloureiiB Péter, kt. 58. X II. 16— 67. X II. 5.
Fogarasi János, rt. 38. IX. 7 — 78. VI. 10. E. É rtek . V. 1879. 
» 7 5  Forgó György, lt. 31. I I . 17 — 35. V III. 31. E. Évk. V. 1842. 
F raehn  Keresztély M árton, kt. 46. X II. 18 — 61. V III . 16. 
Frank Ignácz, lt. 47. X II. 23 — 50. I I I . 4. E. É rtés. X. 1850. 
Frankenburg Adolf, lt. 45. X I. 22 — 84. VII. 3. E . Em lékb.
IV. 1887.
Frivaldszky Im re, rt. 33 .X I.15— 70. X. 19. E. É rtek . I I I .  1872. 
iso Frivaldszky János, r t . 65. X. 11. 10— 95. I I I .  31. E . É rtés.
1897. 57.
Fröhlich Róbert lt. 92. V. 5 — 94. V. 23. E. É rtés. V. 1894. 
Fülep József, lt. 35. IX . 14 — 47. VII. 17. N. Évk. V III . 1860. 
G aal József, lt. 37. IX . 7 — 66. II. 28. Vas. Ujs. 1866. 
Gabelentz György, kt. 93. V. 12 — 93. X II. 11.
»85 Gabelentz János, kt. 58. X II. 16 — 74. IX . 3.
Gaohard Prosper, kt. 75. V. 26 — 85. X II. (?)
Garay János, lt. 39. XI. 23 —  53. XI. 5. E . É rtés. XIV. 1854. 
G áthy István, lt. 36. IX . 10 — 59. IX. 24. Aim. 1863.
Gausz Károly Frigyes, kt. 47. X II. 23 — 55. II. 23.
»во Gebhard Xav. Ferenez, r t . 30. XI. 17— 69. X. 27.
Gegő Elek, lt. 35. IX . 14 — 44. X. 9. Gy. É rtés. IV . 1844.
N. Évk. V II. 1846.
Géléi József, lt. 32. IX . 1 — 38. II I . 1. N. Évk. IV. 1840. 
Geoffroy-Saint-Hilaire Izidor, kt. 58. X II. 16 — 61. X I. 10. 
Georch Illés, tt. 32. IX . 1 — 35. VII. 31. E. Évk. IV. 1840. 
»96 Gévay Antal, lt. 31. I I .  17 — 45. VI. 9. N. Évk. V III . 1860. 
Giesebrecht Vilmos, kt. 78. VI. 14 — 89. X II. 18.
Gindely Antal, kt. 78. VI. 14 — 92. X. 24. É rtés. 1894. 4. 
Gladstone E w art Vilmos, kt. 73. V. 21 — 98. V. 19. E. E m i. X. 3. 
Gneist Rudolf, kt. 74. V. 28. — 95. VII. 22. E. E m lékb. IX . 7. 
200 Gombos Im re, tt. 35. IX . 14 — 40. I. 12. E. Évk. V. 1842.
14*
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Gondol Dániel, It. 45. X I. 22 —  91. V. 7.
Gorove István, tt. 43. X. 7 —  81. V. 31. N. Aim. 1882. E .  
Em lékb. V II. 2.
Gorove László, lt. 35. IX . 14 —  39. III . 11. E . Évk. V I. 1845. 
Gönczy Pál, lt. 58. X II. 15 — 92. I. 10. N. É rtés. I I I .  1S92.
205 Görög Demeter, tt. 31. I I .  15 —  33. IX. 7. E. Évk. I I .  1835. 
Greguss Ágost, ig. és rt. 58. X II. 15 — 82. X II. 13. E. E m ­
lékb. V. 1889.
Greguss Gyula, lt. ö l. I. 2 0 — 69. IX. 5. Vas. Ujs. 1869. 
G rim m  Jakab, kt. 58. X II. 16 — 63. IX. 20. E. É rtek . I I I .  1873. 
Grote A rthur, kt. 63. I. 13 — 86. X II. 4. E. Emlékb. V. 1889. 
210 G runert János Ágost, kt. 60. X. 9 — 72. VI. 8.
G rünwald Béla, lt. 88. V. 4 — 91. V. 4. N. Értés. I I I .  1892. E. 
Em lékb. V III. 1894.
G uasti Cæsar kt. 84. VI. 5 — 89. II. 10.
G uizot Ferencz, kt. 58. X II. 16 — 74. IX. 13. E. Em lékb. I I I .  1885. 
Guzmics Izidor, tt . 30. X I. 17 — 39. IX. 1. E. Évk. V. 1842... 
215 G yárfás István, lt. 78. V I. 14 — 83. VII. 16. E. Em lékb. IV. 1887. 
Győry Sándor, rt. 32. I I I .  9 -  70. III. 9.
Győry Vilmos, lt. 72. V. 24 — 85. IV. 14. N. Aim. 1886. E . 
É rtés. V. 1894.
Gyurikovics György, lt. 32. I I I .  9 — 48. VI. 25.
H a a n  Lajos, lt. 77. V. 24 — 91. V III. 12. N. É rtés. I I I .  1892. 
E . Em lékb. V II. 9.
220 H aberern  Jonathán, lt. 67. I. 30 — 80. IV. 8. E. É rtek . I I . 1881. 
H aidinger Vilmos, kt. 64. I. 20 — 71. III. 19. E. Évk. X III . 1876. 
H alász Géza lt. 63. I. 13 — 88. V III. 22. N. Aim. 1889. 
H am m er-Purgstall József báró, kt. 31. II. 16 — 56. X I. 23. 
H anák  János, lt. 46. X II. 18 — 49. IX. 2. E. É rtés. X. 1850. 
225 H antken  Miksa, rt. 64. I . 20 — 93. VI. 26. Értés. 1896. 343. 
H auer Ferencz, kt. 65. X II. 10 — 99. III . 20.
H aynald  Lajos, ig. és tt. 68. I I I .  17 — 91. V II. 4. N. É r té s ,
I I I .  1892. E. É rtés. V. 1894.
Hazslinszky Frigyes, rt. 63. I. 13 — 96. XI. 19. E. E m i. IX . 10, 
Heckel Jakab, kt. 47. X II. 23 —  57. I. 3. 
iso H eer Osvát, kt, 74. V. 28 — 83. IX. 27. E. Em lékb. V I. 1890.
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H egedűs Candid Lajos, lt. 74. V. 28 — 83. V I. 13. N. Alm. 1884. 
Hegedűs László, lt. 60. X. 9 — 84. I I .  28. N. Aim. 1885. 
Hegedűs Sámuel, lt. 32. H l. 9 — 44. IV . 29. E. Évk. V II. 
1846. Gy. Értés. IV . 1844.
H elmeczy Mihály, szavazatos pénzt. 30. X I. 17 — 52. X II. 1. 
E . Értés. X III. 1853.
-sár, H elm holtz H erm ann, k t. 72. V. 2 4 —-94. IX . 8.
H enle Jakab, kt. 84. V I. 5 — 85. V. 13. E . Emlékb. IV. 1887. 
H enszlm ann Im re, rt. 41. IX. 3 — 88. X II. 5. N. Alm. 1890. 
H erepei Károly, lt. 38. IX . 7 — 71. X. 26. E. Értés. V. 1871. 
H erschel János, kt. 58. X II. 16 — 71. V. 12. E. É rtek . I I I .  1874. 
ми H etényi János, rt. 36. IX . 10 — 53. V II. 26. E. Értés. XV. 1855. 
H irschler Ignácz, lt. 69. IV . 14 — 91. X I. 11.
H oblik Márton, lt. 32. I I I .  9 — 45. V. 26. N. Évk. V III. 1860. 
H offm ann Ágost Vilmos, kt. 89. V. 3 —  92. V. 9.
Hoffuer József, lt. 32. I I I .  9 — 41. II . 16. N. Évk. VI. 1842. 
Gy. É rtés. I. 1841.
345 H ofm ann Károly, lt. 71. V. 17 — 91. II . 21. N. Értés. I I I .  1892. 
H ollán Ernő, ig. és tt. 58. X II. 15 — 900. V. 28.
Ilollósy Jusztinján, lt. 63. I. 13 — 900. I. 25.
H örnes Móricz, kt. 65. X II. 10 — 68. X I. 4.
H om yik  János, lt. 63. I. 13 — 85. X. 8. E . Emlékb. V. 1889. 
eso H orvát Árpád, lt. 84. V I. 5 — 94. X. 26.
H orváth  Boldizsár, tt. 61. X II. 20 — 98. X. 28. E. Em i. X. 5. 
H orváth  Czyrill, rt. 34. X I. 8 — 84. XI. 5. E . Emlékb. I I I . 1885. 
H orváth Elek, lt. 33. XI. 15 — 35. I. 20. N. Évk. I I I . 1838. 
H orváth  Endre, rt. 30. X I. 17 — 39. I I I .  7. E . Értek. V III. 1879. 
355 H orváth Ignácz, lt. 74. V. 28 — 81. IV . 18. N. Aim. 1882. 
H orváth János, tt. 32. IX . 1 — 35. I. 16. E . Évk. I I I .  183S. 
H orváth  József, rt. 30. X I. 17 — 49. V. 13. N. É rtés. X I. 1851. 
P. H orváth  Lázár, lt. 44. X II. 24 — 51. II . 5. N. Aim. 1863. 
H orváth  Mihály, ig. és rt. 39. XI. 23 — 78. V III. 19. E . Évk. 
XVI. 1878.
360 H orváth Zsigmond, lt. 33. XI. 15 — 45. X. 17. N. Évk. V III. 1860. 
H oványi Ferencz, lt. 58. X II. 15— 71. X II . 11. Vas. Ujs. 1871. 
H uber Alfonz, kt. 93. V. 12 — 98. XI. 23.
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Huillard-Breliolles, kt. 66. X II. 10 — 72. (?)
H um bo ld t Sándor báró, kt. 58. X II. 1 6 — 59. V. 26. E. Évk..
IX . 1860.
ses H um bo ld t Vilmos báró, kt. 34. X I. 8 — 35. IV. 8. N. Évk.
I I I .  1838.
H unfalvy János, ig. és r t . 58. X II. 15 — 88. X II. 6. E. Ein- 
lékb. VI. 1890.
H unfalvy Pál, ig. és rt. 41. IX . 3 — 91. X I. 30. H unfalvy-Album. 
H unyady  Jenő, rt. 67. I. 30 — 89. X II. 26. E . É rtés. 1891. 
H y rtl  József, kt. 73. V. 2 1 — 94. V II. 17. É rtés. 1896. 117.
270 lllésházy  István gróf, ig. t. 30. X I. 17 — 38. V II. 30. E. Évk.
V. 1842.
Ilm insky  Miklós, kt. 88. V. 4 —  92. 1. 8.
Im re  János, rt. 30. XI. 17 —  32. V. 12. E . Évk. I I .  1834. 
Ipo ly i Arnold, ig. és rt. 58. X II. 15 — 86. X II. 2. E. É vk , 
X V II. 1888.
I s t v á n  F ő h g . volt N á d o r , pártf. 47 — 67. II. 19. Vas. Ujs. 1867. 
275 Ja k a b  Elek, rt. 70. V. 3 — 97. V II. 22.
J a k a b  István, lt. 33. X I. 15 —  76. X. 18. E. É rtek . VI. 1877. 
Jankovich  Miklós, tt. 31. I I . 15 — 46. IV. 18. N. Évk. V III. 1860. 
Jászay  Pál, rt. 36. IX . 10 — 52. X II. 29. E. É rtés. X III . 1853. 
Jed lik  Ányos, tt. 58. X II. 15 —  96. X II. 13. E. Értés. 1897.273. 
2 8 0  Jend rássik  Jenő, rt. 63. I. 13 —  91. I I I . 3. N. É rtés. 1891. E. 
Em lókb. V II. 4.
Je rn ey  János, rt. 37. IX . 7 — 55. X II. 24. E. Emlókb. I. 1883. 
Jirecek  József, kt. 86. V. 6 —  88. X I. 25.
Jó s ik a  Miklós báró, ig. és tt. 35. IX. 14 — 65. II . 27. Vas. 
Ujs. 1861.
J ó z s e f  F h g . N á dor , pártfogó, 25. X. 7 — 47. 1 .13. Vas. Ujs. 1866. 
285 Ju rá n y i Lajos, rt. 71. V. 17 — 97. II . 27.
K aeskov ics Lajos, lt. 37. IX . 7 — 91. X II. 9. E. Em i. V II. 1892. 
K alchbrenner Károly, rt. 64. I. 20 — 86. VI. 5. N. Aim. 1887. 
K állay  Ferencz, rt. 32. I I I .  9 — 61. I. 1. N. Aim. 1863.
K allós Lajos, lt. 63, I. 13 — 82. IX . 2. N. Alin. 1884.
290 K anitz Ágost, lt. 80. V. 20 — 96. V II. 12.
K ápolnai Pauer István lt. 81. V. 19 — 96. I I .  18.
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Karácson Mihály, lt. 32. I I I .  9 — 69. V III. 29.
Károlyi György gr., ig. és tt. 30. XI. 17 —  77. X I. 9. E . Évk.
XVI. 187S.
K árolyi István gr., ig. t. 53. III . 16 — 81. V I. 12. E . Évk.
X V II. 1883.
295 Karvasy Ágost lt. 46. X II. 18 — 96. I. 21.
Kassai József, lt. 32. I I I .  9 — 42. II I . 15. E. Évk. VI. 1845. 
Kazinczy Ferencz, rt. 30. XI. 17 — 31. V III. 22. E . Évk. 
I. 1833.
Kazinczy Gábor, lt. 58. X II. 15— 64. IV. 18. E . É rtek . VI. 1880. 
Keglevich Gábor gr., ig. t. 30. XI. 17 — 54. VI. 16. N. Aim. 1863. 
зии Keleti Károly, ig. és rt. 68. III. 18 — 92. V. 30. E . Em lékb. 
V II. 10.
Kemény Gábor báró, tt . 64. I. 20 — 88. X. 23. N. A im . 1890. 
E. Emlékb. V III . 1893.
Kemény József gróf, tt. 31. II. 17 — 55. IX . 12. E. Évk. X. 1876. 
K em ény Zsigmond br., ig. és ti. 43. X. 7 — 75. X II. 22. E . Evk. 
XVI. 1878.
Kenessey Albert, lt. 71. V. 17 — 79. V II. 15. E. É rtek . X I. 1881. 
sós Kerekes Ferencz, lt. 37. IX . 7 — 50. V II. 29. N. A lm . 1S63. 
Kerkapoly Károly, lt. 59. X II. 16 — 91. X II. 31. É rt. 95. VI., 
Bpesti Szemle 1895.
Kéry Im re, lt. 58. X II. 15 — 87. V. 15. N. Alin. 1888. 
Kirchhoff Gusztáv, kt. 72. V. 24 — 87. X. 17.
Kis János, rt. 30. X I. 17 — 46. II. 19. N. Évk. V III . 1860. 
sió Kisfaludy Károly, rt. 30. XI. 17 — 30. X I. 21. E . Évk. I. 1833. 
K isfaludy Sándor, tt. 30. XI. 17 — 44. X. 28. N. Évk. V II. 1846. 
Gy. Értés. IV. 1844.
Kiss Bálint, lt. 39. X I. 23 — 53. III. 25. E. É rtés. XV. 1855. 
Kiss F’erencz, lt. 39. X I. 23 — 59. V II. 25. N. Alin. 1863.
Kiss Károly, rt. 31. I I .  17 — 66. II. 17. Vas. Ujs. 1866.
8.5 Kiss Pál, tt. 46. X II. 18 — 47. X. 31. N. Évk. V III . 1860. Gy. 
É rtés. V II. 1847.
K laprott Gyula, kt. 34. X I. 8 — 35. V il i .  27. N. Évk. I I I .  1S38. 
Klauzál Im re, lt. 33. X I. 15 — 47. III . 5. N. É vk. V III . 1860. 
Gy. Értés. V II. 1847.
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Klein L. Gyula, kt. 69. IV . 14 —  76. V III. 3. E. É rtek . IX . 1881. 
Knauz Nándor, tt. 58. X II. 15 — 98. IV. 26. 
szó Knies Károly, kt. 95. V. 10 —  98. V III. 3.
Kolosvári Sándor, ig. és tt . 30. XI. 17 — 42. X II. 7. N . Evk. 
V II. 1846.
Kölcsey Ferencz, rt. 30. XT. 17 — 38. VIII. 24. E. Évk. V. 1842. 
É rtés. 1890.
K ondor Gusztáv, lt. 61. X II. 20 — 97. XI. 16.
Kőnek Sándor, rt. 58. X II. 15 — S2. V III. 1. E. Emlékb. I I I .  1886. 
325 Kopácsy József, ig. és tt . 31. I I .  15 — 47. IX. 18. N. É vk. V III . 
1860. Gy. Értés. V II. 1847.
Korizmics László, tt. 58. X II. 16 — 86. X. 5. E. Emlékb. IV . 1887. 
Kornis Mihály gróf, ig. t. 30. X I. 17 —  35. XI. 27. N. Évk. IV . 1840. 
Korponay János, lt. 44. X II. 24 — 81. I. 15. E. Em lékb. I. 1882. 
Kossovich Károly, rt. 38. IX . 7 — 41. VI. 19. E. Évk. V I. 1845. 
sau Köteles Sámuel, rt. 30. X I. 17 — 31. V. 17. E. Évk. I. 1833. 
Kovács S. Endre, lt. 58. X II. 15 —  78. V. 17. E. Értek. IX . 1879. 
Kovács Ferencz, tt. 95. V. 4  —  95. V III. 5.
Kovács Gyula, lt. 58. X II. 15 —  73. VI. 22. E. Értek. V. 1874. 
Kovács (Nagyajtai) Is tván , lt. 45. X I. 22 — 72. I. 10. E . É r ­
tek. VI. 1876.
ess Kovács János, tt. 33. X I. 15 —  34. IV. 12. Névk. 1836.
Kovács Mihály, lt. 32. I I I .  9 —  51. VI. 22. N. Aim. 1863. 
Kovács Pál, lt. 33. X I. 15 — 86. V III. 13. E. Emlékb. IV . 1887. 
Kresznerics Ferencz, tt. 31 .11 .16  — 32. I. 18. E. Évk. I. 1833. 
Kreutzwald Frigyes, kt. 71. V. 1 7 — 82. V III. 25. 
ем K riebel János, kt. 33. X I. 15 —  53. (?) N. Aim. 1863.
Kriesch János, lt. 81. V. 19 —  88. X. 21. N. Aim. 1889.
K riza János, lt. 41. IX . 3 —  75. I I I .  26. E. Értek. V. 1876. 
K ronecker Lipót, kt. 90. V. 8 — 91. X II. 29. E. Em lékb. IX . 5.
1898.
Kruesz Krizosztom, tt. 78.VI. 14 —  8 5 .1 . l l .E .  Emlékb. I I I .  1886. 
345 K ubinyi Ágoston, ig. és tt . 43. X. 7 — 73. IX . 19. E. É rtek . 
V II. 1876.
K ubinyi Ferencz, tt. 41. IX . 3 —  74. II I . 2S. E. Értek. V II. 1876. 
Kukuljevics Iván, lt. 60. X. 9 — 89. V III. 1. N. Aim. 1890.
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K unik Ernő, kt. 76. VI. 8 — 99. I. 30.
K uthy Lajos, lt. 43. X. 7 — 64. V III. 27.K isfaludy-T.Évl.V . 1870. 
эм Laboulaye Eduard, kt. 68. X II. 16 —  83. V. 25.
Ladányi Gedeon, lt. 72.V. 24 — 86. II . 4. E. Emlókb. IV. 1887. 
Lakos János báró, tt. 32. II I . 10 — 43. V I. 27. N. Évk.V II. 1846. 
Láng Adolf, lt. 58. X II. 15 — 63. X I. 23.
Lányi Károly, lt. 47. X II. 23 — 56. V. 23. 
sor, Lassú István, lt. 33. X I. 15 — 52. L 9. Értés. X II. 1852. 
L ázár Kálmán gróf, lt. 6 7 .1. 30 — 74. II . 27. E. É rtek.V I. 1875. 
L eitner G. W., kt. 73. V. 21 — 99. I I I .  23.
Lenliossék József, rt. 64. I. 20 — 88. X II. 2. N. Aim. 1890. E. 
Emlókb. V II. 8.
I.epkovszky József, kt. 80. V. 20 — 94.11.27.
300 Lewes György H enrik, kt. 74. V. 2 8 — 78. X II. 5. E. É rtek . 
IX . 1880.
Liohner Pál, lt. 59. X II. 16 — 84. X. 4. N. Alin. 1888.
Liebig Ju sz t báró, kt. 58. X II. 16 — 73. IV. 18. E. Évk. XIV. 1876. 
Lonovics József, ig. és tt. 43. X. 7 — 67. I I I .  13. E. Évk. X I. 1876. 
L ónyay M e n y h é r t  gróf, elnök és tt. 58. X II. 15 — 84. X I. 3. E. 
Évk. XVII. 1885.
365 L önnro tt Illés, kt. 59. X II. 16 — 84. I I I .  9. E. Emlékb. I I I .  1885. 
Ludwig Károly, kt. 72. V. 24—  95. IV . 23. E. Em lékb. IX . 4. 
1898.
Lugossy József, rt. 41. IX . 3 — 84. H l.  7. N. Aim. 1885. 
LukácB Móricz, ig. és tt. 39. XI. 23 — 81. X I. 5. E. Évk. XVI. 1881. 
L u tte r  Nándor, lt. 59. X II. 16 — 91. X II. 30. N. É rtés. I I I .  1892. 
«то Lyell Károly, kt. 61. X II. 20 — 75. II . 23.
M acaulay  Tamás lord, kt. 58. X II. 16 — 59. X II. 30.
Madách Im re, lt. 63. I. 13 — 64. X. 5. Vas. Ujs. 1864.
Magda Pál, lt. 34. X I. 8 — 41. V II. 23. E. Évit. V II. 1846. 
Magyar I,ászló, lt. 58. X II. 15 — 64. X I. 9. Vas. Ujs. 1863.
375 M ailáth György, ig. t. 30. XI. 17 — 61. IV. 11. E. Évk. X. 1876. 
M ailáth György, ig. és tt. 63. I. 14 — 83. III. 28. E. Em lékb.
II . 1884.
M ajláth Béla, lt. 80. V. 20 — 900. I I I .  23.
Mandl Lajos, kt. 46. X II. 18 — 81. V II. (?)
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M arczibányi Antal, ig. t. 63. I . 14 — 72. I. 13. Vas. Ujs. 1872. 
зад M argó Tivadar, tt. 60. X. 9 —  96. IX. б. E. Emlékb. IX . 6. 1898, 
M árkfi Sámuel, lt. 60. X. 9 — 61. VI. 2. N. Aim. 1863.
M arkó Károly, lt. 40. IX . 5 —  60. VI. 19. N. Aim. 1863. 
M arkusovszky Lajos, tt. 63. I. 13 — 93. IV. 21. E m i. V III. 11, 
M artin  Lajos, lt. 61. X II. 20 — 97. I I I . 4. 
ess M árton József, lt. 31. I I . 17 — 40. V II. 26. N. É vk. V. 1842, 
M átray  Gábor, lt. 33. X I. 15 — 75. V II. 17. E. É rtek . VI. 1877, 
M ednyánszky Alajos báró, ig. és tt. 30. XI. 17 — 44. VI. 17. E , 
É rtés. IV. 1844.
M éhes Sámuel, lt. 36. IX . 10— 52. I I I . 29. E. É rtés. X II. 1852. 
M észáros Im re, lt. 58. XIT. 15 — 65. IX . 26. M. Sión 1865.
390 M észáros Lázár, lt. 44. X II. 24 — 58. XI. 23. N. Aim. 1863. 
M ezzofanti József, kt. 32. I I I .  10 — 49. I I I .  14.
M ignet Ferencz, kt. 58. X II. 16 — 84. II I . 24. E. Em lékb. II . 1885. 
M ihalkovics Géza, rt. 79. V. 22 — 99. VII. 12. E. Em lékb. X. 7 , 
M ihályi Károly, lt. 65. X II. 10 — 80. VI. 14. E. Em lékb. II . 1884. 
sós M iklosich Ferencz, kt. 72. V. 24 — 91. II I . 7.
Mikó Im re  gr., ig. és tt. 58. X II. 1 5 — 76. IX. 16. E. Évk. VI. 1877. 
M ilne Edwards, kt. 58. X II. 16 — 85. V II. 29.
M itterm aier Károly, kt. 46. X II . 18 — 67.VIII.25. E .É vk.X I. 1876. 
M olnár Aladár, lt. 67. I. 30 —  81. V III. 18. E. Em lékb. II . 1884. 
< 0 0  M ontalem bert К. H . gróf, k t. 58. X II. 16 —  70. I I I .  14.
Morócz István, lt. 58. X II. 15 —  81. X. 10. E. E m lékb. I. 1882. 
M urchison Koderik baronet, k t. 61. X II. 2 0 — 71. X. 22. 
M üller Frigyes, kt. 78. V I. 14 — 98. V. 25.
M üller Miksa, kt. 74. V. 28 — 900. X. 28.
»ős X ádasdy  Ferencz gróf, ig. t. 38. IX . 5 — 51.V II. 22. N. Aim. 1863, 
N aegeli Károly, kt. 91. V. 8 —  91. V. 10.
N agy Ignácz, lt. 40. IX . 5 — 54. I I I . 19. E. É rtés. XIV. 1854. 
N agy  Im re  rt. 70. V. 25 —  94. V. 5. E. Emlékb. IX . 3. 1897. 
N agy Iván, rt. 58. X II. 15 —  98. X. 26. E. E m lékb. X. 6.
410 N agy János, lt. 33. XI. 15 —  85. IV. 21. N. Aim. 1886.
N agy József, lt. 58. X II. 15 —  92. I I .  11. N. É rtés. I I I .  1892, 
N agy Károly, rt. 32. I I I .  9 —  68. II . 2. E. É rtek . V. 1876. 
N agy M árton, lt. 44. X II. 24 —  73. IV. 5.
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Nagy Pál, ig. t. 30. X I. 17 — 57. III. 26. E . É rtek . I I I .  1874. 
i»5 N eilreich Ágoston, kt. 67. 1.30 — 71. VI. 8. E . É rtek . I I I .  1872. 
N endtvich Károly, rt. 45. XI. 22 — 92. V II. 5. É rté s . 1896. 673. 
Ney Ferencz, lt. 58. X II. 15— 89. IX . 11. N. A im . 1891. 
N yáry Albert báró, lt. 72. V. 24 — 86. I. 1. N. Aim. 1887. 
Nyiry István, rt. 31. I I .  17 — 38. V III. 27. E . É vk . V II. 1846. 
42u O ppolzer Tivadar, kt. 85.V. 21 — 86. X II. 26. E. E m lékb.V I. 1890. 
Orbán Balázs, lt. 87. V. 13 — 90. IV. 19. N. É rtés . 1891. 
Ormos Zsigmond, lt. 61. XII. 20 — 94. X I. 16.
Owen Richard, kt. 67. I. 30 — 92. X II. 18. E . Emlékb.
V III. 1894.
Overbeck János, kt. 73. V. 21 — 95. X I. 8.
435 Overstone lord, kt. 58. X II. 16 — 83. (??)
Ökröse Bálint, lt. 68. I I I .  18 — 89. I. 4. E . E m lék b .V I. 1889. 
Ötvös Ágoston, lt. 59. X II. 16 — 61. X. 25. P. N apló 1861. 262. sz. 
P a k li Albert, lt. 64. I. 20 — 67. II. 10. E . É rtés . IV . 1870. 
l ’alacky Ferencz, kt. 34. XI. 8 — 76. V. 26. E . É rtek . VI. 1880. 
480 Pál ily Albert, lt. 84. V I. 5 — 97. X II. 22.
Palugyai Im re, lt. 47. X II. 23 — 66. X II. 7. E . É rtek . I I I .  1874. 
l ’ancic József, kt. 68. I I I .  18 — 88. I I I . 8 .E . E m lékb .V III. 1893. 
Parlatore Fülöp, kt. 71. V. 17 — 77. IX . 28. E . É vk . XVI. 1878. 
Pasteu r Lajos, kt. 81. V. 19 — 96. IX . 29. 
iss Patterson Arthur, kt. 73. V. 21 — 99. IX . 29.
Paner János, lt. 58. X II. 15— 89. V. 15. E. E m lékb . VI. 1890. 
P a u l e r  T iv a d a r , m ásodelnök, tt. 45. X I. 22 — 86. IV. 30. E. 
Évk. X V II. 1887.
P au r Iván, lt. 58. X II. 15 — 88. X II. 17. N. A im . 1890.
Péch Antal, lt. 79. V. 22 — 95. IX. 19. E . É rtés. 1897. 469.
*40 l ’écliy Im re, ig. t. 30. X I. 17 — 41. IV. 30. E . É vk . VI. 1845. 
l ’éczely József, rt. 32. IX . 1 — 49. V. 23. N. A im . 1863. 
Peregriny Elek, lt. 41. IX . 3 — 86. IV. 3. N. A im . 1887. 
Perényi Zsigmond báró, ig. t. 35. IX. 10 — 49. X. 24. N. Aim. 1863. 
Berger János, rt. 31. I I .  17 — 38. V. 25. E. É vk. V. 1842.
44f. Pertz György H enrik, kt. 33. XI. 15 — 76. X. 12.
Pesty Frigyes, rt. 59. X II. 16 — 89. X I. 23. N. É rté s . 1891. E. 
Emlékb. V II. 1.
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Petényi Salamon, It. 46. X II. 18 —  55. X. 5. E. Értés. XV. 1855. 
Péterfy Károly, It. 34. X I. 8 —  73. I. 23.
Petrovics Fridrik, rt. 30. X I. 17 — 36. IV. 12. E. Évk. IV . 1840. 
450 Pettko  János, It. 61. X II. 2 0 —-90. X, 26. E. Értés. I I I .  1892. 
Petzval József, kt. 73. V. 2 1 — 91. IX . 17.
Petzval Ottó, rt. 58. X II. 15 —  83. V III. 28. E. Em lékb. V I. 
Podhorszky Lajos, lt. 58. X II . 15 —  91. V III. 26.
Podhraczky József, rt. 34. X I. 8 —  70. V III. 14.
4 5 5  Pólya Jakab, lt. 94. V. 4 —  97. V II. 30. E. Értés. X. 1899. 5. 
Pólya József, rt. 32. I I I .  9 —  73. VI. 10. E. Értek. V II. 1876. 
Pom péry János, lt. 59. X II . 16 —  84. IX. 28. E . E m lékb .
IV . 1887.
Poncelet János, kt. 47. X II. 23 —  67. X II. 22. E. Értek. VI. 1878. 
Poor Im re, lt. 64. I. 20 —  97. V III . 20.
480 P o tt Ágoston Frigyes, kt. 58. X II . 16 — 87. V III. 5. E . E m lékb.
V I. 1891.
Preysz Mór, lt. 63. I. 13 — 77. I I I .  24.
Pringsheim  Natanael, kt. 93. V. 1 2 — 94. X. 6.
Prokescb-Osten báró, kt. 6 3 .1. 13 —  76. X. 26. E. É rtek .V II. 1877. 
Prónay Albert báró, ig. t. 40. I I I .  8 — 67. V III. 14.
4в5 P rónay Gábor báró, lt. 60. X. 9 —  75. IV. 1. E. Értek. V II. 1876. 
P rónay  Sándor báró, ig. t. 30. X I. 17 — 39. II. 5. E. Évk.V. 1842. 
P u l s z k y  F e b e n c z , m ásodelnök, tt . 38. IX. 7 — 97. IX . 9. 
Pulszky Károly, lt. 83. V. 17 —  99. VI. 6.
Purgstaller József, rt. 44. X II. 24 —  67. IV. 11. Egyházi L. 1867. 
470 P yrker László, tt. 44. X II. 2 4 —  47. X II. 2. N. Évk. V ili .  1860. 
Q uetele t Adolf, kt. 58. X II . 16 — 74. II. 17. E. É rtek .
I I I .  1875.
R a fn  Keresztély, kt. 58. X II. 16 —  1864. X. 20. E. Értes.V. 1865. 
B aja Bajendrolála M itra, k t. 65. X II. 10— 91. V II. 16. E . 
Em lékb. VII. 5.
Bagályi Tamás, tt. 31. I I . 16 —  49. I. 14. N. Aim. 1863.
475 Kanke Ferencz Lipót, kt. 58. X II . 16 — 86. V. 23. É rtés. 1896. 1. 
B áth  Károly, lt. 58. X II. 15 —  6S. IV. 12. E. Értek. I. 1869. 
B au K. H., kt. 58. X II. 16 —  70. I I I .  18. E. É rtek. I I . 1873. 
K anm er Frigyes, kt. 58. X II . 16 — 73. VI. 15:
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Rawlinson Henrik, kt. 58. X II. 16— 95. I I I .  4.
.»о Récsy Em il, lt. 58. X II. 15 — 64. VI. 1. E . É rtés. V. 1865. 
R égnault Henrik, kt, 61. X II. 20 — 78. I. 19. E . É rtek . IX . 1880. 
Reguly Antal, lt. 43. X. 7 —  58. V III. 23. N. Aim. 1863. 
Reichardt H. \V., kt. 78.VI. 14 — 85. VII. 29. E . Emlékb.V. 1889. 
R eitter Ferencz, lt. 65. X II. 10 — 74. X II. 9. E . Értek. IV. 1876. 
485 Renan Ernő, kt, 59. X II. 1 6 — 92. X. 2. E . Em lékb. V III. 1893. 
Repiczky János, lt. 47. X II. 2 3 — 55. I I I . 25. E . É rtés. XV. 1855. 
Révész Im re, lt. 59. X II. 16 — 81. II. 13. E . Em lékb. I. 1882. 
Reviczky Adóm gróf, ig. t. 30. XI. 5 — 62. IV . 21. N. Aim. 1863. 
Riedl Szende, lt. 58. X II. 15 — 73. X. 15. Vas. Ujs. 1873,
490 R itschl Frigyes, kt. 76. VI. 8  — 76. X I. 9.
R itter Károly, kt. 58. X II. 16 — 59. IX. 29.
Rokitanszky Károly, kt. 74. V. 28 — 78. V II. 23.
Róm er Flóris Fér., rt. 60. X. 9 — 89. III . 18. E . Em lékb. VI. 1891. 
Rónay Jáczint János, rt. 47. X II. 23 — 89. IV. 17. E . E m ­
lékb. VI. 1891.
4 9 5  Roscher Vilmos, kt. 61. X II. 20 — 94. VI. 4. E . Em lékb. V III. 12. 
Rose Gusztáv, kt. 73. V. 21 — 73. V II. 15.
Rosty Pál, lt. 61. X II. 20 — 74. X II. 7. Vas. Ujs. 1874.
Rózsay József, lt. 64. I. 20 —  85. V. 19. E . Emlékb. V. 1889, 
Rudics József báró, tt. 73. V. 21 — 79. V III . 21. N. Aim. 1881. 
sou R u d o l f  cb. és kir. fbg. trónörökös, tt. 78. VI. 14 — 89. I. 30, 
E. Évk. XVII. 1889.
S a in t Claire Deville, kt. 81.V. 19 — 81.VII. 24. E .E m lék b .II . 1885. 
Salam on Ferencz, rt. 59. X II. 16 — 92. X . 9. É rt. 1895. 5. 
Sárvári Pál, lt. 32. I I I .  9 — 46. XII. 19. N. Évk. V III. 1860, 
Gy. É rtés. VII. 1847.
Savigny Károly Frigyes, kt. 59. X II. 16 —  61. X. 25. 
sós Sauer Ignácz, lt. 59. X II. 16 — 63. XI. 17. E . É rtek . I I . 1872. 
Say Móricz, lt. 69. IV . 14 — 85. II I . 11. N. Alin. 1886.
Sayous Eduárd, kt. 75. 26 — 98. I. 19. N. Értés. 1900. 131.
Scacchi Archangel 71. V. 1 7 — 93. X. 12.
Schedius Lajos, ig. és tt. 31. I I . 15 — 47. X I. 12. E. É rtés. 1848,
N. Évk. V III. 1860.
sió Schelling Frigyes Ágoston, kt. 34. XI. 8  —  54. V III. 20.
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Sclienzl Guido, rt. 67. I. 30 —  90. XI. 23. E. É rtés. I I I .  1892. 
Scbiefner Antal, kt. 73. V. 21 —- 79. X I. 10. E. É rtek . IX . 1880. 
Scliirkhuber Móricz, lt. 58. X II. 15—-77. IX . 14. N. Alm. 1880. 
В. Sehlechta O ttokár к. t. 65. X II. 10 — 94. X II. 18. 
s ir, Schleicher Ágost, kt. 64. I. 20 — 68. X II. 17. E . É rtek . I I I .  1873. 
S chm id t Adolf, kt. 70. V. 25 —  87. (??)
Schoepf Ágoston, lt. 35. IX . 14 —  58. I I I . 12. N. Aim. 1863. 
S cho tt Vilmos, kt. 58. X II. 16-— 89. I. 21.
S chueler Gusztáv, kt. 46. X II. 18 —  55. V II. 13. 
sau S chuster János, rt. 31. II . 16-— 38. V. 19. E. Évk. V. 1842. 
Sclivarcz Gyula, rt. 64. I. 20 — 900. I. 31.
Scitovszky János, ig. t. 53. I I I .  16 —  66. X. 19. Vas. Ujs. 1866. 
Sennyey Pál báró, ig. t. 53. I I I .  16 — 88. I. 3.
S ina Sim on báró, ig. t. 58. X II. 13 — 76. IV. 15. E . Értek.
IV . 1876.
sas Sim ái Kristóf, lt. 32. I I I .  9 — 33. V II. 14. E. Évk. I I I .  1838. 
S im or János, ig. t. 67. I I I .  17 —  91. I. 23.
Som hegyi Ferencz, lt. 58. X II. 15 — 79. V II. 1. N. Aim. 1880. 
Som ogyi Károly, It, 58. X II. 15 —  88. I I I . 20. N. Aim. 1889. 
Som ossy János, lt. 34. X I. 8 —  65. V III. 24. E . É rtés . XV.
580 Som ssich Pongrácz gróf, ig. t. 30. X I. 17 —  49. V III. 26. 
N . Aim. 1863.
Spencer F . Baird, kt. 63. I. 13 —  87. V III. 19.
Spencer Wells Tamás, kt. 94. V. 4 — 97. I. 31. E. Em lékb. XI. 1. 
S táh ly  Ignácz, tt. 39. XI. 23 — 49. IV. 28. E. É rtés . X I. 1851. 
S tie r Theophil, kt. 60. X. 9 —  95. V. 23. 
ass S t o c z e k  J ó z s e f , másodelnök, ig. és rt. 58. X II. 15 — 90. V. 11. 
E . É rtés. I I I .  1892.
S tu a r t Mill, kt. 68. I I I .  18 — 73. V. 9.
Suhayda János, lt. 64. I. 20 — 81. IX . 18. E. Em lékb. I. 1882. 
Süphy  bey, kt. 63. I. 13 — 86. I. 1.
Szabó Im re , tt. 69. IV. 14 —  81. II . 28. N. Alm. 1882. 
sió Szabó István, lt. 39. XI. 23 — 92. I I I . 27. N. É rtés. I I I .  1892. 
Szabó József, ig. t. és rt, 5S. X II. 15 — 94. IV. 10. É rt. 95. V III. 
Szabó Károly, rt. 58. X II. 15 —  90. V III. 31. E m i. V III. 10. 
Szalai István , lt. 58. X II. 15— 78. I I I .  6.
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Szalay Ágoston, lt. 58. X II. 15 — 77. V. 5. E . É rtek . V III. 1870. 
st.i Szalay Im re, tt. 31. II . 17 — 48. IX. 17. Aim. 1803.
Szalay László, rt. 30. IX . 10 — 04. V II. 17. E. Évk. X I. 1870. 
Szarvas Gábor, rt. 71. V. 17 — 95. X. 12. E . Értés. 1897.581. 
Szász Béla, lt. 83. V. 17 — 98. VII. 7.
Szász Károly, rt. 33. X I. 15 — 53. X. 25. E. Évk. IX . 18G0. 
550 Szathm áry György, 95. V. 10— 98. I. 14. E . E m i. X. 2.
S z é c h e n y i  I stván  gr., ig. és tt. 30. XI. 17 — 60. IV . 8 . E .É vk .
X. 1870.
Széchy Ágoston, lt. 41). IX . 5 — 52. I I I .  0. E . É rté s . X II. 1852. 
Szegedi Ferenez, ig. t. 30. XI. 17 — 48. V. 24. N. Álra. 1803. 
Székács József, tt. 30. IX . 10— 70. V II. 29. E . É rtek . V II. 1879. 
556 Szemere Bertalan, lt. 40. IX. 5 — 09. I. 18. E . Évk. XIV. 1876. 
Szemere Miklós, lt. 63. I. 13 — 81. V III. 20. N. Aim. 1882. 
Szemere Pál, rt. 31. I I . 16 — 61. I I I . 14. N. Aim. 1803. 
Szénásey Sándor, lt. 71. V. 17 — 72. X I. 29. Pesti ág. gymn. 
É rt. 1873.
Szenczy Im re, lt. 38. IX . 7 — 60. II. 2. N. Aim. 1863.
560 Szentkirályi Zsigmond, lt. 45. XI. 22 —  70. IV. 10. E. É rtek .
IV. 1877.
Szenvey József, lt. 31. I I . 17 — 57. I. 22. N. Aim. 1863. 
Szepesi Im re, lt. 58. X II. 15— 75. I. 9. Vas. Ujs. 1875. 
Szepesy Ignácz báró, tt. 30. XI. 16 — 38. V II. 10. E. Évk. IV. 1840. 
Szigligeti Ede, lt. 40. IX . 5 — 78. I. 19. N. Aim. 1880. 
ses Szilágyi Ferenez, lt. 33. X I. 15 — 70. V. 20. E . É rtek . V II. 1878. 
Szilágyi István, lt. 40. X II. 18 — 97. IV. 12.
Szilágyi Sándor, rt. 58. X II. 15. — 99. I. 12. E. Századok 1900. 
Szilassy János, tt. 30. X I. 17 — 59. X I. 4. N. Aim. 1863. 
Szinovácz György, lt. 01. X II. 20 — 67. X II. 25. E . É rt. 1868. 
670 Szkalniczky Antal, lt. 65. X II. 10— 78. V I. 9. N. Aim. 1880. 
Szlávy József, ig. t. 84. VI. 7 — 900. V III . 8 .
Szlemenics Pál, rt. 30. X I. 17 — 56. X II. 0. E . É rtés. X V III. 1858. 
Szontagh Gusztáv, rt. 32. II I . 9 — 58. V I. 7. N. Aim. 1863. 
Szögyény-M arich László ig. t. 55. IV . 19 —  93. X I. 19.
5 7 5  Szőnyi Pál, lt. 46. X II. 18 — 78. VI. 17. N. Aim. 1880.
Sztrokay Antal, rt. 32. I I I .  9 — 50. V II. 9. N. É rtés. X. 1850.
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Szűcs István, lt. 46. X II. 18 —  91. X II. 23. E. Emlékb. V III. 1, 
Szvorényi József, tt. 46. X II. 18 —  92. X II. 11. É rt. 95. V II. 
T a in e  Hippolyt, kt. 85. V. 2 8 — 1893. II I . 5. Értek. 95. V.
5 eo T an árk y  Gedeon, lt. 67. I. 30-— 87. X I. 23. E. Emlékb. V. 1888. 
T an árk y  Sándor, rt. 37. IX . 7 —  39. X II. 29. E. Évk. V. 1842. 
T arczy  Lajos, rt. 38. IX . 7 —  81. I I I .  20. E. Emlékb. I I I .  1885. 
T arkany i Béla, tt. 58. X II. 15 — 8 6 . I I .  16. E. Emlékb. IV. 1887. 
T asn er Antal, lt. 33. XI. 15 — 61. V III. 25. N. Aim. 1863. 
ses T aubner Károly, lt. 40. IX . 5. —  ?
Teleki Domokos gróf, ig. és tt . 36. IX . 10— 76. V. 1. E. É rte k . 
VT. 1881.
T elek i Ferencz gróf, tt. 31. I I .  16 — 31. X II. 16. E. Évk. 
V III . 1860.
Teleki J ózsef gróf, elnök és tt . 30. X I. 17 — 55. II . 15. E . Toldy 
Ferencz. Pest, 1855.
T eleki László gróf, tt. 36. IX . 10 —  61. V. 8 . E. Évk. X. 1876. 
sw Télfy Iván, lt. 64. I. 20— 98. V III . 2.
T essedik Ferencz, lt. 32. IX . 1 — 44. VI. 17. E. Értés. IV. 1844. 
T haisz  András, lt. 31. I I . 17 —  40. V II. 9. N. Évk. V. 1842. 
T he iner Ágoston, kt. 58. X II. 16 — 74. V III. 10.
T h ierry  Amadé, kt. 58. X II. 16 — 73. I I I . 26.
5 9 5  T h iers Adolf, kt. 64. I . 20 — 77. IX . 3. E. Emlékb. I I I . 1885. 
T itte l Pál, rt. 30. XI. 17 —  31. V III . 26. E. Évk. II . 1835. 
T odaro  Ágost, kt. 78. VI. 14 — 92. IV. 18.
T o ldy  Ferencz, ig. és rt. 30. X I. 17 — 75. X II. 10. E . É v k . 
XV. 1879.
T om ory  Anasztáz, lt. 58. X II. 15 —  94. X. 9. Nekr. É rt. 94. X II. 
6 0 0  T om pa Mihály, lt. 58. X II. 15 — 68. V II. 30. E. Évk. X III. 1876. 
Toqueville Elek, kt. 58. X II. 16 —  59. IV. 17.
Torkos Sándor, lt. 61. X II. 20 — 65. V II. 5.
T o rm a  Károly, rt. 61. X II. 20 —  97. I I I . 1. N. É rt. 1897.541. 
T ó th  Ágoston, lt. 71. V. 17 —  89. V I. 9. E. Emlékb. VI. 1890. 
605 T ó th  K álm án, lt. 61. X II. 2 0 — 81. II . 3. N. Aim. 1882.
T ó th  Sándor, lt. 61. X II. 2 0 — 62. X I. 22. N. Aim. 1864. 
T örök János, lt. 41. IX. 3 — 74. I I .  9. E. Értek. VI. 1875. 
T örök  József, rt. 43. X. 7 —  94. I I I .  14. E. Emi. IX . 12.
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T r e f o r t  Á g o sto n , elnök és tt. 4-1. IX . 3 —  88. V III. 22. К  É v ­
könyv. XVII. 1889.
em Trincliera Ferenc/,, k t. 73. V. 2 1 — 74. V. 11.
U dvardi Cherna János, lt. 32. III. 9 — 90. X. 25.
Udvardy Ignácz, lt. 58. X II. 15 — 7-t. I. 14.
U rházy György, lt. 61. X II. 20 — 73. IV. 21. E. É rtek . VI. 1880. 
Ö rm ényi Ferenc/, ig. t. 45. VI. 9 — 58. II . 11. N. Aim. 1863. 
eis Y ághy Ferenc/., ig. t. 30. XI. 17 — 62. IV. 23. Alin. 1863. 
V ád lo tt Sándor, lt. 43. X. 7 — 61. IV. 9. N. Alin. 1863.
Vajda Péter, lt. 37. IX . 7 — 46. II . 10. N. Évk. V III. 1860. 
Vajkay Károly, lt. 89. V. 3 — 93. V III. 15. E. Em lékb. V III. 7. 
Valentinelli József, kt. 58. X II. 16 —  74. X II. 17.
<-*u Vállas Antal, kt. 37. IX . 7 — 69. V II. 20. E. Értek. II I . 1875. 
V andrák András, lt. 47. X II. 23 —  84. IX. 14. E. Em lékb.
I I I . 1886.
Vangerow Adolf, kt. 58. X II. 16 — 70. X. 10.
Vásárhelyi Pál, rt. 35. IX . 14 — 46. IV . 8. E. Évk. V III. 1860. 
Vass József, lt. 58. X II. 15 — 73. I. 13.
«»s Vass László, tt. 32. I I I .  10 — 42. II I . 24. E. Évk. V II. 1846. 
Vay Ábrahám gróf, ig. t. 30. XI. 1 7 —-55. I I I .  3.
Vay Miklós báró ig. t. 41. IX. 3 — 94. V. 14.
Vecsey József, lt. 39. X I. 23 — 55. IX . 11. E. É rtés. XV. 1855. 
Yógh István, ig. t. 30. XI. 17 — 34. IX . 30. N. Évk. II I . 1838. 
<n, Vész János Ármin, r t . 58. X II. 15 —  82. VI. 29. N. Aim. 1883. 
Viola József, lt. 38. IX . 7 — 58. II I . 23.
Vischer Frigyes T ivadar, kt. 72. V. 24 —  87. IX . 14.
Volf György, rt. 77. V. 24 — 97. IX . 13.
Vörösm arty Mihály, rt. 30. XI. 17 — 55. X I. 19. E. Évk. IX. 1860. 
«15 W ait/. György, kt. 79. V. 22 — 86. V. 25.
W ahlstein János gr., ig. t. 68. II I . 1 8 — 76. VI. 3. P. Napló 
1877. 201.
W altherr László, lt. 32. IX. 1 — 63. X. 23. E. É rtés. V 1865. 
W arga János, lt. 35. IX . 14 — 75. I. 10. E. Értek. I I I .  1875. 
W argha István, lt. 40. IX . 5 — 76. I I I .  12. Magyarország és a 
Nagyvilág 1875.
«о W atts Tamás, kt. 58. X II. 16 — 69. IX . 9.
15Magy. Tud. Akad. Almanach 1901-re.
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W ass Sám uel gróf, lt. 61. X II. 20 —  79. I I I .  20. E. É rtek . X. 1880. 
W elcker K ároly Tivadar, kt. 59. X II. 16 — 69. I I I . 10. 
W eninger Vincze, lt. 60. X. 9 — 79. V. 29. E. É rtek . V II. 1880. 
W enzel Gusztáv, rt. 46. X II. 18 — 91. X I. 20. N. É rtés. I I I .  1892. 
E . E m lékb. V III. 1894.
eis W esselényi Miklós báró, ig. és tt. 30. X I. 17 — 50 IV. 21. 
E . Évk. X. 1876.
W iedem ann Ferdinand, kt. 71. V. 17 —  87. X II. 30.
W ieseler Frigyes, kt. 72. V. 24— 92. X II. 3.
W ühler Frigyes, kt. 81.V. 19 — 82. IX . 23. E. Em lékb. II. 1884. 
W orsaae A. J„  kt. 72. V. 24 — 85. V III. 15. 
eso X an tu s János, lt. 59. X II. 15 —  94. X II. 13. E . Emlékb. IX . 9. 
Z ách  Ferencz báró, kt. 32. I I I .  10 — 32. IX . 3. N. Évk. I I I .  183S. 
Zádor György, rt. 31. II. 17 — 66. V III. 17. E . É rtek . I. 1869. 
Zichy A ntal, ig. és tt. 70. V. 25 — 98. V. 19.
Z lam ál Vilmos, lt. 64. I. 20— 86. X I. 11. E. Em lékb. V. 188S. 
855 Zlinszky Im re, lt. 76. VI. 8 — 80. V II. 14. E. É rtek . VI. 1881. 
Z sarnay Lajos, lt. 58. X II. 15 — 66. VI. 13. Vas. Ujs. 1865. 
Zsigm ondy Vilmos, lt. 68. I I I .  18 — 88. X II. 21. E . Emlékb.
V I. 1891.
Zsivora György, lt. 33. X I. 15 — 83. X I. 30. E . Emlékb. 1884. 
Zsoldos Ignácz, rt. 37. IX. 7 — 85. IX . 24. E. Emlékb. IV. 1886.
A M. T. AKADÉMIA HALOTTJAI 1900.
1 9 0 0 .
(1 8 9 9 . n o v .  1 5 - tő l  1 9 0 0 . n o v .  1 5 - ig . )
1900 jan. 25. H ollósy Jusztinián, lt.
« « 31. Schvarcz Gyula, rt.
« márcz. 4. Capasso Bertalan, kt.
« « 23. M ajlátli Béla, lt.
« máj. 28. H c llán  Ernő, ig. és tt.
« aug. 8. Szlávy József, ig. t.
« okt. 28. M üller Miksa, kt.
Az 1900-ban elhaltak föl vannak véve a  betűrendbe is.
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AZ AKADÉMIA TAGJAI FÖLDIRATI RENDBEN.
I. Magyar birodalom.
A )  M A G Y A E O E S Z Á G .
Budapest.
t
Igazgató tagok :
G r. Andrássy Tivadar.
B eöthy  Zsolt.
G r. Csáky Albin.
Gr. Dessewffy Aurél.
B. E ötvös Loránd.
G yulai Pál.
Jóka i Mór.
JÓ Z S E F  (Károly Lajos) cs. és 
k ir. főherczeg ő fensége.
G r. K árolyi Sándor.
K autz  Gyula.
Paul e r  Gyula.
Sem sey Andor.
Szász Károly.
Gr. Széchenyi Béla.
Szily K álm án.
Szlávy József.
Gr. T eleki Géza.
T han  Károly.
Tisza K álm án.
Y ám héry Armin.
Tiszteleti tagok :
Gr. Apponyi Albert.
Bubice Zsigmond.
F o rs te r Gyula.
Joannovics György.
Jókai Mór.
JÓ Z SE F  (Károly Lajos) cs. és- 
k ir. főherczeg ő fensége. 
K onkoly T. Miklós.
K ruspér István.
B áró N yáry Jenő.
Semsey Andor.
Szász Károly.
Gr. Széchenyi Béla.
Szilágyi Dezső.
Gr. Teleki Samu.
Tisza Kálmán.
V ám béry Ármin.
Gr. Zichy Jenő.
Rendes tagok:
B eöthy Zsolt.
Concha Győző.
Csánki Dezső.
Czobor Béla.
E n tz  Géza.
B. Eötvös Loránd, elnök. 
Fejérpataky  László.
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Fodor József.
F röhlich Izidor. 
G oldziher Ignácz. 
G yulai Pál.
H ajn ik  Im re.
H am pel József.
Hegedűs Sándor. 
H einrich  Gusztáv. 
H eller Ágost.
H orváth  Géza.
Hőgyes Endre. 
Jekelfalussy József. 
Kautz Gyula.
K herndl Antal.
K lein Gyula.
K lug Nándor.
Koch Antal.
König Gyula.
K reim er József.
Láng Lajos.
Lengyel Béla.
L ipthay Sándor.
Pauer Im re.
P au ler Gyula.
Plósz Sándor.
B éthy Mór.
Schuller Alajos. 
Sim onyi Zsigmond. 
Szily Kálmán, főtitkár, 
itj. Szinnyei József. 
T haly  Kálmán.
T han Károly. 
Thanlioffer Lajos.
P. Thewrewk Em il. 
T ó th  Lőrincz.
Y adnay Károly.
Yécsey Tamás.
W artha Vincze.
Wlassics G yula, másodelnök. 
Zsilinszky Mihály.
Levelező tagok:
Acsády Ignácz.
Alexander B ernât.
Gr. Andrássy Gyula.
Asbótli Oszkár.
Asbótli János.
Badics Ferencz.
Ballagi Aladár.
Balló Mátyás.
Bánóczi József.
Batizfalvy Sámuel.
Bayer József.
Bedő Albert.
Békefi Bemig.
Bérezik Á rpád.
Bogisich M ihály.
Bókay Árpád.
Borovszky Samu.
Böckh János.
Bugarszky István.
Chyzer Kornél.
Corzan Avendano Gábor. 
Csapiár Benedek.
Csontosi János.
Daday Jenő.
Edvi Illés Károly.
E ndrődi Sándor.
Fáik Miksa.
Fayer László.
Fináczy E rnő .
Földes Béla.
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Franzenau  Ágost.
Gaal Jenő.
Galgóczy Károly. 
Genersich A ntal. 
Gyomlay Gyula. 
György E ndre.
H ankó Yilmos. 
H egedűs István. 
H erczeg Ferencz. 
Rónai H orváth  Jenő. 
Ilosvay Lajos. 
Jendrássik  E rnő.
Keleti Gusztáv. 
Kerékgyártó Árpád. 
Kétli Károly. 
K om árom y András. 
Korányi Frigyes. 
Kováts Gyula.
Kőrösy József. 
Kövesligetliy Radó. 
Kúnos Ignácz. 
K ürschák József. 
L aufenauer Károly. 
L ehr Albert.
Lenhossék M ihály. 
Lóczy Lajos. 
Mágócsy-Dietz Sándor. 
Marczali H enrik. 
Matlekovics Sándor. 
Medveczky Frigyes. 
Méhely Lajos.
Mikszáth K álm án. 
Mocsáry Sándor. 
M unkácsi B ernât.
Nagy Ferencz.
Nagy Gyula.
Négyesy László.
Némethy Géza.
Ónodi Adolf.
Óváry L ipót.
Pasteiner Gyula. 
Paszlavszky József.
Pecz Vilmos.
Pertik Ottó.
Petz Gedeon.
Plósz Pál.
B. Podm aniczky Frigyes. 
Pulszky Ágost.
Rados Gusztáv.
Rákosi Jenő.
Réthy László.
Riedl Frigyes.
Schenek István .
Schmidt Sándor. 
Schönherr Gyula.
Schulek Frigyes.
Schulek Vilmos.
Staub Móricz.
Stein dl Im re.
Szigeti József.
Tagányi Károly.
Tormay Béla.
Török Aurél.
Tőtössy Béla.
Vargha Gyula.
W inkler Lajos. 
Zipernovszky Károly. 
Zolnai Gyula.
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Abai'ij megye.
Csorna József U. Devecseren. 
Myskoyszky Viktor lt. Kassán. 
K áth Zoltán lt. Kassán.
Baranya megye.
M átyás Flórián rt. Pécsett.
Bihar megye.
B unyitay V. lt. Кацу- Váradon. 
K arácsonyi János lt. B ihar-  
Püspökiben.
Nagy E rnő lt. Nagy-Váradon.
Borsod megye.
Lévay József rt. Miskolczon.
B. Badvánszky Béla ig. és tt. 
Sajó-Kazán.
Csongrád megye.
Im re S. rt. H.-M.- Vásárhelyen.
Esztergom megye.
Bogisicli Mihály lt. Esztergom­
ban.
Pór A ntal rt. Esztergomban. 
Vaszary Kolos ig. t. E szter­
gomban.
Győr megye.
F ehér Ipoly tt. Pannon­
halmán.
Hunyad megye.
Gr. K ünn G. tt. Maros-Németin. 
Téglás Gábor lt. Ih !rán.
Kolozs megye.
Apáthy Is tv án  lt. Kolozsvárt. 
Böhm K ároly lt. Kolozsvárt. 
Csengeri Ján o s lt. Kolozsvárt. 
Fabinyi Bezső lt. Kolozsvárt. 
Farkas G yula lt. Kolozsvárt. 
Farkas Lajos lt. Kolozsvárt. 
Halász Ignácz lt. Kolozsvárt. 
Kolosvári Sándor lt. Kolozsvárt. 
Kozma Ferencz lt. Kolozsvárt. 
Kőváry László lt. Kolozsván 
Kuncz Ignácz lt. Kolozsvárt. 
Márki Sándor lt. Kolozsvárt. 
Óvári K elem en lt. Kolozsvárt. 
Szádeczky Lajos lt. Kolozsvárt. 
Vályi G yula lt. Kolozsvárt.
Mosony megye.
Kosutány Tam ás lt. M.-Óvárt.
Pest-Pilis-Solt-Kiskún
megye.
Bftksay Sándor lt. Kúnszent- 
Miklóson.
Bartal A ntal rt. Harasztiban. 
Császka György ig. t. Kalocsán. 
Br. Podm aniczky Géza tt. Kis- 
Kartalon, u. p. Aszód. 
Szilády Á ron rt. Halason.
Pozsony megye.
Kerpely A ntal lt. Pozsonyban. 
Ortvay T ivadar lt. Pozsonyban. 
W ertheim er Ede lt. Pozsony­
ban.
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Sopron megye.
H offm ann Pál rt. Sopronban.
Ternes megye.
Szentk láray  Jenő lt. Temesvárt.
Tolna megye.
Gr. A pponyi S. ig. t. Lengyelen.
Vas megye.
G othard  Jenő lt. Hevenyben.
- In  key Béla lt. Tarótházán.
Zemplén megye.
B allagi Géza lt. Sárospatakon.
B )  H O R V Á T O R S Z Á G . 
B rusina  Spiridion lt. Záyráh.
II. Ausztriai császárság.
A )  A U S Z T R I A .  
Becs.
B oltzm ann Lajos kt.
F ied ler József kt.
Jagic W ratiszláv kt.
Jirecek  K onstantin  kt.
K állay  B éni tt.
K arabacek József kt.
K árolyi Á rpád rt.
Br. M ednyánszky Dénes lt. 
Sickel T ivadar kt.
Thallóczy Lajos rt. 
gr. Zichy Ágost lt.
★
Krones Ferencz kt. Grátzban. 
Schuchardt Hugó kt. Grátzban.
B )  G Á C S O R S Z Á G .
Smolka Szaniszló kt. 
Krakkóban.
Zakrzewski V. kt. Krakkóban.
III. Belgium.
Elisée Reclus kt. Briisselben.
IV. Dánország.
Thom sen Vilmos kt. Koppm- 
háf/ában.
V. Egyiptom.
H erz Miksa kt. Kairóban.
VI. Francziaország.
Paris.
B arbier de M eynard kt. 
B erthelot M arcellin kt. 
Boissier G aston kt.
Esquiron de Parién  kt. 
Fouqué F . kt.
F reycinet Károly kt.
H erm ite  K ároly kt.
Jan e t Pál kt.
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Xievasseur Em il kt.
Ö ppert Gyula kt.
Perrot György kt. 
iteiié de Maulde kt.
Schulhof L ipót lt.
T opinard  Pál kt.
C hantre  E rnő kt. Lyonban. 
B ertrand Sándor kt. St.-Ger- 
mainben.
VII. Finnország.
D onner Ottó kt. Helsiw/torsban. 
G enetz Arvid kt. Heising torsban. 
Setälä E m il kt. Heising torsban.
VIII. Görögország.
H atzidákisz György kt. A thén ­
ben.
IX. Hollandia.
De Goeje M. kt. Légiimben.
X. Keletindia.
M ahésaeliandra N yayaratna kt. 
Calcuttában.
Stein  Aurél kt. Calcuttában.
XI. Nagy-Britannia.
Blaydes F rid rik  kt. B righ- 
tonban.
B uttler D undas Ede k t. L o n ­
donban.
Sir Jos. D alton Hooker k t. Lon- 
donban.
Duka T ivadar tt. Londonban. 
Jones W. H enrik  kt. Alfordban. 
Lord Kelvin kt. Glasgowban. 
Lord L ister kt. Jjcmdonban.
XII. Német birodalom.
AJ  B A J O R O R S Z Á G .  
K rum bacher K ároly kt. M ü n ­
chenben.
Seeliger Hugó kt. Münchenben.
f í j  P O R O S Z O R S Z Á G .
Ascherson P. kt. Berlinben. 
Auwers A rthur kt. Berlinben. 
FuchsIm m . Lázár k t.Berlinben. 
Klein Felix kt. Göttingenben. 
Lenard Fiilöp lt. K idben. 
Mommsen Tiv. kt. Berlinben. 
N ern stW alther kt. Göttingenben. 
Pflüger Ede kt. Bonnban. 
Stäckel Pál kt. K idben.
Van’t Hoff J . H. kt. Berlinben. 
Virchow R udolf k t. Berlinben. 
W aldeyer Vilmos kt. Berlinben. 
WinklerHenrikkt./ioras'zWóíiM.
C) W Ü R T T E M B E R G .  
Zeller E duárd  kt. Stuttgartban.
D )  S Z Á S Z O R S Z Á G .
Binding Károly kt. Lipcsében. 
Ostwald Vilmos kt. TÁpcsében. 
B rugm ann Károly k t. L ip ­
csében.
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XIII. Olaszország.
Ascoli Ezsaiás kt. M ilanóban. 
Bodio Lajos kt. Hómában. 
D ohra Antal kt. Nápolyban. 
F raknói Vilmos ig. és rt. 
Honidban.
De Gubernatis Angelo kt. 
Flórenczben.
Pessina H enrik  kt. Nápolyban. 
Teza Em il kt. Pádudban. 
V illari Pasqual kt. Flórenczben.
XIV. Oroszország.
Mendeleeff D im itrij kt. 
Péteredet.
Radloff Vilmos kt. Sz.- Péteredet.
XV. Portugallország.
Teixeira de Aragao A. C. kt., 
Lirsabonhan.
XVI. Svájcz.
Misteli Ferencz kt. Baselben- 
Naville Ede kt. G enf ben.
Stein Lajos kt. Bernben.
UjfalvyKároly k t.Lausanneban.
XVII. Svédország.
Hildebrand J. kt. Stockholmban. 
D’Olivecrona K anu t k t. Stock­
holmban.
XVIII. Szerbország.
Klerics Lyubomir kt. Belgrdd- 
ban.
Vitkovits Gábor kt. Nisben. 
Zsujovics János kt. Belgrádhan.
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Az akadémiai személyzet létszáma.
Igazgató-Tanács (köztük 11 az alapító és 11 az akad.
tagok sorából) . . .  . . .  . . .  . . .  —  ............. . . .  22
Tiszteleti tag helyben 17, vidéken 6, összesen . . .  23
Rendes « « 47, « 10, « . . . .  57
Levelező « « 98, « 37, « —  135
Külső tag ...............  . . .  . . .  . . .  . . .  —  —  —  . . .  77
292
1. A  nyelv- és a  széptudományi osztályban.
Tiszteleti tag helyben 5, vidéken 1, összesen . . .  0
Rendes « « 8, « 4, « . . .  —  12
Levelező « « 25, « 5, « —  30
Külső tag . . .  . . .  . . .  .............. .................... . ............- 28
70
11. A  bölcseleti, társadalm i és történeti tudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 7, vidéken 2, összesen . . .  9
Rendes « « 18, « 6, « . . .  . . .  24
Levelező « « 31, « 20, « . . .  51
Külső tag . . .  . . .  ........................................ .............  —  23
107
I I I .  A  mathematikai és természettudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 5, vidéken 3, összesen . . .  8
Rendes « « 21, « —  « . . .  . . .  21
Levelező « « 42, « 12, « . . .  54
Külső tag . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20
109
Alapszabályilag az igazgató tagok teljes száma, az e lnök­
ségen kívül, 24 lévén, üres hely v a n . .  . . . . .  . . .  2
Alapszabályilag a tiszteleti tagok teljes száma 24 lévén,
üres hely van . . .  . . .  ........... . . . .  . . .  . . .  . . .  1
Alapszabályilag a rendes tagok száma 60 lévén, üres 
hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3
Alapszabályilag a levelező tagok szám a 156 lévén, 
üres hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21
NÉVMUTATÓ.
Lap Lap
Acsády Ignácz. .102, 126, B artal Antal 86, 124. 129, 136
130, 131, 139, 145 Batizfalvy S ám u e l. . . 113,
A lexander Bernât .. . 103, 127, 136, 146
125, 132, 140 Bayer József 89, 124, 129,
G r. A ndrássy Gyula 105, 140, 150
125, 141 Bedő Albert 113, 127, 131, 137
G r. Andrássy Tivadar 81, 141 Békefi B em ig .. 104, 126,
A páthy  István, 121, 127, 142 130, 141, 151
G r. Apponyi Albert 92. 139 Beöthy Zsolt 81, 84, 124,
G r. Apponyi Sándor 80, 138 128, 129, 132, 133, 140
A sbóth János 103,125 139, 145 Bérezik Á rp ád ... 87, 124,
Á sbóth O szkár... 87, 124-, 129, 138
128, 140, 145 Berthelot Marcellin 122
Ascoli E zsaiás.. . . . ____ 89 B ertrand Sándor — 106
Ascherson P._ . . . ___ 122 Binding Károly . . . 107
A uw ers A rthu r. _ ____ 122 Blaydes F ridrik 90
Badics Ferencz 88, 124, Bodio Lajos . . .  . . . 107
129, 141, 146 Bogisich M ihály 86. 124, 137
B aksay Sándor 87, 124, Boissier Gaston ____ 91
129, 137 Bókay Árpád . .118, 127, 141
Balassa József,, . . . _ 128 Boltzm ann Lajos . . . ____ 123
Ballagi A ladár.. 100, 126, Borovszky Samu 105, 126,
130, 131, 141 130, 133, 141, 151
B allagi Gáza. . 101, 125, Böhm K ároly.. 105, 145, 139
131, 140, 146 Böckli Já n o s ... 113, 147, 138
Balló M átyás... 113, 126, 139 B rugm ann K ároly . _ — 91
Bánóczi József 86, 124, B rusina Spiridion 120, 127, 139
128, 129, 140 Bubics Zsigmond 93, 130, 136
B arb ier de Meynard O .. . 91 Bugarszky István 121, 126, 142
NÉVMUTATÓ. 237
Lap
B unyitay  Vincze 100, 120,
130, 137
B utler Dundas Ede . . .  90
Capasso Bertalan _ . . .  208
C hantre Ernő . . .  . . .  107
Cliyzer Kornél 112, 127,
131, 137, 152 
Concha Győző 97, 125, 139 
Corzan Avendano Gábor
I 12, 120, 136 
Gr. Csáky Albin. . . .  80, 138 
Csánki Dezső 97, 125, 130, 141 
Csapiár Benedek 101, 120,
136, 153
Császka György 82, 136, 195
Csengeri János 87, 124,
129, 141, 153 
Csom aJózsef 105, 126, 140, 154
Csontosi János 100, 126,
130, 139
Czigler Győző . . . .  . . .  131
Czobor Béla 97, 125, 130, 140 
D aday Jenő . . .  115, 127, 141 
D alton Hooker József . . .  122
Dézsi Lajos __ . . .  . . .  129
Gr. Dessewfl'y Aurél 79, 139 
D ohrn Antal . . .  . . .  . . .  122
D onner O ttó . . . .  . . .  90
D uka T ivadar 109,136, 156, 195 
E dvi Illés Károly 106,125, 138 
E ndrőd i Sándor 89, 124, 140 
E ntz  Géza 110, 127, 131,
132, 133, 138 
B. Eötvös Loránd 77, 109,
126, 131, 132. 133, 140
Lap
Fabinyi R ezső.. 116, 126, 140 
Fáik Miksa 9.8, 125. 131, 136 
Farkas G yula 119, 126,
139, 160
Farkas L a jo s ... 106, 125, 138 
Fayer László. _ 104, 125, 138 
Fehér Ipoly . . .  108, 138, 196
Fejérpataky K álm án __134
Fejérpataky L á sz ló ... 96,
125, 130, 141
Fiedler József __ . . .   106
Fináezy E rn ő ...  106, 126,
129, 141, 161 
F ittler C am ill... . . .  . . .  131 
Fodor József 109, 127, 131,
132, 138
Forster G yula 93, 130,
139, 196
Fouqué F . __ . . .  . . .  122
Földes Béla 103, 125, 131, 140 
Fraknói V ilm os 80, 94,
125, 129, 130, 133, 138, 162 
Franzenau Ágoston . 118,
127, 141
Frecskay János . . .  . . .  128
Freycinet K ároly . . .  . . .  123 
Fröhlich Izidor 110, 126,
132, 140
Fuchs Im m . L ázá r.. . . .  123 
Gaal Jenő 104, 125, 131, 139 
Galgóczy K ároly 112, 127,
131, 132, 136
Genetz A rv id ... . . .    90
Genersich A ntal 117, 127, 138 
Geréb J ó z s e f__ . . .  . . .  130
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Lap Lap
De Goeje M___ . . . 90 R. Horváth Jenő 114, 126, 140
Goldziher Ignácz 85, 124, Hőgyes Endre 110, 127,
128, 129, 140, 162 132, 139
Gotliard Jenő. 115, 126, 141 Ilosvay L ajos.__ 115, 126,
De Gubernatis A ngelo__ 90 132, 140, 166
Gyomlay Gyula.. 89, 124, Im re Sándor 84, 124, 129, 136
128, 129, 141 Inkey Béla 114, 127, 132, 139
György Endre . . .  98, 125, Jagió Vratiszláv —  — 91
131, 139 Janet Pál . . .  —  __ 106
G yulai Pál 79, 83,84, 124, Jekelfalussy József... 96,
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